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IV 
Indledning 
Denne kvartalsbulletin vedrørende den animalske produktion (i mængdeangivelser) består 
af 5 dele og indeholder de seneste statistiske oplysninger, som Eurostat indtil 1979 offent-
liggjorde i følgende publikationer: »Månedlig statistik for kød«, »Månedlig statistik for æg« 
og »Månedlig statistik for mælk«. Oplysningerne udarbejdes og ajourføres løbende i 
samarbejde med de kompetente myndigheder i medlemsstaterne inden for rammerne af 
arbejdsgruppen »Statistik over animalske produkter« under Udvalget for Landbrugs-
statistik. I Eurostat's Cronosbankfindes basisoplysningertil alle offentliggjorte rækker, som 
kan rekvireres i form af listings eller magnetbånd. De seneste ajourføringer af de månedlige 
basisstatistikker kan ligeledes rekvireres hver måned. 
Bulletinens indhold 
I de første tre dele er samlet de månedlige statistikker for kød (slagtninger, den inden-
landske bruttoproduktion, udenrigshandelen med levende dyr), for æg og fjerkræ (æg 
indlagt i rugemaskine, produktion af og udenrigshandel med kyllinger) og for mælk 
(indsamling af mælk, mejeriernes produktion, lagre af smør og mælkeprodukter i 
pulverform). Størstedelen af dette statistiske materiale fremsendes af medlemsstaterne til 
Eurostat i overensstemmelse med Rådets direktiver eller forordninger. 
Del 4 indeholder statistikker over udenrigshandelen med kød, æg og mælkeprodukter. 
Basisoplysningerne, som er nødvendige for udarbejdelsen af disse statistikker, er de 
kumulerede Nimexe-oplysninger, som offentliggøres hvert kvartal. For de vigtigste 
produkters vedkommende (oksekød, svinekød, fårekød, hestekød, smør, tørmælk og æg) 
kombineres disse statistikker over udenrigshandelen med oplysningerne om produktionen 
og interventionslagrene. Disse informationer offentliggøres i forenklede »Eurostat-
balancer«, som ikke nødvendigvis svarer til de årlige forsyningsbalancer, der udarbejdes af 
medlemsstaterne, men som skal skabe grundlag for hyppigere (kvartalsvise) og hurtigere 
(4-5 måneder efter det pågældende kvartal) oplysninger om forholdet mellem udbud og 
efterspørgsel. 
Endelig kan indholdet af del 5 variere: årlige forsyningsbalancer, resultater af under-
søgelser af husdyrhold eller af strukturen i kvæg- og svineholdet, årlige statistikker over 




I - MÅNEDLIG KØDSTATISTIK 
Kilder 
Denne del omfatter de af medlemsstaterne meddelte 
oplysninger i henhold til nedenfor anførte beslut-
ninger: 
- Kvæg: Rådets direktiv nr. 73/132/EØF af 15. maj 
1973 (EFT L 153 af 9.6.1973) og 78/53/EØF af 19. 
december 1978 (EFT L16 af 20.1.1978); 
Kommissionens beslutning nr. 73/262/EØF af 24. 
juli 1973 (EFT L 253 af 10.9.1973); 
- Svin: Rådets direktiv nr. 76/630/EØF af 20. juli 1976 
(EFT L 223 af 16.8.1976) og nr. 79/620/EØF af 29. 
oktober 1979 (EFT L 281 af 10.11.1979); 
Kommissionens beslutning nr. 76/805/EØF af 1. 
oktober 1976 (EFT L 285 af 16.10.1976); 
- Får, geder og enhovede: Aftale mellem Kommis-
sionen og medlemsstaterne. 
Definitioner 
Indenlandsk bruttoproduktion 
Nettoproduktionen med tillæg af saldoen (eksport 
minus import) i udenrigshandelen for alle dyr af den 
pågældende art. I tilfælde af at den negative saldo 
for udenrigshandelen er større end slagtningerne, er 
bruttoegenproduktionen ligeledes negativ. 
BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE ENKELTE LANDE 
Forbundsrepublikken Tyskland 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandel omfatter også handelen med Den tyske 
demokratiske Republik og Østberlin. 
Belgien og Luxembourg 
BLØU's udenrigshandel opføres under Belgien ved 
beregningen af den indenlandske bruttoproduktion. 
Nettoproduktion (slagtninger) 
Dyr, slagtet inden for et lands grænser, hvad enten der 
ertale om dyr af indenlandsk eller udenlandsk oprind-
else. 
Den slagtede mængde angives i slagtevægt, dvs. 
dyrets vægt, når det er slagtet og afhudet, med fradrag 
af visse dele, f.eks. hovedet (undtagen hoveder af 
svin), skindet, en del af lemmerne, indvoldene, 
tarmene osv. Man tager altså ikke hensyn til spiseligt 
slagteaffald, hvorimod fedt, som er medregnet i slag-
tevægten, er inkluderet. 
Irland 
I månedsstatistikkerne er medregnet »beslaglagt kød« 
for indeværende år. 
Danmark 
I modsætning til, hvad der er tilfældet for de nationale 
statistikker, er spiseligt slagteaffald ikke medregnet i 
fællesskabsstatistikken. 
-MÅNEDLIG STATISTIK OVER ÆG OG FJERKRÆ 
Indførsel og udførsel af levende dyr 
Handel med enhver slags levende dyr (slagtedyr, dyr 
til opfedning og avlsdyr, herunder racerene dyr). 
Ved udregningen af EF's samlede handel med tredje-
lande trækker man fra landenes samlede udenrigs-
handel EF-landenes indbyrdes handel, som er udreg-
net på grundlag af importtallene. 
Kilde 
I denne del offentliggør Eurostat de statistikker, som 
medlemsstaterne fremsender i overensstemmelse 
med Kommissionens forordning (EØF) nr. 1868/77 af 
29. juli 1977 om anvendelse af artikel 10 i Rådets 
forordning (EØF) nr. 2782/72 om produktion og afsæt-
Vi 
ning af rugeæg og kyllinger af fjerkræ (EFT L 209 af 
17.8.1977 og L 282 af 1.11.1975). 
MÅNEDLIG STATISTIK OVER MÆLK OG 
MÆLKEPRODUKTER 
Definitioner 
Undersøgelsesfelt: Undersøgelserne foretages hos 
rugerier med en kapacitet på mindst 1000 æg indlagt 
i rugemaskine. 
Enheder: I fællesskabstabellerne i bilag I til forordning 
(EØF) nr. 1868/77 noteres resultaterne i tusinder. 
Visse nationale data anføres med decimaler. 
Definitioner: Definitionerne af kategorier og typer 
rugeæg og daggamle kyllinger er offentliggjort i 
Rådets forordning (EØF) nr. 2782/75 af 29. oktober 
1975. 
Kilde 
I denne del offentliggør 
ninger, som er indsamlet 
tente statistiske kontorer i 
stemmeise med Rådets d 
statistiske undersøgelser, 
lemsstaterne med hensyn 
(72/280/EØF, EFT L179 af 
Eurostat statistiske oplys-
og fremsendt af de kompe-
med lemsstaterne i overens-
irektiv af 31. juli 1972 om de 
der skal foretages af med-
til mælk og mejeriprodukter 
7.8.1972). 
UNDERSØGELSESOMRÅDE 
Nyplaceringer af kyllinger 
Omfatter samtlige importerede kyllinger og ikke-
eksporterede udrugede kyllinger. 
Æg indlagt i rugemaskine 
Omfatter alle æg (den nationale produktion + indfør-
sler fra andre fællesskabslande og fra tredjelande), 
som er indlagt i rugemaskine i rugerier, uanset even-
tuel senere udførsel af kyllinger til andre fællesskabs-
lande eller tredjelande. 
Udrugede kyllinger 
Udelukkende de i rugenerne udrugede kyllinger uden 
medtagelse af ind- og udførslen af kyllinger (tredje-
lande og Fællesskaberne). 
BEMÆRKNINGER FOR HVERT LAND 
Forbundsrepublikken Tyskland 
Her medregnes ikke områderne Hamburg, Bremen 
og Berlin. 
De af direktivet omfattede undersøgelser angår: virk-
somheder ellerforetagender, hvis aktiviteter omfattes 
af gruppe 413 »Mælkeindustri« i NACE, herunder 
landbrugets kooperative virksomheder; landbrugs-
bedrifter, der har teknisk behandlings- eller forarbejd-
ningsudstyr svarende til mejeriernes, for så vidt de 
har 60 malkekøer eller derover og på normal vis 
behandler eller leverer en gennemsnitlig årlig mængde 
på mindst 180 t mælk direkte til konsum, virksom-
heder eller foretagender, der indsamler mælk eller 
f lødefor at videregive disse produkter helt eller delvist 
uden behandling eller forarbejdning til mejerierne. 
Leveringer mellem disse virksomheder og foreta-
gender udelukkes og tælles derfor ikke med to gange. 
Definitioner 
For hvert produkt har man taget definitionerne fra 
Kommissionens beslutning af 29. april 1976 (76/430/ 
EØF, EFT L114 af 30.4.1976). 
Oplysningerne vedrører kun mælk og produkterfrem-
stillet heraf. 
For de forarbejdede mejeriprodukters vedkommende 
angives nettovægten på fremstillingstidspunktet; for 
deforskellige typer hvid ost og blød ost angives varens 
vægt, når den er klar til forsendelse, og for den embal-
lerede vares vedkommende den vægt, som figurerer 
på emballagen. For de andre typer ost angives princi-
pielt den »grønne vægt« inden eventuelt vægttab ved 
lagring (den på nedsaltningstidspunktet registrerede 
vægt). 
Frankrig 
Oplysningerne indsamles ved rundspørge blandt per-
soner, der beskæftiger sig med fjerkræforædling. 
Oplysningerne vedrører perioder på 4-5 uger (marts, 
juni, september og december). 
Bemærkninger til skemaerne 
De i parantes anførte tal svarer til de i bilaget i Kom-
missionens beslutning nr. 78/808/EØF af 20. septem-
ber 1978 (EFT L 279 af 4.10.1978) anførte koder. 
Indsamling: Omfatter indsamlingen af fløde 1 omreg-
net til mælkeekvivalenter. 
VII 
Koncentreret mælk (21): Omfatter koncentreret mælk 
anvendt ved fremstillingen af »chocolate crumb« (28). 
Sødmælk i pulverform (221 + 222 + 223): Dette punkt 
omfatter fløde og delvis skummet mælk i pulverform. 
Smør (23): Omfatter smeltet smør og butteroil (232). 
Gælder dog ikke Holland og Irland. 
Ost (241): Ost af ren fåremælk, gedemælk og bøffel­
mælk (242, 243, 244), samt smelteost og produkter 
fremstillet af smelteost (25) udelukkes. 
Udenrigshandel 
Medlemsstaternes im­ og eksportoplysninger vedrø­
rer den samlede udenrigshandel, dvs. summen af 
handelen med de øvrige medlemsstater samt tredje­
lande. Summerne for EUR 9 vedrører dog alene med­
lemsstaternes udenrigshandel med tredjelande. 
De fra udenigshandelsstatistikken anvendte mængde­
oplysninger omregnes i henhold til de på side XXIX 
anførte koefficienter til de i Eurostat's balancer an­
vendte statistiske enheder. 
IV ­ UDENRIGSHANDELEN OG EUROSTAT'S 
BALANCER 
Eurostat's balancer 
V ­ FORSYNINGSBALANCER ­ RESULTATER ­
PROGNOSER 
Eurostat's kødbalancer omfatter følgende oplysninger 
udtrykt i »slagtevægt«: 
Bruttoegenproduktion 
■*■ Eksport af levende dyr (Medlemsstaterne: Eksport 
i alt; EUR 9, eksport til tredjelande) 
+ Import af levende dyr (Medlemsstaterne: Import i 
alt; EUR 9, import fra tredjelande) 
= Anvendbar produktion 
+ Import af kød (Medlemsstaterne: Import i alt; EUR 
9, import fra tredjelande) 
­H Eksport af kød (Medlemsstaterne: Eksport i alt; 
EUR 9, eksport til tredjelande) 
= Indenlandsk anvendelse i alt 
Selvforsyningsgraden er det relative forhold mellem 
bruttoegenproduktion og indenlandsk anvendelse i 
alt. Balancerne for de øvrige områder beregnes på 
lignende måde, dog er selvforsyningsgraden det rela­
tive forhold mellem den anvendbare produktion og 
den indenlandske anvendelse i alt. 
Denne del omfatter de vigtigste resultater af statistiske 
undersøgelser, hvis perioditet ikke sammenfalder 
med denne publikation eller som offentliggøres i 
»Note Rapid«. Metodologiske anmærkninger er an­
ført i Eurostat's særlige publikationer eller i den Agrar­
statistiske årbog. 
Anmærkning 
De sidst anførte tal for samtlige oplysninger vedrø­
rende medlemstaterne er foreløbige. Det sidste tal for 
de vigtigste oplysninger for EUR 9 er af Eurostat 
beregnet på grundlag af skøn over de manglende 
oplysninger fra medlemsstaterne. Såfremt oplysnin­
gerne for en enkelt medlemsstat omfattes af reglerne 
for statistisk hemmeligholdelse (S), er summen for 




Das vorliegende vierteljährliche Bulletin über die Tiererzeugung in Mengeneinheiten 
besteht aus fünf Teilen und enthält die neuesten Angaben über die gleichen statistischen 
Reihen, wie sie Eurostat bis 1979 in folgenden Heften veröffentlicht hat: Monatsstatistik 
„Fleisch", Monatsstatistik „Eier" und Monatsstatistik „Milch". Die Angaben werden in 
Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Mitgliedstaaten im Rahmen der Arbeits-
gruppe „Statistik der tierischen Erzeugnisse" des Agrarstatistischen Ausschusses erarbeitet 
und ständig verbessert. Für sämtliche genannten Veröffentlichungen sind in der CRONOS-
Datenbank von Eurostat Zeitreihen verfügbar; sie können auf Wunsch in Form von Listen-
drucken oder Magnetbändern geliefert werden; ebenso können die neuesten Überarbei-
tungen der monatlichen Basisreihen jeden Monatauf Anfrage versandt werden. 
Aufbau des Bulletins 
In den drei ersten Teilen sind die monatlichen Statistiken über Fleisch (Schlachtungen, 
Bruttoeigenerzeugung, Außenhandel mit lebenden Tieren), über Eier und Geflügel (Brüten 
von Eiern, Erzeugung und Außenhandel mit Küken) und über Milch (Milchaufnahme, 
Erzeugung der Molkereien, Butter- und Milchpulverbestände) zusammengestellt. Die 
meisten dieser Statistiken werden Eurostat von den Mitgliedstaaten gemäß den Richt-
linien oder Verordnungen des Rates übermittelt. 
Der vierte Teil enthält die Statistik über den Außenhandel mit Fleisch, Eiern und Milch-
erzeugnissen; die für die Ausarbeitung dieser Statistiken notwendigen Angaben sind die 
vierteljährlichen kumulierten Daten der NIMEXE. Für die wichtigsten Erzeugnisse (Rind-, 
Schweine-, Schaf- und Pferdefleisch, Butter, Milchpulver, Eier) werden diese Statistiken 
über den Außenhandel den Daten über Erzeugung und Interventionsbestände gegenüber-
gestellt. Mit dieser Kombination von Informationen lassen sich vereinfachte „Eurostat-
Bilanzen" erstellen, die nicht unbedingt den von den Mitgliedstaaten aufgestellten 
jährlichen Versorgungsbilanzen entsprechen, die aber zu einer häufigeren (vierteljährlich) 
und rascheren ( 4 bis 5 Monate nach Ende des in Betracht kommenden Quartals) Information 
über das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage beitragen dürften. 
Schließlich ist der Inhalt des fünften Teils unterschiedlich, und zwar jährliche Versorgungs-
bilanzen, Ergebnisse der Erhebungen über die Bestände oder die Struktur der Haltung von 
Rindern und Schweinen, jährliche Milchstatistiken, Struktur der Molkereien, Struktur und 
Verwendung der Brütereien, Kommentare und Vorausschätzungen usw. 
IX 
Methodische Erläuterungen 
I - MONATLICHE FLEISCHSTATISTIK 
Quellen: 
Dieser Teil enthält die von den Mitgliedstaaten infolge 
nachstehender Beschlüsse mitgeteilten Ergebnisse: 
- Rinder: Richtlinien des Rates Nr. 73/132/EWG vom 
15. Mai 1973 (ABI. L 153 vom 9.6.1973) und Nr. 78/ 
73/EWG vom 19. Dezember 1978 (ABI. L 16 vom 
20.1.1978); Entscheidung der Kommission Nr. 73/ 
262/EWG vom 24. Juli 1973 (ABI. L 253 vom 
10.9.1973); 
- Schweine: Richtlinien des Rates Nr. 76/630/EWG 
vom 20. Juli 1976 (ABI. L 223 vom 16.8.1976) und 
79/620/EWG vom 29. Oktober 1979 (ABI. L 281 vom 
10.11.1979); Entscheidung der Kommission Nr. 78/ 
805/EWG vom 1. Oktober 1976 (ABI. L 285 vom 
16.10.1976); 
- Schafe, Ziegen und Einhufer: Abkommen zwischen 
Kommission und Mitgliedstaaten. 
Definitionen 
Bruttoeigenerzeugung 
Nettoerzeugung plus Saldo des Außenhandels (Aus-
fuhr weniger Einfuhr) mit sämtlichen Tieren dieser 
Rasse. In dem Falle, wo das Defizit des Außenhandels-
saldos die Schlachtungen übertrifft, ¡st die Brutto-
eigenerzeugung daher negativ. 
EINZELBEMERKUNGEN ZU DEN LÄNDERN 
Bundesrepublik Deutschland 
In den Versorgungsbilanzen der Bundesrepublik 
Deutschland ist beim Außenhandel auch der Waren-
verkehr mit der DDR und Berlin (Ost) enthalten. 
Belgien und Luxemburg 
Der Außenhandel der BLWU wird bei der Berechnung 
der Bruttoeigenerzeugung vollständig Belgien zuge-
rechnet. 
Nettoerzeugung (Schlachtungen) Irland 
Im Inland geschlachtete Tiere sowohl in- als auslän-
discher Herkunft. 
Die geschlachteten Mengen werden in Schlachtge-
wicht geschätzt. Darunter versteht man das Gewicht 
des geschlachteten und ausgenommenen Tieres ohne 
bestimmte Teile wie Kopf (mit Ausnahme des 
Schweinekopfs), Haut, Glieder (teilweise), Eingeweide, 
Därme usw. 
Folglich werden eßbare Innereien nicht berücksichtigt, 
während die im Schlachtgewicht enthaltenen Fette 
mitgerechnet werden. 
Die monatlichen Statistiken umfassen auch die „Be-
schlagnahmungen" von Fleisch im laufenden Jahr. 
Dänemark 
Im Gegensatz zu den einzelstaatlichen Statistiken sind 
in der Gemeinschaftsstatistik die eßbaren Innereien 
nicht berücksichtigt. 
Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
II - MONATLICHE STATISTIK ÜBER EIER UND 
GEFLÜGEL 
Austausch sämtlicher Lebendtiere (Schlachtvieh, 
Masttiere und Zuchttiere, einschl. reinrassiger Tiere). 
Zur Berechnung des gesamten Außenhandels der 
Europäischen Gemeinschaft zieht man vom Gesamt-
außenhandel der Länder den aufgrund der Einfuhren 
errechneten innergemeinschaftlichen Austausch ab. 
Quellen: 
Eurostat gibt in diesem Teil die Aufstellungen, die von 
den Mitgliedstaaten gemäß Verordnung (EWG) Nr. 
1868/77 der Kommission vom 29. Juli 1977 zur An-
wendung von Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 
2782/75 des Rates über die Erzeugung und den Ver-
kehr mit Bruteiem und Küken von Hausgeflügel (ABI. 
L 209 vom 17.8.1977 und L 282 vom 1.11.1975) über-
mittelt werden. 
Definitionen 
Erhebungsbereich: Die Erhebungen werden bei 
Brütereien mit einem Fassungsvermögen von 1000 
und mehr eingelegten Bruteiern durchgeführt. 
Einheiten: Die Gemeinschaftstabellen des Anhangs I 
der Verordnung (EWG) Nr. 1868/77 sehen vor, daß die 
Ergebnissein 1000 Stück ausgedrückt werden. Einige 
nationale Ergebnisse werden mit Dezimalstellen an-
gegeben. 
Bezeichnungen: Die Bezeichnungen der Klassen und 
Typen von Bruteiern und Eintagsküken wurden in der 
Verordnung (EWG) Nr. 2782/75 des Rates vom 29. 
Oktober 1975 veröffentlicht. 
auf vier oder fünf Wochen (März, Juni, September 
und Dezember). 
- MONATLICHE STATISTIK ÜBER MILCH UND 
MILCHERZEUGNISSE 
Quellen: 
In diesem Teil veröffentlicht Eurostat die von den 
zuständigen Stellen der einzelnen Mitgliedstaaten in 
Anwendung der „Richtlinie des Rates vom 31. Juli 1972 
betreffend die von den Mitgliedstaaten durchzufüh-
renden statistischen Erhebungen über Milch und 
Milcherzeugnisse" (72/280/EWG, ABI. L 179 vom 




Schließt sämtliche eingeführten Küken sowie alle 
nicht ausgeführten geschlüpften Küken ein. 
Eingelegte Bruteier 
Sämtliche in Brütereien eingelegte Bruteier (Inlands-
erzeugung plus Einfuhren aus Gemeinschafts- und 
Drittländern) ohne Berücksichtigung etwaiger späterer 
Ausfuhren von Küken nach anderen Gemeinschafts-
ländern oder nach Drittländern. 
Geschlüpfte Küken 
Ausschließlich in der Brüterei ausgeschlüpfte Küken 
ohne Berücksichtigung der ein- und ausgeführten 
Küken (Drittländer oder Gemeinschaft). 
Die Erhebungen, auf die sich die Richtlinie bezieht, 
erstrecken sich auf: Unternehmen oder Betriebe, 
deren Tätigkeit unter die Gruppe 413 „Be- und Verar-
beitung von Milch" der NACE fällt einschließlich der 
genossenschaftlichen landwirtschaftlichen Einrich-
tungen; landwirtschaftliche Betriebe, welche tech-
nische Einrichtungen für die Be- bzw. Verarbeitung 
besitzen, die denjenigen der Molkereien vergleichbar 
sind, sofern sie über 60 oder mehr Milchkühe verfügen 
und durchschnittlich mindestens 180t Milch pro Jahr 
bearbeiten oder direkt an den Verbraucher liefern; 
Unternehmen oder Betriebe, die Milch oder Rahm 
sammeln und diese teilweise oder in ihrer Gesamtheit, 
ohne selbst eine Be- oder Verarbeitung vorzunehmen, 
an die Molkereien abgeben. 
Die Lieferungen zwischen den einzelnen Unter-
nehmen und Betrieben werden nicht aufgeführt und 
daher nicht doppelt gezählt. 
BEMERKUNGEN NACH LÄNDERN 
Bundesrepublik Deutschland 
Nicht inbegriffen sind die Gebiete von Hamburg, 
Bremen und Berlin (West). 
Frankreich 
Die Angaben werden durch Erhebungen bei den 
Brütereien und eine Sondererhebung bei den Züchtern 
von Geflügelstämmen eingeholt. Sie erstrecken sich 
Definitionen 
Für jedes Erzeugnis wurden die Definitionen der Ent-
scheidung Nr. 76/430/EWG der Kommission vom 29. 
April 1976 zugrunde gelegt (ABI. L114 vom 30.4.1976). 
Die Angaben beziehen sich nur auf Kuhmilch und die 
daraus gewonnenen Erzeugnisse. 
Für die verpackten Milcherzeugnisse ist das Nettoge-
wicht bei der Herstellung anzugeben; für die Frisch-
käse und Weichkäsearten das Gewicht der versand-
fertigen Ware, für die verpackte Ware das auf der 
Verpackung angegebene Gewicht zu vermerken. Für 
die anderen Käsearten ist grundsätzlich das „Roh-
gewicht", vor eventuellen Verlusten durch den Reife-
vorgang (Gewicht beim Salzen), anzugeben. 
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Bemerkungen zu den einzelnen Tabellen 
Die zwischen Klammern eingetragenen Zahlen be-
ziehen sich auf die in der Anlage der Entscheidung der 
Kommission Nr. 78/808/EWG vom 20. September 
1978 (ABI. L 279 vom 4.10.1978) aufgeführten Schlüs-
selnummern: 
Milchaufnahme: einschließlich der aufgenommenen 
Rahmmenge (in Milchwert ausgedrückt). 
Kondensmilch (21): einschließlich der zur Herstellung 
von „Chocolate Crumb" verwendeten Kondensmilch. 
Vollmilchpulver (221 + 222 + 223): einschließlich 
Rahmpulver und teilentrahmten Milchpulvers. 
Butter (23): einschließlich Schmelzbutter und Butteröl 
(232), mit Ausnahme der Niederlande und Irlands. 
Käse (241): Die auf der Grundlage von Schafs-, Ziegen-
und Büffelmilch hergestellten Käsesorten (242, 243, 
244) sowie Schmelzkäse und Käsezubereitungen (25) 
bleiben unberücksichtigt. 
Die Bilanzen für die Bereiche werden ähnlich berech-
net, wobei der Selbstversorgungsgrad jedoch das 
Verhältnis, in %, zwischen verwendbarer Erzeugung 
und Inlandsverwendung insgesamt darstellt. 
Außenhandel 
Die Ein- und Ausfuhrdaten der Mitgliedstaaten betref-
fen die Gesamtheit ihres Außenhandels, d. h. die 
Summe ihres Handels mit den übrigen Mitgliedstaaten 
sowie Drittländern. Die EUR-9-Summen betreffen 
jedoch nur den Handel der Mitgliedstaaten mit Dritt-
ländern. Die der Außenhandelsstatistik entnommenen 
Mengen werden in die statistische Einheit der „Euro-
stat-Bilanzen" anhand der auf Seite XXIX aufgeführten 
Koeffizienten umgerechnet. 
IV - AUSSENHANDEL UND „EUROSTAT-BILANZEN' 
V - VERSORGUNGSBILANZEN - ERHEBUNGS-
ERGEBNISSE - VORAUSSCHÄTZUNGEN 
„Eurostat-Bilanzen" 
Die „Eurostat-Bilanzen" für Fleisch enthalten nachfol-
gende Erzeugnisse, ausgedrückt in „Schlachtgewicht": 
Bruttoeigenerzeugung 
- Ausfuhr lebender Tiere (Mitgliedstaaten: gesamte 
Ausfuhr; EUR 9: nur Ausfuhr nach Drittländern) 
+ Einfuhr lebender Tiere (Mitgliedstaaten: gesamte 
Einfuhr; EUR 9: nur Einfuhr aus Drittländern) 
= Verwendbare Erzeugung 
+ Einfuhr von Fleisch (Mitgliedstaaten: gesamte Ein-
fuhr; EUR 9: nur Einfuhr aus Drittländern) 
- Ausfuhr von Fleisch (Mitgliedstaaten: gesamte 
Ausfuhr; EUR 9: nur Ausfuhr nach Drittländern) 
= Inlandsverwendung insgesamt 
Der Selbstversorgungsgrad ist das Verhältnis, in %, 
zwischen Bruttoeigenerzeugung und Inlandsverwen-
dung insgesamt. 
Dieser Teil umfaßt die wichtigsten Ergebnisse von 
Statistiken, deren Periodizität nicht mit der dieser Ver-
öffentlichung zusammentrifft oder die als „Schnellbe-
richt" erscheinen. 
Methodische Erläuterungen sind in den Sonderver-
öffentlichungen von Eurostat enthalten oder sonst im 
Agrarstatistischen Jahrbuch. 
Zur Beachtung 
Die letzte Angabe sämtlicher Reihen in bezug auf Mit-
gliedstaaten ist als provisorisch anzusehen. 
Die letzte Angabe der wichtigsten Reihen für EUR 9 
wird von Eurostat nach Schätzung der fehlenden 
einzelstaatlichen Ergebnisse berechnet. 
Fallen die Daten für einen bestimmten Mitgliedstaat 
unter die statistische Geheimhaltung (S), so stellen die 
Gemeinschaftsdaten nur Teilsummen dar. 
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Foreword 
This quarterly bulletin on the volume of animal production comprises five parts and 
contains the latest data on the same statistical series as those published by Eurostat up 
to 1979 in the following volumes: 'Monthly statistics on meat', 'Monthly statistics on 
eggs' and 'Monthly statistics on milk'. 
The data are compiled and constantly improved in cooperation with national officials as 
part of the work of the Agricultural Statistics Committee's Working Party on Animal 
Products Statistics. For all the series published retrospective data are available in 
Eurostat's CRONOS data bank and can be supplied on request in the form of print-outs or 
magnetic tapes; similarly, recent updatings of the basic monthly series can be sent each 
month on request. 
Layout of the bulletin 
The first three parts contain the monthly statistics on meat (slaughterings, gross 
indigenous production, external trade in live animals), eggs and poultry (incubation of 
eggs, chicks hatched and external trade in chicks) and milk (collection of milk, dairies' 
production, stocks of butter and milk powder). Most of these statistics are forwarded to 
Eurostat by the Member States in accordance with Council directives or regulations. 
Part 4 contains external trade statistics on meat, eggs and milk products; the basic data 
required for the compilation of these statistics are the NIMEXE cumulative quarterly data. 
For the main products (beef and veal, pigmeat, sheepmeat, horsemeat - butter - milk 
powder - eggs), these external trade statistics are shown alongside the data on 
production and intervention stocks; this combination leads to the presentation of 
simplified 'Eurostat balance-sheets', which do not necessarily tally with the annual 
supply balance-sheets compiled by the Member States, but which should help to provide 
more frequent (quarterly) and more rapid (four to five months after the end of the quarter 
under review) information on the balance between supply and demand. 
Finally, the content of Part 5 varies, and comprises annual supply balance-sheets, results 
of surveys on the numbers or the structure of cattle and pig herds, annual milk statistics, 
structure of dairies, structure and use of hatcheries, comments and forecasts, etc. 
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Methodological notes 
I - MONTHLY STATISTICS OF MEAT 
Sources 
negative external trade balance exceeds the number 
of slaughterings, the gross indigenous production is 
negative. 
This part contains the results forwarded by the Mem-
ber States according to the following decisions: 
- cattle: Council Directives No 73/132/EEC of 15 May 
1973 (OJ L 153 of 9.6.1973) and No 78/53/EEC of 
19 December 1978 (OJ L 16 of 20.1.1978); Commis-
sion Decision No 73/262/EEC of 24 July 1973 (OJ 
L 253 of 10.9.1973); 
- pigs: Council Directives No 76/630/EEC of 20 July 
1976 (OJ L 223 of 16.8.1976) and 79/620/EEC of 29 
October 1979 (OJ L 281 of 10.11.1979); Commission 
Decision No 76/805/EEC of 1 October 1976 (OJ L 285 
of 16.10.1976); 
- sheep, goats and equidae: agreements between 
the Commission and Member States. 
Definitions 
REMARKS BY COUNTRY 
FR of Germany 
The external trade of the Federal Republic of Germany 
includes trade with the German Democratic Republic 
and East Berlin. 
Belgium and Luxembourg 
The external trade of the BLEU is attributed entirely to 
Belgium in the calculation of gross indigenous pro-
duction. 
Net production (slaughterings) 
Animals slaughtered within the country, whether of 
indigenous or foreign origin. 
The quantities slaughtered are estimated in terms of 
carcass weight, i.e. the weight of the slaughtered and 
skinned animal, minus certain parts such as the head 
(except for pigs' heads), the hide, some of the limbs, 
the viscera, the intestines, etc. 
Consequently, edible offal is not included, whereas 
fats forming part of the carcass weight are. 
Ireland 
The monthly statistics include meat 'impounded' for 
the current year. 
Denmark 
Unlike the national statistics, the Community statistics 
do not include edible offal. 
Imports and exports of live animals 
Imports and exports of all live animals (animals for 
slaughter, animals for fattening and breeding animals, 
including pure-bred animals). 
To calculate the total external trade of the EC, intra-EC 
trade calculated on the basis of imports is deducted 
from the total of the various countries' external trade. 
Gross indigenous production 
Net production plus external trade balance (exports 
minus imports) of all animals of the species. When a 
II - MONTHLY STATISTICS OF EGGS AND POULTRY 
Source 
In this part Eurostat is presenting all the statistics for-
warded by Member States under Council Regulation 
(EEC) No 1868/77 of the Commission of 29 July 1977, 
implementing Article 10 of Council Regulation (EEC) 
No 2782/75 on the production and marketing of eggs 
for hatching and of farmyard poultry chicks (OJ L 209 
of 17.8.1977 and L 282 of 1.11.1975). 
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Definitions 
Field of survey: The survey covers hatcheries with a 
capacity of 1000 or more eggs placed in incubation. 
Units: The Community tables in Annex I of Regulation 
(EEC) No 1868/77 ask for figures to be given in thou-
sands. Some national figures have been entered with 
decimals. 
Definitions: Definitions of the categories and types of 
eggs for hatching and day-old chicks were published 
in Council Regulation (EEC) No 2782/75 of 29 October 
1975. 
Chicks placed 
Covers all imported chicks and non-exported chicks 
hatched. 
Eggs placed in incubation 
Covers all eggs (domestic production plus eggs im-
ported from Community countries and third countries) 
placed in incubation in hatcheries. 
Chicks hatched 
All chicks hatched in the hatchery, including those 
subsequently exported to third or Community coun-
tries, but excluding chicks imported as such from third 
or Community countries. 
REMARKS BY COUNTRY 
Federal Republic of Germany 
Excluding Hamburg, Bremen and Berlin. 
France 
Member States in pursuance of the 'Council Directive 
of 31 July 1972 on the statistical surveys to be made by 
Member States on milk and milk products' (72/280/ 
EEC, OJL 179 of 7.8.1972). 
FIELD OF OBSERVATION 
The surveys to be carried out under the terms of the 
Directive relate to the following: undertakings or estab-
lishments whose activities fall within Group 413 
'Milk industry' of the NACE, including agricultural 
cooperatives; farms having technical processing 
equipment like that of dairies and a stock of 60 dairy 
cows or more and which normally treat or deliver 
directly for consumption an average of at least 180 
tonnes of milk per year; undertakings or establish-
ments which collect milk or cream in order to transfer 
them in whole or in part without any processing by 
dairies. 
Quantities delivered from one such undertaking or 
establishment to another are discounted, and there is 
thus no duplication of results. 
Definitions 
The definition adopted for each product is that laid 
down in Decision No 76/430/EEC of the Commission 
of 29 April 1976 (OJ L 114 of 30.4.1976). 
The data relate solely to cows' milk and cows' milk 
products. 
For milk products put up in packings, the weight given 
is the net weight at the production stage; for fresh and 
soft cheeses, it is the weight of the product ready for 
despatch and in the case of packaged products it is 
the weight marked on the packing. For other types of 
cheese the weight given is generally the weight of the 
cheese in the immature state before any losses due to 
ripening (weight recorded at the time of salting). 
Data have been obtained from surveys of hatcheries 
and from a special survey covering poultry breed 
selectors. Figures referto 4 or 5-week periods (March, 
June, September and December). 
MONTHLY STATISTICS OF MILK AND 
MILK PRODUCTS 
Sources 
In this part Eurostat publishes the statistics collected 
and transmitted by the competent authorities in the 
Notes on individual tables 
The figures between brackets correspond with the 
code numbers listed in the Annex to the Commission 
Decision No 78/808/EEC of 20 September 1978 (OJ 
L 279 of 4.10.1978). 
Milk collection: Cream collection included (quantities 
of cream being expressed interms of milkequivalent). 
Concentrated milk (21): Concentrated milk used in the 
production of 'Chocolate crumb' (28) included. 
Whole-milk powder (221 + 222 + 223): Cream and 
partly-skimmed milk in powder form included. 
Butter (23): Rendered butterand butteroil (232) inclu-
ded but not in the Netherlands and Ireland. 
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Cheese (241 ) : This item does not i nel ude pu re cheeses 
made from ewes', goats' and buffalo (242, 243, 244), 
milk or processed cheese and cheese-based products 
(25). 
IV - EXTERNAL TRADE AND 'EUROSTAT 
BALANCE-SHEETS' 
External trade 
The imports and exports of the Member States con-
cern the total external trade of the country, i.e. the 
sum of their trade with the other Member States and 
third countries. 
The quantities appearing in the external trade statistics 
are converted into the statistical unit of the 'Eurostat 
balance-sheets' by using the conversion factors listed 
on page XXIX. 
'Eurostat balance-sheets' 
The 'Eurostat balance-sheets' for meat contain the 
following results, expressed in 'carcass weight': 
Gross indigenous production 
— Exports of live animals (Member States: all exports; 
EUR 9: only exports to third countries) 
+ Imports of live animals (Member States: all imports; 
EUR 9: only imports from third countries) 
= Usable production 
+ Imports of meat (Member States: all imports; EUR 
9: only imports from third countries) 
- Exports of meat (Member States: all exports; EUR 
9: only exports to third countries) 
= Total domestic uses 
The degree of self-sufficiency is the relation expressed 
in %, between the gross indigenous production and 
the total domestic uses. 
The balance-sheets for the other sectors are calculated 
similarly, with the exception of the degree of self-
sufficiency which represents the relation, in %, 
between the usable production and the total domestic 
uses. 
V - SUPPLY BALANCE-SHEETS - SURVEY 
RESULTS - FORECASTS 
This part contains the main results of surveys whose 
periodicity does not coincide with that of the present 
publication or which are published as 'Rapid Informa-
tion'. 
Methodological notes on these statistics are to be 
found in the detailed Eurostat publications or other-
wise in the Yearbook of Agricultural Statistics. 
Note 
The last figure of series concerning Member States is 
to be regarded as provisional. 
The last figure of the main EUR 9 series is calculated 
by Eurostat, following estimation of the missing 
national results. 
Where certain information is confidential (S) for a 
particular Member State, the EUR 9 total is only partial. 
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Avant-propos 
Ce bulletin trimestriel, relatif à la production animale en volume, comporta cinq parties et 
contient les informations récentes concernant les mêmes séries statistiques que celles 
publiées par l'Eurostat jusqu'en 1979 dans les cahiers suivants: «Statistiques mensuelles de 
la Viande», «Statistiques mensuelles des Œufs» et «Statistiques mensuelles du Lait». Les 
données sont élaborées et constamment améliorées en collaboration avec les respon-
sables des États membres dans le cadre du goupe de travail «Statistique des Produits 
animaux» du Comité des Statistiques agricoles. Pour toutes les séries publiées, des 
données historiques sont disponibles dans la banque CRONOS de l'Eurostat et peuvent être 
fournies sur demande sous forme de listings ou de bandes magnétiques; de même, les 
mises à jour récentes des séries mensuelles de base peuvent être envoyées chaque mois 
sur demande. 
Plan du Bulletin 
Dans les trois premières parties sont rassemblées les statistiques mensuelles sur la viande 
(abattages, production indigène brute, commerce extérieur d'animaux vivants), sur les 
œufs et volaille (incubation d'œufs, production et commerce extérieur de poussins) et sur le 
lait (collecte de lait, production des laiteries, stocks de beurre et de poudre). La plupart de 
ces statistiques sont transmises à l'Eurostat par les États membres en application de 
directives ou règlements du Conseil. 
La quatrième partie contient des statistiques sur le commerce extérieur de viande, d'œufs et 
de produits laitiers; les données de base nécessaires à l'élaboration de ces statistiques sont 
les données trimestrielles cumulées de la NIMEXE. Pour les produits principaux (viandes 
bovine, porcine, ovine, equine - beurre - lait en poudre, œufs), ces statistiques sur le 
commerce extérieur sont mises en parallèle avec les données sur la production et les 
stocks d'intervention; cette combinaison d'informations aboutit à la présentation de 
«bilans Eurostat» simplifiés, qui ne correspondent pas nécessairement aux bilans annuels 
d'approvisionnement établis par les États membres, mais qui devraient contribuer à une 
information plus fréquente (trimestrielle) et plus rapide (4 à 5 mois après la fin du trimestre 
considéré) sur l'équilibre entre l'offre et la demande. 
Enfin, le contenu de la cinquième partie est variable: bilans annuels d'approvisionnement, 
résultats d'enquêtes sur les effectifs ou sur la structure des élevages bovins et porcins, 
statistiques annuelles du lait, structure des laiteries, structure et utilisation des couvoirs, 
commentaires et prévisions, etc. 
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Notes méthodologiques 
I - STATISTIQUES MENSUELLES DE LA VIANDE 
Sources 
Cette partie contient les résultats communiqués par 
les états membres en vertu des dispositions suivantes: 
- bovins: directives du Conseil n° 73/132/CEE du 15 
mai 1973 (JO n° L153 du 9.6.1973) et n° 78/53/CEE 
du 19 décembre 1978 (JO n° L 16 du 20.1.1978); 
décision de la Commission n° 73/262/CEE du 24 
juillet 1973 (JO n° L 253 du 10.9.1973); 
- porcins: directives du Conseil n° 76/630/CEE du 
20 juillet 1976 (JO n° L 223 du 16.8.1976) et n° 79/ 
620/CEE du 29 octobre 1979 (JO n° L 281 du 10.11. 
1979); décision de la Commission n° 76/805/CEE 
du 1er octobre 1976 (JO n° L 285 du 16.10.1976); 
- ovins et équidés: accords entre Commission et 
États membres. 
Production indigène brute 
Production nette augmentée du solde du commerce 
extérieur (exportations moins importations) de tous 
les animaux de l'espèce. Dans le cas où le déficit du 
commerce extérieur excède les abattages, la produc-
tion indigène brute est négative. 
REMARQUES PAR PAYS 
RF d'Allemagne 
Le commerce extérieur de la république fédérale d'Al-
lemagne comprend les échanges avec la République 
démocratique allemande et Berlin-Est. 
Belgique et Luxembourg 
Définitions 
Le commerce extérieur de l'UEBL est entièrement 
imputé à la Belgique dans la calcul de la production 
indigène brute. 
Production nette (abattages) 
Animaux abattua à l'intérieur du pays, qu'ils soient 
d'origine indigène ou étrangère. 
Les quantités abattues sont estimées, en poids en 
carcasse. On entend par là le poids de l'animal abattu 
et dépouillé, déduction faite de certaines parties, 
telles que la tête (à l'exception des têtes de porcs), la 
peau, une partie des membres, les viscères, les intes-
tins, etc. 
Par conséquent, on ne tient pas compte des abats co-
mestibles, tandis que les graisses comprises dans le 
poids en carcasse sont incluses. 
Importation et exportation d'animaux vivants 
Échanges concernant tous les animaux vivants (ani-
maux de boucherie, animaux à l'engrais et animaux 
D'élevage, y compris les animaux de race pure). 
Pour le calcul du commerce extérieur total de la CE, 
on déduit du total du commerce extérieur des pays, 
les échanges intra CE calculés sur la base des importa-
tions. 
Irlande 
Les statistiques mensuelles comprennent les viandes 
«saisies» pour l'année en cours. 
Danemark 
Contrairement aux statistiques nationales, la statisti-
que communautaire exclut les abats comestibles. 
STATISTIQUES MENSUELLES DES ŒUFS ET DE 
LA VOLAILLE 
Source 
Dans cette partie, l'Eurostat présente les statistiques 
transmises par les États membres en application du 
règlement (CEE) n° 1868/77 de la Commission du 29 
juillet 1977, portant application de l'article 10 du règle-
ment (CEE) n° 2782/75 du Conseil concernant la pro-
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duction et la commercialisation des œufs à couver et 
des poussins de volailles de basse-cour (JO n° L 209 
du 17.8.1977 et L n° 282 du 1.11.1975). 
- STATISTIQUES MENSUELLES DU LAIT ET DES 
PRODUITS LAITIERS 
Définitions 
Champ d'enquête: Les enquêtes sont réalisées auprès 
des couvoirs ayant une capacité d'incubation de 1000 
œufs et plus. 
Unités: Les tableaux communautaires de l'annexe I 
du règlement (CEE) n° 1868/77 prévoient la fourniture 
des résultats en 1000 pièces. Certaines données na-
tionales sont introduites avec des décimales. 
Définitions: Les définitions des catégories et types 
d'œufs à couver et des poussins d'un jour sont pu-
bliées dans le règlement (CEE) n° 2782/75 du Conseil 
du 29 octobre 1975. 
Poussins mis en place 
Comprend l'ensemble des poussins importés et des 
poussins éclos non exportés. 
Œufs mis en incubation 
Comprend tous les œufs (production nationale + 
importation des pays de la Communauté et des pays 
tiers) mis en incubation dans les couvoirs. 
Poussins éclos 
Comprend tous les poussins éclos dans le couvoir, y 
compris ceux exportés ultérieurement, mais non com-
pris ceux importés de pays tiers ou des pays de la 
Communauté. 
REMARQUES PAR PAYS 
RF d'Allemagne 




Dans cette partie, l'Eurostat publie les statistiques 
relevées et transmises par les services compétents 
des États membres en application de la «directive du 
Conseil du 31 juillet 1972 portant sur les enquêtes 
statistiques à effectuer par les États membres concer-
nant le lait et les produits laitiers» (72/280/CEE, JO n° 
L179 du 7.8.1972). 
CHAMP D'ENQUETE 
Les enquêtes visées par la directive portent: sur les 
entreprises ou établissements ayant une activité rele-
vant du groupe 413 «Industrie du lait» de la NACE, y 
compris les organismes coopératifs agricoles; sur les 
exploitations agricoles ayant des installations techni-
ques de traitement ou de transformation comparables 
à celles des laiteries, pour autant qu'elles soient déten-
trices de 60 vaches laitières ou plus et, de façon 
normale, traitent ou livrent directement à la consom-
mation une quantité annuelle moyenne d'au moins 
1801 de lait; sur les entreprises ou établissements qui 
collectent du lait ou de la crème pour les céder, en-
tièrement ou en partie, sans traitement ni transforma-
tion aux laiteries. 
Les livraisons entre ces entreprises et établissements 
sont éliminées et ne sont donc pas comptées en 
double. 
Définitions 
Pour chaque produit on a retenu les définitions de la 
décision n° 76/430/CEE de la Commission, du 29 avril 
1976 (JO n° L114 du 30.4.1976). 
Les données ne concernent que le lait de vache et ses 
produits. 
Pour les produits laitiers conditionnés, on indique le 
poids net au stade de la fabrication; pour les types de 
fromage frais et à pâte molle, on indique le poids de 
la marchandise prête à être expédiée et, pour la mar-
chandise emballée, le poids figurant sur l'emballage. 
Pour les autres types de fromage, en principe, on 
indique le «poids vert» avant les pertes éventuelles 
d'affinage (poids relevé au moment de la salaison). 
Les données sont relevées par des enquêtes auprès 
des accouveurs et une enquête spéciale auprès des 
sélectionneurs de souches avicoles. Les données por-
tent sur des périodes de 4 ou 5 semaines (mars, juin, 
septembre et décembre). 
Remarques par tableau 
Les chiffres entre parenthèses correspondent aux co-
des repris dans l'annexe à la décision de la Commis-
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Sion n° 78/808/CEE du 20 septembre 1978 (Journal 
officiel n° L 279 du 4.10.1978). 
Collecte: y compris les quantités collectées de crème 
exprimées en équivalent lait. 
Lait concentré (21): y compris le lait concentré utilité 
pour la fabrication de «Chocolate crumb» (28). 
Lait entier en poudre (221 + 222 + 223): y compris la 
crème et le lait partiellement écrémé en poudre. 
Beurre (23): y compris beurre fondu et butteroil (232), 
sauf pour les Pays-Bas et l'Irlande. 
Fromage (241 ) : les fromages purs de brebis, de chèvre 
et de bufflonne (242, 243, 244), ainsi que le fromage 
fondu et les préparations à base de fromage (25) sont 
exclus. 
IV - COMMERCE EXTERIEUR ET 
«BILANS EUROSTAT» 
Les bilans pour les autres secteurs sont calculés de 
manière similaire, à l'exception du degré d'auto-
approvisionnement qui constitue alors le rapport 
entre la production utilisable et l'utilisation intérieure 
totale, exprimée en pourcentage. 
Commerce extérieur 
Les importations et exportations des États membres 
concernent la totalité du commerce extérieur de ceux-
ci, c'est-à-dire la somme de leur commerce avec les 
autres États membres et les paystiers. Les totaux EUR 
9, par contre, ne concernent que le commerce des 
États membres avec les pays tiers. 
Les quantités figurant dans les statistiques du com-
merce extérieur sont converties dans l'unité statistique 
des «bilans Eurostat» à l'aide de coefficients de con-
version dont la liste figure en page XXIX. 
«Bilans Eurostat» 
V - BILANS D'APPROVISIONNEMENT - RESULTATS 
D'ENQUÊTES - PRÉVISIONS 
Les «bilans Eurostat» pour la viande présentent les 
résultats suivants, exprimés en «poids carcasse»: 
Production indigène brute 
- Exportations d'animaux vivants (États membres: 
toutes exportations; EUR 9: uniquement exporta-
tions vers pays tiers) 
+ Importations d'animaux vivants (États membres: 
toutes importations; EUR 9: uniquement importa-
tions de pays tiers) 
= Production utilisable 
+ Importations de viande (États membres: toutes im-
portations; EUR 9: uniquement importations de 
pays tiers) 
- Exportations de viande (États membres: toutes ex-
portations; EUR 9: uniquement exportations vers 
pays tiers) 
= Utilisation intérieure totale. 
Le degré d'auto-approvisionnement est le rapport, 
exprimé en pourcentage, entre la production indigène 
brute et l'utilisation intérieure totale. 
Cette partie reprend les principaux résultats de statisti-
ques, dont la périodicité ne concorde pas avec celle du 
présent bulletin ou qui sont publiées sous forme de 
«Notes rapides». 
Des notes méthodologiques sont reprises dans les 
publications détaillées de l'Eurostat, ou, à défaut, dans 
l'Annuaire de Statistique agricole. 
Avertissement 
La dernière valeur des séries relatives aux États mem-
bres doit être considérée comme provisoire. 
La dernière valeur des principales séries EUR 9 est 
calculée par l'Eurostat après estimation des résultats 
nationaux manquants. 
Lorsque, pour un État membre, les données sont cou-
vertes par le secret statistique (S), les totaux commu-
nautaires sont partiels. 
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Premessa 
Il presente bollettino trimestrale, relativo alle produzioni zootecniche in volume, consta di 
cinque parti e contiene gli ultimi dati riguardanti le serie statistiche che, fino al 1979, sono 
state pubblicate dall'Eurostat nei fascicoli seguenti: «Statistiche mensili della carne», 
«Statistiche mensili delle uova» e «Statistiche mensili del latte». I dati vengono elaborati e 
costantemente migliorati in collaborazione con i responsabili degli Stati membri nell'ambito 
del gruppo di lavoro «Statistica dei prodotti animali» del Comitato di statistica agraria. Per 
tutte le serie pubblicate sono disponibili, nella banca dati Cronos dell'Eurostat, dati storici 
che possono essere forniti, dietro richiesta, su listing o su nastro magnetico. Inoltre, sempre 
su richiesta, è possibile ricevere mensilmente gli ultimi aggiornamenti delle serie mensili 
di base. 
Articolazione del bollettino 
Nelle prime tre parti sono raccolte le statistiche mensili sulla carne (macellazioni, 
produzione interna lorda, commercio estero di animali vivi), sulle uova e sul pollame (uova 
messe in incubazione, produzione e commercio estero di pulcini) e sul latte (latte raccolto, 
produzione, scorte di burro e di latte in polvere). La maggior parte di tali statistiche viene 
trasmessa all'Eurostat dagli Stati membri, in applicazione di alcune direttive o regolamenti 
del Consiglio. La quarta parte contiene una serie di statistiche sul commercio estero di 
carne, uova e prodotti lattiero-caseari, per la cui elaborazione ci si avvale, come base, dei 
dati trimestrali cumulati della Nimexe. Per i prodotti più importanti (carni bovine, suine, 
ovine, equine; burro; latte in polvere; uova) le statistiche sul commercio estero vengono 
messe a raffronto con i dati sulla produzione e sulle scorte d'intervento: da una tale 
combinazione d'informazioni prendono forma i «Bilanci Eurostat» semplificati, che non 
corrispondono necessariamente ai bilanci annuali d'approvvigionamento elaborati dagli 
Stati membri, ma che sono intesi a fornire un'informazione più frequente (intervalli 
trimestrali) e più rapida (4-5 mesi dopo la fine del trimestre considerato) sull'equilibrio tra la 
domanda e l'offerta. 
Infine, il contenuto della quinta parte può variare di volta in volta: bilanci annuali 
d'approvvigionamento, risultati delle indagini sulla consistenza o sulla struttura degli 
allevamenti di bovini e di suini, statistiche annuali del latte, struttura delle aziende lattiero-
casearie, struttura e utilizzazione dei centri di incubazione, osservazioni e previsioni, ecc. 
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Nota metodologica 
- STATISTICHE MENSILI DELLA CARNE Produzione interna lorda 
Fonti 
Tale parte contiene i risultati comunicati dagli Stati 
membri in virtù delle seguenti disposizioni: 
- Bovini: direttive del Consiglio n. 73/132/CEE del 15 
maggio 1973 (GU n. L153 del 9.6.1973) e n. 73/53/ 
CEE del 19 dicembre 1978 (GU n. L16 del 20.1.1978); 
decisione della Commissione n. 73/262/CEE del 24 
luglio 1973 (GU n. L 253 del 10.9.1973). 
- Suini: direttive del Consiglio n. 76/630/CEE del 20 
luglio 1976 (GU n. L 223 del 16.8.1976) e 79/620/CEE 
del 29 ottobre 1979 (GU n. L 281 del 10.11.1979); 
decisione della Commissione n. 76/805/CEE del 1° 
ottobre 1976 (GU n. L 285 del 16.10.1976). 
- Ovini e equini: accordi tra Commissione e Stati 
membri. 
Definizioni 
Produzione netta aumentata del saldo del commercio 
estero (esportazioni meno importazioni) per tutti gli 
animali della specie. Nel caso in cui il deficit del com-
mercio estero è superiore alle macellazioni, la produ-
zione interna lorda è conseguentemente negativa. 
OSSERVAZIONI PER PAESE 
RF di Germania 
Il commercio estero della Repubblica federale di Ger-
mania comprende gli scambi con la Repubblica demo-
cratica tedesca e Berlino-Est. 
Belgio e Lussemburgo 
Nel calcolo della produzione interna lorda il commer-
cio estero dell'UEBL è attribuito interamente al Belgio. 
Irlanda 
Produzione netta (macellazioni) 
Numero e quantità dei capi macellati all'interno di un 
paese, di origine interna o estera. 
Le quantità macellate sono valutate in peso morto, 
vale a dire in peso dell'animale macellato e scuoiato, 
tolte talune parti come la testa (tranne che per i suini), 
la pelle, una parte degli arti, le viscere, gli intestini, ecc. 
Di conseguenza, non si tiene conto delle frattaglie 
commestibili, mentre è incluso il grasso compreso nel 
peso morto. 
Le statistiche mensili comprendono le carni «seque-
strate» per l'anno in corso. 
Danimarca 
Contrariamente alle statistiche nazionali, la statistica 
comunitaria esclude le frattaglie commestibili. 
Il - STATISTICHE MENSILI DELLE UOVA E DEI 
VOLATILI DA CORTILE 
Importazioni ed esportazioni di animali vivi 
Scambi riguardanti tutti gli animali vivi (da macello, 
da ingrasso e da allevamento, compresi i capi di razza 
pura). 
Per il calcolo del commercio estero totale della CE si 
sottraggono, dal totale del commercio estero dei vari 
paesi, gli scambi intracomunitari calcolati in base alla 
cifra delle importazioni. 
Fonte 
Eurostat presenta, in tale parte, i dati statistici tra-
smessi dagli Stati membri in applicazione del regola-
mento (CEE) n. 1868/77 della Commissione, del 29 
luglio 1977, recante applicazione del regolamento 
(CEE) n. 2782/72 del Consiglio relativo alla produzione 
e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di 
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volatili da cortile. (GU n. L 209 del 17.8.1977 e L 282 
dell'1.11.1975). 
Ili - STATISTICHE MENSILI DEL LATTE E DEI 
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
Definizioni 
Campo d'indagine: Le indagini sono effettuate presso 
centri d'incubazione della capacità di 1000 e più uova 
messe in incubazione. 
Unità: Le tabelle comunitarie dell'allegato I del rego-
lamento CEE 1868/77 prevedono che i risultati ven-
gano forniti in migliaia. Determinati dati nazionali 
sono riportati con cifre decimali. 
Definizioni: Le definizioni delle categorie e dei tipi di 
uova da cova e dei pulcini di un giorno sono pubbli-
cate nel regolamento CEE 2782/75 del Consiglio del 
29 ottobre 1975. 
Immissioni di pulcini 
Comprende tutti i pulcini importati e i pulcini nati non 
esportati. 
Uova messe in incubazione 
Comprende tutte le uova (produzione nazionale + 
uova importate dai paesi della Comunità e dai paesi 
terzi) immesse nelle incubatrici. 
Fonti 
In tale parte l'Eurostat pubblica le statistiche rilevate e 
trasmesse dai servizi nazionali competenti degli Stati 
membri in applicazione della «direttiva del Consiglio 
del 31 luglio 1972 relativa alle indagini statistiche sul 
latte e sui prodotti lattiero-caseari da eseguirsi a cura 
degli Stati membri» (72/280/CEE, GU n. L 179 del 
7.8.1972). 
CAMPO D'INDAGINE 
Le indagini contemplate dalla direttiva sono inerenti 
alle imprese o stabilimenti svolgenti un'attività che 
rientra nel gruppo413 «Industria casearia» della NACE, 
comprese le cooperative agricole; alle aziende i cui 
impianti tecnici di lavorazione o di trasformazione 
siano paragonabili a quelli dei caseifici, purché siano 
in possesso di 60 vacche da latte o più e lavorino o 
consegnino, di norma direttamente al consumo, una 
quantità annua media di un minimo di 1801 di latte; 
alle imprese o agli stabilimenti che raccolgano latte o 
crema per cederli, interamente o in parte, senza averli 
lavorati né trasformati, alle latterie e/o caseifici. 
Gli scambi fra tali imprese e stabilimenti sono eliminati 
e non vengono quindi doppiamente conteggiati. 
Pulcini nati 
Tutti i pulcini nati nei centri d'incubazione, ivi compresi 
quelli ulteriormente esportati, ma senza tener conto 
di quelli importati dai paesi terzi o dai paesi della 
Comunità. 
OSSERVAZIONI PER PAESE 
Repubblica federale tedesca 
Esclusi i territori di Amburgo, di Brema e di Berlino. 
Francia 
I dati sono rilevati mediante indagini condotte presso 
i centri d'incubazione e un'indagine speciale presso i 
selezionatori delle razze avicole, i dati si riferiscono a 
periodi di 4-5 settimane (marzo, giugno, settembre e 
dicembre). 
Definizioni 
Per ogni prodotto si sono adottate definizioni della 
decisione 76/430/CEE della Commissione del 29 aprile 
1976 (GU n. L114 del 30.4.1976). 
I dati si riferiscono al latte di vacca e ai suoi prodotti. 
Per i prodotti lattiero-caseari confezionati si indica il 
peso netto alla produzione; per i tipi di formaggio 
fresco e a pasta molle, si indica il peso della merce 
pronta per l'invio e, per la merce imballata, il peso che 
figura sull'imballaggio. Per gli altri tipi di formaggio, 
si indica in genere il «peso all'origine» che precede le 
perdite eventuali relative alla stagionatura (peso rile-
vato al momento della salatura). 
Osservazioni per tabella 
Le cifre in parentesi corrispondono ai codici contenuti 
nell'allegato alla decisione della Commissione n. 78/ 
808/CEE del 20 settembre 1978 (GU n. L 279 del 
4.10.1978). 
Sono compresi i quantitativi di crema trasformati in 
equivalente-latte. 
Latte concentrato (21): Questa voce comprende il latte 
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concentrato utilizzato per la fabbricazione del «Choco-
late crumb» (28). 
Latte intero in polvere (221 + 222 + 223): Questa 
voce comprende la crema e il latte parzialmente scre-
mato in polvere. 
Burro (23): Questa voce comprende il burro fuso e il 
burro anidro (butteroil) (232), esclusi i Paesi Bassi e 
l'Irlanda. 
Formaggio (241): Sono esclusi i formaggi puri di peco-
ra, di capra e di bufala (242, 243, 244) nonché il for-
maggio fuso ed i preparati a base di formaggio (25). 
IV - COMMERCIO ESTERO E «BILANCI EUROSTAT» 
produzione utilizzabile e l'utilizzazione interna totale, 
espresso in percentuale. 
Commercio estero 
Le importazioni e le esportazioni degli Stati membri 
riguardano la totalità del loro commercio estero, cioè 
la somma del loro commercio con gli Stati membri e 
con i paesi terzi. 
I totali EUR 9, al contrario, non riguardano che il 
commercio degli Stati membri con i paesi terzi. 
Le quantità che figurano nelle statistiche del com-
mercio estero sono convertite in unità statistiche dei 
bilanci Eurostat, utilizzando i coefficienti di conver-
sione, la cui lista si trova a pagina XXIX. 
«Bilanci Eurostat» 
I «bilanci Eurostat» per la carne presentano i seguenti 
risultati, espressi in «peso morto»: 
Produzione interna lorda 
— Esportazioni di animali vivi (Stati membri: esporta-
zioni totali; EUR 9: unicamente esportazioni verso 
i paesi terzi) 
+ Importazioni di animali vivi (Stati membri: importa-
zioni totali; EUR 9: unicamente importazioni da 
paesi terzi) 
= Produzione utilizzabile 
+ Importazioni di carne (Stati membri: importazioni 
totali; EUR 9: unicamente importazioni da paesi 
terzi) 
- Esportazioni di carne (Stati membri: esportazioni 
totali; EUR 9: unicamente esportazioni verso i paesi 
terzi) 
= Utilizzazione interna totale 
II grado di autoapprovvigionamento è rappresentato 
dal rapporto, espresso in percentuale, tra la produ-
zione interna lorda e l'utilizzazione interna totale. 
I bilanci per gli altri settori sono calcolati in maniera 
analoga, fatta eccezione per il grado di autoapprowi-
gionamento, che è rappresentato dal rapporto tra la 
V - BILANCI D'APPROVVIGIONAMENTO-RISULTATI 
D'INDAGINI-PREVISIONI 
Tale parte riprende i principali resultati di statistiche, 
la cui periodicità non è la stessa di quella del presente 
fascicolo oppure che sono pubblicate in forma di 
«Nota rapida». 
Alcune note metodologiche sono riprese in altre pub-
blicazioni dettagliate dell'Eurostat, o, all'occorrenza, 
nell'«Annuario di statistica agraria». 
Avvertenza 
L'ultimo dato delle serie relative agli Stati membri 
deve essere considerato provvisorio. 
L'ultimo dato delle principali serie EUR 9 è calcolato 
dall'Eurostat, dopo aver opportunamente stimato i 
dati nazionali mancanti. 
Quando a livello nazionale i dati sono coperti da 
segreto statistico (S), i totali EUR 9 sono parziali. 
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Voorwoord 
Dit driemaandelijkse bulletin over de omvang van de dierlijke produktie bestaat uit vijf 
gedeelten en geeft recente informatie over dezelfde statistische reeksen als die welke tot 
1979 door Eurostat werden gepubliceerd in: „Maandelijkse statistieken van vlees", „Maan-
delijkse statistieken van eieren" en „Maandelijkse statistieken van melk". De gegevens 
worden in samenwerking metde vertegenwoordigers van de Lid-Staten in het kader van de 
werkgroep „Statistiek van de dierlijke produkten" van het Landbouw-statistische Comité 
uitgewerkt en voortdurend bijgewerkt. Voor alle gepubliceerde reeksen bevinden zich 
historische gegevens in de gegevensbank CRONOS van Eurostat. Zij kunnen op verzoek en 
in de vorm van listings of magneetbanden worden verstrekt. Ook kunnen op verzoek 
maandelijks de laatste bijwerkingen van de belangrijkste maandreeksen worden toege-
zonden. 
Opzet van het bulletin 
In de drie eerste gedeelten staan de maandelijkse statistieken van vlees (slachtingen, bruto 
binnenlandse produktie, buitenlandse handel in levende dieren), van eieren en pluimvee 
(broedeieren, produktie en buitenlandse handel in kuikens) en van melk (ontvangst van 
melk, produktie van de melkfabrieken, voorraden boter en melkpoeder). De meeste 
statistieken heeft Eurostat van de Lid-Staten ontvangen ingevolge richtlijnen of 
verordeningen van de Raad. 
Het vierde gedeelte bevat statistieken over de buitenlandse handel in vlees, eieren en zuivel-
produkten; de voor de uitwerking van deze statistieken noodzakelijke basisgegevens zijn de 
gecumuleerde kwartaalgegevens van de NIMEXE. Voor de belangrijkste produkten (rund-
vlees, varkensvlees, schapevlees, paardevlees - boter - poedermelk - eieren) zijn 
behalve de statistiek van de buitenlandse handel ook de gegevens over de produktie en de 
interventievoorraden opgenomen; deze combinatie van informatie leidt tot de presentatie 
van vereenvoudigde „Eurostat-balansen" die niet behoeven overeen te komen met de door 
de Lid-Staten opgestelde jaarlijkse voorzieningsbalansen, maar die moeten bijdragen tot 
frequentere (driemaandelijkse) en snellere (4 tot 5 maanden na het einde van het betrokken 
kwartaal) informatie over het evenwicht tussen vraag en aanbod. 
De inhoud van het vijfde gedeelte kan variëren: jaarlijkse voorzieningsbalansen, resultaten 
van veetellingen of van enquêtes naar de structuur van de runder- en varkensteelt, jaarlijkse 
melkstatistieken, structuur van de zuivelbedrijven, structuur en gebruik van broederijen, 
commentaar en prognoses,... 
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Methodologische opmerkingen 
I - MAANDELIJKSE STATISTIEKEN VAN VLEES 
Bronnen 
Dit deel bevat de gegevens die op grond van volgende 
beschikkingen door de Lid-Staten zijn toegezonden: 
- runderen: richtlijnen van de Raad nr. 73/132/EEG 
van 15 mei 1973 (PB L153 van 9.6.1973) en nr. 78/53/ 
EEG van 19 december 1978 (PG L16 van 20.1.1978); 
beschikking van de Commissie nr. 73/262/EEG van 
24 juli 1973 (PB L 253 van 10.9.1973); 
- varkens: richtlijnen van de Raad nr. 76/630/EEG 
van 20 juli 1976 (PB L 223 van 16.8.1976) en 79/620/ 
EEG van 29 oktober 1979 (PB L 281 van 10.11.1979); 
beschikking van de Commissie nr. 76/805/EEG van 
1 oktober 1976 (PB L 285 van 16.10.1976); 
- schapen, geiten en paarden: overeenkomsten tus-
sen Commissie en Lid-Staten. 
Bruto binnenlandse produktie 
De netto-produktie plus het saldo (uitvoer min invoer) 
van de buitenlandse handel in alle dieren in kwestie. 
Wanneer het deficit van de buitenlandse handel de 
slachtingen overtreft, is de bruto binnenlandse pro-
duktie dus negatief. 
OPMERKINGEN PER LAND 
BR Duitsland 
De buitenlandse handel van de Bondsrepubliek Duits-
land omvat de handel met de Duitse Democratische 
Republiek en Oost-Berlijn. 
België en Luxemburg 
Definities 
Netto-produktie (slachtingen) 
Geslacht gewicht van de in het land geslachte dieren 
van binnenlandse en buitenlandse herkomst. 
Het geslacht gewicht komt overeen met het gewicht 
van de romp, met andere woorden het gewicht van 
het geslachte en gestroopte dier, ontdaan van bepaal-
de delen, zoals de kop (met uitzondering van de var-
kenskoppen), de huid, een deel van de ledematen, de 
ingewanden, de darmen, enzovoort. 
Er wordt derhalve geen rekening gehouden met de 
eetbare afvallen, maar wel met de vetten die bij het 
gewicht van de romp zijn inbegrepen. 
De buitenlandse handel van de BLEU wordt bij de 
berekening van de bruto binnenlandse produktie ge-
heel aan België toegerekend. 
Ierland 
Voor het lopende jaar omvatten de maandstatistieken 
het in beslag genomen vlees. 
Denemarken 
Anders dan bij de nationale statistieken zijn de eet-
bare afvallen niet in de communautaire statistiek 
opgenomen. 
In- en uitvoer van levende dieren 
Buitenlandse handel in levende dieren (slachtdieren, 
mestdieren en fokdieren met inbegrip van stamboek-
vee). 
Voor de berekening van de totale buitenlandse handel 
van de EG wordt het handelsverkeer tussen de Lid-
Staten, berekend aan de hand van de invoercijfers, 
afgetrokken van de totale buitenlandse handel van de 
landen. 
MAANDELIJKSE STATISTIEKEN VAN EIEREN EN 
PLUIMVEE 
Bronnen 
In dit deel publiceert Eurostat de statistieken die door 
de Lid-Staten zijn toegezonden op grond van de veror-
dening (EEG) nr. 1868/77 van de Commissie van 29 juli 
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1977, houdende uitvoeringsbepalingen inzake artikel 
10 van verordening (EEG) nr. 2782/75 van de Raad 
betreffende de produktie van en de handel in broed-
eieren en kuikens van pluimvee (PB L 209 van 17.8.1977 
en L 282 van 1.11.1975). 
Definities 
Enquêtegebied: De enquêtes worden gehouden bij 
broederijen met een capaciteit van 1000 of meer 
broedeieren 
Eenheden: In de communautairetabellen van bijlage I 
van de verordening (EEG) nr. 1868/77 moeten de ge-
gevens per duizend stuks worden vermeld. Bepaalde 
nationale gegevens zijn in decimalen uitgedrukt. 
Definities: De definities van de categorieën en soorten 
broedeieren en eendagskuikens zijn gepubliceerd in 
de verordening (EEG) 2782/75 van de Raad van 29 
oktober 1975. 
Geplaatste kuikens 
Binnenlandse produktie + invoer - uitvoer. 
Ingelegde broedeieren 
Omvat alle bij de broederijen ingelegde eieren (lande-
lijke produktie plus invoer uit de landen van de 
Gemeenschap en derde landen). 
- MAANDELIJKSE STATISTIEKEN VAN MELK EN 
ZUIVELPRODUCTEN 
Bronnen 
In dit deel publiceert Eurostat de gegevens die de be-
voegde nationale diensten van de Lid-Staten krachtens 
de „Richtlijn van de Raad van 31 juli 1972 betreffende 
statistische enquêtes van de Lid-Staten inzake melk en 
zuivelprodukten" (72/280/EEG, PB L179 van 7.8.1972) 
hebben verzameld en aan Eurostat hebben toege-
zonden. 
WAARNEMINGSGEBIED 
De in de richtlijn bedoelde enquêtes hebben respec-
tievelijk betrekking op: ondernemingen of bedrijven 
die werkzaamheden verrichten welke behoren tot 
groep 413 „Zuivel- en melkproduktenfabrieken" van 
de NACE, met inbegrip van landbouwcoöperaties; 
voorts op landbouwbedrijven met technische installa-
ties voor de be- of verwerking van melk, welke kunnen 
worden vergeleken met die van melkfabrieken, voor 
zover zij ten minste 60 melkkoeien houden en norma-
liter gemiddeld per jaar ten minste 180 ton melk be-
handelen of direct aan de verbruiker afzetten; ten 
slotte op ondernemingen of bedrijven die melk of 
room ophalen en deze zonder ze te be- of verwerken, 
geheel often dele aan de melkfabrieken afleveren. 
Leveringen tussen deze ondernemingen of bedrijven 
worden uitgesloten en worden dus niet dubbel geteld. 
Uitgekomen kuikens 
Omvat alle in de broederijen uitgekomen kuikens; de 
later uitgevoerde kuikens zijn meegerekend, maar 
niet de ingevoerde kuikens. 
OPMERKINGEN PER LAND 
BR Duitsland 
Exclusief Hamburg, Bremen en Berlijn. 
Frankrijk 
De gegevens zijn opgenomen aan de hand van de 
enquêtes bij broederijen en een speciale enquête bij 
verdelingsbedrijven voor pluimvee. De gegevens 
hebben betrekking op perioden van vier of vijf weken 
(maart, juni, september en december). 
Definities 
Vor ieder produkt gelden de definities van beschik-
king nr. 76/430/EEG van de Commissie van 29 april 
1976 (PB L 114 van 30.4.1976). 
De gegevens hebben uitsluitend betrekking op koe-
melk en koemelkprodukten. Voor verpakte zuivelpro-
dukten wordt het nettogewicht bij de fabricage aange-
geven; voor de verse en zachte kaassoorten wordt het 
gewicht van het voor verzending gerede produkt en 
voor verpakte produkten het op de verpakking ver-
melde gewicht aangegeven. Voor de overige kaas-
soorten wordt in principe het „groene gewicht" aan-
gegeven vóór eventuele bewerkingsverliezen (vóór 
het pekelen vastgestelde gewicht). 
Opmerkingen bij afzonderlijke tabellen 
De tussen haakjes aangegeven cijfers komen overeen 
met de codenummers, die in de bijlage van de be-
schikking van de Commissie nr. 78/808/EEG van 20 
XXVII 
september 1978 (PB L 279 van 4.10.1978) opgenomen 
zijn. 
Opgehaalde hoeveelheden: Room (omgerekend in 
melkequivalenten) inbegrepen. 
Gecondenseerde melk (21): „Chocolate crumb" (28), 
inbegrepen. 
Volle melkpoeder (221 + 222 + 223): Room in poeder­
vorm en melkpoeder van gedeeltelijk afgeroomde 
melk inbegrepen. 
Boter (23): Uitgesmolten boter en boterai ie (232) 
inbegrepen, behalve in Nederland en Ierland. 
Kaas (241): Zonder zuivere schape­, geite­ en buffel­
kaassoorten (242, 243, 244), en zonder smeltkaas en 
produkten op basis van smeltkaas (25). 
Buitenlandse handel 
De invoer en de uitvoer van de Lid­Staten betreffen 
het totaal van hun buitenlandse handel, dat wil zeggen 
de som van hun handel met de overige Lid­Staten en 
met derde landen. Daarentegen omvatten de gege­
vens voor EUR 9 slechts de handel van de Lid­Staten 
met derde landen. 
De hoeveelheden, die in de statistieken van de buiten­
landse handel voorkomen, worden in de statistische 
eenheid van de „Eurostat­balansen" aan de hand van 
de op blz. XXIX opgenomen coëfficiënten omge­
rekend. 
VI ­ BUITENLANDSE HANDEL EN „EUROSTAT­
BALANSEN" 
.Eurostat­balansen" 
V ­ VOORZIENINGSBALANSEN ­ RESULTATEN VAN 
ENQUÊTES ­ PROGNOSES 
De „Eurostat­balansen" voor vlees geven volgende 
resultaten, uitgedrukt in „geslacht gewicht": 
­ Uitvoer van levende dieren (Lid­Staten: totale uit­
voer; EUR 9: slechts uitvoer naar derde landen) 
+ Invoer van levende dieren (Lid­Staten: totale invoer; 
EUR 9: slechts invoer uit derde landen) 
χ Bruikbare produktie 
+ Invoer van vlees (Lid­Staten: totale invoer; EUR 9: 
slechts invoer uit derde landen) 
­ Uitvoer van vlees (Lid­Staten: totale uitvoer; EUR 9: 
slechts uitvoer naar derde landen) 
χ Totaal binnenlands verbruik. 
De graad van zelfvoorziening is de verhouding, in %, 
tussen de bruto binnenlandse produktie en het totaal 
binnenlands verbruik. 
De balansen voor andere sectoren worden op gelijk­
aardige manier opgesteld, uitgezonderd voorde graad 
van zelfvoorziening, die dan de verhouding weergeeft 
tussen de bruikbare produktie en het totaal binnen­
lands verbruik, uitgedrukt in %. 
Dit deel omvat de belangrijkste statistische resultaten 
waarvan de periodiciteit niet met deze van onder­
havige publikatie overeenkomt, of die als „Spoed­
bericht" worden gepubliceerd. 
Methodologische opmerkingen zijn in de gedetailleer­
de publikaties van Eurostat opgenomen of anders in 
het Landbouwstatistisch Jaarboek. 
Nota bene 
De laatste waarde van de reeksen met betrekking tot 
de Lid­Staten moet als voorlopig worden beschouwd. 
De laatste waarde van de belangrijkste reeksen met 
betrekking tot EUR 9 wordt door Eurostat na raming 
van de ontbrekende nationale reeksen berekend. 
Wanneer de gegevens voor een Lid­Staat onder de 
statistische geheimhoudingsplicht (S) vallen, zijn de 
EUR 9 totalen slechts partieel. 
XXVIII 
UMRECHNUNGSFAKTOREN DES AUSSENHANDELS 
CONVERSION FACTORS FOR EXTERNAL TRADE 
COEFFICIENTS DE CONVERSION DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
FLEISCH · MEAT VIANDE 
ARTEN/CATÉGORIES 
Rinder ohne Kälber 






02-01-02, 06, 07, 09,11,13,14,16,18,19, 22/02-06-92 











02-01-31, 32,35,36, 37,38, 42,43,44,46,49, 52, 53, 54/02-05-01 
02-06-11,13,16,18,31,33,35, 37,39 
02-05-20/16-02-26, 31,33,37,38 













02-01-63, 65, 69,78,82, 84, 85, 88, 92,94, 99 









Schafe und Ziegen 
Sheep and goats 





























Bruteier/Eggs for hatching/Œufs à couver 
Andere Eier/Other eggs/Autres œufs 
¡n der Schale/in shell/en coquille 
Eiprodukte, Eiweiß 
Egg products, albumin 
Produits d'œufs, albumine 














Egg products, other 












MILCHERZEUGNISSE DAIRY PRODUCTS PRODUITS LAITIERS 
ERZEUGNISSE 
Vollmilch (Rohmilch) 












Whole milk (raw material) 
Skimmed milk (raw material) 
Drinking milk, buttermilk 
and acidified milk without 
additives 
Acidified milk with additives 
Milk-based drinks 
Other fresh products 





Lait entier (matière première) 
Lait écrémé (matière première) 
Lait de consommation, 
babeurre et laits acidifiés 
sans additif 
Laits acidifiés avec additifs 
Boissons à base de lait 
Autres produits frais 






























Sahne-, Vollmilch- und 
teilentrahmtes 
Milchpulver 
Cream milk powder, whole 
and partly skimmed-milk 
powder 
Poudre de crème, de lait 
entier et de lait 
partiellement écrémé 
04-02, 23, 28 
29,33,38, 39 





Mager- und Buttermilchpulver Skimmed-milk and 
buttermilk powder 
Poudre de lait écrémé 04-02-21,31,61 1,00 
Butter (einschl. Butterei) 
in Butteräquivalent 
Butter (¡nel. butteroil in 
butter equivalent) 
Beurre (y compris butteroil 04-03-10 
en équivalent beurre) 04-03-90 
1,00 
1,20 





83,84, 85, 87 
88, 89, 92 
93, 94, 96, 98, 99 1,80 
Schmelzkäse Processed cheese Fromage fondu 04-04-40 1,00 
XXX 
TEGN OG FORKORTELSER 
Nul eller af logiske grunde ikke beregnet 
Mindre end det halve af den anvendte enhed 
Oplysning foreligger ikke 
Hemmeligholdelse af statistik 
EF-medlemsstaterne i alt 
Skønsmæssigt angivet af Eurostat 
S 
EUR 9 
ZEICHEN UND ABKÜRZUNGEN 
Nichts oder aus logischen Gründen nicht errechnet 
Weniger als die Hälfte der verwendeten Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Statistische Geheimhaltung 
Mitgliedsländer, insgesamt 
Schätzung des Eurostat 
SIGNS AND ABBREVIATIONS 
Nil or not applicable 
Data less than half the unit used 
No data available 
Statistical confidentiality 
Total of the member countries of the EC 
Estimate made by Eurostat 
S 
EUR 9 
SIGNES ET ABREVIATIONS 
Néant ou non calculé pour des raisons logiques 
Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
Donnée non disponible 
Secret statistique 
Ensemble des pays membres des CE 
Estimation de l'Eurostat 
SEGNI E ABBREVIAZIONI 
Nulla o non calcolato per ragioni di logica 
Dato Inferiore alla metà dell'unità indicata 
Dato non disponibile 
Segreto statistico 




TEKENS EN AFKORTINGEN 
Nul of uit logische gronden niet berekend 
Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Statistische geheimhouding 
Totaal van de Lid-Staten van de EG 
Schatting van Eurostat 
KILDER / QUELLEN / SOURCES / FONTI / BRONNEN 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn 
Ministère de l'Agriculture, Service Central des Enquêtes et Études statistiques, Paris 
Istituto centrale di statistica, Roma 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag 
Institut National de Statistique, Bruxelles 
Ministère de l'Agriculture et de la Viticulture, Luxembourg 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, København 
XXXI 

Månedlig statistik for kød 
Monatliche Fleischstatistik 
Monthly statistics on meat 
Statistiques mensuelles de la viande 
Statistiche mensili della came 
Maandelijkse statistieken van vlees 
ni.ciii.K2 
RINUFR H KÍLLbFK 
HHUTTOFIGENERZFUnuNG 
CATTLE (TOTAL) 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
BOVINS (TOTAL) 





I I I 





















































































































































































































































































































































































































































































































GLFICHER ZEITRAUH OES VORJAHRES 
= 100 
SAMF PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR 
= 100 



























































1 0 5 , 0 
ΙΟΒ,Ο 
9f l ,B 
1 0 4 , 3 
9 4 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 0 
9 2 , 1 
1 1 1 , 3 
1 U 2 . 3 
9 6 , 1 
I 1 0 , 5 
92 ,7 

























































































9 2 , 2 
9 9 , 4 
1 0 8 , 4 
9 9 , 1 
9 9 , 8 
9 9 , 6 
9 8 , 0 
9 0 , 7 
1 0 3 , 9 
9 6 , 3 
1 0 0 , 9 
9 9 , 9 
1 0 ? , 1 
1 0 3 , 0 
1 1 6 , 5 
1 0 8 , 1 
1 0 0 , 8 
1 1 3 , 8 
1 0 8 , 4 
1 0 7 , 2 
9 9 , 9 
1 U 0 , 6 
9 8 , 5 
1 U 2 , 6 
91 , 4 
1 0 0 , 5 
9 8 , 6 
8 0 , 6 
I U I , ? 
1 0 1 , 8 
9 8 , 8 
1 1 1 , 8 
9 6 , 0 
9 6 , ? 
9 6 , 2 
1 U 0 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 2 
9 4 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 9 
9 9 , ? 
1 U 7 , 0 
1üO,7 
1 1 3 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 1 
9 5 , 9 
1 1 6 , 5 
1 0 6 , 2 
9 4 , 1 
9 4 , 2 
8 0 , 4 
8 9 , 9 
9 6 , 0 
1 1 9 , 4 
1 0 4 , 6 
1 2 0 , 6 
1 0 5 , 3 
8 5 , 3 
1 2 5 , 4 
1 4 7 , 0 
9 6 , 2 
1 2 2 , 5 
1 2 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 6 
1 1 1 , 3 
8 6 , 7 
7 7 , 7 
8 4 , ? 
1 2 8 , Π 
9 9 , ? 
7 5 , 8 
1 0 7 , 2 
7 3 , 4 
7 ? , 7 
1U0,O 
7 8 , 9 
8 6 , 7 
1 0 7 , 7 
7 9 , 5 
1 0 3 , 7 
101 , 7 
8 8 , 0 
2 1 1 , 2 
» 6 , η 
9 7 , 7 
9 7 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 8 , 2 
1 U 4 . 2 
1 1 0 , 2 
1 0 3 , 9 
1 10 , 1 
1 0 9 , 0 
1 1 2 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 6 , 8 
9 9 , 4 
1 1 1 , 9 
9 7 , 8 
1 1 2 , 7 
9 9 , 3 
8 3 , 1 
1 1 3 , 6 
1 2 2 , 6 
9 7 , 9 
1 0 3 , 6 
9 9 , 8 
1 0 9 , 2 
1 2 5 , 0 
9 0 , 0 
1 1 5 , 2 
9 2 , 9 
1 0 4 , 7 
1 3 6 , 4 
1 1 3 , 0 
Í U S , 2 
1 1 4 , 5 
1 0 8 , 2 
9 6 , 0 
1 0 2 , 3 
9 9 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 7 , 2 
1 U 1 , O 
9 8 , 9 
9 5 , 6 
9 5 , 3 
1 0 8 , 6 
100 ,7 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 8 , 0 
109 ,9 
1 0 9 , 9 
1 0 2 , 6 
9 3 , 5 
1 1 1 , 0 
1 1 8 , 6 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 9 , 7 
1 1 3 , 8 
1 1 0 , 1 
9 8 , 2 
1 0 6 , 8 
l U 8 , a 
1 0 0 , 2 
9 8 , 1 
1U9, 1 
101 ,1 
9 B , 3 
1 1 0 , 3 
1 0 7 , 6 
1 0 8 , 4 
1 0 9 , 4 
1 1 1 , 5 
106, 1 
1 1 1 , 9 
1 1 1 , 5 
1UB,0 
1 1 0 , 0 
103 ,0 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 1 
91 , 7 
9 7 , 5 
9 1 , 5 
8 5 , 9 
9 3 , 7 
9 9 , 0 
1 0 0 , 8 
100 ,1 
9 8 , 0 
9 5 , 9 
1 0 5 , 6 
103,7 
1 0 5 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 6 , 1 
8 8 , 6 
9 β , 5 
9 7 , 8 
9 9 , 0 
8 9 , 2 
1 1 2 , 6 
9 6 , 8 
1 0 8 , 2 
9 0 , 0 
9 1 , 6 
1 1 2 , 6 
8 5 , 2 
9 6 , 4 
1 0 8 , 0 
8 8 , 8 
107 ,7 
122 ,9 
9 2 , 0 
1 0 9 , 2 
111 ,7 
9 8 , 8 
1 2 4 , 0 
9 β , 3 
9 9 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 8 
106 ,0 
1 12 ,9 
9 9 , 8 
9 6 , 7 
8 6 , 5 
8 2 , Β 
9 5 , 9 
9 7 , 6 
105 , 4 
9 9 , 2 
1 0 1 , 7 
9 3 , 3 
1 0 1 , 5 
9 9 , 8 
1 0 2 , 0 
9 6 , 2 
1 0 7 , 1 
1 0 8 , 6 
1 2 0 , 4 
1 1 1 , 6 
1 0 0 , 3 
100 ,7 
1 0 8 , 2 
9 2 , 9 
9 3 , 7 
6 7 , 6 
9 9 , 5 
1 1 0 , 0 
9 3 , 3 
1 0 2 , 3 
9 7 , 6 
9 5 , 8 
107 ,1 
9 1 , 7 
1 1 1 , 9 
1 0 7 , 6 
8 5 , 6 
1 2 5 , 7 
7 2 , 0 
1 3 9 , 5 
1 0 9 , 1 
1 3 8 , 1 
9 6 , 7 
6 0 , 3 
7 3 , 8 
7 1 , 9 
8 2 , 7 
6 2 , 8 
7 5 , 0 
8 3 , 5 
7 9 , 8 
1 0 0 , 3 
1 1 7 , 6 
1 1 8 , 7 
1 3 3 , 5 
1 7 2 , 5 
1 I B , 6 
1 5 5 , 6 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 5 
1 4 5 , 6 
1 3 0 , 5 
1 3 9 , 7 
1 2 7 , 3 
8 7 , 6 
7 5 , 7 
6 1 , 0 
5 2 , 5 
6 8 , 9 
6 6 , 9 
7 6 , 8 
7 8 , 4 
7 1 , 9 
7 0 , 9 
7 2 , 8 
8 2 , 1 
8 6 , 8 
7 7 , 5 
9 9 , 7 
9 3 , 9 
1 0 5 , 8 
9 5 , 9 
9 7 , 9 
9 0 , 9 
9 1 , 9 
9 6 , 1 
1 0 0 , 6 
9 8 , 2 
9 0 , 3 
1 0 5 , 0 
9 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 1 





























R I N L I F H S K A E L B F K 
RRIIIToFIGENERZFUGUNb 
CATTLF. (TOTAL) 
r.HOSS INDIGENOUS PRoDUCITuN 
rtOVI.MS Í I 1 T A L ) 
PRODUCTION INDIGENE BRIITF 
F U R ­ I J I FUR­9 
1 RR ι 
1 o t l l l S C H ­
I LAND I 
I 1 
FRANCE I T I A L I A I 
I I 
I I 
NEDER I BELGIUUL 




















































































































































































8 5 7 , 9 
B27,3 
B79,0 
9 2 0 , ? 
86?,R 
2 2 9 , 8 
2 1 9 , 1 
? 4 3 , 9 
2 2 7 , ? 
1 9 9 , 9 
2 1 5 , 0 
2 3 ? , 3 
2 1 5 , 6 
71 ,? 
8 1 , 6 
8 5 , 0 
7 3 , 3 
7 7 ,6 . 
7 5 , 3 
7 7 , 7 
8 2 , 8 
7 0 , 6 
7 6 , 4 
7 5 , 2 
7 6 , 5 
6 7 , 7 
7 9 , 9 
7 7 , 6 
6 6 , 4 
7 9 , 1 
6 7 , 0 
8 0 , 6 
6 9 , 2 
6 ? , ? 
6 8 , 5 
7 1 , 0 
7 2 , 0 
7 1 , 6 
7 0 , 0 
8 0 , 0 
8 2 , 4 
7 1 , 3 
6 8 , 2 
7 6 , 1 
3 9 7 , 4 
3 8 4 , 5 
4 1 2 , 0 
4 2 9 , 8 
4 0 9 , ? 
1 U 2 , 9 
1 U 0 , 0 
1 0 7 , 0 
1 1 5 , 9 
1 1 2 , 0 
1 U 9 , ? 
1 0 8 , 2 




































































































































































































































































































































G L F I C H F R ZEITRAUM OES VORJAHRES 
= 100 
SAMF PERIOD OF THF PRFVIOUS YEAR 
= 100 












































9 8 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 U 5 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 3 
1 U 3 . 4 
1 0 9 , 1 
1 0 4 , 7 
1 0 ? , 1 
1 1 0 , 7 
1 0 7 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , R 
1 J 9 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 5 
9 5 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 2 
9 5 , ? 
1 1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
1 1 2 , 3 
9 4 , 5 
9 7 , 1 
I U 3 , 9 
I U 5 , 5 
1 0 3 , 5 
9 9 , 5 
1 U 0 , 0 
9 7 , 6 
1 0 7 , 3 
108 ,8 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 9 
9 4 , 5 
1U8 , 1 
1 1 1 , 1 
9 7 , 6 
9 5 , 8 
1 U 7 . 3 
9 5 , 3 
9 8 , 8 
1U1 , I 
9 8 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 7 
9 0 , 8 
9 9 , ? 
1 0 6 , 8 
9 6 , 5 
I 1 8 , 8 
I U 5 , I 
103 ,4 
1 1 9 , Β 
1 U 0 , 2 
111,2 
1 U 7 , 6 
1 0 7 , 7 
1 U 0 . 3 
1 U 9 , 8 
9 0 , 8 
9 7 , 8 
9 5 , 2 
9 0 , 5 
9 4 , 9 
9 4 , 5 
91 , 
I U I , 
1 1 0 , 
i o n , 
101 , 
1 0 0 , 6 
9 9 , 5 
9 9 , 3 
1 0 ? , ? 




































































9 6 , 4 
106,? 
104,7 
9 3 , 8 
1 13 ,0 
1 0 6 , 6 
101 , 6 
9 8 , 5 
8 7 , 0 
9 8 , 0 
9 5 , 3 
9 4 , 9 
1 0 0 , 9 
1 1 3 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 3 
1 1 6 , 8 
1 1 6 , ? 
1U0,1 
109,7 
1 1 7 , 3 
1 10 ,0 
1 1 5 , ? 
110,0 
9 5 , 1 
9 7 , 9 
91 , ? 
1 1 7 , 9 
1U2 ,0 
8 9 , 5 
1 0 3 , R 
8 3 , 6 
8 8 , 1 
8 9 , 7 
9 0 , 3 
9 0 , 6 
1 0 5 , 9 
8 7 , 6 
1U3,? 
9 5 , 3 
9 0 , 1 
1 0 1 , 3 























































































9 7 , 9 
9 7 , 2 
1 0 8 , 1 
Ι 0 Β , 3 
1 0 3 , 2 
107 ,8 
108 ,2 
1 0 6 , 0 
110 ,7 
1 1 2 , 0 
109 ,8 
1 0 1 , 0 
9 ? , ? 
1 U 9 . 0 
1 1 8 , 9 
1 0 7 , 8 
1 0 5 , 8 
1 1 1 , 8 
1 1 3 , 5 
1 1 2 , 5 
1 0 5 , 3 
1 1 0 , 3 
1 0 7 , 9 
1U9 .7 
1 0 8 , 1 
1 0 6 , 8 
1 0 3 , 2 
I U I , 7 
1 1 3 , 2 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 6 
1 1 7 , 0 
1 1 1 , 2 
1 0 7 , 5 
117 ,0 
110 ,4 
1 0 4 , 2 
1 1 5 , 1 
9 6 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 0 
9 3 , 2 
9 5 , 0 
6 8 , 0 
9 0 , 1 
9 6 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 3 
9 β , 8 
9 9 , 3 
9 6 , 8 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 9 
8 7 , 0 
1 U 2 . 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 9 
9 0 , 0 
1 1 8 , 8 
9 9 , 6 
1 0 Β . 3 
9 1 , 4 
9 2 , 5 
1 1 0 , 3 
8 6 , 1 
9 7 , 2 
t u a , 9 
8 9 , 8 
1 U 7 . 1 
1 2 3 , 3 
9 0 , 5 
1 0 7 , 9 
1 1 3 , 6 
9 7 , 9 
1 2 4 , 5 
9 7 , 4 
9 9 , 5 
9 Β , 8 
9 9 , 0 
1 0 5 , 2 
1 1 1 , 7 
9 8 , 7 
9 5 , 2 
8 0 , 8 
0 1 , 2 
9 0 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 7 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 8 
9 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 9 , 9 
1 1 3 , 2 
1 2 7 , 7 
1 1 1 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 2 
111 ,4 
9 7 , 0 
9 ? , 7 
8 7 , 7 
1 0 ? , 6 
111 ,8 
9 5 , 8 
1 0 3 , 9 
100 ,Β 
1 U 4 , 0 
1 1 6 , 5 
9 6 , 1 
1 1 9 , 2 
102 ,9 
9 0 , 3 
1 2 6 , 6 
7 4 , 4 
1 4 0 , 9 
1 4 1 , 8 
1 3 9 , 3 
1 0 0 , 5 
5 9 , 7 
7 6 , 6 
7 4 , 9 
8 5 , 5 
7 1 , 8 
8 2 , 3 
8 4 , ? 
6 2 , 0 
101 ,5 
1 1 9 , 6 
118,7 
1 3 8 , 5 
1 7 7 , 2 
1 1 3 , 3 
1 4 6 , 9 
1 4 3 , « 
1 3 4 , 6 
1 4 3 , 7 
1 3 3 , ? 
1 0 1 , 6 
1 2 5 , 8 
8 9 , η 
8 7 , 1 
6 0 , 9 
4 9 , 0 
7 1 , 9 
6 9 , 6 
7 8 , 5 
8 2 , 4 
7 4 , 7 
7 4 , 3 
7 5 , 6 
8 6 , 3 
8 9 , ? 
7 8 , 9 
1 0 6 , 8 
9 6 , 1 
9 6 , 9 
9 5 , 8 
9 2 , 0 
9 5 , 8 
1 0 0 , 9 
9 7 , 1 
9 3 , 2 
1 0 4 , 9 
9 3 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , Β 
1 0 2 , 8 
ι υ η , ο 
112 ,2 
9 9 , 6 
1 0 7 , 1 
9 8 , 0 
9 5 , 1 
9 3 , 8 
9 9 , 5 
7 6 , 9 
1 0 2 , 5 
9 6 , 4 
8 7 , 3 
1 U 4 , 0 
9 9 , 6 
9 0 , 5 
1 1 7 , 6 
9 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 9 
5 7 , 6 
1 1 2 , 6 
1 1 0 , 3 
1U2 .5 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 5 
8 6 , 7 
1 0 0 , 5 




GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
GROS BOVINS 





1 I 1 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
GROS BOVINS 
























NFDER I BELGIQUE 


































































































































































































5 8 , 0 
6 7 , 7 
7 0 , 1 
6 0 , 8 
6 0 , 7 
6 0 , 0 
6 5 , 7 
7 1 , 6 
6 1 , 0 
6 3 , 0 
6 2 , 0 
6 2 , 5 
5 0 , 9 
6 7 , 0 
6 3 , 0 
7 5 , 0 
6 8 , 9 
5 7 , 9 
6 9 , 7 
5 9 , 5 
5 3 , 0 
5 6 , 9 
5 6 , 9 
5 9 , 9 
5 8 , 2 
5 9 , 2 
6 7 , 8 
6 9 , 2 
5 9 , 0 
5 8 , 7 
6 5 , 1 
2 7 ? , 7 
? 5 7 , 3 
? 7 5 , Β 
? 8 Β , 7 
3 0 0 , 2 
7 2 , 8 
6 6 , 5 
6 7 , 7 
8 1 , 8 
7 9 , 6 
7 3 , 1 
6 7 , 9 
8 3 , 6 
2 1 . 7 
1 8 , 0 
2 5 , 0 
2 2 , 1 
2 6 , 7 
2 6 , 7 
2 1 , 1 
2 5 , 8 
2 3 , 2 
2 3 , 7 
2 1 , 7 
2 3 , 0 
2 1 , 7 
2 0 , 2 
2 2 , 0 
2 5 , 1 
2 8 , 2 
2 7 , 7 
2 5 , 9 
2 8 , 2 
2 4 , 8 
2 6 , 6 
2 5 , 2 
2 0 , 8 
2 3 , 1 
2 0 , 6 
2 1 , 5 
2 5 , 8 
2 8 , 5 
2 Β , 2 
2 7 , 0 
2 3 2 , 5 
2 2 0 , 7 
? 0 3 , 9 
2 6 6 , 6 
2 7 2 , 3 
6 3 , 0 
6 3 , 0 
6 3 , 8 
7 6 , 1 
6 9 , 9 
6 9 , 8 
6 0 , 4 
6 8 , 2 
I f , 2 
1 8 , 5 
2 1 , 5 
2 0 , 3 
2 3 , 5 
2 2 , 7 
2 0 , 9 
2 1 , 9 
1 9 , 7 
2 1 , 8 
2 1 , 8 
2 1 , 5 
2 0 , 1 
1 9 , 3 
2 1 , 4 
2 3 , 1 
2 5 , 8 
2 0 , 7 
2 5 , 5 
2 3 , 9 
2 1 , 1 
2 0 , 9 
2 0 , 1 
2 2 , 5 
2 3 , 2 
1 8 , 2 
2 2 , 6 
2 3 , 6 
2 3 , 8 
2 2 , 8 











































































: : : : : : : : : 
4 6 0 , 6 
4 7 0 , 8 
4 2 5 , 5 
5 3 9 , 5 
0 0 3 , 3 
1 3 2 , 2 
1 0 6 , 7 
1 5 1 , 0 
1 0 9 , 6 
8 0 , 1 
8 2 , 2 
1 1 3 , 3 
1 2 7 , 7 
2 5 , 5 
3 1 , 5 
3 7 , 2 
3 9 , 1 
0 8 , 9 
5 7 , 2 
0 2 , 3 
0 7 , 0 
OB,Ο 
3 7 , 2 
3 8 , 0 
3 0 , 5 
3 0 , 2 
4 5 , 1 
4 9 , 9 
5 6 , 0 
6 1 , 5 
5 1 , 1 
3 7 , 0 
2 8 , 7 
2 4 , 5 
2 6 , 9 
2 6 , 5 
2 7 , 3 
2 8 , 4 
3 3 , 7 
3 7 , 2 
4 2 , 4 
5 3 , 0 
4 5 , 5 
2 9 , 2 
2 0 2 , 7 
2 3 6 , 9 
2 5 3 , 6 
2 0 3 , 8 
2 3 6 , 2 
6 5 , 1 
5 8 , 0 
5 6 , 1 
6 0 , 6 
6 3 , 2 
5 0 , 0 
5 8 , 9 
6 0 , 1 
1 9 , 7 
1 6 , 0 
2 1 , 9 
2 0 , 3 
2 0 , 7 
2 2 , 9 
1 6 , 0 
2 0 , 9 
1 9 , 3 
2 0 , 9 
1 9 , 6 
1 8 , 1 
2 0 , 3 
1 5 , 7 
1 9 , 1 
2 1 , 3 
2 0 , 6 
2 0 , 7 
1 9 , 3 
2 2 , 5 
1 9 , 0 
2 1 , 3 
1 1 , 3 
2 0 , 0 
2 2 , 3 
1 6 , 1 
2 0 , 1 
2 2 , 7 
2 1 , 3 
2 0 , 8 
1 8 , 0 
GLFICHFR ZEITRAUM OES VORJAHRES 
= ino 
SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR 
= 100 










































9 7 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 5 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 5 , 2 
9 7 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 8 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 5 
1 1 6 , 0 
ΙΟΒ,Β 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 2 
1 1 0 , 1 
1 0 ? , 4 
1 0 6 , 4 
9 5 , 4 
1 0 ? , 9 
l O f i , ? 
9 5 , 5 
1 1 5 , 3 
1 0 5 , 7 
9 f i , 1 
1 1 3 , 0 
9 4 , 9 
9 6 , 6 
1 0 0 , 8 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 8 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
1 0 7 , 2 
1 0 9 , 6 
1 U 6 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 8 , 4 
1 1 1 , 7 
9 7 , 2 
9 6 , 1 
1 0 7 , 6 
9 5 , 1 
9 B , 8 
1 0 1 , 8 
9 7 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 5 , 0 
9 0 , 4 
9 8 , 9 
1 0 7 , 2 
9 6 , 0 
1 1 8 , 4 
1 0 5 , 9 
1 U 0 , 3 
120 ,Β 
1 0 0 , 1 
1 1 2 , 2 
1 0 8 , 7 
1 0 7 , 6 
101 , 5 
1 1 0 , 5 
9 0 , 5 
9 8 , 3 
9 5 , 0 
9 0 , 0 
9 0 , 1 
9 0 , 4 
8 9 , 3 
1 0 0 , 6 
1 1 2 , 1 
1 0 0 , 8 
1 U 3 . 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 6 
1U7 , I 
I I B , 7 
1 1 4 , 8 
1 0 9 , 2 
1 2 2 , 0 
1 1 3 , 6 
1 0 5 , 8 
9 8 , 5 
I U I , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 2 
9 0 , 7 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 2 
BB, 8 
1 1 0 , 4 
1 0 2 , 5 
9 3 , 0 
1 1 1 , 8 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 6 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 7 
9 4 , 7 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 8 
1 0 4 , 3 
1 1 0 , ? 
9 9 , 8 
1 1 1 , 5 
9 4 , 3 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 7 
9 3 , 1 
1 1 5 , 4 
1 0 8 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 9 
8 6 , 4 
9 7 , 6 
9 5 , 5 
9 3 , ? 
1 0 5 , 1 
1 1 1 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 2 
na,fl 
1 1 9 , 0 
1 0 6 , 5 
1 1 0 , 9 
1 2 1 , f l 
1 1 0 , 9 
1 1 8 , 1 
1 1 0 , 2 
9 0 , 6 
9 9 , 0 
9 0 , 5 
1 2 3 , 3 
1 0 6 , 5 
8 9 , 0 
1 0 6 , 1 
8 3 , 0 
8 6 , 9 
8 9 , 8 
9 1 , β 
9 6 , 0 
1 0 6 , 0 
8 8 , 3 
1 0 6 , 9 
9 2 , 2 
8 6 , 2 
1 0 1 , 0 
9 3 , 0 
9 3 , 2 
9 4 , 4 
1 U 7 . 2 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 0 
1 0 7 , 6 
9 8 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 9 , 6 
1 0 9 , 4 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 9 
1 1 6 , 2 
1 0 0 , 3 
1 1 5 , 9 
1 0 7 , 7 
9 9 , 1 
1 0 9 , 3 
1 1 5 , 6 
9 9 , 3 
1U2,B 
9 2 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 9 , 5 
8 8 , 0 
1 1 3 , 9 
I O S , 6 
1 0 3 , 6 













9 7 , 2 
9 6 , 7 
1 0 8 , 5 
1 0 9 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 9 , 1 
1 0 8 , 7 
1 0 5 , 9 
1 1 3 , 2 
1 1 0 , 3 
1 1 0 , 2 
1 0 0 , 9 
8 9 , 7 
1 1 0 , 1 
1 1 8 , 1 
1 0 9 , 5 
1 0 7 , 5 
1 1 2 , 0 
1 1 0 , 0 
1 1 2 , 9 
1 0 7 , 2 
1 0 9 , β 
1 1 0 , 5 
1 1 2 , 9 
1 0 8 , β 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 8 
9 9 , 5 
1 1 3 , 6 
1 0 9 , 6 
1 0 8 , 8 
12?,Ο 
1 0 9 , 2 
1 0 6 , 9 
1 1 4 , 4 
1 1 0 , 7 
1 0 4 , 6 
1 1 5 , 6 
9 3 , 9 
1 0 5 , 7 
1 0 2 , 2 
9 2 , 2 
9 2 , 1 

























































































9 3 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 7 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 9 
9 4 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 7 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 1 , 0 
1 1 0 , 2 
1 1 3 , 9 
1 2 8 , 9 
1 1 2 , 1 
1 0 2 , β 
1 0 3 , 9 
1 1 1 , 6 
9 7 , 1 
9 2 , 3 
8 7 , 7 
1 0 2 , 8 
1 1 2 , 0 
9 5 , 8 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , β 
1 1 7 , 0 
9 6 , 5 
9 3 , 0 
1 1 9 , 7 
1 0 2 , 2 
9 0 , 0 
1 2 6 , 8 
7 0 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 8 
6 0 , 6 
7 7 , 0 
7 5 , 0 
8 5 , 0 
7 2 , 0 
8 2 , 7 
8 3 , 6 
8 1 , 3 
1 0 1 , 5 
1 1 9 , 7 
1 1 8 , 5 
1 3 8 , 6 
1 7 7 , 1 
1 1 3 , 1 
1 0 6 , 7 
1 0 3 , Β 
1 3 4 , 1 
1 4 3 , 2 
1 3 4 , 1 
1 0 3 , 2 
1 2 5 , 6 
8 9 , 3 
8 7 , 5 
6 1 , 1 
5 1 , 0 
7 2 , 3 
6 9 , 7 
7 9 , 1 
8 3 , 0 
7 0 , 7 
7 0 , 5 
7 5 , 7 
8 6 , 2 
8 9 , 0 
7 8 , 9 
9 9 , 9 
9 7 , 6 
1 0 7 , 0 
9 6 , 1 
9 6 , 9 
9 5 , 7 
9 2 , 1 
9 5 , 7 
1 0 0 , 9 
9 7 , 1 
9 3 , 1 
1 0 5 , 0 
9 3 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 8 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 5 
1 1 2 , 3 
1 0 7 , 2 
9 8 , 0 
9 5 , 1 
' 3 , 7 
9 9 , 5 
7 6 , 7 
1 0 3 , 0 
9 5 , 7 
8 7 , 2 
1 0 0 , 9 
9 9 , 6 
9 0 , 4 
1 1 7 , 7 
9 0 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 9 
5 7 , 7 
1 1 2 , 7 
1 0 9 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 6 
8 6 , 6 
1 0 0 , 5 








1 I I 
1 FUR­10 I FUR­9 I 
1 I 1 
STUECK 













































































































































































































































































































































































































































































































GLEICHER ZEITRAUM DES VORJAHRES 
= ίου 
SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR 
= 100 






































































































































































































8 8 , 3 
96,0 
108,0 
7 0 , 5 
8 5 , 0 
12?,5 
1 1 3 , ? 












9 6 , 1 
101,9 































































































































































1 0 5 , 9 





























9 4 , 3 
100 ,0 





GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
VEAUX 











I BR I 
OE'ITSCH­
I LAND I 
I I 
ITALIA 1 NEDFR I 



















































































































































































































































































































































































































































































GLE1CHFK ZEITRAUM DES VORJAHRES 
= 100 
SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR 
= 1U0 























































































































































































































































































































































































































I 1 I 























































































































































































































































































































































































































































































































GLEICHEH ZEITRAUM DES VORJAHRES 
= 100 
SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR 
= 100 







1 0 5 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 4 






1 0 3 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 7 
9 9 , 0 
1 U 2 . 1 
1 1 2 , 5 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 3 
9 7 , 6 
1 0 9 , 5 
1 0 6 , 0 
1 1 1 , 6 
1 0 8 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 8 
9 9 , 2 
1 0 0 , 6 
9 7 , 0 
1 0 0 , 8 
9 8 , 0 
8 3 , 1 
1 2 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 6 , 0 
9 7 , 0 
1 0 7 , 2 
1 0 1 , 2 
1 1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
9 0 , 6 
8 0 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 9 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 9 
I 
I I 
I I I 
IV 
1 0 1 , 7 
9 9 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 2 
9 9 , 4 
9 9 , 9 
9 9 , 0 
9 9 , 8 
9 3 , 5 
9 9 , 5 
9 8 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 7 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 





1 0 9 , 0 
1 1 3 , 2 
1 3 3 , 5 
1 2 7 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 8 , 1 
1 0 3 , 8 
9 9 , 8 
9 1 , 9 
8 9 , 0 
8 1 , 6 
1 1 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 1 2 , 9 



































































1 0 4 , 1 
1 0 9 , 7 
1 0 6 , 3 
9 9 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 8 
9 9 , 3 
9 9 , 6 
9 6 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 1 
9 3 , 8 
1 1 2 . 3 
1 0 0 , 1 
9R, 1 
1 1 1 , 2 
1 0 0 , 4 
9 9 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 2 
9 5 , 8 
1 0 0 , 6 
9 9 , 2 
9 6 , 9 
9 9 , 4 
1 0 1 , 0 
9 f l , 4 
9 3 , f l 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 9 
9 8 , 6 
1 1 5 , 9 
I U I , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 8 , 1 
I U 0 . 2 
I U 0 , 7 
1 U 0 . 9 







IUI , 1 
91 ,9 
1 0 0 , 5 
1 1 2 , 8 

















9 6 , 0 
9 8 , 4 
1 0 8 , 8 
1 0 4 , 3 
9 9 , 2 
1 0 7 , 3 
1 U ? , 6 
1 U 8 , 2 
ιυο,ο 
9 5 , 0 
1 0 8 , 1 
9 9 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 9 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 3 
9 2 , 8 
8 7 , 9 
8 8 , 2 
9 3 , 1 
1 0 3 , 3 
9 3 , 2 
9 9 , 1 
1 0 8 , 2 
1 U 5 . B 
8 1 , 9 
1 0 4 , 7 
9 2 , 8 
9 0 , 6 
1 1 2 , 0 
101 , 0 
1 1 2 , 7 
1 0 5 , 6 
1 0 9 , 5 
I U I , 9 
1 2 0 , 7 
1 U 9 , 3 
1 2 6 , 5 
1 1 2 , 2 
1 0 3 , 9 
1 2 2 , 2 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 4 
1 1 9 , 0 
1 1 1 , 7 
9 9 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 2 
9 6 , 7 
1 1 1 , 4 
1 1 6 , 6 
9 7 , 4 
1 U 2 , ? 
9 7 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 9 
9 1 , 6 
1 1 6 , 7 
1 0 1 , 5 
9 4 , 6 
1 1 8 , 3 
1 0 5 , 6 
9 6 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 1 1 , 2 
1 0 0 , 6 
9 6 , 5 
1 0 3 , 5 
1 1 3 , 6 
1 1 1 , 4 
1 0 8 , 1 
1 0 6 , 8 
1 0 0 , 3 
9 2 , 9 
9 6 , 6 
9 6 , 4 
9 6 , 0 
9 5 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 1 
9 5 , 6 
9 6 , 4 
9 4 , 1 
9 4 , 5 
9 5 , 2 
1 1 6 , 8 
1 0 1 , 3 
100,6 
1 1 1 , 5 
1 0 3 , 7 
9 5 , 5 
9 9 , 7 
1 0 2 , 5 
9 8 , 0 
1 0 4 , 9 
9 9 , 5 
1 0 2 , 5 
9 1 , 0 
8 5 , 1 
1 0 0 , 4 
9 0 , 2 
6 6 , 5 
7 0 , 7 
7 0 , 0 
5 0 , 4 
6 7 , 5 
6 2 , 1 
1 6 4 , 7 
1 2 6 , 4 
7 7 , 7 
1 3 6 , 8 
1 2 1 , 7 
7 7 , 3 
1 4 4 , 1 
1 2 0 , 4 
1 1 5 , 1 
1 6 7 , 6 
1 4 0 , 5 
1 6 8 , β 
9 6 , 3 
6 4 , 3 
1 1 8 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 5 
1 5 7 , 8 
I U I , 3 
9 1 , 7 
9 5 , 1 
6 9 , 2 
9 4 , 6 
1 1 9 , 1 
9 3 , 0 
1 1 2 , 5 
1 1 0 , 0 
1 1 0 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 9 
9 9 , 9 
1 0 3 , 2 
9 8 , 5 
9 0 , 7 
1 0 0 , 9 
9 1 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 8 , 3 
1 0 0 , 6 
9 9 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 6 
1 1 7 , 6 
1 0 0 , 3 
I I B , 6 
9 6 , 2 
9 0 , 0 
9 8 , 5 
1 0 0 , 1 
9 7 , 3 
1 0 3 , 9 
7 8 , 0 
9 6 , 6 
1 0 2 , 7 
7 3 , 6 
9 0 , 2 
7 3 , 9 
8 0 , 0 
8 9 , Β 
7 2 , 9 
5 9 , 3 
6 8 , 5 
7 7 , 1 
8 2 , 3 
9 0 , 8 
9 1 , 7 
9 6 , 7 
9 6 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 1 
8 2 , 1 
1 0 9 , 0 
1 1 5 , 2 
1 0 8 , 1 
1 0 4 , 1 
1 1 3 , 9 
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 5 
1 1 6 , 0 
1 1 3 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 9 , 6 
« 8 , 1 
1 1 3 , 8 
1 1 8 , 6 
9 9 , 4 
1 2 1 , 8 
1 0 9 , 7 
9 7 , 5 
1 2 2 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 5 
1 1 0 , 2 
6 2 , 3 
1 2 4 , 4 
1 1 9 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 8 
9 6 , 9 
8 8 , 0 
1 0 2 , 3 
9 6 , 5 




GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
PORCS 











I HR 1 
OEIITSCH­
I LANO I 
ι ι ι ι 
FRANCE I H A L I A I UFOER I BELGIQUE 

























































8 R 2 7 , 5 
9 ? 8 6 , 0 
9 7 b ? , a 
9 9 5 7 , 2 
2 5 6 8 , 0 
2 3 6 8 , 5 
2 4 0 6 , 5 
2 6 1 4 , 2 
2 5 9 9 , 0 
7 6 5 , 8 
7 7 1 , 0 
7 9 3 , 0 
7 6 3 , 7 
8 8 2 , 6 
8 0 3 , 1 
8 1 7 , 0 
9 2 ? , 8 
8 0 7 , 3 
« 3 7 , 9 
7 7 2 , 8 
7 9 3 , 6 
8 0 2 , 1 
7 9 7 , 6 
7 0 5 , 5 
8 6 3 , 0 
881 , 7 
8 2 1 , 8 
9 1 0 , f l 
9 3 0 , 3 
8 0 3 , 8 
8 6 0 , 9 
: 
: 
2 B 3 6 , « 
2 9 9 8 , 0 
3 " 8 9 , ? 
3 1 0 0 , 2 
3 0 8 0 , 8 
7 9 2 , 5 
7 6 ? , 6 
7 5 7 , 0 
8 2 7 , 7 
7 8 9 , 0 
7 7 5 , 9 
7 2 9 , 7 
7 8 5 , 8 
? 0 3 , 8 
? 4 9 , 0 
2 4 1 , 7 
2 3 ? , 0 
2 7 4 , 8 
? 7 3 , 9 
2 6 2 , 3 
2 7 6 , 8 
2 4 7 , 3 
? 6 8 , 6 
2 4 4 , 1 
? 6 1 , 3 
2 5 7 , 3 
2 5 1 , 7 
? 3 7 , 2 
? 6 S , 5 
? 7 5 , 7 
? 7 1 , 9 
? 8 0 , 1 
2 7 6 , 1 
? 0 5 , 7 
2 6 7 , 6 
2 5 2 , 0 
2 5 5 , 5 
2 6 8 , 0 
2 0 3 , 0 
2 0 0 , 9 
? 0 5 , a 
2 5 0 , 7 
2 7 3 , 2 
? 5 7 , 9 
1 6 U 2 . 2 
1 6 5 5 , 7 
1 7 3 5 , 1 
1 7 4 7 , 2 
1 7 6 6 , 4 
0 6 5 , 4 
0 1 1 , 0 
0 2 0 , 7 
0 5 0 , 1 
4 7 6 , 0 
4 2 8 , 9 
4 3 0 , 6 
451 , 0 
1 3 0 , 0 
1 3 A . 8 
1 3 9 , 3 
1 3 5 , 0 
1 5 5 , 0 
1 3 9 , 7 
1 0 9 , 0 
1 6 9 , 5 
1 5 1 , 6 
1 4 0 , 3 
1 4 0 , 6 
1 3 5 , 1 
1 3 5 , 3 
1 0 1 , 1 
1 2 9 , 0 
1 5 0 , 1 
151 , 8 
1 3 5 , 2 
1 6 3 , 2 
1 6 7 , 3 
1 5 0 , 0 
1 5 8 , 2 
1 0 8 , 2 
1 3 5 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 3 
1 3 8 , 1 
1 0 9 , 2 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 9 
1 6 ? , ? 
8 6 ? , 6 
9 2 1 , 6 
9 6 9 , 4 
9 8 4 , 1 
1 0 6 2 , 7 
2 9 1 , 9 
2 0 9 , 4 
2 0 4 , 0 
2 7 8 , 7 
3 0 4 , 7 
2 2 9 , 3 . 
2 2 7 , 7 
3 0 0 , 9 
6 1 , 2 
6 5 , 7 
5 7 , 9 
7 5 , 2 
8 7 , 2 
8 1 , 7 
9 8 , 7 
1 2 5 , 5 
8 0 , 0 
8 6 , 4 
7 0 , 1 
6 9 , 4 
6 9 , 9 
7 1 , 2 
5 1 , 8 
8 1 , 1 
8 2 , 3 
7 9 , 7 
1 1 6 , 7 
1 2 7 , 0 
8 7 , 4 
9 0 , 3 
7 7 , 2 
7 2 , 1 
8 0 , 0 
7 7 , 7 
6 1 , 2 
8 8 , 8 
8 4 , 7 
9 6 , 2 
1 2 0 , 0 
1 0 8 1 , 0 
1 1 9 ? , 9 
1 2 8 8 , 5 
1 3 5 0 , 9 
1 4 0 6 , 7 
3 3 6 , 2 
3 3 2 , 3 
3 4 2 , 3 
3 4 0 , 1 
3 4 5 , 2 
3 4 0 , 5 
3 5 1 , 3 
3 6 5 , 7 
1 0 8 , 7 
1 0 1 , 1 
1 2 1 , 7 
1 0 0 , 9 
1 2 0 , 1 
1 1 1 , 7 
9 0 , 2 
1 1 6 , 4 
1 0 9 , 4 
1 1 0 , 4 
1 0 2 , 0 
1 1 6 , 1 
1 1 0 , 2 
1 0 8 , 6 
1 1 1 , 1 
1 2 2 , 7 
1 2 2 , 6 
1 0 6 , 3 
1 1 1 , 2 
1 2 3 , 6 
1 0 6 , 5 
1 1 5 , 0 
1 1 0 , 6 
1 1 6 , 3 
1 1 7 , 6 
1 2 1 , 0 
1 1 2 , 1 
1 1 8 , 2 
1 2 0 , Β 
1 1 9 , 1 
1 2 1 , β 
6 5 5 , 2 
6 7 0 , 2 
6 6 9 , 3 
6 6 5 , 5 





1 6 2 , 3 
1 6 3 , 3 
1 5 7 , 3 
1 6 6 , 9 
5 7 , 5 
5 0 , 7 
5 7 , 8 
5 5 , 3 
6 3 , 1 
5 7 , 7 
5 0 , 7 
5 2 , 8 
5 2 , 2 
5 5 , 8 
5 3 , 7 
5 3 , 0 
5 0 , 8 
0 6 , 1 
5 0 , 0 
6 5 , 1 
6 3 , 9 
5 3 , 5 
6 0 , 6 
5 6 , 6 
5 0 , 0 
5 5 , 3 
5 0 , 2 
5 1 , 8 
5 7 , 3 
0 6 , 2 
5 0 , 7 
5 6 , 5 
5 2 , 8 
5 6 , 9 
5 7 , 2 
Β,O 
8 , 2 
7 , 5 
fl,O 
8 , 0 
1 , 9 
1 ,8 
1 ,9 
? , 3 
2 , 0 
1 , 9 
1 , 5 
2 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 0 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 8 
0 , 9 
0 , 7 
8 9 9 , 9 
8 8 4 , 0 
9 0 0 , 0 
9 4 5 , 7 
2 3 5 , 5 
2 2 7 , 9 
2 3 2 , 2 
2 5 0 , 1 
7 9 , 5 
7 8 , 0 
8 1 , 2 
7 9 , 1 
8 3 , 6 
8 2 , 1 
7 7 , 2 
7 9 , 3 
7 6 , 6 
7 9 , 6 
7 0 , 9 
7 8 , 1 
7 0 , 9 
7 7 , 8 
7 0 , 1 
8 0 , 3 
8 3 , 7 
8 3 , 5 
8 2 , 9 
8 0 , 2 
7 6 , 2 
1 3 2 , 5 
1 3 6 , 9 
1 5 2 , 7 
1 3 7 , 0 
1 1 3 , 1 
3 8 , 2 
3 0 , 9 
3 3 , 3 
3 0 , 6 
2 3 , 8 
2 7 , 6 
3 0 , 5 
3 1 , 2 
1 1 , 5 
1 1 , 0 ιο ,ο 
1 2 , 0 
1 5 , 2 
1 2 , 7 
1 0 , 1 
1 0 , 3 
1 2 , 2 
1 1 , 7 
1 2 , 3 
1 1 , 5 
1 1 , 1 
1 1 , 7 
1 0 , 3 
1 1 , 3 
1 0 , 9 
1 0 , 1 
9 , 6 
ιο , ι 
6 , 5 
7 , 2 
8 , 9 
9 , 0 
9 , 7 
1 0 , 2 
9 , 7 
1 0 , 6 
1 1 , 2 
1 0 , 7 
9 , 3 
7 4 8 , 9 
8 1 5 , 0 
9 0 1 , 1 
9 7 8 , 6 





2 5 6 , 9 
2 3 9 , 2 
2 5 0 , 2 
2 4 9 , 5 
7 3 , 1 
7 5 , 3 
7 8 , 5 
6 9 , 0 
8 2 , 8 
8 2 , 9 
7 0 , 0 
8 7 , 7 
7 7 , 4 
BO,4 
7 4 , 5 
6 8 , 7 
8 0 , 0 
8 8 , 7 
7 7 , 2 
8 3 , 5 
9 0 , 1 
8 0 , 7 
8 5 , 7 
8 8 , 7 
8 0 , 0 
8 8 , 2 
0 5 , 5 
9 0 , 8 
1 0 2 , 9 
9 3 , 9 
7 8 , 5 
8 1 , 8 
8 0 , 8 . 
B J , 7 
8 5 , 0 
GLEICHFH ZEITRAUM OES VORJAHRES 
= 100 
SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR 
= 100 







1 0 0 , 2 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 7 
9 8 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 2 
1 1 0 , 7 
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 8 , 0 
1 0 5 , 7 
1 1 0 , 3 
1 0 8 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 9 
9 0 , 3 
9 9 , 0 
9 7 , 6 
9 6 , 6 
9 7 , 9 
9 0 , 5 
1 0 6 , 9 
9 9 , 9 
1 0 6 , 1 
9 8 , 2 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 8 
1 0 3 , 3 
1 1 1 , 5 
8 9 , 7 
8 2 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 8 , 8 
1 1 0 , 6 
1 0 8 , 6 
1 0 2 , 2 
I 
τι 




I I I 
' V 
1 0 1 , 
1 0 0 , 
1 0 3 , 
1 0 2 , 
1 0 0 , 1 
1 U 0 , 7 
1 0 2 , 1 
9 9 , 6 
1 0 1 , 7 
9 6 , 3 
9 0 , 9 
9 9 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 7 
I U I , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 2 
9 7 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 9 , 5 
1 1 1 , 6 
1 0 7 , 9 
1 0 8 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 7 , 5 
9 9 , 5 
9 5 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 2 
9 5 , 2 
9 3 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 0 
1 3 7 , 0 
9 7 , 3 
1 0 7 , 3 
1 0 8 , 6 
7 7 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 6 
9 8 , 0 
9 7 , 0 
1 0 3 , 0 
9 9 , 5 
9 1 , 6 
8 7 , 2 
8 0 , 5 
6 2 , 3 
7 9 , 1 
9 1 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 



































1 0 2 , 0 
1 0 8 , 0 
1 0 6 , ? 
9 9 , 0 
1 U 4 , 6 
1 0 0 , 3 
9 8 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , n 
9 9 , 0 
9 6 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 4 
9 0 , 0 
1 1 3 , 0 
9 9 , 9 
9 7 , 5 
1 1 1 , 4 
1 0 0 , « 
9 9 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 4 
1 U 3 , 2 
1 0 2 , 8 
9 5 , ? 
1 0 0 , 1 
9 9 , 1 
9 6 , 7 
9 9 , | 
10? ,O 
9 8 , 9 
9 0 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 9 
9 8 , 1 
1 1 5 , 7 
1 0 0 , 3 
9 9 , 3 
1U8,R 
9 9 , f l 
9 9 , 3 
9 9 , 7 
1 0 3 , 0 
9 7 , 8 
1 0 4 , 2 
9 6 , 5 
I U I , 6 
9 1 , 6 
9 ? , 4 
I U 0 . 5 
9 ? , 1 
1 0 0 , 1 
1 1 2 , 9 
1 0 5 , 1 
9 9 , 7 
1 0 5 , 8 
9 7 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 6 
9 7 , 2 
1 0 4 , 9 
9 3 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 7 
9 ? , 9 
1 1 0 , 9 
9 7 , 9 
9 6 , 8 
1 0 9 , 5 
9 B , 7 
9 9 , 2 
1 0 9 , 7 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 7 , 5 
101 , 5 
1U6 .7 
9 9 , 4 
9 4 , a 
11)7,? 








9 3 , 7 
9 5 , 9 
1 0 7 , 0 
9 4 , 5 
9 9 , 7 
1 1 4 , 2 
1 0 8 , 3 
8 9 , 4 
1 0 7 , 9 
9 4 , 3 
9 7 , 7 













9 8 , 0 
1 1 7 , 6 
1 1 2 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 6 
9 9 , 2 
1 1 2 , 2 
1 1 5 , 8 
9 8 , 7 
1 0 4 , 0 
9 8 , 4 
1 0 5 , 0 
1 0 7 , 4 
9 1 , 3 
1 1 6 , 9 
1 0 2 , 1 
9 5 , 2 
1 I B , 1 
1 0 6 , 3 
9 7 , 3 
1 0 4 , 2 
1 0 8 , 5 
i o n , 1 
1 0 3 , 1 
1 1 1 , 4 
1 0 0 , 9 
9 6 , 4 
1 0 1 , B 
11? ,O 
1 0 9 , 5 
1 0 5 , 6 
1 0 7 , 5 
1 0 ? , 1 
9 3 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 2 
9 3 , 6 
9 1 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 4 
9 5 , 1 
9 7 , 0 
9 5 , 3 
9 0 , 9 
9 3 , 0 
1 1 7 , 7 
1 0 1 , 3 
9 2 , β 
1 1 0 , 7 
1 0 7 , 1 
9 6 , 6 
9 9 , 0 
1 0 1 , 0 
9 7 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 1 
101 , 4 
8 6 , 7 
8 2 , 7 
1 0 6 , 4 
9 4 , 4 
6 6 , 5 
6 7 , 0 
6 6 , 9 
4 8 , 4 
8 9 , 2 
1 2 9 , 9 
1 8 3 , 9 
1 0 0 , 7 
7 6 , 0 
1 3 8 , 7 
1 1 8 , 3 
5 8 , 5 
1 0 5 , 7 
1 2 0 , 3 
1 1 2 , 9 
1 8 2 , 0 
1 0 0 , 2 
9 8 , 6 
9 2 , 9 
1 0 3 , 0 
1 1 3 , 3 
1 0 5 , 5 
t O S , 9 
1 6 7 , 0 
7 8 , 8 
7 7 , 9 
9 9 , 0 
6 3 , 7 
1 0 1 , 2 
l i o , f l 
1 0 0 , 7 
1 1 2 , 3 
1 0 0 , 9 
1 1 0 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 8 , 0 
1 0 5 , 0 















1 0 3 , 6 
1 0 3 , 6 
1 2 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 1 8 , 8 
9 7 , 7 
9 5 , 3 
9 8 , 6 
1 0 2 , 5 
9 7 , 5 
1 0 3 , 0 
7 8 , 2 
9 6 , 5 
1 0 2 , 6 
7 1 , 5 
9 1 , 1 
7 1 , 7 
7 9 , 5 
9 5 , 1 
7 0 , 6 
5 3 , 3 
6 1 , 5 
7 2 , 0 
7 8 , 3 
8 7 , 4 
8 7 , 2 
9 4 , 2 
9 3 , 8 
1 0 2 , 8 
1 0 5 , 9 
9 6 , 9 
1 0 8 , 5 
1 1 3 , 7 
1 0 7 , 4 
1 0 2 , 8 
1 1 3 , 3 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 9 
1 1 6 , 0 
1 1 2 , 5 ιο ι ,ο 
1 0 9 , 7 
8 8 , 6 
1 1 0 , 9 
1 1 7 , 8 
9 8 , 3 
1 2 1 , 0 
1 0 8 , B 
9 7 , 3 
1 2 1 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 9 , 7 
6 1 , 1 
1 3 2 , 2 
1 2 2 , 5 
1 0 5 , 9 
1 0 1 , 7 
9 8 , 0 
8 9 , 7 
1 0 3 , 7 
9 9 , 2 
SCHAFE & ZIEGtN 
BRUT TOF IGENER ZEUGUNG 
SHEFP f. GOATS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
MOUTONS 8 CHEVRES 
PRODUCTION INDIGFNF BRUTF 
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GLEICHER ZEITRAUM DES VORJAHRES 
= 100 
SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR 
= 100 















































9 6 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 3 




1 0 9 , 0 
9 5 , 7 
8 7 , 5 
1 0 1 , 8 
9 9 , 3 
9 5 , 4 
1 2 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 1 1 , 2 
9 7 , 0 
1 0 9 , 3 
1 1 ? , 1 
1 0 7 , 5 
1 1 6 , 3 
1 2 1 , 4 
1 1 6 , ? 
1 0 8 , 4 
1 2 9 , 1 
1 0 « , 5 
1 1 4 , 2 
1 0 5 , 3 
9 6 , 3 
102 ,1 
9 5 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 9 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 9 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 7 , 8 
1 1 3 , 9 
1 0 0 , 3 
110 ,1 
9 6 , 0 
1 0 9 , 0 
9 1 , 2 
9 6 , 0 
1 0 1 , ? 
9 7 , 7 
1 0 9 , 0 
9 0 , ? 
1 2 ? , 9 
9 6 , 1 
1 1 1 , 8 
1 2 2 , 5 
9 6 , 0 
I U I , 9 
1 1 0 , 6 
1 1 0 , 7 
9 0 , 8 
1 1 9 , 5 
1 1 5 , 0 
1 2 0 , 3 









7 3 , 6 
1 3 7 , 7 
9 6 , 2 
9 5 , 7 
9 7 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 7 , 9 
1 0 7 , 2 
1 0 2 , 8 
1 0 7 , 5 
1 0 6 , 0 
1 1 2 , 9 
101 ,« 
1U8,2 
1 0 7 , 2 
9 2 , 2 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 1 
1 1 4 , 9 
1 0 9 , 5 
1 0 7 , 3 
1 1 3 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 8 , 0 
1 1 2 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 9 
1 1 8 , 4 
1 1 5 , 0 
1 0 1 , 1 
1 2 3 , 1 
1 0 6 , 3 
9 0 , 0 
1 U 3 , 6 
9 8 , 8 
1 1 2 , 1 
1 1 2 , 3 
1 2 3 , n 
9 6 , 4 
1 0 1 , 6 
8 9 , 3 
9 4 , 5 
9 3 , ? 
9 1 , 3 
1 1 3 , 5 
1 1 ? , 6 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 3 
9 9 , 9 
1 0 2 , 0 
9 6 , 4 
9 5 , 9 
1 0 7 , 5 
9 2 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 3 
7 6 , 7 
1 2 6 , 0 
9 2 , 0 
7 6 , 8 
1 5 5 , 9 
9 6 , 0 
1 1 0 , 0 
7 8 , 7 
1 0 6 , 1 
1 2 2 , 1 
1 0 0 , 6 
8 9 , 9 
9 0 , 4 
81 , ? 
9 8 , 0 
1 1 3 , 5 
! 15 ,0 
I I B , A 
101 , 5 
1 0 8 , a 
9 2 , 7 
B 0 , 7 
9 6 , ? 
9 3 , 7 
1 2 5 , 1 
9 5 , 6 
1 11 , n 
1 0 7 , 0 
8 6 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
9 7 , 0 
1 1 5 , 1 
1 2 1 , 1 
8 4 , 4 
1 5 7 , 7 
1 2 4 , 5 
1 0 5 , 9 
1 1 2 , 9 
8 0 , 6 
1 1 3 , 6 
I U I , 6 
5 7 , 3 
1 0 0 , 8 
9 5 , 6 
1 1 ? , 9 
1 0 3 , 6 
1 2 6 , 1 
1 3 0 , 1 
1 1 9 , 2 
1 5 4 , 9 
1 8 4 , 9 
1 3 7 , ? 
1 3 5 , 9 
1 1 8 , 7 
1 2 1 , 7 
1 2 3 , 4 
9 ? , 8 
1 0 6 , 3 
1 1 R , 4 
1 0 6 , 5 
1 1 4 , 1 
8 6 , 1 
7 ? , 7 
B1 , 1 
9 3 , 0 
9 R , 6 
1 4 4 , 0 
1 1 3 , 7 
!Ofl, 3 
8 5 , 5 
5 6 , 5 
4 6 , 0 
7 0 , 9 
9 3 , 7 
1 0 9 , 9 
9 1 , 1 
9 2 , 9 
1 1 1 , 0 
1 0 7 , 5 
9 0 , 6 
6 1 , 6 
1 0 0 , 6 
8 6 , 1 
9 0 , 5 
1 2 8 , 6 
126, 1 
0 9 , 5 
2 0 5 , 0 
6 0 , 0 
1 5 0 , 6 
8 2 , 0 
8 5 , 1 
1 2 3 , 3 
8 1 , 0 
1 6 1 , 5 
1 1 3 , 5 
9 7 , 3 
7 6 , 5 
1 3 5 , 7 
7 0 , 7 
5 9 , 3 
5 9 , 2 
1 0 9 , 3 
7 0 , 6 
9 5 , 2 
9 6 , 0 
7 4 , Β 
8 5 , 8 
8 0 , 4 
7 6 , 2 
138,7 
2 2 2 , 0 
9 6 , 5 
! 1 5 , 4 
9 5 , 0 
1 3 8 , 3 . 
1 4 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 





1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 







1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 




1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ιοο,ο ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 1 
1 0 2 , 9 
101 ,5 
1 1 8 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 6 
1 3 1 , 1 
ΙΟΒ,Β 
7 9 , 9 
8 8 , 3 
9 6 , 7 
9 4 , 7 
1 1 6 , 1 
1 1 4 , 4 
1 1 5 , 0 
9 9 , 4 
1 0 7 , 2 
101 , 7 
1 2 0 , 4 
1 6 0 , 0 
1 0 5 , 7 
1 3 5 , 8 
1 2 0 , 0 
1 3 7 , 9 
1 0 0 , 7 
1 1 7 , 6 
1 0 3 , 1 
8 6 , 7 
























































































8 3 , 9 
9 3 , 1 
1 0 0 , 9 
9 5 , 0 
1 3 3 , 3 
8 5 , 7 
1 0 5 , 2 
9 5 , 7 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
8 3 , 3 
6 6 , 7 
94 ,1 
7 2 , 5 
8 0 , 0 
1 2 1 , 1 
1 1 7 , 2 
8 7 , 5 
1 4 2 , 9 
1 2 5 , 0 
1 2 8 , 6 
7 7 , β 
7 ? , 7 
1 1 ? , 5 
68 ,7 
113 ,« 
1 1 5 , 6 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 0 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 2 
1 9 0 , 9 
9 0 , 9 
105 ,0 
9 0 , 9 
6 7 , 6 
88 ,2 
SCHAFE S ZIEGEN 
R R I ' T T O F I G E N E R Z F U G U N G 
SHEFP * GOATS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
MOUIONS * CHEVRES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
I 1 
1 EUR­IU I 
I I 
I BR I . Ι ι L [ 
I DEUTSCH­ FRANCE I TTALIA 1 NEDER I BELGIQUE 






























































4 9 4 , 7 
5 1 « , 3 
5 3 1 , 3 
5 9 3 , 5 
1 2 9 , 9 
1 3 3 , 5 
1 5 8 , 6 
1 7 1 , 4 
3 5 , 2 
0 ? , 3 
OR,6 
0 7 , 6 
5 5 , ? 
5 0 , 0 
5 2 , 9 
4 4 , 0 
0 1 , 0 
0 0 , 5 
0 5 , 6 
0 0 , 0 
0 3 , 9 
0 8 , 8 
5 2 , 0 
5 7 , 9 
5 7 , 6 
5 7 , 0 
5 6 , 8 
0 2 , 8 






0 , 0 
7 , 0 
0 , 8 
1 ,? 
1 , 5 
1 , 5 
? , n 
? , ? 
? , 3 
1 , 3 
1 , ? 
1 , 5 
1 , 6 
1 , 1 
1,0 
I , 3 
1 ,5 
1,7 
2 , 3 
? , 5 
2 , 5 
1 , 5 
1 , 3 
1 , 3 
1 , 9 
1 , 1 
1 ,0 
1 , 0 
ι ,ο 
1 ,2 
3 , 0 
2 , 3 
2 , 2 
1 0 5 , 1 
1 0 7 , 3 
1 5 9 , 5 
1 7 3 , 7 








































































































































































































































































: : : 0,0 : 














GLE1CHFK ZEITRAUM DES VORJAHRES 
= 100 
SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR 
= 100 




















































8 6 , 8 
1 0 ? , 3 
9 9 , 0 
1 0 2 , 3 
1 1 8 , 0 
1 0 5 , 9 
111 , 0 
9 9 , 1 
1 1 0 , 6 
1 1 1 , 7 
1 1 0 , 0 
1 2 0 , 6 
1 2 0 , 8 
1 1 5 , 2 
1 0 6 , 9 
1 2 1 , 6 
1UO,0 
1 1 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 6 , 5 
9 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 8 
9 2 , 6 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 6 , 0 
1 1 2 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 9 , 0 
9 3 , 2 
1 0 0 , 3 
0 9 , 6 
8 7 , 6 
9 7 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 8 , 0 
1 0 3 , ? 
1 1 9 , 3 
9 6 , 0 
1 0 0 , Β 
1 1 5 , 1 
. 9 9 , 6 
1 0 0 , ? 
l i a , 8 
1 0 9 , 8 
9 5 , 2 
1 1 5 , 3 
1 1 7 , 9 
1 1 4 , 0 













9 8 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 8 , 3 
1 0 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
1 1 0 , 0 
1 1 0 , 5 
1 0 1 , 6 
1U2.B 
1 0 0 , 2 
9 2 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 7 
1 1 0 , 5 
1 1 0 , 0 
1 0 7 , 5 
1 1 0 , 0 
1 U 3 , 7 
1 1 ? , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 8 , 8 
1 1 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 3 
1 2 3 , 1 
1 1 8 , 9 
I U I , 2 
1 2 5 , 3 
1 0 6 , 8 
9 5 , 1 
1 0 1 , 7 
9 0 , a 
1 U 6 , 6 
1 U 5 . 9 
1 1 0 , a 
9 0 , 1 
9 9 , 2 
8 9 , 0 
9 5 , 1 
9 ? , 3 
91 , 0 
1 1 3 , 1 
1 1 1 , 0 
1 1 0 , 0 
115 ,0 
1 0 3 , 8 
9 7 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 0 
9 6 , 6 
7 2 , 9 
111,0 
9 6 , 0 
1 0 1 , 2 
125,7 
1 0 3 , 0 
7 0 , 7 
1 0 3 , 2 
6 6 , 3 
1 2 7 , 0 
1 6 0 , 0 
8 6 , 9 
1 1 0 , 5 
6 7 , 3 
108 ,4 
1 3 3 , 6 
1 0 6 , 6 
8 6 , 6 
8 5 , 6 
5 5 , a 
1 U 7 . 8 
6 0 , 4 
1 1 5 , 6 
1 3 4 , 8 
1 0 1 , 5 
1 2 6 , 1 
9 3 , 7 
8 3 , f l 
9 ? , 0 
9 5 , 3 
1 3 8 , 3 
1 4 1 , 3 
1 1 8 , ? 
1 2 ? , 9 
8 8 , 9 
1 0 5 , 5 
1 0 8 , 8 
9 9 , 4 
1 0 3 , 8 
1 1 5 , 0 
1 2 1 , 2 
6 2 , 9 
1 5 8 , 1 
1 2 3 , 8 
1 0 5 , 0 
1 1 3 , 3 
7 9 , 9 
1 0 8 , 5 
1 0 1 , 1 
5 7 , 2 
1 0 8 , 5 
9 6 , 5 
1 1 2 , 0 
1 0 6 , 0 
1 2 4 , 6 
1 3 1 , 4 













8 5 , A 
7 ? , 7 
7 A , 9 
8 7 , 9 
9 3 , 0 
1 4 3 , 9 
1 1 ? , 1 
1 1 1 , 9 
B 2 , a 
5 6 , 5 
4 6 , 0 
7 0 , 1 
1 2 1 , 6 
1 2 6 , 9 
8 0 , 2 
1 0 9 , 8 
1 0 8 , 0 
1 2 0 , 5 
8 5 , 6 
9 1 , 1 
1 2 5 , 9 
8 3 , 8 
109 ,β 
1 1 1 , 2 
120 ,7 
5 2 , 8 
2 3 B , 3 
7 5 , 6 
9 0 , Β 
6 6 , 2 
8 0 , 1 
1 0 1 , 2 
9 1 , 1 
175 ,1 
131,0 
9 1 , 2 
7 0 , 0 
109,6 
6 7 , 1 
8 0 , 3 
119 ,1 
2 0 2 , 7 
9 0 , 4 
1 1 2 , 3 
8 8 , 9 
7 6 , 7 
8 6 , 1 
1 0 5 , n 
9 5 , 3 
1 0 5 , 6 
2 1 ? , 5 
8 0 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 2 
1 3 3 , 5 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 




1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 







1 0 0 , 0 

















9 1 , 2 
ιοο,ο 
101 ,8 
1 1 5 , 8 
1 0 2 , 0 
100 ,9 
1 2 5 , 0 
105 ,8 
8 1 , 5 
9 1 , 6 
1 0 0 , 9 
9 9 , 6 
1 1 9 , 7 
1 0 9 , 8 
1 1 0 , β 
9 7 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 2 , 3 
1 2 0 , 9 
1 5 9 , 3 
1 0 0 , 5 
1 3 0 , 9 
1 1 0 , 7 
1 3 1 , 7 
9 6 , 9 
1 1 6 , 7 
1 0 0 , 4 























































































GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
EQUIDES 







1 BR I 
I DEIITSCH­
1 LAMO 1 
I I I 
ITALIA 1 NFDER I BELGTUUE 
I LAND I BELGIË I 
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? 6 3 , 3 
? 0 0 , o 



















































































































































































































































































































































































η u i 
8 3 , 0 
9 9 , 5 
1 1 1 , 1 
1 2 6 , 4 
SAMF PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR 
= 100 
1 0 7 , 7 
9 2 , 4 
1 0 9 , 9 
1 0 7 , 2 
9A , A 
8 2 , 
1U4 , 
8 3 , 
1 2 0 , 
1 0 5 , 
1 2 9 , 6 
1 U 3 , 7 
8 9 , 2 
1 1 6 , 8 
9 4 , 7 
1 3 1 , 7 
8 9 , 3 
1 0 4 , 1 
1 2 1 , 6 
1 0 9 , 2 
MEME PERIODE DE L'ANNEE PRECEDENTE 
= 100 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 5 , 3 
7 6 , 8 
8 6 , 8 
1 2 3 , 9 
1 0 4 , 4 
1 3 0 , 7 
1 2 1 , 1 
1 1 8 , 1 
1 1 2 , 1 
S 3 , 2 
I 
I I 
I T I 
IV 
9 9 , 5 
1 2 0 , 6 
1 3 3 , 5 
1 1 8 , 8 
1 0 3 , 8 
9 6 , 6 
1 1 0 , 6 
1 2 5 , 2 
1 1 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 7 
9 ? , 0 
8 ? , ? 
1 4 0 , 5 
1 4 0 , 1 
1 4 3 , 6 
1 2 6 , 4 
1 2 1 , 8 
1 2 0 , 1 





1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 U 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 7 
1 3 8 , 5 
2 5 2 , 4 
1 2 9 , 4 
1 4 2 , 1 
1 2 1 , 7 
1 1 2 , 1 
1 1 5 , 6 
1 2 5 , 0 
1 1 3 , 3 
9 7 , 1 
I 
τι 
I I I 
IV 
1 1 6 , 7 
1 4 4 , 6 
1 4 ? , 5 
1 1 3 , 4 
9 6 , 3 
1 0 2 , 7 
9 3 , 7 
1 0 1 , 6 
8 7 , 4 
7 0 , 5 
1 7 7 , 1 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 0 , 7 
8 9 , 0 
1 2 3 , 7 
1 1 0 , 5 
8 6 , 8 
I I B , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 7 
9 2 , 6 
1 1 0 , 7 
9 7 , 3 
7 β , 0 
3 7 , 1 
0 7 , 1 


























1 1 4 , 3 
1 1 0 , 1 
1 0 0 , 6 
6 6 , 0 
9 0 , 0 
9 6 , 3 
1 0 ? , o 
I 1 5 , a 
9 6 , 4 
9 7 , 9 
7 6 , 4 
1 1 0 , 3 
1 0 9 , 6 
7 9 , ? 
1 0 0 , 4 
1 6 0 , 5 
1 4 1 , 8 
1 1 0 , 0 
1 2 1 , 0 
9 3 , 0 
1 3 0 , 5 
1 3 0 , 4 
1 7 ? , a 
1 3 0 , 0 
1 3 2 , 7 
1 6 8 , R 
I 4 0 , 3 
1 2 6 , 7 
I [13, 5 
)¿n, 4 
1 1 7 , 6 
1 1 6 , 8 
1 1 9 , 0 
7 1 , 4 
1 0 5 , 6 
1 1 9 , 2 
1 3 7 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 0 
9 3 , 9 
1 0 5 , 7 
1 1 1 , 1 
7 6 , 6 
1 1 5 , 3 
1 5 9 , 5 
1 0 3 , 1 
1 5 0 , 5 
7 0 , 6 
8 7 , 3 
1 1 8 , 2 
7 6 , 9 
91 , 3 
1 3 0 , 5 
8 1 , 1 
1 0 5 , 8 
1 2 5 , 7 
91 , 2 
9 5 , R 
9 5 , 1 
1 1 1 , 5 
10? ,R 
9 3 , 7 
B 8 , 9 
1 7 7 , 8 
­ 2 0 , 6 
6 8 , 0 
301 , 0 
2 0 6 , 3 
61 , 0 
4 2 , 2 
8 7 , 3 
1 5 0 , 5 
2 0 1 , 7 
9 2 , f l 
1 5 8 , 7 
1 8 , ? 
­ 3 0 9 , 9 
9 7 , 0 
1 2 1 , 4 
9 9 , 6 
4 1 0 , 6 
1 0 7 , 3 
9 0 , 7 
7 4 , 3 
1 0 3 , 3 
1 9 , 5 
7 9 , 3 
0 6 0 , 9 
1 2 0 , 0 
1 8 5 , 6 
41 , 6 
1 2 7 , 1 
1 5 5 , 3 
7 6 , 0 
1 1 7 , 6 
91 , 9 
6 9 , 9 
1 0 6 , 1 
1 1 1 , 9 
9 5 , 6 
1 1 5 , 9 
1 5 6 , 0 
1 1 5 , 0 
1 1 1 , 7 
1 0 1 , 5 
1 1 0 , f l 
1 0 9 , 2 
9 1 , 0 
1 6 3 , 2 
1 U 0 , 5 
8 9 , 8 
1 1 1 , 3 
1 0 9 , 9 
9 3 , 5 
9 6 , 2 
1 2 ? , 0 
7 8 , 0 
1 0 3 , 6 
7 7 , 0 
1 2 1 , 8 
8 2 , 7 
7 f l , 5 
8 9 , 8 
101 , 2 
1 1 3 , 5 
1 7 7 , 0 
1 1 3 , 5 
8 7 , 5 
1 0 0 , 9 
9 8 , 1 
1 2 0 , 8 
1 1 5 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 2 
1 4 8 , 4 
1 1 0 , 9 
9 0 , 7 
1 0 0 , 3 
1 9 2 , 5 
1 0 6 , 8 
1 1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 3 
9 8 , 3 
1 1 0 , 1 
1 7 9 , 4 
1 0 5 , 0 
1 0 9 , 8 
1 1 7 , 6 
9 5 , 2 
8 7 , 7 
8 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 0 3 , 6 
1 3 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 









1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1.00,0 ιοο,ο 
8 0 , 0 
6 2 , 5 
8 5 , 7 
8 5 , 7 
8 0 , 6 
1 0 9 , 1 
1 6 6 , 7 
8 0 , 0 
1 5 0 , 0 
1 5 0 , 0 
2 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 1 2 , 5 
1 6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
1 0 5 , 5 
1 3 3 , 3 
5 0 , 0 
2 7 5 , 0 
8 8 , 9 
8 8 , 9 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
1 5 0 , 0 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
8 7 , 5 
1 2 0 , 0 
8 8 , 9 
1 6 0 , 0 
1 2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 8 , 3 
1 1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
1 3 6 , 0 
1 1 1 , 1 
1 1 8 , 2 
1 5 0 , 0 
1 3 7 , 5 
1 0 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 0 , 6 
1 1 2 , 5 
1 3 3 , 3 
8 0 , 0 
3 3 , 3 
4 0 , 0 
3 0 , 8 
0 1 , 7 
3 6 , 0 
5 0 , η 
5 4 , 5 
0 6 , ? 
5 0 , 5 





















t i l l 
FKANCE I TIALIA I NFDER 1 BELGIQUE 
t I LANO I BELGIË I 
I 1 I I I 
LUXEM­ I UNITED I I I I 
BOURG I KINGDOMI IRELANDI DANMARKI HELLAS I 













































: 6 3 , f l 
: 6 D , 4 
: 6 R , 1 
• · 
: 1 6 , 5 
: 1 7 , 7 
: 1 6 , ? 
: 1 7 , 7 
: 1 , 8 
: 5 , η 
: ? , i 
: 5 , 5 
: 6 , 7 
: 5 , 4 
: 4 , 4 
: 5 , 6 
: 5 , 0 
: 5 , 8 
: 5 , 9 
: 5 , 7 
! 6 , 0 
: 4 , 5 
: 5 , 4 
: 6 , 3 
: 5 , 8 
: 6 , n 
: 5 , a 
: 5 , 0 
: η 9 
7 , 0 
6 , 0 
6 , 3 
6 , f l 
B,3 
1 , 7 
' , 3 
1 , 5 
2 , 3 
1 , 9 
1 ,B 
1 , 0 
? , 6 
n,o 
n,o 
n , 5 
n , 4 
n , 6 
0 , 6 
0 , 7 
n , 6 
n , 5 
0 , 5 
0 , 0 
0 , 5 
0 , 0 
0 , 4 
n , 5 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 6 
n , 7 
0 , 7 
0 , 6 
n , 5 
0 , 5 
0 , 6 
n , a 
0 , 0 
0 , « 
0 , 0 
2 0 , « 
1 9 , ? 
1 0 , 1 
1 « , 5 
1 7 , 1 
0 , 7 
4 , 0 
0 , 5 
o , a 
0 , 1 
0 , 0 
a , η 
0 , 6 
1 , 6 
1 , 3 
1 , 1 
1 , 4 
2 , 1 
2 , 0 
1 , « 
1 , 9 
1 , 4 
1 , " 
1 , 7 
1 , 5 
1 , 7 
1 , 7 
1 , 0 
1 , 8 
1 , 1 
1 , 6 
1 , 7 
1 , 4 
1 , 2 
1 , 5 
1 , 3 
1 , 3 
1 , 7 
1 , o 
ι , η 
1 , 6 
1 , 0 
1 , 5 
1 , 6 
1 7 , 7 
1 5 , 5 
1 3 , 3 
1 7 , 0 
1 7 , 3 
0 , ? 
5 , 5 
3 , « 
3 , 9 
3 , ? 
3 , 2 · 
6 , 6 
0 , 3 
1 , 1 
1 , 7 
­ 1 , 2 
1 , 9 
? , 0 
n , R 
n , i 
1 , 1 
1 , 2 
1 , o 
i ,o 
1 , 7 
1 , 0 
0 , 5 
1 , 8 
1 , 5 
1 , B 
0 , 0 
1 , 2 
n,a 
1 , 2 
1 , 3 
1 , 9 
­ 0 , 1 
1 , 5 
0 , 7 
1 , 9 
4 , 0 
1 , 2 
1 , 0 
? , o 
6 , i 
6 , 3 
5 , A 
7 , 3 
7 , 3 
1 , 9 
1 , 8 
1 , 8 
1 , 8 
Ι , ο 
1 , 9 
1 , 7 
1 , 7 
0 , 4 
o , a 
0 , 5 
0 , a 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
n , 7 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 8 
0 , 7 
n , 5 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 7 
n , 6 
0 , 5 
0 , 6 
4 , 0 
3 , 6 
3 , 6 
0 , 3 
0 , 0 
1 , 1 
n , 9 
1 , 2 
1 , 1 
1 , 2 
0 , 0 
1 , 0 
1 , 3 
0 , 3 
n , 2 
o , ? 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 0 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 3 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 0 
0 , 3 
0 , 0 
0 , 3 
0 , 5 
3,0 
6 1 
6 , 0 
6 , 3 
: 
1 , 6 
1 , 5 
1 , 7 
1 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 0 
0 , 5 
: : : : : : : : : 
3 , 3 
2 ,A 
3 , 3 
3 , 0 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 0 
1 , 0 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 0 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 0 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 0 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , ? 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
3 , 3 
3 , 4 
4 , 2 
? , 1 
0 , 8 
0 , 9 
0 , 8 
1 , 7 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 0 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
1 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 ' 
0 , 2 
­
GLFICHFR ZEITRAUM DES VORJAHRES 
= 100 
SAME PERIOD OF THE PRFVIOUS YEAR 
= 100 















































1 0 0 , 2 
1 1 1 , 1 
1 2 9 , 3 
1 0 7 , 7 
1U7,A 
1 2 2 , 2 
9 A , 6 
9 6 , 6 
H A , 5 
117,1 
1 1 2 , 5 
1 3 0 , 8 
1 3 1 , 0 
1 1 6 , 0 
1 0 7 , 9 
8 5 , 9 
9 6 , 0 
6 6 , 3 
9 1 , 3 
9 7 , 8 
1 U 5 . 2 
1 1 0 , 9 
9 4 , 0 
9 0 , 8 
7 8 , 4 
loa,a 
1 0 8 , 9 
1 0 1 , 7 
9 8 , 1 
1 5 3 , 7 
131 , 2 
1 0 5 , 9 
1 14 ,A 
9? ,O 
1 2 Α . 5 
1 2 2 , 2 
1 4 A , 9 
1 2 5 , 0 
131 , 8 
1 2 8 , I 
1 0 1 , 5 
1 2 5 , 0 
1 0 7 , 0 
1 2 5 , 0 
1 1 7 , 3 
1 0 3 , 1 
9 2 , 0 
9 9 , 0 
9 7 , 0 
9 2 , 3 
1 0 3 , 8 
9 7 , 7 
I I B , 9 
7 6 , 8 
8 7 , 7 
8 9 , 8 
8 8 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , A 
7 3 , 9 
9 3 , 5 
1 0 9 , 0 
1 2 1 , 4 
1 0 0 , 7 
9 9 , 7 
9 0 , 5 
1 2 1 , 6 
9 9 , 0 
B5 ,B 
1 0 8 , 6 
1 2 9 , 2 
9 2 , 9 
1 3 0 , 0 
5 2 , 1 
8 3 , 9 
9 7 , 5 
7 0 , 5 
8 b , 1 
1 0 6 , 3 
7 7 , 1 
9 0 , 0 
1 0 2 , 1 
8 5 , 0 
9 6 , 6 
8 7 , 6 
1 3 3 , 6 
9 3 , 6 
9 3 , 9 
9 0 , 2 
8 7 , 0 
8 5 , 9 
1 3 0 , 5 
9 9 , 8 
6 8 , f l 
1 6 2 , ? 
1 6 2 , 6 
1 3 5 , 5 
7 7 , 5 
5 B , 5 
1 7 0 , 1 
1 1 0 , 7 
1 0 0 , 3 
2 2 3 , 5 
­ 5 0 , 5 
7 7 , 5 
6 8 1 , 0 
0 6 0 , 8 
6 0 , 8 
0 2 , 0 
9 1 , 2 
2 3 5 , 0 
2 6 0 , 2 
1 0 6 , 5 
1 7 5 , f l 
2 7 , 5 
­ 1 4 0 , 0 
7 7 , 6 
9 2 , 6 
1 0 9 , 0 
1 6 9 « , 5 
7 3 , 5 
9 3 , 8 
6 B , 0 
9 7 , 1 
­ 5 , 6 
7 6 , A 
1 5 8 , 7 
1 0 1 , 2 
2 7 0 , ? 
6 6 , 0 
1 1 7 , 2 
1 7 5 , 9 
1 2 3 , 0 ιοο,ο 
9 2 , 1 
1 2 0 , 3 
9 9 , 9 
1 3 2 , 3 
1 3 0 , 0 
1 3 2 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 7 
9 5 , 3 
9 0 , 6 
7 4 , β 
1 1 0 , 0 
9 0 , 9 
8 0 , 9 
1 7 2 , 0 
1 1 7 , 9 
6 6 , 3 
1 1 6 , 5 
1 6 2 , 9 
1 2 6 , 3 
1 2 5 , 3 
1 6 0 , 0 
1 1 7 , 2 
1 3 2 , 0 
9 4 , 0 
1 7 5 , 5 
1 0 5 , 7 
8 6 , 6 
1 1 9 , 1 
1 1 3 , 4 
9 7 , 1 
1 0 0 , 7 
1 2 5 , 0 
8 2 , 5 
1 1 7 , 3 
8 5 , 0 
125,1 
8 5 , 0 
8 6 , 8 
9 8 , 1 
i u n , 3 
109,1 
9 1 , 2 
1 0 0 , 3 
118 ,7 
101,1 
1 0 6 , 5 
1 0 9 , 7 
1 5 4 , 1 
1 1 0 , 9 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 2 
S 2 , 6 
113 ,3 
1 1 7 , 9 
1 0 5 , 3 
9 6 , 0 
8 6 , 0 
9 8 , 1 
9 0 , 1 
1 1 2 , 0 
1 1 0 , 5 
1 0 4 , 4 
9 8 , 0 
1 2 0 , 5 
1 2 7 , 0 
8 7 , 0 
1 3 9 , 3 
1 8 0 , 1 
1 4 2 , 3 
1 1 1 , 1 
1 1 6 , 0 
1 0 6 , 8 
8 6 , 3 
9 4 , 2 
1 5 4 , 0 
1 0 5 , 2 
104 , 8 
9 A , 9 
9 3 , 6 
8 0 , 2 
7 7 , 0 
115,1 
9 3 , 1 
128 ,8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 




1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 






1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
106,7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 9 , 0 
8 0 , 6 
8 0 , 9 
1 1 8 , η 
103 ,0 
8 6 , 0 
1 3 3 , 0 
1 2 8 , 8 
1 2 0 , 9 
1 3 2 , 9 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 0 , 1 
5 0 , 1 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
5 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 0 , 0 
5 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
2 0 0 , 0 
6 6 , 9 
1 9 9 , 5 
1 5 0 , 3 
1 0 0 , 5 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 6 , 3 
ιοο,ο 
2 9 7 , 0 
1 0 9 , 5 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
7 5 , 2 
1 3 3 , 3 
6 0 , 1 
ιοο,ο 
1 3 0 , 9 
1 3 2 , 2 
1 0 2 , 0 
1 2 3 , 6 
5 0 , 0 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 2 , 5 
9 9 , 9 
0 0 , 0 
6 2 , 5 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
3 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
7 5 , 0 
7 5 , 0 
3 3 3 , 3 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 3 , 3 
2 0 0 , 0 
1 9 9 , 0 
6 6 , 7 
6 6 , 7 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
6 6 , 7 
5 0 , 0 
6 6 , 7 
6 6 , 7 
6 6 , 7 
2 0 , 0 
0 , 0 13 
RINOER 6 KAELBFR 
NETTOERZFIIGUNG (SCHLACHTUNGEN) 
CATTLE (TOTAL) 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
BOVINS (TOTAL) 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































GLEICHER ZEITRAUM DES VORJAHRES 
= 100 
SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR 
= 100 










































9 7 , 3 
9 8 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 8 
9 6 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 3 
9 3 , 7 
1 0 0 , 6 
9 6 , 0 
9 6 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 1 
1 1 1 , 4 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , B 
1 0 4 , 5 
i U 7 , a 
1 0 ? , 0 
1 0 2 , 3 
9 4 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 0 
9 2 , 9 
1 0 8 , 5 
1 0 0 , η 
9 5 , 0 
I J 8 , 7 
9 1 , 7 
9 3 , ? 
9 6 , 3 
9 9 , R 
9 R , n 
1 0 4 , 1 
9 3 , 5 
9 6 , 7 
9 7 , 9 
9 3 , ? 
1 U 3 , ? 
9 ? , 7 
1 1)3,3 
9 6 , 7 
I U I , « 
I O « , Β 
1 0 1 , ? 
9 B , 9 
1 0 0 , 6 
9 5 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , ? 
I U I , 5 
1 0 5 , 8 
9 5 , 8 
9 3 , 6 
1 0 6 , 6 
1 0 9 , 9 
I U 0 . 7 
9 7 , 1 
107 ,5 
9 5 , 4 
9 7 , 9 
101 ,7 
10Π,5 
9 9 , 7 
1 U 0 . 9 
8 9 , 1 
9 6 , 6 
1 0 4 , 2 
91 , 9 
1 1 4 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 4 
1 1 6 , 4 
9 6 , 9 
1U4,B 
1 0 3 , 3 
11)6,6 
9 9 , 9 
1 1 1 , 4 
9 ? , 6 
9 8 , 8 
9 6 , 2 
91 , 9 
9 5 , 2 
9 3 , 9 
9 3 , 4 
9 9 , 1 
1 0 6 , 6 
9 6 , 3 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
9 5 , 4 
9 9 , 8 
9 3 , 1 
9 9 , 9 
9 8 , 5 
1 0 1 , 2 
101 ,7 
1 1 2 , 9 
107 ,4 
103 ,7 
1 1 2 , 2 
107 , 1 
104 ,4 
9 7 , 5 
1 0 1 , 2 
I U I , 5 
1 0 2 , 6 
9 0 , 2 
I U I , 7 
9 8 , a 
8 7 , 6 
1 0 0 , 2 
9 7 , 3 
9 3 , 1 
1 0 9 , f l 
91 , 4 
9 ? , ? 
9 5 , 5 
9 0 , 2 
9 7 , 6 
1 0 ? , o 
9 ? , « 
9 0 , Π 
1 U 0 , 2 
9 9 , 3 
1 U 6 , 6 
9 « , 1 
1 0 3 , 2 
9 8 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 2 , 9 
9 9 , 7 
1 1 1 , 6 
100 ,1 
100 ,7 
9 6 , 3 
91 , 4 
1 0 0 , 2 
9 6 , 0 
1 1 1 , 6 
1 0 6 , 9 
1 0 8 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 0 
1 1 0 , 5 
1 0 8 , 1 
1 0 4 , 7 
100 ,5 
1 1 2 , 5 
1 1 3 , 0 
1 U 7 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 0 
9 3 , 0 
108,7 
9 6 , 0 
9 3 , 1 
9 9 , 5 
9 0 , 1 
9 3 , ? 
91 , n 
1 0 0 , 7 
9 5 , 0 
11)0,9 
9 3 , 2 
9 9 , 0 
9 5 , 0 
9 4 , 4 
1 4 7 , 7 

























































































9 7 , 3 
9 7 , 8 
1 0 4 , 0 
103 ,2 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 9 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 9 , 7 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 9 
I U I , ? 
1 0 7 , 2 
1 0 8 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 ? , a 
1 U 3 . 9 
101,1 
9 6 , 5 
109 ,η 
9 f i , 5 
1 U 2 , 0 
1 U 7 , 1 
1U0, 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 9 , 7 
1 0 8 , 4 
9 9 , 5 
1 0 7 , ? 
101 , 6 
9 7 , ? 
1 0 0 , 7 
9 7 , 0 
8 5 , 9 
9 3 , 7 
9 9 , 0 
1 0 0 , 8 
100 ,1 
9 8 , 0 
9 5 , 9 
1 0 5 , 6 
103 ,7 
105 ,5 
1 0 1 , 0 
1 0 6 , 1 
8 8 , 6 
9 8 , 5 
9 7 , 8 
9 9 , 0 
8 9 , 2 
1 1 2 , 6 
9 6 , 8 
1 0 8 , 2 
9 0 , 0 
9 1 , 6 
1 1 2 , 6 
8 5 , 2 
9 6 , 4 
108 ,0 
8 8 , 8 
107,7 
1 2 2 , 9 
92 , (1 
1 0 9 , 2 
111,7 
9 8 , a 
1 2 0 , 0 
9 8 , 3 
9 9 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 6 , 0 
1 1 2 , 9 
9 9 , 8 
9 6 , 7 
8 6 , 5 
8 2 , 8 
9 2 , 6 
9 8 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 9 
9 1 , 6 
1 0 0 , 6 
9 7 , 7 
108 ,0 
1 0 4 , 7 
9 1 , 1 
101 , 4 
9 9 , 7 
8 2 , 1 
9 8 , 6 
9 4 , 2 
1 0 2 , 5 
9 7 , 6 
1 1 6 , 4 
1 1 0 , 4 
1 0 7 , 4 
I U 6 , D 
1 1 1 , 2 
9 7 , 5 
9 7 , 6 
9 1 , 4 
105 ,1 
114 ,4 
9 7 , 6 
113,2 
1 0 4 , ? 
1 0 1 , 1 
1 0 9 , a 
9 0 , 3 
8 9 , ? 
9 3 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 5 
9 7 , 9 
9 1 , 3 
9 5 , 1 
0 7 , 4 
7 9 , 4 
7 9 , 4 
112 ,4 
101 ,1 
9 9 , 1 
1 1 0 , 3 
7 0 , 0 
1 3 0 , 6 
1 2 3 , 6 
1 1 8 , 6 
9 5 , 1 
5 6 , 5 
7 8 , 1 
7 0 , 5 
7 2 , 9 
7 0 , 0 
8 9 , 1 
9 8 , 6 
1 0 6 , 3 
1 1 5 , 2 
1 1 0 , 7 
1 1 3 , 2 
1 3 7 , 9 
1 6 3 , 1 
1 U 6 . 0 
1 1 5 , 1 
1 2 8 , 7 
1 2 7 , 5 
1 2 0 , 0 
1 1 9 , 4 
1 1 4 , 2 
1 1 2 , 0 
8 7 , 1 
8 4 , 5 
5 6 , 0 
4 8 , 9 
6 6 , 6 
6 9 , 3 
8 0 , 9 
8 3 , 7 
7 3 , 4 
6 9 , 8 
7 9 , 4 
7 3 , 0 
7 3 , 0 
7 2 , 3 
9 9 , 9 
9 4 , 0 
1 0 6 , 0 
9 6 , 3 
9 7 , 5 
9 5 , 2 
9 1 , 8 
9 7 , 1 
1 0 1 , 1 
9 7 , 9 
9 3 , 7 
1 0 5 , 0 
9 3 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 5 , 5 
1 0 1 , 2 
9 9 , 6 
1 1 1 , 0 
9 9 , 2 
1 0 6 , 1 
9 6 , 8 
9 0 , 5 
9 0 , 0 
9 9 , 8 
7 6 , 5 
1 0 ? , 2 
9 7 , 1 
6 8 , 1 
1 0 6 , 8 
1 0 0 , 2 
9 2 , 0 
1 1 0 , 7 
9 1 , 7 
1 U 0 . 8 
1 U 2 . 5 
5 8 , 0 
1 1 3 , 8 
1 1 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , 0 
1 0 5 , 4 
8 7 , 7 
1 0 0 , 3 
9 4 , 1 
RINDER 6 KAELllFR 
NETTOERZFUGUNG (SCHLACH I HiMGEN) 
CATTLE (TOTAL) 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
BOVINS (TOTAL) 
PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
1 EUR­1U I 
I I 
I BK I ι neiiiscH­
I LAND I 
I I I I 
FRANCE I ITALIA I NEUER 1 BELGIQUE 









































































b 3 8 3 , 3 
6 0 2 1 , 0 
6 A 2 A , 1 
7067 ,1 ) 
6 8 0 4 , 7 
1 7 3 6 , 3 
1 6 0 9 , 9 
1 7 7 9 , 2 
1 9 0 1 , 6 
1 6 5 7 , 1 
16 7 0 , 9 
1 7 0 1 , 9 
17 7 0 , 8 
5 2 1 , 5 
501 , 9 
591 , 0 
5 7 0 , 9 
6 6 5 , 3 
6 2 7 , 5 
. 5 5 3 , 1 
6 1 0 , 5 
5 0 2 , 0 
5 7 9 , 8 
5 5 9 , 8 
5 5 0 , 1 
5 3 9 , 9 
5 8 0 , 9 
561 , 1 
6 3 7 , ? 
681 , 6 
60A ,A 
6 1 1 , 3 
5 7 2 , 7 
5 1 5 , 6 
5 6 8 , 8 
5 6 7 , 0 
5 0 6 , 5 
5 6 0 , 9 
5 3 7 , 8 
5 0 ? , 3 
8 2 1 , 8 
6 2 9 , 7 
5 7 7 , 1 
5 6 0 , 1 
1 3 8 0 , 1 
1 0 3 4 , 3 
1 5 1 7 , 8 
1 5 b 3 , 5 
1 5 3 2 , 6 
3 7 8 , 3 
3 5 9 , 8 
391 , 9 
4 3 3 , 5 
3 8 8 , 9 
3 7 7 , 1 
3 6 8 , 6 
3 9 7 , 9 
1 1 0 , 8 
1 2 2 , 1 
1 2 3 , 6 
1 2 5 , 5 
1 5 ? , 9 
1 3 6 , 2 
1 1 5 , 7 
1 3 6 , 0 
1 1 2 , 3 
1 2 9 , 6 
1 2 5 , 0 
1 2 1 , 6 
1 1 2 , 8 
1 2 9 , a 
1 1 6 , 5 
1 0 5 , 5 
1 5 7 , 6 
1 3 8 , 6 
1 3 7 , 3 
1 3 ? , 6 
1 2 0 , 6 
1 3 5 , 7 
1 3 2 , 3 
1 2 1 , 0 
1 2 3 , 5 
1 1 6 , 8 
1 1 3 , 7 
1 3 8 , 1 
1 0 1 , 0 
1 2 9 , 1 
1 2 7 , 4 
1 6 5 1 , 9 
1 6 5 7 , 9 
1 8 2 3 , 5 
1 8 3 7 , 6 
1 8 3 6 , ? 
0 5 0 , 0 
4 4 8 , 7 
4 5 7 , 1 
4 7 7 , 3 
4 0 3 , ? 
0 b 6 , η 
0 5 1 , 3 
0 8 5 , 6 
1 0 0 , 5 
1 5 3 , 0 
1 5 7 , 3 
1 0 7 , 0 
1 7 0 , 1 
1 5 7 , 9 
1 0 5 , 0 
1 5 5 , 8 
1 0 2 , 0 
1 5 6 , 1 
1 5 7 , 3 
1 4 3 , 5 
1 0 7 , 9 
1 5 8 , a 
1 0 1 , 7 
1 5 6 , 7 
1 7 1 , 2 
1 0 6 , 1 
1 6 0 , 0 
1 5 1 , 0 
1 3 8 , 9 
1 5 3 , 3 
1 6 1 , 2 
1 0 3 , 2 
1 5 1 , 5 
1 0 6 , 2 
1 0 1 , 6 
1 6 3 , 6 
1 7 2 , 5 
1 5 6 , 9 
1 5 6 , 3 
1 0 5 1 , 9 
1 0 2 6 , a 
111)0,9 
1 1 0 6 , 1 
1 1 U 9 , 8 
2 7 9 , 9 
? 8 5 , 5 
3 0 0 , ? 
? 8 0 , 4 
? 5 9 , 9 
2 9 1 , 3 
2 9 0 , 0 
2 6 A , ? 
9 1 , 7 
9 7 , 9 
1U3 ,? 
9 2 , 6 
9 6 , 0 
9 2 , 3 
9 7 , 1 
9 7 , 1 
8 6 , 0 
9 6 , 8 
9 5 , 9 
9 7 , 8 
9 1 , 9 
1 0 0 , 8 
9 6 , 0 
1 0 3 , 0 
9 5 , 7 
8 6 , 3 
9 8 , 5 
8 7 , 9 
8 2 , 0 
8 9 , 6 
9 8 , 9 
9 6 , 0 
9 6 , 0 
9 5 , 1 
9 7 , 1 
9 8 , 2 
8 8 , 5 
8 0 , 6 
9 5 , 0 
3 8 5 , 7 
3 7 0 , 7 
0 0 3 , 1 
0 1 8 , 6 
0 3 7 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 1 
1U0,B 
1 1 5 , 0 
1UA,3 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , A 
1 1 8 , 5 
3 2 , 3 
2 7 , 9 
3 8 , 8 
3 3 , 7 
3 9 , 4 
3 7 , 4 
3 1 , 1 
3 5 , 2 
3 1 , 5 
3 2 , 9 
3 1 , 2 
3 4 , 9 
3 3 , 0 
3 3 , 0 
3 0 , 0 
3 7 , 0 
3 9 , 9 
3 6 , 9 
3 8 , 3 
3 8 , 6 
3 3 , 5 
3 6 , 2 
3 5 , 0 
3 6 , 2 
3 4 , 2 
3 2 , 8 
3 4 , 0 
3 8 , 1 
4 0 , 4 
3 9 , 2 
3 8 , 9 
2 7 3 , 0 
2 6 7 , 8 
2 8 0 , 6 
3 0 1 , 4 
3 0 9 , 5 
7 1 , 9 
7 4 , 3 
7 2 , 7 
8 2 , 5 
7 7 , 6 
7 9 , 2 
7 3 , 7 
7 9 , 0 
2 2 , 0 
2 1 , 0 
2 0 , 6 
23 ,1 
27 ,1 
2 5 , 0 
20 ,1 
2 4 , Β 
2 2 , 5 
2 4 , 5 
2 5 , 3 
2 5 , 5 
2 3 , 6 
2 2 , 1 
2 4 , 5 
2 6 , 1 
2 8 , 6 
2 6 , 5 
2 7 , 5 
2 6 , 3 
2 3 , 7 
2 7 , 7 
2 7 , 3 
2 5 , 6 
2 6 , 4 
2 1 , 2 
2 5 , 9 
2 6 , 6 
2 7 , 3 
2 6 , 1 
2 5 , 6 
8 , 0 
Α , Ι 
8 , 2 
8 , 3 
8 , 2 
? , o 
2 , 0 
2 , 1 
2 , 2 
2 , 1 
? , o 
2 , 2 
1 , 9 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 6 
n , 6 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 7 
n ,7 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 6 
1 0 0 1 , 6 
1 0 2 7 , 5 
1 0 5 0 , 0 
1 1 0 1 , 2 
1 0 1 9 , 7 
2 7 6 , 9 
2 3 7 , 5 
2 7 0 , 3 
3 1 6 , 5 
2 5 6 , 1 
2 4 0 , 0 
2 5 8 , 2 
2 6 1 , 0 
7 6 , 5 
7 3 , 0 
8 7 , 0 
8 8 , 6 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 8 
8 6 , 8 
9 8 , 5 
8 8 , 0 
9 0 , 0 
7 7 , 0 
7 8 , 8 
8 1 , 3 
8 3 , 6 
8 6 , 9 
9 9 , 8 
1 0 9 , 3 
1 0 8 , 1 
9 9 , 1 
9 0 , 9 
7 9 , 5 
8 5 , 7 
8 1 , 7 
8 0 , 1 
8 2 , 2 
8 2 , 1 
7 9 , 7 
9 6 , 4 
9 6 , 1 
8 5 , 9 
7 9 , 4 
3 8 5 , 0 
3 8 8 , 5 
3 8 7 , 9 
4 0 6 , 0 
3 1 0 , 3 
1 0 8 , 0 
8 0 , 9 
1 2 3 , 9 
1 2 9 , 6 
5 7 , 3 
6 5 , 4 
9 3 , 6 
9 8 , 0 
2 3 , 0 
2 9 , 4 
3 0 , 7 
3 9 , 8 
4 8 , 7 
5 1 , 1 
3 6 , 1 
4 1 , 0 
3 9 , 2 
2 7 , 8 
2 7 , 1 
2 9 , 2 
2 8 , 6 
3 6 , 3 
4 1 , 2 
4 6 , 0 
5 0 , 2 
0 0 , 8 
3 0 , 6 
2 2 , 1 
1 6 , 8 
1 8 , 4 
1 8 , 7 
2 3 , 1 
2 3 , 6 
2 6 , 7 
2 9 , 4 
3 7 , 5 
4 1 , 5 
3 3 , 7 

























































GLEICHER ZEITRAUM DES VORJAHRES 
= IDO 
SAME PERIOD OF THF PREVIOUS YEAR 
= 1U0 









































9 7 , 5 
1 U 0 , 6 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 5 
9 6 , 3 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 0 
9 5 , 4 
1 0 1 , 5 
9 5 , 7 
9 3 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 8 , 4 
1 0 5 , 2 
1 0 ? , 9 
1 1 4 , 3 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 3 
9 5 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , ? 
9 0 , 9 
1 1 1 , 6 
1U? ,0 
9 7 , 0 
1 1 0 , 5 
9 3 , ? 
9 5 , 1 
9 8 , 1 
1 0 1 , 4 
9 9 , 3 
1 0 3 , 0 
9 ? , 6 
9 6 , 7 
9 7 , 6 
9 ? , 0 
9 0 , A 
9 ? , 3 
9 7 , 9 
l u i , h 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 0 
9 8 , 0 
I U I , 6 
9 7 , 0 
1 U 5 . 6 
1 0 7 , 1 
1 0 2 , a 
1 0 0 , 8 
9 0 , 1 
9 1 , A 
1 0 8 , 6 
1 1 1 , 6 
9 8 , 7 
9 7 , 5 
1 0 8 , 0 
9 5 , 6 
9 9 , 0 
1 0 2 , 8 
1 U 0 , 0 
101 , A 
1 0 0 , 5 
9 0 , 3 
9 8 , 2 
1 0 6 , 3 
9 4 , 3 
1 1 5 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 8 
1 1 8 , 7 
9 7 , 2 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 5 , 5 
9 9 , 8 
1 0 9 , 5 
9 0 , 0 
9 7 , 6 
9 4 , 9 
8 9 , 7 
9 3 , ? 
9?,A 
9 1 , 8 
1 0 0 , 4 
1 1 0 , 0 
1 0 0 , 8 
9 9 , 9 
I U I , 7 
1 0 0 , 6 
9 9 , 9 
1 0 0 , 9 
9 7 , 5 
I U I , 6 
9 8 , 7 
I U I , 7 
1 0 5 , 5 
1 1 6 , 8 
1 1 1 , 7 
1 0 7 , 5 
1 1 7 , 7 
1 1 1 , 1 
1 0 5 , 9 
9 8 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 5 
9 1 , 7 
1 0 5 , 3 
1 U 3 , 5 
9 0 , 1 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 7 
9 2 , 5 
1 1 0 , 3 
9 6 , 9 
9 7 , 5 
9 B , 2 
1 0 ? , 5 
9 9 , 8 
1 0 ? , 5 
9 2 , 0 
9 9 , 0 
1 0 4 , 4 
i o n , 7 
1 0 7 , 4 
9 7 , 7 
1 0 3 , 0 
9 7 , 6 
1 0 7 , 6 
1 0 3 , 7 
9 6 , 8 
1 1 0 , 5 
1 0 4 , A 
1 0 2 , 2 
9 8 , ? 
9 2 , A 
1 0 2 , 0 
9 6 , 7 
9 5 , 6 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 6 , 6 
1 1 2 , 4 
1 0 9 , 5 
1 0 6 , 4 
10A ,7 
1 1 0 , 0 
1 1 3 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 9 
9 3 , 0 
1 1 1 , 6 
9 9 , 6 
9 3 , 5 
I U I , 4 
9 0 , 5 
9 5 , a 
9 ? , 6 
1 0 3 , ? 
9 f l , 1 
ι υ ο , ο 
9 0 , 4 
1 0 1 , 2 
9 5 , η 
9 2 , 6 
9 f l , 1 
9 6 , 5 
9 8 , 5 
9 7 , 1 
1 0 7 , 6 
­ 1 0 3 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 7 , 0 
9 7 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 6 , 5 
1 0 8 , 7 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 6 
1 1 6 , 6 
101 , 4 
1 1 4 , 9 
1 0 7 , 1 
101 , 3 
1 1 1 , 2 
1 1 5 , 5 
9 6 , 2 
9 9 , 1 
9 2 , 2 
1U2 , 1 
1 1 8 , 5 
8 8 , 7 
1 1 1 , 1 
1 0 1 , 1 
9 8 , 5 
1 2 3 , 1 
1 0 9 , 6 
1 0 6 , 3 
1 1 0 , 2 
1 1 3 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 5 
9 0 , 3 
9A, A 
101 , 7 
I U I , 5 
1 0 6 , 2 
1 0 1 , 5 
9 7 , 1 
9 8 , 1 
1 0 4 , 8 
1 0 7 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 8 , 9 
1 0 5 , 3 
1 0 7 , 8 
1 0 8 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 1 , 3 
9 5 , 7 
1 0 0 , 9 
1 1 2 , 6 
1 0 6 , 3 
1 0 2 , 5 
1 1 1 , 8 
1 0 9 , 9 
1 1 0 , 3 
1 0 6 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 7 , 1 
1 1 1 , 0 
1 1 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1U3.7 
9 9 , 6 
1 1 2 , 9 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 3 
1 1 4 , 1 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 0 
1 1 2 , 8 
1 0 7 , 9 
1 0 0 , 5 
u ? , o 
9 5 , A 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 0 
9 5 , 4 
9 8 , 7 
9 3 , 1 
9 0 , 1 
9 6 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 3 
9 8 , 8 
9 9 , 3 
9 6 , 8 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 9 
8 7 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 9 
9 0 , 4 
1 1 8 , 8 
9 9 , 6 
1 0 8 , 3 
9 1 , 0 
9 2 , 5 
1 1 0 , 3 
8 6 , 1 
9 7 , 2 
1 0 8 , 9 
8 9 , 8 
1 0 7 , 1 
1 2 3 , 3 
9 0 , 5 
1 0 7 , 9 
1 1 3 , 6 
9 7 , 0 
1 2 0 , 5 
9 7 , 0 
9 9 , 5 
9 8 , a 
9 9 , 0 
1 0 5 , 2 
1 1 1 , 7 
9 8 , 7 
9 5 , 2 
8 0 , 8 
8 1 , 2 
9 0 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 8 
9 2 , 6 
1 0 6 , 3 
9 7 , 1 
1 0 8 , 7 
1 0 6 , 7 
9 2 , 5 
1 0 2 , 7 
9 5 , 5 
8 2 , 6 
9 9 , 6 
9 6 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 7 
1 2 0 , 6 
1 0 8 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 9 
1 1 3 , 7 
1 0 0 , 2 
9 5 , 7 
9 0 , 5 
1 0 6 , 3 
1 1 0 , 5 
9 9 , 9 
1 1 2 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 1 
1 1 0 , 2 
9 2 , 3 
9 0 , 3 
9 0 , 8 
1 0 5 , 6 
101 , 6 
1 0 1 , 1 
9 8 , 2 
9 1 , 7 
9 6 , 6 
8 7 , 9 
7 9 , 5 
8 0 , 1 
1 1 7 , 3 
1 0 0 , 9 
9 9 , 8 
1 1 5 , 1 
7 0 , 0 
1 3 7 , 0 
1 2 2 , 2 
1 1 9 , 2 
9 5 , 0 
5 3 , 1 
7 7 , 0 
7 5 , 5 
7 5 , 6 
7 0 , 0 
9 5 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
1 1 6 , 8 
1 1 6 , 1 
1 1 3 , 5 
1 0 1 , 0 
1 7 2 , 7 
1 0 3 , 3 
1 1 2 , 9 
1 2 9 , 8 
1 2 0 , 3 
1 2 3 , 5 
1 1 8 , 7 
1 1 6 , 6 
1 1 1 , 3 
8 7 , 7 
8 0 , 8 
5 3 , 9 
0 2 , 9 
6 6 , 2 
6 9 , 0 
7 9 , 1 
8 2 , 5 
7 3 , 6 
7 1 , 0 
6 0 , 8 
7 6 , 6 
7 5 , 2 
7 0 , 5 
1 0 0 , 3 
9 7 , 0 
1 0 6 , 9 
9 6 , 9 
9 7 , 2 
9 6 , 0 
9 2 , 5 
9 7 , 6 
1 0 1 , 7 
9 7 , 5 
9 3 , 3 
1 0 5 , 0 
9 3 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 5 , 9 
1 0 2 , 4 
9 9 , 0 
1 1 2 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 7 , 1 
9 8 , 0 
9 5 , 6 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
7 7 , 4 
1 0 3 , 1 
9 A , 1 
8 8 , 9 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 8 
9 1 , 6 
1 1 7 , 0 
9 0 , 8 
1 0 1 , 0 
1 U 2 . 4 
5 7 , 4 
1 1 2 , 7 
1 1 0 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 6 
8 7 , 3 
1 0 0 , 5 
9 3 , 8 15 
01.U0.A2 
OCHSFN 
NETTOtRZFunuNG (RCHLACHÍ UNGEM) 
BULLOCKS 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
BOEUFS 
PRODUCTION NETTE (ABAT1AGES) 
I I I BR I 
I FUR­1U 1 FUR­9 I OE1IISCH­
1 1 l i ANO I 
ι ι ι ι 
FRANCE Τ ITALIA I NEDFR I BELGIOUE 
Τ I LAND I BELGIË I 
I I 
LUXEM­ I UNITED I 













































3 6 2 2 , 3 
3 6 1 1 , 8 
3 6 8 2 , 3 
3 7 8 1 , 7 
3 0 3 3 , 3 
8 9 6 , 7 
6 1 1 , 6 
0 7 9 , 0 
1 0 9 0 , 4 
7 6 A , 0 
7 9 0 , 1 
8 7 8 , 7 
991 , 6 
2 0 8 , 2 
2 5 0 , 9 
3 0 1 , 7 
3 3 0 , 0 
021 , 0 
3 8 3 , 7 
3 0 7 , 6 
3 1 7 , 0 
2 8 6 , 9 
2 9 2 , 8 
2 7 7 , 0 
2 7 0 , 5 
2 6 3 , 7 
2 9 5 , 6 
3 0 A , 5 
3 7 0 , 9 
0 0 0 , 7 
3 0 2 , 5 
3 0 7 , 2 
2 6 7 , 0 
23A .A 
2 6 3 , 0 
2 7 6 , 7 
2 6 2 , 9 
2 5 0 , 5 
2 0 0 , 1 
2 6 6 , 3 
3 6 3 , 3 
0 2 5 , 2 
3 0 9 , 0 
2 5 7 , 0 
9 2 , 0 
9 5 , 9 
8 5 , 1 
6 ? , 1 
' 0 , 3 
3 , 6 
3 , 0 
1 9 , A 
5 5 , 3 
3 , 5 
3 , 1 
1 7 , 3 
5 0 , 0 
0 , 9 
0 , 8 
3 , 0 
1 0 , 7 
0 3 , 3 
1 2 , 8 
1 , 3 
1 ,1 
1 ,1 
1 , 3 
1 , 3 
1 ,2 
0 , 9 
0 , 7 
3 , 3 
1 5 , 8 
0 0 , 7 
8 , 0 
2 , 6 
1 , 1 
1 ,1 
1 , 3 
1 , 3 
1 , 1 
0 , 7 
0 , 6 
3 , 0 
1 3 , 7 
0 ? , 6 
6 , 6 
1 , 1 
8 4 7 , 3 
A 3 4 . 6 
9 3 0 , 1 
9 1 4 , 9 
9 2 1 , 8 
? 0 8 , 7 
? 0 8 , ? 
2 4 0 , 8 
2 5 9 , 2 
2 1 0 , 7 
2 1 5 , 3 
2 2 1 , 2 
2 7 4 , 6 
6 1 , 5 
6 7 , 3 
8 0 , 6 
8 0 , 1 
1 0 0 , 9 
9 5 , 1 
7 6 , 0 
7 0 , 2 
6 0 , 0 
7 2 , 5 
7 0 , 2 
6 7 , 6 
6 6 , 0 
7 7 , 3 
7 2 , 1 
9 1 , 0 
1 U 5 , 1 
7 7 , 1 
7 7 , 0 
7 2 , 5 
6 5 , 3 
7 2 , 9 
8 0 , 5 
6 6 , 3 
6 8 , 5 
6 2 , 7 
6 6 , 6 
9 1 , 9 
1 1 9 , 6 
8 7 , 0 
6 7 , 6 
loon 
1 8 , 9 
1 0 , 0 
2 7 , 1 
2 0 , 6 
2 2 , 2 
6 , η 
5 , 3 
7 , 0 
6 , ? 
5 , 3 
5 , 5 
6 , 1 
5 , 0 
? , 1 
2 , 0 
2 , 6 
2 , 0 
3 , ? 
2 , 0 
3 , 0 
1 ,9 
1 ,9 
2 , 2 
1 ,9 
1 ,8 
1 , 6 
2 , 1 
? , 5 
2 , 0 
2 , 6 
1 , 5 
2 , 2 
1 , 0 
2 , 1 
1 ,7 
1 ,A 
1 , 0 
1 , 8 
1 , 0 
2 , 3 
2 , 0 
1 ,6 
1 , 8 
2 , 0 
HEAD 
1 0 , 2 
1 3 , ? 
1 1 , 5 
1 0 , 7 
9 , 6 
2 , 7 
2 , 6 
2 , 6 
2 , 9 
2 , 6 
2 , 5 
?, 1 
2 , 0 
n , 9 
0 , 9 
1 , 2 
0 , 9 
1 ,o 
1 , 0 
0 , 8 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 9 
0 , 8 
1 , 0 
0 , 8 
n , 8 
0 , 8 
1 , 0 
1 , 0 
0 , 9 
1 , 0 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 0 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 7 
0 , S 
0 , 8 
0 , 0 
0 , 8 
6 9 , 0 
6 7 , 7 
6 6 , 9 
6 7 , 1 
0 9 , 5 
1 7 , 9 
1 7 , 5 
1 5 , 7 
1 6 , 1 
1 3 , 7 
1 1 , 3 
1 1 , 5 
1 2 , 9 
5 , 1 
0 , 6 
5 , 6 
6 , 0 
7 , 0 
6 , 2 
5 , 9 
6 , 2 
5 , 5 
6 , 2 
6 , 5 
6 , 1 
o,a 
0 , 6 
0 , 9 
6 , 1 
5 , 8 
5 , 2 
5 , 2 
0 , 8 
0 , 0 
4 , 9 
4 , 2 
3 , 5 
3 , 6 
3 , 1 
4 , 0 
4 , 0 
5 , 0 
0 , 2 
3 , 7 
5 , 0 
5 , 0 
5 , 6 
6 , 5 
6 , 6 
1 , 6 
1 , 4 
1 ,4 
2 , 1 
1 , 8 
1 , 3 
1 ,8 
1 ,7 
0 , 3 
n,2 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 0 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 0 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 7 
0 ,B 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 0 
0 , 6 
0 , 8 
o,a 
0 , 5 
0 , 0 
1 8 9 8 , 8 
1 9 2 2 , 3 
1 8 9 0 , 6 
1 9 4 0 , 9 
1 8 6 9 , 1 
0 8 0 , 8 
0 0 2 , 5 
0 8 0 , 5 
5 3 7 , 1 
0 6 0 , 6 
0 6 4 , 1 
4 6 6 , 2 
0 7 0 , 2 
1 4 1 , 9 
1 2 4 , 2 
1 4 7 , 6 
1 4 9 , 0 
1 7 3 , 3 
1 7 2 , 8 
1 5 5 , 8 
1 6 3 , 6 
1 5 1 , 1 
1 6 6 , 1 
1 4 8 , 2 
1 0 8 , 8 
1 4 5 , 5 
1 4 9 , 6 
1 5 6 , 3 
1 7 0 , 6 
1 8 7 , 9 
1 7 6 , 2 
1 7 3 , 0 
1 5 9 , 2 
1 4 5 , 8 
1 5 9 , 6 
1 6 0 , 6 
1 5 6 , 6 
1 0 6 , 9 
1 4 2 , 6 
1 4 2 , 8 
1 8 0 , 8 
1 7 8 , 4 
1 4 8 , 5 
1 4 7 , 3 
6 6 7 , 8 
6 0 8 , 3 
6 6 1 , 0 
7 2 9 , 2 
0 7 5 , 1 
1 7 6 , 6 
1 3 0 , 3 
2 0 9 , 9 
2 1 2 , 0 
6 5 , 9 
9 0 , 5 
1 5 1 , 0 
1 6 7 , 3 
3 5 , 5 
5 0 , 3 
5 9 , 7 
7 3 , 1 
8 7 , 3 
9 2 , 1 
6 3 , 7 
7 2 , 1 
61 , 8 
0 2 , 7 
0 3 , 7 
0 3 , 0 
0 3 , 2 
6 0 , 1 
6 7 , 8 
8 2 , 0 
9 5 , 0 
7 1 , 8 
4 5 , 6 
2 6 , 3 
1 8 , 7 
2 0 , 9 
2 6 , 9 
3 1 , 9 
3 1 , 7 
3 7 , 1 
0 6 , 1 
6 8 , 2 
7 0 , 6 
5 8 , 2 
3 0 , 5 
1000 TETES 
0 , 0 
0 , 4 
4 , 5 
5 , 6 
5 , 0 
0 , 8 
0 , 4 
1 , 3 
3 , 1 
0 , 7 
0 , 5 
1 , 1 
2 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ? 
0 , 3 
1 , 0 
0 , 6 
0 , ? 
0 , 0 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 9 
2 , 0 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 7 
1 ,7 
0 , 9 
0 , 1 
GLEICHER ZEITRAUM DES VORJAHRES 
= 100 
SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR 
= 100 















































9 2 , 1 
9 9 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 7 
9 0 , a 
1 0 0 , 5 
9 8 , 1 
1 1 0 , 8 
9 8 , 3 
8 5 , 7 
9 7 , 8 
8 9 , 8 
9 0 , 6 
91 , 9 
9 6 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 3 
1 1 8 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 5 
1 1 0 , ? 
9 7 , 0 
9 7 , 7 
9 1 , 7 
1 0 6 , 2 
1 1 7 , 8 
I U 2 , 2 
1 1 3 , 3 
1 0 5 , 4 
8 9 , 3 
9 9 , 9 
8 4 , ? 
8 3 , ? 
8 9 , fl 
9 9 , 8 
9 7 , ? 
9 6 , 5 
8 4 , 3 
B6, 3 
9 6 , 9 
9 5 , 6 
9 0 , ? 
8 3 , a 
9 2 , 2 
1 0 4 , 3 
8 8 , 7 
9 6 , 6 
9 0 , 4 
8 ? , 3 
8 8 , 6 
1 0 ? , 3 
9 6 , ? 
9 8 , 0 
91 , 9 
8 7 , 0 
9 1 , 1 
6 5 , 4 
7 7 , 3 
6 9 , 3 
6 2 , 4 
1 1 1 , 6 
9 4 , 0 
6 0 , 0 
8 2 , 9 
7 6 , 3 
8 7 , 3 
9 4 , 3 
7 5 , 9 
1 U 2 , 4 
8 4 , 9 
8 4 , 6 
1 U 8 . 0 
1 0 3 , 3 
6 2 , 6 
1 9 0 , 2 
9 0 , 6 
1U0,A 
9 4 , 5 
9 A , 7 
91 , 1 
8 2 , 5 
7 7 , 0 
9 0 , 3 
8 6 , 8 
9 5 , 4 
B 2 , 3 
0 3 , A 
8 1 , 7 
9 8 , 5 
1 1 1 , 0 
9 8 , 0 
1 0 0 , 8 
9 6 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 8 
9 3 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 0 
9 1 , 9 
1 0 5 , 9 
1 0 2 , 5 
1 1 2 , 5 
1 1 9 , 4 
1 1 8 , 8 
1 3 8 , 6 
1 2 1 , 0 
1 0 0 , 8 
9 0 , 9 
9 8 , 8 
9 9 , 9 
1 0 1 , 0 
9 3 , 8 
1 0 8 , 0 
1 1 0 , 9 
8 9 , 5 
1 0 8 , 7 
1 0 0 , 2 
8 1 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 8 , 5 
9 8 , 1 
1 0 3 , 2 
8 1 , 1 
9 ? , 0 
1 0 0 , 5 
1 1 3 , 8 
1 1 3 , 0 
8 7 , A 
7 9 , 2 
1 0 5 , 5 
1 3 6 , 0 
9 0 , 9 
9 0 , 3 
1 1 ? , 0 
9 3 , 0 
9 0 , 5 
7 2 , 8 
8 7 , 3 
1 0 2 , 0 
8 7 , 5 
8 6 , 6 
1 5 5 , 2 
1 3 7 , 3 
1UA,0 
1 0 2 , 0 
2 1 0 , 7 
1 5 5 , 3 
1 0 9 , 5 
9 7 , 9 
1 1 5 , 2 
1 2 0 , 0 
ΙΟΑ,Ο 
9 5 , A 
7 7 , 9 
8 7 , 6 
9 8 , 1 
9 7 , 7 
7 9 , 8 
6 1 , 0 
7 4 , 0 
7 5 , 7 
1 0 8 , 8 
7 8 , 4 
9 3 , 9 
1 0 2 , a 
1 1 1 , 1 
8 8 , 0 
8 8 , R 
8 4 , 8 
6 4 , 0 
1 2 1 , 2 
9 0 , 0 
8 9 , 6 
9 2 , 8 
8 7 , 1 
9 3 , 2 
9 0 , 3 
9 6 , 8 
8 7 , 5 
8 6 , 0 
1 0 2 , 7 
9 8 , 9 
9 6 , 0 
8 2 , 0 
8 0 , 6 
8 3 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 5 
8 5 , 7 
8 8 , 1 
7 8 , 1 
8 2 , 7 
9 6 , 5 
1 0 7 , 3 
8 R , 5 
8 8 , 9 
9 1 , 6 
8 1 , 5 
91 , 8 
6 6 , 5 
i o a , 2 
1 0 0 , 6 
9 0 , 9 
1 1 0 , 5 
9 7 , 1 
9 9 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
6 3 , 5 
8 ! , 4 
e l , 4 
8 5 , 1 
9 0 , 2 
7 8 , 6 
7 8 , 1 
9 8 , 1 
9 β , 8 
1 0 0 , 4 
7 3 , 7 
1 1 2 , 2 
1 1 1 , 6 
9 6 , 6 
8 4 , 5 
7 6 , 6 
6 4 , 6 
7 3 , a 
8 0 , 2 
9 9 , 7 
9 4 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 2 
1 1 1 , 8 
9 6 , 0 
9 8 , 2 
1 0 5 , 9 
1 0 9 , 9 
1 2 1 , 6 
1 1 9 , 0 
1 1 9 , 6 
9 5 , 0 
9 8 , 3 
8 8 , 4 
1 0 2 , 9 
8 2 , 0 
8 3 , 4 
8 8 , 7 
7 7 , 8 
7 3 , 7 
7 8 , 1 
6 4 , 3 
5 7 , 1 
7 0 , 7 
6 9 , 0 
8 0 , 9 
7 1 , 6 
8 7 , 2 
81 , 0 
7 1 , 2 
7 3 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 5 
1 1 7 , 6 
1 0 1 , 2 
1 2 1 , 0 
1 2 2 , 5 
1 3 3 , 2 
1 0 4 , 2 
1 1 4 , 6 
9 2 , 5 
1 2 6 , 7 
7 9 , 9 
1 0 4 , 9 
1 0 7 , 6 
1 0 5 , 8 
8 9 , 5 
1 3 3 , 0 
1 1 9 , 0 
1 1 9 , 9 
1 0 7 , 8 
1 1 2 , 7 
1 0 4 , 7 
9 8 , 5 
1 3 7 , 8 
1 4 6 , 9 
1 3 2 , 1 
1 2 0 , f l 
1 0 2 , 0 
8 0 , 1 
1 0 9 , 9 
1 3 1 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , fl 
1 0 5 , 0 
9 6 , 1 
8 7 , 0 
9 0 , 8 
1 1 0 , 5 
1 5 2 , 0 
1 1 7 , 0 
1 0 8 , 2 
6 9 , 0 
6 0 , 0 
8 9 , 5 
1 0 1 , 2 
9 8 , 0 
1 0 2 , 7 
9 6 , 3 
9 7 , 7 
9 3 , 0 
1 1 0 , 2 
1 0 7 , 0 
9 6 , 6 
1 0 0 , 9 
9 7 , 0 
8 8 , 3 
9 5 , 9 
8 8 , 3 
9 7 , 2 
9 2 , 5 
1 0 9 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 8 
9 0 , 3 
1 0 5 , 1 
9 5 , 0 
9 2 , 8 
8 5 , 3 
1 0 2 , 5 
1 2 0 , 5 
1 0 5 , 9 
1 1 7 , 2 
1 0 8 , 0 
1 0 2 , 0 
1 1 1 , 0 
9 7 , 3 
9 6 , 5 
9 6 , 1 
1 0 8 , 0 
1 U 5 . 2 
1 0 1 , 0 
9 5 , 3 
9 1 , 0 
1 0 3 , 6 
9 0 , 9 
8 0 , 3 
8 5 , 1 
1 2 6 , 0 
9 7 , 1 
1 0 2 , 0 
1 1 0 , 3 
6 5 , 2 
1 4 6 , 2 
1 1 0 , 3 
1 1 0 , 6 
8 7 , 0 
3 7 , 3 
6 9 , 5 
7 2 , 1 
7 8 , 8 
6 7 , 2 
9 6 , 7 
1 0 5 , 9 
1 1 2 , 5 
1 1 8 , 6 
1 1 2 , 7 
1 2 2 , 5 
1 6 0 , 9 
1 8 7 , 3 
9 9 , 3 
1 0 8 , 0 
1 1 3 , 6 
1 2 1 , 7 
1 1 9 , 5 
1 1 3 , 6 
1 1 2 , 2 
1 0 8 , 8 
7 8 , 0 
7 1 , 6 
3 6 , 5 
3 0 , 3 
0 8 , 9 
61 , 6 
7 3 , 5 
7 3 , 0 
6 1 , 7 
68, (1 
8 3 , 2 
7 8 , 5 
81 , 1 
7 5 , 7 
1 0 3 , 7 
4 9 , 1 
1 0 2 , 3 
1 2 0 , 0 
8 9 , 3 
6 1 , 5 
5 0 , 0 
2 1 6 , 7 
1 7 2 , 2 
8 7 , 5 
1 2 5 , 0 
8 0 , 6 
8 7 , 1 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 0 , 0 
1 6 6 , 7 
3 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι υ ο , ο 
οο,ο 
5 0 , 0 
6 6 , 7 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 0 , 0 
3UO,0 
2 0 0 , 0 
1 6 6 , 7 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
3 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 U 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 7 , Β 
8 5 , 0 
9 0 , 0 




NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
BOEUFS 

















I I I 
I T A L I A 1 HEDER I BELGIUIIE 
1 LAND I BE!GIE I 
1 I I I I 
LUXEM­ I UNITED I I I I 
BOURG I KINGDOMI IRELANDI DANMARKI HELLAS I 











2 6 , 3 
2 « , 0 
2 6 , 7 
2 5 , 7 
2 3 , 5 
3 0 3 , ? 
3 0 5 , 0 
3 0 3 , 5 
3 3 9 , 0 
3 0 ? , 5 
5 , 0 
5 , 7 
7 , 5 
6 , 6 
6 , 1 
0 , 0 
3 , 7 
3 , 3 
3 , 1 
? , f l 
2 3 , 2 
2 2 , 9 
2 3 , 3 
2 0 , 2 
1 7 , 8 
1 , 5 
1 ,6 
1 ,6 
2 , 0 
2 , n 
5 1 B . 1 
5 0 0 , 0 
5 3 9 , 1 
5 5 7 , 3 






2 , 5 
1 , 2 
1,5 
1,7 








2 8 2 , 1 
2 5 7 , 8 
3 1 0 , 4 
3 4 3 , 0 
2 0 3 , η 
? 5 0 , 4 
? 7 7 , 8 














































































































































































































































































































































































































GLFirHFK ZEITHAU« DES VORJAHRES 
= 10U 
SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR 
= 1U0 













































9 3 , 0 
I U I , 8 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 0 
91 , 0 
1 0 5 , 6 
9 8 , 8 
1 1 1 , 6 
9A,A 
8 6 , 2 
9 7 , 1 
8 9 , 5 
9 3 , 0 
9 3 , 8 
9 0 , 3 
1 0 7 , 2 
1 0 1 , 2 
1 2 3 , 6 
1 1 1 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
9 B , 0 
9 A , 0 
9 ? , 6 
1 0 7 , 1 
1 1 A , 3 
1 0 1 , 6 
1 1 5 , 6 
1 0 0 , 1 
9 0 , 3 
1 0 1 , 6 
8 5 , ? 
8 2 , 7 
9 0 , 7 
9 9 , 6 
9 6 , 1 
9 5 , 6 
8 3 , 9 
8 6 , 7 
9 6 , 3 
1 0 1 , 3 
9 0 , A 
8 3 , 3 
9 3 , 3 
1 0 8 , 2 
9 0 , 1 
9 5 , 9 
9 1 , 6 
8 3 , 6 
8 7 , 4 
1 0 3 , 2 
9 4 , 9 
9 8 , 7 
91 , 4 
8 9 , 7 
91 , 9 
7 1 , 9 
7 5 , 6 
7 0 , 5 
6 5 , 5 
121 , 8 
9 3 , 7 
8 2 , 2 
8 3 , 9 
7 4 , 7 
9 ? , 0 
9 4 , 5 
7 6 , 0 
9 7 , 0 
8 5 , 3 
8 6 , 4 
t u a , 4 
1 0 2 , 6 
6 0 , 6 
1 3 8 , 9 
101 ,? 
1 0 3 , 4 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
8 8 , 3 
8 2 , a 
7 2 , 9 
9 ? , 9 
8 0 , 8 
9 5 , n 
a 5 , 5 
4 6 , 5 
8 4 , 0 
1 0 0 , 7 
1 1 2 , 5 
9 8 , 8 
1 0 0 , 9 
9 5 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 3 
9 4 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 8 
9 2 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 1 
1 1 3 , 7 
1 2 0 , 4 
1 1 9 , 1 
1 3 9 , 1 
1 2 1 , ? 
1 0 4 , 2 
9 0 , 3 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
9 4 , 4 
1U0 ,? 
1 1 6 , 6 
9 0 , 6 
1 1 0 , 3 
9 9 , 8 
8 1 , 3 
1 U 2 . 3 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 0 
l u n , i 
1 0 8 , 9 
9 7 , 6 
I U I , 4 
ö l , 6 
9 ? , 9 
1 0 0 , 0 
I 1 5 , 0 
1 1 0 , 3 
8 7 , 9 
8 0 , 3 
1 0 6 , 0 
1 3 0 , a 
8 7 , 9 
9 2 , 5 
1 0 7 , 3 
9 5 , 8 
9 3 , 8 
6 5 , 5 
8 8 , 0 
1 0 1 , 9 
8 6 , 1 
9 6 , 0 
1 4 5 , 9 
1 4 0 , 6 
1 0 3 , 4 
1 3 5 , 6 
2 1 6 , 1 
1 0 9 , 8 
1 0 6 , 7 
9 6 , 0 
1 0 5 , 7 
1 2 0 , 5 
1 2 3 , 8 
9 2 , 0 
7 8 , 1 
8 ? , a 
9 5 , 7 
1 0 3 , ? 
0 0 , 8 
8 9 , 8 
6 8 , 0 
7 5 , 0 
1 1 0 , 9 
8 0 , ? 
9 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 5 
8 7 , ? 
9 0 , 3 
8 1 , 1 
1 1 2 , 4 
8 0 , 3 
9 6 , 3 
8 7 , 0 
9 3 , 1 
8 8 , 3 
9 3 , 2 
9 0 , 5 
9 9 , 2 
8 6 , 7 
8 6 , 2 
1 0 1 , 6 
9 8 , 0 
9 6 , 1 
8 2 , 7 
8 5 , 0 
9 1 , 7 
1 1 1 , 1 
1 0 7 , 7 
8 3 , 3 
9 3 , 0 
7 6 , 3 
8 3 , 3 
9 6 , 7 
1 1 1 , 1 
9 2 , 0 
8 9 , 1 
9 2 , 0 
7 8 , 5 
8 8 , 0 
6 6 , 9 
1 1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 0 , 8 
1 1 1 , 2 
9 6 , 6 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 8 , 8 
1 0 0 , 9 
6 5 , 5 
7 9 , 5 
8 3 , 1 
8 6 , 0 
9 0 , 0 
7 8 , 8 
8 0 , 8 
9 8 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 1 
7 3 , 7 
1 1 0 , 7 
1 1 7 , 1 
1 0 0 , 7 
8 7 , 2 
7 7 , 0 
6 3 , 1 
7 3 , 7 
8 1 , 2 
1 0 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 9 
1 1 1 , 6 
9 7 , 0 
9 8 , 0 
1 1 0 , 9 
1 1 0 , 6 
1 2 3 , 2 
1 2 8 , 1 
1 2 9 , 1 
9 0 , 0 
9 9 , 5 
9 5 , 6 
1 0 6 , 3 
8 6 , 0 
6 5 , 5 
9 0 , 3 
7 7 , 9 
7 5 , 1 
7 8 , 8 
6 2 , 8 
5 0 , 3 
7 5 , 1 
6 9 , 2 
8 0 , 0 
7 2 , 0 
B 8 , l 
8 3 , 1 
7 1 , 8 
7 7 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 2 
1 2 2 , 8 
1 0 1 , 1 
1 2 3 , 8 
1 0 1 , 8 
1 3 2 , 8 
1 0 7 , 1 
1 1 3 , 9 
9 2 , 3 
1 2 8 , 8 
7 9 , 0 
1 0 7 , 9 
1 1 1 , 1 
1 0 6 , 5 
9 1 , 3 
1 0 0 , 1 
1 2 3 , 2 
1 2 5 , 0 
1 0 9 , 3 
1 1 0 , 0 
1 0 8 , 9 
1 3 β , 7 
1 3 9 , 6 
1 0 8 , 8 
1 3 0 , 3 
1 2 1 , 0 
1 3 9 , 7 
8 7 , 9 
1 1 2 , 0 
1 3 2 , 0 
1 0 0 , 2 
1 4 0 , 7 
I U 3 . 6 
9 5 , 5 
8 6 , 5 
9 5 , 9 
1 1 7 , 0 
1 5 5 , 5 
1 1 8 , 6 
1 0 7 , 3 
6 7 , 8 
5 9 , 9 
9 0 , 1 
1 0 4 , 3 
9 9 , 8 
1 0 3 , 4 
9 6 , 4 
9 8 , 8 
9 2 , 1 
1 1 0 , 9 
1 0 8 , 9 
9 8 , 0 
1 0 5 , 6 
9 6 , 6 
8 7 , 2 
9 7 , 1 
8 9 , 8 
1 0 1 , 6 
9 3 , 2 
1 1 5 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 2 
9 5 , 1 
1 0 6 , 7 
9 5 , 9 
9 1 , 1 
8 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 2 2 , 0 
1 0 0 , 8 
1 1 9 , 1 
1 0 7 , 2 
1 0 5 , 0 
1 1 5 , 3 
9 8 , 7 
9 7 , 5 
9 7 , 7 
1 0 9 , 5 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 7 
9 5 , 1 
9 0 , 7 
1 0 3 , 0 
9 0 , 2 
B 2 , 7 
8 0 , 1 
1 3 0 , 0 
9 7 , 3 
1 0 3 , 1 
1 1 2 , 7 
6 7 , 3 
1 5 0 , 7 
1 1 7 , 2 
1 1 6 , 3 
8 8 , 0 
3 7 , 1 
6 6 , 7 
7 2 , 6 
8 8 , 7 
6 9 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 6 , 3 
1 0 8 , 0 
1 2 0 , 8 
1 1 6 , 2 
1 2 0 , 1 
1 6 3 , 1 
2 0 0 , 8 
9 7 , 1 
1 1 2 , 0 
1 1 9 , 7 
1 1 9 , 8 
1 1 6 , 0 
1 1 3 , 9 
1 1 6 , 2 
1 0 8 , 1 
7 9 , 9 
7 3 , 0 
3 7 , 0 
2 8 , 6 
5 0 , 0 
5 9 , 3 
6 9 , 2 
7 1 , 9 
6 2 , 5 
7 0 , 0 
8 2 , 3 
1 0 0 , 7 
8 1 , 2 
7 5 , 5 
1 0 2 , 5 
0 8 , n 
1 2 0 , 9 
1 1 3 , 7 
8 8 , 2 
5 0 , 2 
1 , 5 
2 0 0 , 5 
1 5 7 , 1 
1 0 0 , 0 
3 0 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 0 , 0 
2 0 0 , 0 
2 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 0 0 , 0 
2 0 0 , 0 
1 5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 0 0 , 0 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
6 6 , 7 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 





NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
TAUREAUX 


















FRANCE I ITALIA I 
I I 
I I 
NEDER I BELGIUUE 
LAND I BELGIË I 
I I 
LUXEM­ I UNITED I 














































6 0 1 7 , 1 
6 3 5 2 , 0 
6 7 2 1 , 3 
6 8 3 6 , 0 
6 7 0 7 , 1 
1 6 3 1 , 8 
1 7 3 3 , 5 
1 8 0 5 , 7 
1 6 6 5 , 0 
1 6 1 2 , 0 
1 7 9 8 , 7 
1 7 0 6 , 0 
1 5 9 0 , 0 
5 8 8 , 5 
5 9 6 , 3 
6 2 9 , 1 
5 5 0 , 0 
5 8 2 , 8 
5 3 0 , 0 
5 2 3 , 9 
5 6 5 , 9 
0 9 7 , 2 
5 6 8 , 7 
5 7 3 , 6 
5 8 5 , 6 
5 7 0 , 3 
6 0 9 , 6 
5 6 5 , 4 
6 3 0 , 7 
5 9 0 , 1 
5 0 0 , 1 
5 6 5 , 8 
5 4 8 , 2 
5 0 3 , 6 
5 6 0 , 1 
5 8 3 , 4 
6 0 7 , 5 
6 0 7 , 7 
5 7 2 , 7 
5 7 3 , 1 
6 0 0 , ? 
5 3 9 , 6 
5 0 2 , 8 
5 0 8 , 0 
2 2 8 6 , 5 
2 3 2 3 , 6 
2 0 6 2 , 6 
2 5 0 2 , 2 
2 0 9 6 , 0 
5 9 2 , 5 
6 2 ? , A 
6 6 3 , 9 
6 2 3 , 0 
6 1 7 , 2 
6 7 9 , 6 
6 2 5 , 6 
5 7 4 , 0 
2 1 9 , 4 
2 2 0 , 1 
2 2 3 , 7 
1 9 7 , 3 
2 1 5 , 6 
1 8 9 , 6 
1 7 9 , 0 
2Ua , f l 
1 7 6 , 7 
2 U 7 , 1 
2 0 3 , 2 
2 1 0 , 8 
? 0 8 , 8 
2 2 7 , 5 
? 0 0 , 7 
? 3 5 , 6 
2 1 7 , 5 
1 9 6 , 3 
2 U 9 , 2 
2 0 5 , 4 
1 9 0 , 9 
2 2 0 , 9 
2 2 4 , 9 
2 2 0 , 8 
2 3 4 , 0 
2 0 9 , Β 
1 9 6 , 8 
2 1 9 , 0 
1 9 7 , η 
I S O , 7 
1 9 b , 3 
5 5 5 , 9 
5 7 6 , 9 
6 4 5 , 8 
6 6 8 , 0 
6 9 5 , 1 
1 6 1 , 4 
1 8 0 , 2 
1 7 1 , 1 
1 5 6 , 2 
1 6 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 7 7 , 1 
1 6 0 , 0 
5 0 , 7 
5 0 , 1 
5 5 , 9 
5 2 , 2 
5 5 , 2 
5 1 , 3 
5 0 , 5 
0 9 , 8 
0 8 , 7 
6 2 , 9 
6 3 , 9 
5 7 , 1 
5 9 , 2 
6 1 , 4 
5 1 , 6 
5 8 , 1 
5 8 , 7 
4 6 , 7 
5 0 , 8 
5 3 , 5 
5 2 , 2 
5 8 , 3 
7 0 , 5 
6 6 , 0 
5 3 , 5 
5 3 , 2 
5 6 , 0 
6 7 , 9 
5 9 , 1 
5 2 , 4 
5 2 , 5 
1000 
2 4 7 9 , 1 
2 0 0 0 , 9 
2 5 5 3 , 0 
2 6 1 5 , 0 
2 5 0 1 , 9 
621 , 0 
6 5 5 , 8 
7 0 8 , 5 
6 2 9 , 7 
5 7 8 , 5 
6 0 9 , 9 
6 7 7 , ? 
5 9 6 , 2 
2 1 7 , 6 
2 3 8 , 1 
? 5 1 , 2 
2 2 0 , 9 
2 1 8 , 6 
2 0 7 , 5 
2 2 1 , 6 
2 1 7 , 7 
1 9 2 , 5 
2 1 1 , 1 
2 1 7 , 8 
2 2 9 , 1 
2 0 8 , 9 
2 3 8 , 8 
2 2 6 , 6 
2 0 3 , 1 
2 1 6 , 5 
I S A , A 
2 2 0 , A 
2 0 ? , 9 
1 8 3 , 8 
1 9 1 , 8 
? 1 0 , 3 
? 1 9 , 0 
2 1 6 , 6 
2 2 5 , 8 
2 3 1 , 5 
2 1 9 , 9 
1 9 0 , 5 
1 8 0 , 2 
2 1 7 , 5 
HEAD 
1 8 9 , 2 
1 7 7 , 2 
1 7 1 , 0 
1 6 7 , 0 
1 7 9 , 1 
3 8 , a 
4 3 , 2 
4 4 , 1 
0 1 , 3 
4 0 , 2 
4 6 , 1 
0 3 , 6 
0 9 , 2 
1 6 , 3 
1 0 , 0 
1 8 , 0 
1 0 , 6 
1 5 , 8 
1 5 , 2 
1 1 , 8 
1 3 , 1 
1 2 , 3 
1 3 , 0 
1 3 , 1 
1 4 , 7 
1 5 , 3 
1 3 , 6 
1 4 , 9 
1 5 , 6 
1 5 , 5 
1 3 , 1 
1 2 , 7 
1 0 , 0 
1 2 , 7 
1 3 , 5 
1 0 , 6 
1 6 , 7 
1 0 , 7 
1 0 , 5 
1 3 , 1 
1 6 , 0 
1 7 , 6 
1 6 , 5 
1 5 , 2 
2 5 2 , 2 
2 4 7 , 3 
2 4 8 , 7 
2 5 9 , 0 
2 5 7 , 8 
6 1 , 1 
6 3 , 7 
6 5 , 6 
6 8 , 6 
6 2 , 3 
6 9 , 6 
6 3 , 8 
6 2 , 0 
2 1 , 0 
1 9 , 8 
2 3 , 2 
2 0 , 0 
2 2 , 5 
2 0 , 7 
1 9 , 0 
2 0 , 5 
1 9 , 6 
2 1 , 0 
2 0 , 7 
2 1 , 7 
2 1 , 2 
2 1 , 8 
2 1 , 5 
2 2 , 3 
2 0 , 0 
2 1 , 2 
2 2 , 9 
2 1 , 6 
1 9 , 2 
2 1 , 6 
2 3 , 3 
2 3 , 5 
2 2 , 9 
1 9 , 7 
2 2 , 1 
2 2 , 0 
2 1 , 7 
2 0 , 3 
2 0 , 1 
1 0 , 7 
1 0 , 6 
1 0 , 9 
9 , 6 
7 , 9 
2 , 1 
2 , 7 
? , 7 
2 , 1 
2 , 0 
? , 5 
1 ,9 
1 , 5 
1 ,2 
1 ,1 
0 , 9 
0 , 8 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 9 
1 , 0 
0 , 9 
0 , 0 
0 , 9 
0 , 8 
0 , 7 
n ,7 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 0 
0 , 5 
6 5 , 5 
6 7 , 5 
6 0 , 1 
7 0 , 8 
8 6 , 1 
1 7 , 1 
1 8 , 6 
1 6 , 1 
1 9 , 0 
1 9 , 0 
2 2 , 2 
2 0 , 0 
2 0 , 1 
5 , 5 
4 , 9 
5 , 0 
5 , 3 
5 , 8 
6 , 0 
0 , 0 
5 , 5 
5 , 6 
6 , 0 
6 , 0 
6 , 6 
6 , 0 
5 , 2 
5 , 1 
5 , 8 
6 , 0 
6 , 1 
6 , 5 
6 , 1 
6 , 2 
' , 1 
6 , 8 
8 , 1 
7 , 3 
6 , 8 
6 , 0 
7 , 2 
8 , 2 
8 , 3 
7 , 6 
7 , 7 
9 , 1 
8 , 6 
1 2 , 0 
9 , 1 
1 ,8 
2 , 1 
0 , 0 
3 , 7 
1 ,2 
2 , 1 
0 , 1 
1 ,7 
0 , 4 




0 , 8 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 9 
1 ,1 
1 , 6 
1,7 
2 , 4 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 8 
0 , 9 
1 ,0 
1 , 6 
1 , 5 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 3 
1000 TETES 
5 7 0 , 3 
5 3 8 , 9 
5 5 6 , 6 
5 3 0 , 7 
5 1 3 , 7 
1 3 5 , 5 
1 0 0 , 5 
1 2 9 , 3 
1 2 1 , 0 
1 2 7 , 2 
1 3 6 , 6 
1 3 2 , 3 
1 1 7 , 6 
5 1 , 9 
3 9 , 5 
4 9 , 5 
4 1 , 7 
4 7 , 0 
4 2 , 6 
3 5 , 9 
4 9 , 2 
4 0 , 6 
4 5 , 7 
4 7 , 5 
4 4 , 1 
5 2 , 9 
3 9 , 3 
0 2 , 4 
4 7 , 6 
4 7 , 9 
3 5 , 7 
3 7 , 8 
4 3 , 6 
3 7 , 7 
0 5 , 9 
2 8 , 0 
5 1 , 7 
5 6 , 9 
0 1 , 1 
0 5 , 0 
0 6 , 2 
0 0 , 1 
3 9 , 5 
3 8 , 0 
GLEICHER ZEITRAUM DES VORJAHRES 
= 100 
SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR 
= 100 















































9 9 , 2 
9 9 , 0 
1 0 5 , « 
1 0 1 , 7 
9 8 , 7 
1 0 0 , 2 
9 9 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 5 
9 8 , 8 
1 0 3 , 8 
9 6 , 7 
9 5 , 5 
1 0 8 , 3 
1 0 6 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 ? , 2 
1 0 2 , « 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 0 
9 6 , 4 
9 7 , 6 
1 0 2 , 2 
8 9 , 9 
1 1 3 , « 
1 0 1 , 2 
9 5 , 3 
1 0 « , 0 
9 6 , 9 
1 0 1 , 3 
9 « , 5 
1 0 1 , 7 
10 3 , 7 
1US,fl 
9 4 , η 
1 0 1 , 4 
9 5 , ? 
91 , 4 
9R, R 
9 6 , « 
9 7 , 6 
I U I , 6 
1 U 6 . 0 
I U I , 6 
9 9 , R 
1 0 0 , 7 
9 6 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 6 , 6 
t o o , ? 
1 0 9 , 1 
9 0 , 2 
9 ? , 1 
1 1 3 , 0 
1 1 0 , 3 
1 0 1 , 0 
9 7 , 3 
1 0 2 , 6 
9 0 , 3 
9 9 , 5 
1 U 2 . 2 
9 « , 1 
I U I , 6 
1 U 2 , 9 
9 ? , 4 
9 5 , 2 
I U I , 5 
8 9 , 7 
1 1 9 , 4 
I U 0 , 9 
1 U 3 , 5 
1 1 6 , 9 
9 8 , 4 
I U 8 , 0 
1 0 6 , 7 
1 1 0 , 7 
l u o , a 
1 1 2 , 0 
9 2 , ? 
9 « , D 
9 2 , 9 
9 0 , 6 
9 2 , 1 
9 3 , a 
8 9 , 3 
1 0 3 , 8 
1 1 1 , 9 
1 0 3 , 6 
1 U 3 . 9 
1 0 7 , 2 
1 0 2 , 3 
' 1 0 5 , 5 
9 9 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 0 
t 0 4 , 8 
1 1 6 , 1 
1 1 2 , 9 
1 1 3 , 0 
1 2 1 , 1 
1 1 6 , 9 
1 1 3 , 2 
8 9 , ? 
i o a , o 
1 2 5 , 8 
1 1 7 , 0 
B 5 , 5 
1 0 « , 2 
1 1 3 , S 
9 2 , 3 
1 1 1 , 3 
1 0 6 , 3 
91 , 0 
I U 0 , 6 
1 0 7 , 4 
1 U 7 r ? 
9 ? , 7 
1 1 0 , 3 
1 1 5 , 6 
9 0 , 0 
8 6 , 6 
1 0 « , 5 
1 1 6 , 9 
1 0 0 , 7 
1 1 ? , ? 
1 U 3 , 3 
1 0 2 , 0 
9 6 , 8 
1 0 6 , 3 
1 0 2 , 0 
9 5 , 7 
1 0 9 , 8 
1 0 0 , 2 
9 9 , 8 
9 7 , 2 
9 3 , 1 
9 9 , 1 
9 5 , 6 
9 0 , 7 
1 0 8 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 6 , 9 
1 1 0 , 7 
1 0 8 , 5 
1 0 0 , S 
1 0 8 , 8 
1 1 0 , 7 
1 1 0 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 1 
96 , (1 
1 0 0 , 3 
9 0 , 2 
1 1 0 , 1 
9 9 , 0 
9 0 , « 
1 0 1 , 0 
9 3 , ? 
9 5 , 5 
9 0 , 8 
9 f l , 0 
9 5 , 6 
1 0 3 , 7 
9 0 , 6 
1 0 2 , 1 
9 0 , 5 
B 9 , « 
9 7 , « 
9 6 , 7 
1 0 2 , 0 
9 3 , 6 
9 6 , 5 
9 7 , 9 
1 0 7 , 0 
1 0 6 , 0 
9 6 , 6 
9 3 , 8 
9 6 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 7 
9 8 , 7 
1 1 9 , 2 
8 9 , 9 
9 5 , 7 
1 1 1 , 4 
9 0 , 9 
9 8 , 8 
1 0 1 , 6 
9 3 , 5 
9 8 , 8 
1 1 5 , 9 
1 0 6 , 5 
1 1 0 , 4 
8 9 , 5 
9 3 , 7 
9 7 , 3 
81 , 0 
1 0 6 , a 
9 7 , 6 
8 6 , 7 
1 0 7 , 5 
1 0 6 , 5 
1 0 3 , 5 
1 U 0 , 7 
1 1 1 , 6 
1 1 3 , 7 
9 5 , f l 
1 0 6 , 5 
0 7 , 0 
1 0 2 , i 
1 1 3 , 7 
1 2 5 , 5 
1 1 0 , 0 
9 8 , 6 
9 8 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 1 
9 9 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 9 , 0 
9 7 , 3 
9 0 , 4 
9 8 , ? 
1 1 1 , 7 
1 0 5 , 0 
9 7 , 1 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 1 
9 9 , 6 
1 0 6 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 ? , 6 
1 0 0 , 4 
9 9 , 1 
1 1 0 , 0 
9 2 , 7 
1 1 1 , 3 
1 0 8 , 6 
1 0 2 , 4 
1 1 7 , 9 
1 0 5 , 0 
9 7 , 8 
1 0 ? , 6 
1 1 2 , 3 
1 0 8 , 1 
1 0 7 , 9 
9 0 , 6 
1 0 ? , 6 
9 8 , 9 
8 8 , 7 
9 5 , 4 
8 7 , 7 
1 0 0 , 9 
9 9 , 0 
1 0 2 , 9 
8 8 , 3 
8 2 , 1 
8 8 , 0 
8 3 , 2 
9 0 , 2 
8 8 , 0 
9 6 , 0 
9 3 , 0 
7 0 , 2 
6 8 , 6 
1 0 0 , 7 
9 6 , 0 
1 1 3 , 3 
8 9 , 9 
1 1 5 , 6 
9 0 , 0 
1 1 5 , 1 
8 0 , 5 
7 8 , 0 
9 9 , 5 
8 2 , 1 
8 1 , 7 
8 5 , 6 
7 8 , 9 
9 7 , 5 
1 1 2 , 8 
8 4 , 4 
91 , 6 
9 0 , 1 
8 0 , 5 
1 1 6 , 6 
8 9 , 0 
8 6 , 1 
1 0 0 , 5 
B 9 , 8 
a n , 2 
6 8 , 8 
61 , 6 
7 0 , 1 
6 0 , 8 
7 0 , 5 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 1 
9 5 , 0 
1 1 0 , 5 
1 2 1 , 6 
1 0 9 , 6 
1 0 8 , 8 
1 0 5 , 9 
1 1 7 , 3 
1 1 3 , 5 
1 1 9 , 0 
1 2 6 , 7 
1 2 6 , 8 
9 6 , 5 
1 0 6 , 5 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 0 
8 9 , 8 
1 1 2 , 2 
1 1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
1U6 ,S 
1 U 9 , 1 
1 0 6 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 9 , 0 
1 1 0 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 7 , 7 
1 1 0 , 9 
1 1 0 , 7 
1 1 8 , 3 
1 1 3 , 3 
1 2 2 , 7 
1 2 1 , 7 
1 3 0 , 8 
1 2 5 , 5 
1 2 0 , 1 
1 2 8 , 1 
1 3 6 , 1 
1 1 6 , 9 
2 2 6 , 5 
1 1 8 , 2 
9 0 , 5 
1 3 9 , 5 
7 5 , 8 
1 5 0 , 0 
1 6 1 , 5 
1 2 5 , 7 
1 4 2 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 3 , 2 
4 5 , 9 
6 6 , 7 
7 0 , 0 
8 5 , 7 
1 4 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
1 2 5 , 0 
1 2 5 , 0 
1 5 0 , 0 
1 7 5 , 0 
1 5 0 , 0 
1 2 0 , η 
2 2 5 , 0 
1 5 7 , 1 
1 3 3 , 3 
1 0 6 , 3 
1 8 0 , 6 
1 1 2 , 5 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
5 7 , 1 
6 6 , 7 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
8 8 , 2 
3 7 , 5 
5 5 , 6 
7 5 , 0 
1 0 2 , 2 
9 0 , 5 
1 0 3 , 3 
9 5 , 3 
9 6 , 8 
9 3 , 0 
9 3 , 0 
9 8 , 9 
9 6 , 7 
9 3 , 9 
9 0 , 5 
1 0 2 , 3 
9 6 , 9 
1 0 6 , 4 
9 4 , 0 
9 6 , S 
9 5 , 9 
1 0 4 , 9 
9 6 , 2 
1 0 2 , 6 
9 5 , 7 
9 1 , 6 
91 , 4 
1 0 2 , 4 
7 8 , 2 
1 0 1 , 9 
9 9 , 5 
8 5 , 7 
1 1 4 , 1 
1 0 1 , 9 
8 3 , R 
1 0 5 , 3 
8 8 , 6 
9 2 , 9 
1 0 0 , 4 
5 a , 9 
1 1 7 , 2 
1 0 7 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 6 , 1 
9 7 , 1 
8 3 , 7 
1 1 0 , 6 





NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
TAUREAUX 








F U R ­ 1 0 1 
1 







I I I I 
FRANCE ! H A L I A I UEDFR I BELGIUUE 












DANMARK1 HELLAS I 














































4 8 9 , 8 
5 2 0 , 0 
5 0 2 , 3 
5 0 0 , 0 
0 8 9 , R 
5 0 0 , ? 
1 7 3 , 1 
1 7 5 , 7 
1 8 3 , 2 
1 6 3 , 6 
1 7 1 , 6 
1 5 R . 5 
1 5 5 , ? 
1 6 9 , 0 
1 4 f l , 5 
1 7 ? , 3 
1 7 3 , 1 
1 7 5 , 7 
1 7 1 , 1 
1 8 3 , ? 
1 6 9 , 6 
1 8 9 , 0 
1 7 7 , 2 
1 5 2 , 7 













1 9 2 , 5 
2 0 3 , 6 
2 1 6 , 9 
2 0 2 , 0 
2 0 2 , 0 
? 1 7 , 0 
1 9 9 , 5 
1 8 ? , 0 
b 9 , 9 
71 ,R 
6 9 , 9 
6 3 , 0 
6 8 , ? 
6 0 , 8 
5 7 , 7 
6 8 , 1 
5 6 , 7 
6 7 , 7 
6 6 , 7 
6 8 , 9 
6 7 , 9 
7 0 , 3 
6 5 , 5 
7 7 , 0 
7 0 , 5 
6 3 , 0 
6 8 , 5 
6 7 , 5 
6 2 , 6 
7 1 , 9 
7 2 , 5 
7 0 , 7 
7 0 , 2 
6 6 , 7 
6 2 , 9 
6 9 , 9 
6 2 , 2 
5 7 , 3 
6 3 , 3 
1 9 0 , 2 
2 U 3 . 3 
? 3 0 , 0 
2 0 2 , 3 
2 5 3 , 7 
5 8 , 7 
6 5 , 2 
6 1 , 7 
5 6 , 8 
6 0 , 6 
6 9 , 2 
6 0 , 5 
5 9 , 0 
1 9 , 3 
1 9 , 0 
1 9 , 7 
1 8 , 0 
1 9 , 0 
1 8 , 3 
1 8 , 0 
1 8 , 1 
1 7 , 7 
2 2 , 8 
2 3 , 2 
2 0 , 7 
2 1 , 2 
2 1 , 9 
1 8 , 7 
2 1 , 0 
2 1 , 3 
1 6 , 9 
1 8 , 6 
19 , f l 
1 9 , 0 
2 1 , 0 
2 6 , 1 
2 3 , 9 
1 9 , 2 
1 9 , 3 
2 0 , 3 
2 0 , 8 
2 1 , 0 
I R , 9 
1 9 , 1 
6 5 « , 9 
6 0 5 , 6 
' 6 9 2 , 8 
7 0 9 , 5 
6 8 7 , 8 
1 7 0 , 3 
1 7 6 , 7 
1 9 1 , 8 
1 7 0 , 7 
1 5 8 , 0 
1 7 9 , 7 
1 8 5 , 0 
1 6 5 , 2 
5 8 , ? 
6 3 , ? 
6 7 , 1 
5 9 , 6 
5 9 , 3 
5 6 , 5 
5 9 , 0 
5 9 , 1 
5 3 , 0 
5 8 , 1 
5 9 , 1 
6 1 , 7 
5 5 , 9 
6 0 , 3 
6 1 , 0 
6 6 , 1 
5 9 , 0 
5 0 , 8 
6 0 , 9 
5 0 , 7 
5 0 , 2 
5 3 , 0 
5 9 , 5 
6 0 , 9 
5 9 , 3 
6 1 , 6 
6 3 , 0 
6 0 , 0 
5 3 , 7 
5 1 , 6 
5 9 , 9 
5 7 , 5 
5 0 , 8 
5 3 , 7 
5 ? , 5 
5 5 , 7 
1 2 , 2 
1 3 , 6 
1 3 , 8 
1 2 , 9 
1 2 , 7 
1 0 , 0 
1 3 , 5 
1 5 , 1 
1 , 6 
5 , 0 
0 , 7 
3 , 7 
0 , 1 
3 , 9 
0 , 2 
0 , 2 
4 , 6 
4 ,A 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 8 
0 , 1 
ο , ο 
0 , 0 
ο , η 
o , 2 
0 , 6 
5 , a 
0 , 5 
0 , 5 
4 , 1 
5 , 0 
5 , 4 
5 , 0 
4 , 6 
8 7 , 5 
8 4 , 2 
8 5 , 6 
9 2 , 4 
9 3 , 9 
2 1 , 3 
2 3 , 0 
2 3 , 4 
2 0 , 7 
2 2 , 8 
2 5 , 6 
2 3 , 0 
2 2 , 5 
7 , 4 
6 , 9 
8 , 2 
7 , 0 
7 , 9 
7 , 4 
6 , 9 
7 , 1 
6 , 7 
7 , 6 
7 , 6 
7 , 9 
7 , 5 
7 , 7 
7 , 8 
7 , 9 
8 , 6 
7 , 7 
8 , 0 
8 , 0 
6 , 9 
8 , 0 
8 , 7 
8 , 5 
8 , 0 
7 , 0 
7 , 9 
8 , 0 
7 , 7 
7 , 4 
7 , 4 
3 , 1 
3 , 1 
3 , 4 
3 , 0 
2 , 4 
n ,7 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 0 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
1 9 , 0 
1 9 , 7 
1 8 , 6 
2 0 , 9 
5 , 1 
5 , 5 
0 , 7 
5 , 6 
5 , 7 
6 , 7 
1 , 7 
1 , 0 
1 , 0 
1 , 5 
1 , 6 
1 , 6 
1 , 0 
1 , 6 
1 , 7 
1 , 8 
1 , 8 
1 , 9 
1 , 8 
1 , 5 
1 , 5 
1 , 7 
1 , 9 
1 , 8 
1 , 9 
1 , 8 
1 , 8 
2 , 1 
2 , 0 
2 , 0 
2 , 3 
2 , 1 
a , a 
3 , 4 
3 , 1 
3 , 9 
3 , 3 
0 , 6 
0 , 6 
1 , 5 
1 ,2 
0 , 4 
0 , 8 
1 , 5 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 6 
0 , f l 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 0 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
1 1 3 , 0 
1 1 1 , 8 
1 1 5 , 9 
1 1 2 , 6 
1 1 0 , 3 
2 8 , 5 
3 1 , 0 
2 7 , 7 
2 5 , 0 
2 7 , 1 
2 9 , 6 
2 8 , 5 
2 5 , 1 
1 1 , 0 
8 , 0 
1 0 , 0 
8 , 7 
9 , 6 
8 , 8 
7 , 1 
1 0 , 0 
8 , 5 
9 , 6 
1 0 , 1 
9 , 5 
1 1 , 0 
8 , 5 
9 , 2 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
7 , 5 
7 , 9 
9 , 3 
8 , 0 
9 , 8 
6 , 0 
1 1 , 1 
1 2 , 5 
8 , 9 
9 , 6 
1 0 , 0 
8 , 5 
8 , 0 
8 , 2 
GLFICHFR ZEITRAUM OES VORJAHRES 
= 100 
SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR 
= 100 














































1 0 0 , 9 
1 0 7 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , f l 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , n 
1 0 0 , 7 
1 0 9 , 0 
ΙΟΑ,Ο 
100, (1 
1 0 3 , 7 
1 0 8 , 7 
1 0 3 , a 
ioa, ι 
10?,A 
1 0 0 , 6 
I D A , 3 
1 U 7 , 6 
9 7 , 2 
9 8 , A 
1 0 0 , 3 
9 ? , 6 
1 15 ,A 
1 0 3 , ? 
9 6 , 3 
1 0 9 , 9 
9A, 1 
1 U 3 , ? 
9 9 , 1 
I U 3 , « 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , « 
9 3 , ? 
9 8 , 8 
1 U 3 . 0 
1 0 « , 5 
1 U 3 , 9 
9 8 , 3 
1 U 2 . 8 
9 8 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 6 , 8 
9 2 , 0 
9 0 , 3 
1 1 5 , 8 
1 1 3 , 9 
I O ? , 2 
9 9 , 5 
1 U 0 . 2 
9 7 , 6 
1 U ? , 3 
I U 0 , 7 
9 9 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 5 , 0 
9 0 , 8 
9 7 , 1 
1 0 3 , 6 
9 3 , 8 
1 2 2 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 3 
1 1 8 , 8 
9 9 , 0 
1 1 0 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 8 , 6 
1 0 ? , 6 
1 0 9 , 2 
8 9 , 8 
9 5 , 9 
9 0 , 8 
8 8 , 2 
9 0 , 0 
9 2 , 0 
9 0 , 0 
1 0 6 , 9 
1 1 3 , 3 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 8 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 3 
1 1 7 , 9 
1 1 0 , 9 
1 1 0 , 7 
1 2 1 , 9 
1 1 8 , 0 
1 1 2 , 7 
9 0 , 5 
ιυο,ι 1 2 5 , 9 
1 1 7 , 0 
8 6 , 3 
1 0 9 , 6 
1 1 5 , 6 
9 0 , 9 
1 1 0 , 2 
1 U 9 . 5 
9 2 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 2 
1 0 9 , 5 
9 3 , 8 
1 1 2 , 0 
1 1 5 , 0 
9 0 , 6 
8 8 , 2 
1 0 8 , 7 
1 1 7 , 7 
iun,5 
1 1 1 , 7 
1 0 ? , 7 
1 0 3 , 2 
9 8 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 2 , 0 
9 6 , 9 
1 0 8 , 9 
1 0 3 , 0 
101 , 0 
9 7 , 2 
9 2 , 8 
1 0 1 , 7 
9 6 , 0 
9 6 , 8 
1 0 8 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 7 , 8 
1 1 1 , 7 
1 0 8 , ? 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 3 
1 1 0 , 0 
no,a 
1 0 6 , 8 
1 0 7 , 5 
9 6 , 0 
1 0 1 , 7 
9 1 , 6 
1 1 0 , 9 
9 9 , 5 
B 9 , 9 
I U I , 6 
9 2 , 0 
9 0 , 8 
9 1 , 2 
1 0 0 , 5 
9 8 , 7 
1 0 6 , ? 
9 5 , 8 
1 0 ? , 5 
91 , 0 
9 1 , 1 
1 0 1 , 5 
9 8 , 0 
1 0 1 , 1 
9 5 , 0 
9 8 , 0 
' 9 7 , 6 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 1 
9 7 , 2 
9 3 , 0 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
9 7 , 9 
1 1 7 , 2 
9 0 , 3 
9 7 , 8 
1 1 3 , 6 
9 2 , 0 
9 8 , 8 
I U I , 6 
9 0 , 3 
9 7 , 2 
1 1 6 , 7 
1 0 6 , 7 
1 1 1 , 5 
8 9 , 3 
9 0 , 6 
9 6 , 0 
8 0 , ? 
1 0 6 , 1 
9 6 , 8 
8 5 , 8 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 1 
1 1 0 , 9 
1 1 3 , 3 
9 0 , 1 
1 0 5 , 8 
8 7 , 0 
1 0 1 , 6 
1 1 1 , 6 
1 2 0 , 5 
1 1 6 , 6 
1 0 1 , 7 
9 6 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 7 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 6 , 6 
1 0 7 , 5 
1 0 5 , 9 
1 1 1 , 5 
1 0 7 , 2 
1 1 1 , 3 
9 8 , 3 
9 1 , 2 
9 8 , 9 
1 1 1 , 0 
1 1 0 , 8 
101 , 3 
1 0 9 , 8 
1 0 9 , 1 
1 0 6 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 8 , 0 
1 0 8 , 9 
1 1 2 , 9 
1 0 8 , 8 
1 0 1 , 2 
1 1 2 , 0 
9 0 , 8 
1 1 2 , 6 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 9 
1 2 1 , 3 
1 1 2 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 0 
1 1 3 , 5 
1 0 8 , 3 
1 1 2 , 1 
9 1 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 6 
9 0 , 2 
9 5 , 8 
8 7 , 9 
1 0 9 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 7 , 1 
8 8 , 0 
8 1 , 5 
9 0 , 3 
8 1 , 2 
9 0 , 9 
8 7 , 0 
9 5 , 3 · 
9 2 , 4 
6 9 , 2 
6 8 , 7 
1 0 7 , 6 
9 9 , 9 
1 1 5 , 3 
9 2 , 8 
1 2 0 , 5 
9 3 , 2 
1 1 7 , 3 
8 5 , 8 
7 9 , 3 
1 0 4 , 5 
7 4 , 0 
8 1 , 7 
8 7 , 3 
7 9 , 9 
9 7 , 6 
1 1 3 , 3 
8 4 , 0 
8 9 , 1 
8 9 , 3 
8 7 , 8 
1 1 7 , 6 
8 7 , 6 
8 7 , 0 
1 0 2 , 6 
8 7 , 9 
7 9 , 3 
6 7 , 7 
6 0 , 6 
6 9 , 7 
6 5 , 3 
7 0 , 6 
1 0 8 , 0 
1 0 3 , 7 
9 0 , 0 
1 1 2 , 0 ! 
1 1 3 , 3 
1 0 5 , 8 
1 0 9 , 3 
1 2 1 , 7 
1 1 1 , 8 
1 2 1 , 8 
: : 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
1 2 1 , 0 
1 0 5 , 9 
1 1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 1 
1 1 3 , 3 
1 1 8 , 8 
1 1 2 , 5 
1 3 5 , 7 
1 1 2 , 5 
1 0 5 , 9 
1 1 6 , 7 
1 1 1 , 1 
1 2 6 , 3 
1 2 7 , 8 
1 4 0 , 0 
: 
2 1 0 , 5 
1 2 1 , 0 
9 1 , 2 
1 2 5 , 8 
8 0 , 6 
1 2 0 , 0 
1 5 0 , 0 
1 1 5 , 0 
1 3 3 , 3 
6 6 , 7 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
7 5 , 0 
8 0 , 0 
1 5 0 , 0 
1 3 3 , 3 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 0 , 0 
ιοο,ο 1 0 0 , 0 
3 0 0 , 0 
1 3 3 , 3 
1 2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
2 0 0 , 0 
1 5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 0 
8 3 , 3 
3 7 , 5 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
9 8 , 6 
1 0 3 , 7 
9 7 , 2 
9 8 , 0 
9 3 , 7 
9 5 , 0 
1 0 0 , 7 
9 9 , 6 
9 5 , 1 
9 5 , 5 
1 0 2 , 9 
9 8 , 8 
1 0 6 , 8 
9 2 , 3 
9 7 , 2 
9 5 , 6 
1 0 5 , 5 
9 7 , 8 
9 7 , 3 
9 7 , 2 
9 2 , 0 
9 1 , 0 
1 0 0 , 1 
8 0 , 5 
1 0 3 , 6 
I U I , 2 
8 8 , 5 
1 1 0 , 9 
1 0 0 , 2 
8 5 , 2 
1 1 1 , 3 
8 9 , 0 
9 0 , 1 
1 0 2 , 1 
5 9 , 0 
1 1 6 , 8 
1 0 9 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
8 5 , 0 
1 1 2 , 0 




NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
VACHES 





1 I I 





















































6 6 1 1 , 4 
6 5 3 7 , 3 
7 1 8 6 , 3 
7 5 2 5 , 8 
7 2 5 6 , 8 
1 9 4 3 , 3 
1 6 3 2 , 0 
1 7 5 5 , 6 
2 1 9 0 , 5 
1 8 8 3 , 7 
1 7 0 5 , 1 
1 7 2 0 , 7 
1 9 0 3 , 3 
5 0 5 , 6 
5 2 6 , 0 
5 8 6 , 6 
5 9 6 , 0 
7 3 2 , 1 
7 0 0 , 5 
5 9 9 , 6 
7 2 3 , 3 
6 0 7 , 1 
6 1 2 , 9 
5 7 5 , 6 
5 3 5 , 0 
5 2 1 , 3 
5 5 8 , 0 
5 0 3 , 7 
6 5 0 , 0 
7 6 8 , 0 
7 3 9 , 6 
6 8 6 , 5 
6 6 0 , 0 
5 8 1 , 1 
6 3 8 , 6 
5 8 0 , 1 
5 0 0 , 9 
5 8 0 , 1 
5 0 0 , 2 
5 0 2 , 0 
6 3 8 , 1 
6 5 9 , 0 
6 6 5 , 1 




1 0 6 1 , 2 
1 5 5 9 , 0 
1 6 1 6 , 0 
1 6 9 2 , 2 
1 6 6 5 , 3 
0 2 2 , 7 
3 5 9 , 5 
0 0 3 , 9 
5 Ü 6 , 1 
0 3 8 , 8 
3 7 7 , 5 
3 8 8 , 6 
0 6 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 1 6 , 0 
1 2 3 , 2 
1 3 6 , 5 
1 6 3 , 9 
1 6 1 , 0 
1 2 0 , 0 
1 5 8 , 0 
1 2 5 , 2 
1 3 9 , 0 
1 3 8 , 3 
1 1 8 , 7 
1 0 2 , 0 
1 3 3 , 7 
1 1 8 , 5 
151 ,8 , 
1 7 9 , 1 
1 7 0 , 8 
1 5 6 , 2 
1 5 1 , 0 
1 3 0 , 7 
1 5 2 , 7 
1 0 0 , 5 
1 1 8 , 2 
1 1 8 , 9 
1 1 9 , 2 
1 1 7 , 3 
1 5 2 , 0 
1 5 0 , 0 
1 6 0 , 2 




1 9 8 3 , 8 
1 9 3 8 , 0 
2 1 8 3 , 7 
2 1 7 6 , 7 
2 ? 3 3 , 1 
5 6 0 , 6 
5 1 2 , 0 
5 0 0 , 1 
5 9 5 , 6 
5 6 8 , 0 
5 0 0 , 8 
5 2 7 , 7 
5 9 6 , 6 
1 6 5 , 6 
1 7 9 , 0 
1 8 2 , 2 
1 6 9 , 3 
2 U 3 . 7 
1 9 8 , 2 
1 7 5 , 7 
2 U 3 , 8 
1 7 7 , 8 
1 8 3 , 0 
1 8 5 , 7 
1 6 0 , 1 
1 6 2 , 6 
1 7 2 , 2 
1 5 3 , 0 
1 7 8 , 9 
2 0 0 , 2 
1 8 7 , 0 
2 0 0 , 0 
1 9 8 , 2 
1 7 5 , 8 
1 9 0 , 0 
1 9 1 , 1 
1 6 5 , 2 
1 8 0 , 5 
1 7 5 , 2 
1 6 2 , 5 
1 9 0 , 0 
1 9 5 , 0 
1 9 6 , 5 
2 0 5 , 1 
I 






6 7 5 , 0 
6 2 5 , 3 
6 8 6 , 3 
7 8 1 , 5 
7 0 5 , 7 
2 0 9 , 5 
1 7 6 , 2 
1 7 7 , 5 
2 1 8 , 3 
2 0 0 , 0 
1 8 9 , 0 
1 7 7 , 5 
1 7 8 , 7 
5 2 , A 
5 1 , 9 
5 3 , 9 
5 2 , 9 
6 3 , 9 
6 7 , 0 
6 8 , 0 
7 6 , 5 
6 5 , 8 
6 7 , 2 
6 1 , 0 
5 8 , 0 
5 7 , 2 
5 8 , 0 
5 2 , 3 
6 7 , 2 
7 2 , 0 
7 3 , 0 
7 3 , 3 
6 6 , 7 
6 4 , 0 
6 9 , 3 
6 9 , 4 
5 9 , 6 
6 0 , 4 
5 6 , 6 
5 8 , 0 
6 3 , 0 
5 9 , 5 
5 9 , 1 
6 0 , 1 
5 7 6 , 1 
5 6 2 , 0 
6 0 0 , 9 
6 9 5 , 7 
7 0 1 , 8 
1 7 0 , 2 
1 5 5 , 0 
161 , 0 
? U 5 , 2 
1 9 5 , A 
1 7 6 , 9 
1 6 5 , 7 
2 0 3 , 0 
0 7 , 9 
0 0 , 2 
5 6 , 0 
5 0 , 1 
6 3 , 0 
6 3 , 8 
5 1 , 2 
6 2 , 7 
5 5 , 2 
5 6 , 3 
5 0 , 7 
5 0 , 5 
5 0 , 1 
0 8 , 0 
5 2 , 1 
6 0 , 0 
7 2 , 3 
6 8 , 5 
6 0 , 0 
7 0 , 3 
5 9 , 7 
6 5 , 8 
6 1 , 9 
5 8 , 9 
5 6 , 1 
0 9 , 9 
5 3 , 0 
6 2 , 8 
6 6 , 9 
6 9 , 1 




2 5 7 , 9 
2 0 8 , 9 
2 7 1 , 0 
2 8 7 , 0 
3 U 0 , 8 
7 1 , 1 
6 8 , 3 
6 6 , 0 
8 2 , 0 
7 6 , 6 
7 7 , 6 
7 0 , 1 
7 6 , 6 
2 1 , 1 
1 9 , 0 
2 3 , 0 
2 2 , 9 
2 7 , 5 
2 5 , 7 
2 2 , 8 
2 0 , 7 
2 1 , 7 
2 4 , 7 
2 3 , 1 
2 2 , 9 
2 2 , 0 
1 9 , 0 
2 2 , 3 
2 0 , 7 
2 8 , 3 
2 7 , 0 
2 6 , 7 
2 5 , 7 
2 2 , 6 
2 8 , 3 
2 6 , 8 
2 0 , 9 
2 5 , 9 
1 9 , 2 
2 0 , 9 
2 5 , 9 
2 6 , 6 
2 5 , 0 




7 , 0 
6 , 0 
5 , 8 
6 , 3 




1 , 5 
1 ,8 
1 ,7 
2 , 0 
1 ,6 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 7 
n , 6 
0 , 5 
0 , 5 




8 9 0 , 3 
8 1 1 , 1 
9 0 2 , 1 
9 8 6 , 6 
8 3 1 , 0 
2 6 9 , 0 
1 9 0 , 1 
2 1 9 , 3 
3 0 7 , 8 
2 1 6 , 0 
1 9 6 , 1 
2 0 2 , 3 
2 1 6 , 2 
6 5 , 1 
6 4 , 1 
7 « , 8 
8 3 , « 
1 U 6 , 7 
1 1 6 , 5 
8 « , A 
1 0 6 , 7 
8 6 , 7 
7 6 , 0 
6 0 , 1 
6 2 , 0 
6 8 , 0 
6 6 , 0 
6 6 , 8 
8 6 , 5 
1 0 6 , 1 
1 1 3 , 0 
8 8 , 3 
8 0 , 8 
6 5 , 5 
7 0 , 1 
6 0 , 8 
6 2 , 2 
7 3 , 1 
7 0 , 2 
6 2 , 3 
6 9 , 8 
7 7 , 1 
7 9 , 6 




3 7 0 , 7 
0 1 2 , 0 
0 2 7 , 7 
0 9 0 , 6 
3 3 5 , 1 
1 1 7 , 1 
8 6 , 2 
1 3 1 , 0 
1 5 6 , 3 
7 0 , 2 
7 0 , 8 
9 1 , 8 
9 8 , 3 
2 0 , 2 
2 9 , 8 
3 7 , 0 
0 0 , 3 
5 7 , 3 
6 5 , 5 
0 3 , 8 
0 5 , 2 
0 0 , 5 
3 1 , 0 
2 6 , 0 
2 9 , 3 
3 0 , 5 
3 6 , 7 
0 5 , 9 
0 8 , 4 
6 1 , 6 
5 6 , 7 
3 8 , 0 
2 9 , 0 
2 2 , 8 
2 2 , 4 
1 7 , 0 
2 4 , 1 
2 9 , 7 
2 9 , 7 
2 8 , 8 
3 3 , 3 
3 9 , 5 
3 5 , 4 





DANMARKI HELLAS I 
1 0 0 0 TETES 
3 8 5 , 1 
3 7 0 , 6 
4 1 2 , 3 
4 0 8 , 9 
3 9 7 , 0 
1 1 3 , 2 
8 2 , 7 
9 1 , 3 
1 2 1 , 7 
1 1 2 , 2 
7 0 , 3 
9 9 , 0 
1 1 1 , 5 
2 5 , 6 
2 0 , 2 
3 5 , 2 
3 6 , 2 
« 5 , 3 
4 2 , 4 
2 8 , 5 
« 0 , 7 
3 3 , 8 
3 0 , 7 
2 9 , 8 
2 5 , 0 
2 7 , 5 
2 3 , 0 
3 2 , 3 
3 5 , 6 
4 0 , 3 
« 2 , 3 
3 5 , 1 
« 1 , « 
3 5 , « 
3 5 , 0 
1 6 , 1 
2 7 , 3 
3 0 , 9 
2 3 , 6 
3 « , 8 
« 0 , 6 
« 0 , 3 
3 9 , 4 
3 1 , 8 
GLEICHER ZEITRAUM OES VORJAHRES 
= 100 
SAMF PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR 
= 100 















































: 9 5 , 3 
: 9 8 , 9 
: 1 0 9 , 9 
: 1 0 4 , 7 
: 9 6 , 4 
: 1 0 8 , 7 
: 1 0 0 , 9 
: 1 0 2 , a 
! 1 0 5 , 9 
: 9 6 , 9 
: 1 0 4 , 5 
: 9 8 , 2 
: 8 8 , 6 
! 1 0 7 , 5 
: 1 1 3 , 8 
: 1 0 8 , 3 
: t 0 7 , 7 
: 1 2 1 , 3 
: 1 1 1 , 5 
: i o a , 3 
: 1 1 2 , 4 
: 1 1 1 , 6 
: 1 0 2 , 1 
: 1 0 6 , 8 
: 9 3 , 4 
: 1 0 3 , 1 
: 1 0 6 , 1 
: 9 ? , 7 
: 1 0 9 , 7 
: 1 0 5 , 0 
: 9 9 , 0 
: U 4 , 5 
: 9 1 , 8 
: 9 5 , 7 
: 1 0 4 , ? 
: 1 0 1 , 5 
: 1 0 1 , 0 
: 1 1 1 , 3 
: 9 7 , 5 
: 9 0 , fl 
: 9 7 , 6 
: as,A 
: B 9 , o 
: 9 0 , t 
9 6 , 8 
1 0 6 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 7 
9 8 , 0 
1 0 0 , 5 
9 7 , 1 
1 0 7 , A 
1 1 2 , 7 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 0 
9 6 , 2 
9 1 , 0 
9 8 , 0 
1 1 0 , 1 
9 8 , A 
9 9 , 8 
1 1 1 , 3 
9 1 , 9 
9 3 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 1 
9 a , 2 
1 0 9 , 5 
BA, 1 
9 9 , 6 
1 1A,A 
9 6 , ? 
1 1 1 , ? 
1 U 9 . 3 
1U6, 1 
1 2 5 , 6 
9 5 , 5 
1 U 7 , 6 
1 0 9 , A 
1 0 1 , 6 
9 9 , 5 
1 1 6 , 1 
8 9 , 2 
9 9 , n 
1 0 0 , ? 
8 6 , n 
9 3 , 8 
9 3 , 5 
8 9 , 9 
9 7 , 7 
1 1 2 , 7 
9 9 , 7 
1 0 2 , 6 
iu?,o 
9 8 , 2 
9 5 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 2 
1 1 3 , 3 
1 2 2 , 0 
1 1 3 , 6 
1 0 5 , 0 
1 1 8 , 0 
1 1 1 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 5 , 2 
1 U 3 . 5 
9 7 , 3 
1 0 5 , 2 
9 1 , 2 
9 R , 2 
9 6 , 2 
8 0 , 0 
1 0 5 , 7 
1U0 , 2 
9 0 , 6 
1 1 6 , 1 
9 7 , 3 
9 R , 9 
I U 6 . 0 
1 0 ? , 9 
1 0 0 , 7 
1 1 3 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , ? 
9 5 , 5 
1 0 0 , 9 
i o n , 5 
1 0 2 , 1 
9 2 , 6 
1 0 9 , 8 
1 1 3 , 9 
9 5 , 0 
1 2 ? , 0 
1 1 1 , 9 
1 1 1 , 8 
1 0 9 , 7 
9 5 , 5 
1 0 7 , 5 
1 0 0 , 0 
81 , 9 
1 1 0 , 5 
1 2 0 , 1 
1 1 0 , 0 
1 1 1 , 1 
1 2 2 , 0 
1 2 0 , 2 
1 2 2 , 8 
1 2 3 , 7 
1 2 3 , 8 
1 1 9 , 6 
1 1 7 , 2 
1 1 0 , 3 
1 0 8 , 3 
1 1 1 , 7 
9 6 , 9 
1 2 7 , 0 
1 1 2 , 7 
1 0 8 , 9 
1 0 7 , B 
B 7 , 1 
9 7 , 0 
1 0 3 , 1 
1 1 3 , 7 
1 0 2 , A 
1 0 5 , 6 
9 7 , 6 
1 1 1 , 0 
9 3 , 6 
6 2 , 6 
8 0 , 9 
B ? , 0 
9 2 , 8 
9 7 , 6 
1 1 0 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 6 , 6 
ΙΟΒ,Ο 
1 0 0 , 2 
1 0 9 , 7 
1 1 5 , 1 
1 1 2 , 0 
1 1 3 , 8 
1 0 2 , 9 
9 9 , 1 
1 0 8 , 9 
1 0 7 , 9 
1 2 1 , 9 
1 0 7 , 6 
1 2 3 , 6 
1 1 0 , 3 
1 0 5 , 1 
1 1 2 , 7 
1 1 3 , 6 
9 9 , 6 
1 0 2 , 6 
9 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 2 0 , 0 
9 2 , 0 
1 2 0 , 7 
1 1 0 , 1 
1 0 7 , 3 
1 2 5 , A 
1 1 2 , 1 
IUA, 1 
1 1 7 , 0 
1 2 2 , 1 
1 0 8 , 0 
1 1 1 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 2 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 7 
9 7 , 3 
9 6 , 5 
1 0 8 , 9 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 9 , 8 
1 0 5 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 7 , 9 
1 0 7 , 7 
1 1 3 , 5 
1 0 6 , 2 
9 3 , 0 
1 1 2 , Β 
1 1 8 , 8 
I O S , 6 
1 1 1 , 5 
1 1 9 , 5 
1 1 7 , 2 
1 1 5 , 6 
1 0 7 , 5 
1 1 1 , 1 
1 1 0 , 9 
1 0 8 , 0 
1 0 1 , 6 
1U5,Β 
9 7 , 8 
9 6 , 9 
1 0 7 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 2 
1 1 6 , 7 
1 0 0 , 2 
Î U O , 1 
1 1 0 , 5 
1 1 5 , 9 
1 0 9 , 0 
1 1 5 , 6 
1 0 1 , 2 
1 1 2 , 0 
1 0 0 , 9 
9 3 , β 
9 3 , 9 
9 2 , 5 
7 9 , 9 
8 6 , 1 
9 6 , 9 
1 0 8 , 0 
1 1 2 , 2 
9 7 , 8 
1 0 5 , 7 
1 1 6 , 0 
1 1 5 , 1 
1 0 8 , 0 
1 0 9 , 2 
1 2 0 , 6 
1 0 7 , 0 
9 6 , 5 
1 0 3 , 5 
9 6 , 3 
9 0 , 4 
1 0 5 , 5 
8 8 , 0 
1 0 1 , 0 
BB,3 
9 6 , 3 
1 0 9 , 9 
8 8 , 2 
1 0 5 , 6 
1 2 7 , 6 
1 0 1 , 6 
1 2 2 , 0 
1 3 2 , 3 
ι ο ο , ο 
1 2 2 , 3 
1 1 9 , 8 
1 0 2 , 7 
1 1 6 , 3 
1 0 6 , 1 
1 1 6 , 5 
9 7 , 1 
1 1 3 , 2 
1 1 5 , 1 
1 3 3 , 6 
1 2 6 , 2 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 2 
1 1 0 , 0 
9 6 , 7 
9 1 , 1 
1 1 6 , 2 
1 0 0 , 7 
8 0 , 2 
1 2 2 , 7 
9 9 , 1 
9 8 , 5 
9 9 , 9 
8 0 , 3 
1 0 3 , 2 
9 2 , 2 
7 0 , 2 
1 2 1 , 5 
1 1 3 , 0 
1 1 3 , 0 
1 2 5 , 0 
1 0 2 , 8 
1 3 2 , 1 
1 2 8 , 3 
1 3 9 , 7 
1 2 6 , 6 
1 0 1 , 7 
9 8 , 8 
9 3 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 5 
8 9 , 3 
1 0 3 , 7 
9 9 , 0 
9 7 , 3 
1 0 4 , 1 
7 5 , 7 
7 5 , 5 
9 2 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 7 , 5 
1 0 6 , 4 
9 3 , 3 
8 0 , 7 
7 2 , 7 
7 0 , 2 
6 7 , 4 
1 0 6 , 8 
1 1 0 , 0 
l u i , 8 
1 1 4 , 7 
6 8 , 3 
1 4 0 , 1 
1 3 0 , 6 
1 1 7 , 5 
9 3 , 8 
6 3 , 4 
8 2 , 1 
7 0 , 1 
6 2 , 9 
7 6 , 8 
en,a 
9 4 , 9 
1 1 3 , 3 
1 3 1 , 1 
1 3 0 , 8 
1 2 0 , 7 
1 0 1 , 2 
1 6 2 , 7 
1 1 7 , 6 
1 1 8 , 0 
1 5 0 , 3 
1 2 6 , 0 
1 2 3 , 2 
1 2 2 , 7 
1 0 9 , 3 
1 0 7 , 5 
6 6 , 6 
8 6 , 8 
6 0 , ? 
5 6 , 3 
7 1 , 3 
6 0 , 4 
8 2 , 3 
9 7 , 4 
BO,9 
6 2 , 7 
ea,a 
6 0 , 1 
6 2 , 0 
6 1 , 6 
9 8 , 5 
9 7 , 3 
1 1 0 , 1 
9 9 , 2 
9 7 , 1 
1 0 1 , 0 
9 3 , 6 
9 5 , 5 
1 0 0 , 7 
9 9 , 1 
8 9 , β 
1 0 8 , 0 
9 1 , 6 
ιυο,ο 
1 2 B . 0 
1 0 7 , 0 
1 0 5 , 5 
1 1 7 , 1 
1 0 0 , 7 
1 1 0 , 5 
9 9 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 0 
7 6 , 3 
1 0 7 , 4 
9 6 , 7 
91 , 8 
9 8 , 3 
9 7 , 8 
9 9 , 8 
1 2 3 , 2 
9 ? , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 0 
5 0 , 0 
1 0 7 , 5 
1 1 2 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 7 , 7 
1 1 0 , 0 
9 1 , 0 
9 3 , 1 
9 0 , 6 
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: 1 7 9 6 , 3 
: 1 7 9 2 , 0 
: 1 9 7 6 , 8 
! 2 0 7 ? , 3 
: 2 0 0 8 , ? 
: 5 3 7 , 0 
: o s o , n 
: 0 8 3 , 2 
: 5 9 8 , 1 
: 5 2 6 , 5 
ι « 7 0 , n 
: 0 7 0 , 9 
: 5 3 2 , 8 
: 1 3 9 , 0 
: 1 « 6 , « 
: 1 6 0 , 3 
: 1 6 3 , f l 
s 2 0 Π , « 
: I 9 9 , n 
: 1 6 3 , n 
: 1 9 9 , 4 
: 1 6 7 , 1 
: 1 7 0 , 5 
: 1 6 0 , 0 
: 1 4 8 , 4 
: 1 4 5 , 6 
i 1 5 5 , 4 
: 1 4 8 , 7 
: 1 7 9 , 1 
: 2 0 8 , 9 
: 1 9 9 , 9 
: 1 8 9 , 3 
: 1 8 5 , 4 
: 1 6 2 , 6 
: 1 7 8 , 5 
: 1 6 3 , 3 
: 1 4 9 , 9 
: 1 6 0 , 8 
: 1 5 0 , 4 
: 1 0 9 , 2 
: 1 7 5 , 2 
: 1 7 9 , 8 
: I B I , 5 
: 1 7 1 , 0 
4 U 4 , 9 
4 3 3 , 4 
0 0 7 , 5 
0 7 2 , 3 
0 6 0 , 2 
1 2 0 , 0 
I U I , 3 
1 1 1 , 0 
1 3 9 , 6 
1 2 3 , 0 
1 0 0 , 7 
1 U 6 , 2 
1 2 6 , 3 
2 B , 5 
3 2 , 2 
3 3 , 0 
3 7 , 6 
0 5 , 0 
0 0 , 0 
3 0 , 7 
0 0 , 9 
3 5 , 5 
3 9 , 5 
3 9 , 1 
3 3 , 5 
2 8 , 7 
3 7 , 3 
3 2 , 0 
0 1 , 7 
4 9 , 1 
4 6 , 0 
4 3 , 5 
4 2 , 4 
3 7 , 9 
4 2 , 7 
3 9 , 1 
3 2 , 8 
3 2 , 8 
3 2 , 6 
3 2 , 1 
0 1 , 5 
01 ,B 
0 3 , 9 
0 0 , 6 
5 8 0 , 2 
5 7 1 , 6 
6 4 5 , 5 
6 5 0 , 7 
6 6 0 , 0 
1 6 9 , 3 
1 5 3 , 6 
1 5 1 , 8 
1 7 5 , 9 
1 7 1 , 7 
1 6 1 , 7 
1 5 6 , 6 
1 7 0 , 0 
0 9 , 1 
5 3 , 3 
5 3 , 6 
0 9 , 5 
5 9 , 0 
5 7 , 3 
5 2 , 1 
6 0 , 9 
5 3 , 3 
5 5 , 1 
5 5 , 2 
4 « , 6 
4 9 , 9 
5 2 , 3 
4 S , 9 
5 3 , 6 
6 0 , 4 
5 4 , 9 
6 0 , 6 
5 9 , 9 
5 3 , 4 
5 8 , 3 
5 7 , 3 
4 9 , 1 
5 5 , 4 
5 2 , 7 
4 8 , 3 
5 5 , 6 
5 6 , β 
5 6 , 9 
6 0 , 3 
1 6 3 , 0 
1 5 0 , 0 
1 6 4 , 0 
1 8 7 , 6 
1 7 B . 3 
4 9 , 8 
« 2 , 4 
« 2 , 5 
5 2 , 9 
9 8 , 0 
4 5 , 1 . 
0 2 , 3 
A ? , 9 
1 2 , 5 
1 2 , 3 
1 2 , 8 
1 2 , 6 
1 5 , 2 
1 6 , 2 
1 6 , 2 
1 B , 5 
1 5 , 1 
1 6 , 2 
1 0 , 7 
i o , o 
1 3 , 7 
1 A , 0 
1 2 , 0 
1 6 , 1 
1 7 , 5 
1 7 , 8 
1 7 , 7 
1 6 , 0 
1 5 , 3 
1 6 , 7 
1 6 , 6 
1 0 , 2 
1 0 , 3 
1 3 , 2 
1 3 , 7 
1 5 , 0 
1 4 , 3 
1 4 , 2 
1 0 , 3 
1 6 ? , 1 
1 6 0 , 7 
1 8 3 , 9 
1 9 9 , 3 
2 1 1 , 8 
5 0 , 2 
0 0 , 3 
4 6 , 3 
5 B , 5 
5 6 , 1 
5 n , o 
0 7 , 2 
5 8 , 2 
1 3 , 7 
1 1 , 5 
1 6 , 1 
1 0 , 3 
1 8 , 1 
1 8 , 2 
1 0 , 6 
1 8 , 1 
1 5 , 9 
1 6 , 2 
1 0 , 6 
1 5 , 3 
1 0 , 5 
1 3 , 9 
1 5 , n 
1 7 , 3 
2 0 , 6 
1 9 , 5 
1 B , 0 
2 0 , 2 
1 7 , 1 
1 8 , Β 
1 7 , 7 
1 6 , Β 
1 5 , 9 
1 0 , 1 
1 5 , 1 
1 7 , 9 
1 9 , 2 
1 9 , 7 
1 9 , 3 
7 8 , 8 
7 7 , 0 
8 5 , 0 
9 0 , 1 
9 8 , 7 
2 3 , 0 
2 2 , 1 
2 1 , 7 
2 7 , 2 
2 5 , 5 
2 5 , 5 
2 2 , 6 
2 5 , 0 
6 , 6 
6 , 2 
7 , 1 
7 , 2 
8 , 5 
8 , 0 
7 , 2 
8 , 3 
7 , 0 
7 , 7 
7 , 7 
7 , 5 
6 , 9 
6 , 2 
7 , 0 
8 , 1 
9 , 5 
8 , 8 
9 , 0 
a , 6 
7 , 6 
9 , 0 
8 , β 
β , 2 
8 , 6 
6 , 0 
8 , 2 
8 , 0 
8 , 8 





1 , 8 
2 , 0 
0 , 5 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
η , ι 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
2 2 3 , 0 
2 0 9 , 1 
2 « 9 , 0 
2 5 6 , 2 
2 1 6 , 9 
6 9 , 2 
5 0 , 1 
5 7 , 3 
7 9 , 6 
5 6 , 6 
5 1 , 2 
5 3 , 5 
5 5 , 6 
1 7 , 0 
1 7 , 8 
1 9 , 9 
2 3 , 0 
3 0 , 1 
2 9 , 9 
2 1 , 5 
2 7 , 1 
2 2 , 4 
1 9 , 7 
1 5 , 7 
1 6 , α 
1 8 , 0 
1 7 , 3 
1 7 , 0 
2 2 , 6 
2 7 , 0 
2 9 , 0 
2 2 , 8 
2 1 , 2 
1 7 , 1 
1 8 , 3 
1 5 , 8 
1 6 , 1 
1 9 , 3 
1 8 , 5 
1 6 , 5 
1 8 , 5 
1 9 , β 
2 0 , 5 
1 5 , 3 
BD ,3 
9 0 , 4 
9 3 , 0 
1 0 5 , 1 
7 6 , 0 
2 5 , 2 
1 8 , 1 
2 8 , 7 
3 3 , 1 
1 6 , 3 
1 6 , 1 
2 1 , 3 
2 2 , 3 
5 , 2 
6 , 7 
8 , 5 
9 , 9 
1 2 , 5 
1 3 , 5 
9 , 0 
9 , 6 
8 , 8 
6 , 8 
5 , 2 
6 , « 
6 , 5 
8 , 0 
9 , 8 
1 0 , 5 
1 3 , 1 
1 2 , 0 
8 , 0 
6 , 3 
5 , 0 
5 , 0 
3 , 8 
5 , 7 
6 , 6 
7 , 2 
6 , 6 
7 , 5 
9 , 0 
8 , 1 
5 , 2 
9 β , 2 
9 7 , 7 
1 0 7 , 4 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 9 , Β 
2 1 , 5 
2 3 , 1 
3 0 , 8 
2 8 , 8 
1 8 , 8 
2 0 , 7 
2 8 , 1 
6 , 7 
6 , 3 
9 , 1 
9 , 2 
1 1 , 5 
1 1 , 0 
7 , 5 
1 1 , 9 
8 , 9 
9 , 0 
7 , 7 
6 , 6 
7 , 2 
5 , 9 
Α , 2 
9 , 0 
1 1 , 1 
1 0 , 6 
9 , 1 
1 0 , 6 
9 , 1 
9 , 1 
»ri 
6 , 9 
7 , 8 
5 , 9 
8 , 6 
1 0 , 2 
1 0 , 0 
9 , 9 
8 , 2 
GLEICHFk ZEITRAUM DES VORJAHRES 
= 100 
SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR 
= 100 













































9 6 , 0 
9 9 , 8 
1 1 0 , 3 
1 0 0 , 8 
9 6 , 9 
1 0 A . 3 
I U I , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 3 
9 A , 1 
1 0 0 , 0 
9 A , 3 
8 9 , 1 
1 0 7 , 5 
1 1 6 , 2 
1 0 8 , 9 
1 0 B , 9 
1 2 2 , 3 
1 1 0 , 2 
1 0 7 , 0 
1 1 1 , 1 
1 1 0 , B 
1 0 2 , 9 
1 0 7 , 0 
9 3 , 3 
1 0 4 , 5 
1 0 6 , 2 
9 2 , 8 
1 0 9 , 4 
1 0 4 , ? 
1 0 0 , 5 
1 1 6 , 1 
9 3 , 0 
9 7 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 ? , 1 
1 0 1 , 0 
1 1 0 , 5 
9 6 , A 
1 0 0 , 0 
9 7 , A 
8 6 , 1 
9 0 , 8 
9 0 , 6 
9 7 , 8 
1 0 7 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 5 
9 7 , 0 
1 0 2 , 2 
9 8 , 3 
1 0 8 , 3 
1 1 2 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 0 
9 5 , 3 
9 0 , 5 
9 8 , 9 
1 1 0 , 5 
9 6 , 0 
1 0 0 , 6 
1 1 1 , 9 
9 2 , 0 
9 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 1 
1 1 1 , 0 
8 0 , 9 
1 0 0 , 9 
1 1 5 , 8 
9 8 , 1 
1 1 0 , 8 
1 U 9 , 1 
1 U 5 , 7 
1 2 5 , 0 
9 0 , 3 
1 0 6 , 6 
1 0 8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
1 1 0 , 1 
8 7 , 6 
9 8 , 9 
9 9 , 5 
B 5 , 1 
9 3 , 5 
9 3 , 3 
9 1 , 6 
9 7 , 8 
1 1 2 , 9 
ι υ ο , β 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 0 
9 9 , 2 
9 7 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 1 
9 8 , 9 
1 1 3 , 6 
1 2 2 , 7 
1 1 0 , 4 
1 0 5 , 6 
1 1 7 , 6 
1 1 0 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 4 
9 8 , 6 
1 0 5 , 2 
9 1 , 1 
1 0 1 , 6 
9 8 , 1 
8 5 , 7 
1 0 8 , 3 
1 0 1 , 7 
9 5 , 8 
1 1 6 , 3 
9 8 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 5 , 9 
1 0 3 , 8 
IUI , I 
1 1 0 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 7 
9 0 , 0 
1 0 3 , 7 
9 9 , 0 
1 0 1 , 0 
9 2 , 0 
1 0 9 , 0 
ι ι ο , ο 
9 5 , 0 
1 2 0 , 1 
1 1 3 , 5 
1 1 2 , 8 
1 1 1 , 3 
9 6 , 5 
1 0 6 , 3 
9 9 , 6 
8 0 , 9 
1 0 9 , 0 
1 1 9 , 0 
1 1 0 , 5 
1 1 1 , 3 
1 2 2 , 2 
1 2 0 , 0 
1 2 2 , 5 
1 2 3 , 0 
1 1 6 , 9 
1 2 0 , 1 
1 1 8 , 6 
1 1 2 , 0 
1 1 0 , 0 
1 1 3 , 7 
9 6 , 9 
1 2 8 , 2 
1 1 5 , 5 
1 0 9 , 8 
1 0 a , 9 
8 6 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 8 
1 1 3 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , ? 
9 0 , 6 
1 1 0 , 2 
9 5 , 6 
8 1 , 8 
8 0 , 1 
8 0 , 9 
9 3 , 6 
9 9 , 2 
1 1 4 , 0 
1 0 8 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 8 , 1 
9 9 , 5 
1 1 0 , 0 
1 1 0 , 9 
1 1 1 , 7 
1 1 3 , 6 
1 0 1 , 9 
9 9 , 5 
1 0 8 , 5 
1 0 8 , 0 
1 2 1 , 7 
1 0 7 , 1 
1 2 3 , 2 
1 1 3 , 8 
1 0 0 , 6 
1 1 2 , 7 
1 1 3 , 0 
9 9 , 3 
1 0 2 , 3 
9 2 , 1 
1 0 5 , 7 
1 2 1 , 3 
9 3 , 1 
1 2 1 , 1 
1 1 3 , 8 
1 0 7 , 2 
1 2 5 , 8 
1 1 1 , 7 
1 0 7 , 5 
1 1 5 , 9 
1 2 1 , 0 
1 0 9 , 6 
1 1 0 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 5 
9 2 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 0 
9 7 , 1 
9 8 , 2 
1 0 9 , 8 
1 1 0 , 7 
1 0 4 , 9 
1 1 3 , 1 
1 1 0 , 3 
1 0 6 , 1 
1 1 3 , 0 
1 1 1 , 1 
1 1 5 , 0 
ι ο ο , ι 
9 1 , 8 
1 1 2 , 8 
1 1 9 , 7 
1 0 3 , 2 
1 1 0 , 7 
1 1 8 , 3 
1 2 2 , 1 
1 1 8 , 1 
1 1 5 , 0 
1 1 3 , 3 
1 1 0 , 9 
1 1 6 , 8 
1 0 8 , 9 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
1 1 2 , 5 
1 0 3 , 9 
1 2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 2 1 , 1 
1 1 3 , 9 
1 0 9 , 1 
1 2 3 , 8 
9 6 , 9 
1 1 0 , 7 
1 0 3 , 5 
9 2 , 3 
9 3 , 6 
B 9 , 5 
8 1 , 7 
8 7 , 6 
9 0 , 9 
1 1 0 , 1 
1 1 1 , 0 
9 8 , 7 
1 1 3 , 0 
1 1 6 , 1 
1 1 5 , 2 
1 0 7 , 7 
1 0 8 , 0 
1 2 0 , 6 
1 0 0 , 8 
9 5 , 0 
1 0 0 , 7 
9 5 , 9 
8 9 , 1 
1 0 2 , « 
9 0 , « 
1 0 0 , 0 
8 9 , 1 
9 8 , 6 
1 0 9 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 7 , 0 
1 2 8 , 2 
1 0 1 , 3 
1 2 1 , 6 
1 3 2 , 1 
1 0 0 , 8 
1 2 0 , 0 
1 2 1 , 1 
1 0 3 , 2 
1 1 6 , 3 
1 0 0 , 7 
1 1 7 , 0 
9 6 , 0 
1 1 1 , 3 
1 1 6 , 5 
1 3 0 , 0 
1 2 0 , 3 
1 0 0 , 5 
9 9 , 3 
1 1 0 , 1 
9 8 , 5 
9 3 , 8 
1 1 9 , 1 
1 0 2 , 9 
B « , 7 
1 2 3 , 1 
9 9 , 8 
9 3 , 8 
9 7 , 7 
8 1 , 8 
1 0 2 , 2 
9 3 , 0 
6 9 , 8 
1 2 2 , 3 
1 2 0 , 3 
1 1 7 , 1 
1 3 6 , 8 
1 5 6 , 0 
1 3 1 , 1 
1 1 9 , 4 
1 3 6 , 2 
1 2 8 , 7 
1 0 4 , 2 
9 8 , 1 
9 5 , 3 
1 0 5 , 9 
9 7 , 2 
8 7 , 4 
9 6 , 6 
9 1 , 0 
9 8 , 3 
1 0 6 , 0 
7 8 , 2 
7 6 , 3 
9 2 , 9 
1 0 0 , 6 
9 8 , 2 
1 0 7 , 2 
1 0 6 , 9 
9 0 , 8 
8 1 , 9 
7 2 , 3 
6 9 , 7 
6 7 , 1 
1 0 6 , 2 
1 1 2 , 6 
1 0 2 , 9 
1 1 3 , 0 
7 2 , 3 
1 3 6 , 2 
1 2 5 , 7 
1 1 0 , 3 
9 0 , 6 
6 4 , 7 
8 9 , 0 
7 0 , 2 
6 7 , 0 
7 2 , 2 
8 9 , 3 
9 7 , 7 
1 1 2 , 5 
1 3 1 , 6 
1 2 8 , 6 
1 1 5 , 0 
1 3 5 , 2 
1 6 0 , 0 
1 1 5 , 3 
1 0 6 , 1 
1 4 8 , 8 
1 2 5 , 0 
1 2 5 , « 
1 1 5 , 3 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 8 
8 8 , 9 
8 8 , 9 
6 5 , 6 
5 6 , 8 
7 3 , 5 
7 3 , 1 
B 9 , l 
1 0 1 , 5 
8 5 , 7 
6 7 , 3 
7 1 , 0 
6 8 , 7 
6 7 , 5 
6 5 , 0 
9 8 , 0 
9 9 , 5 
1 0 9 , 9 
9 8 , 0 
9 5 , 0 
1 0 0 , 3 
9 3 , 1 
9 3 , 9 
1 0 2 , 7 
9 6 , 6 
8 7 , 4 
1 0 6 , 9 
9 1 , 2 
1 0 3 , 1 
1 2 8 , 6 
1 0 7 , 1 
1 0 3 , 0 
1 1 6 , 2 
1 0 0 , 9 
1 1 5 , 4 
9 9 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 5 , 9 
1 0 7 , 5 
9 3 , 7 
9 0 , 1 
9 7 , β 
9 6 , 5 
9 6 , 0 
1 2 1 , 3 
8 9 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 1 
5 3 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 1 3 , 3 
9 0 , 1 
9 3 , 0 




NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
GENISSES 














1 9 8 0 
1981 
1979 










































I EUR­0 I 
I I 
3 7 2 0 , 8 
3 6 3 9 , 1 
3 6 3 0 , 0 
3 7 9 0 , 1 
3 6 3 5 , 7 
9 3 5 , 6 
8 3 3 , 4 
9 3 4 , 4 
1 0 8 6 , 6 
8 9 2 , 5 
8 2 8 , 9 
9 0 3 , 6 
1 0 1 0 , 6 
2 4 9 , 6 
2 7 1 , 0 
3 0 6 , 6 
2 9 B . 1 
3 6 0 , 0 
3 6 7 , 7 
3 1 0 , 0 
3 3 2 , 2 
2 9 7 , 3 
3 0 6 , 1 
2 8 0 , 8 
2 7 6 , 2 
2 7 2 , 0 
2 9 0 , 7 
2 9 7 , 9 
3 0 1 , 8 
3 7 0 , 8 
3 6 8 , 0 
3 0 7 , 5 
3 1 5 , 7 
2 7 9 , 6 
2 9 7 , 3 
2 8 2 , 2 
2 6 8 , 5 
2 7 8 , 2 
2 7 9 , 9 
Î 2 8 7 , 1 
! 3 3 6 , 7 
: 3 0 6 , 0 
! 3 0 0 , 7 




7 2 0 , 9 
6 9 5 , 3 
7 2 3 , 3 
6 9 0 , 9 
7 0 2 , 0 
1 8 2 , 8 
1 3 8 , 6 
1 5 1 , 8 
2 2 1 , 6 
1 8 0 , 5 
1 0 5 , 9 
1 5 7 , 6 
2 1 8 , 0 
0 0 , 7 
0 7 , 2 
5 3 , 6 
5 7 , 2 
7 0 , 2 
8 0 , 3 
6 2 , 7 
6 7 , 8 
5 6 , 5 
5 8 , 6 
5 2 , 6 
0 7 , 3 
3 8 , 8 
0 7 , 0 
4 6 , 2 
5 8 , 6 
6 9 , 9 
8 2 , 5 
6 9 , 3 
6 4 , Β 
5 7 , 3 
5 8 , 4 
5 6 , 3 
4 7 , 5 
4 2 , 1 
4 5 , 9 
4 8 , 4 
6 3 , 2 
7 0 , 2 
8 1 , 4 




7 6 9 , 8 
7 3 9 , 6 
7 7 6 , Β 
7 8 8 , 9 
8 1 0 , 8 
1 9 3 , 4 
1 8 6 , 4 
1 9 9 , 3 
2 0 9 , 8 
1 9 2 , 6 
1 9 1 , 1 
2 0 2 , 5 
2 2 0 , 6 
5 6 , 8 
6 0 , 7 
6 6 , 8 
6 3 , 0 
7 5 , 1 
7 1 , 5 
6 0 , 7 
6 8 , 0 
6 0 , 2 
6 0 , β 
6 5 , 9 
5 9 , 3 
6 1 , 2 
6 7 , 2 
6 2 , 0 
6 9 , 7 
7 2 , 5 
6 6 , 0 
7 1 , 3 
6 5 , 8 
6 0 , 0 
6 6 , a 
6 5 , 9 
5 9 , 3 
6 5 , 9 
6 3 , 5 
6 0 , 5 
7 0 , 5 
7 5 , 0 
7 3 , 0 








3 3 8 , 7 
3 1 1 , 1 
3 2 5 , 0 
3 5 3 , 8 
3 5 2 , 1 
8 6 , 0 
8 9 , 1 
9 0 , 7 
8 7 , 9 
7 7 , 6 
9 2 , 6 
9 1 , 2 
9 0 , 7 
2 6 , 7 
2 8 , 9 
2 9 , 9 
2 6 , 0 
2 8 , 8 
2 8 , 7 
2 8 , 7 
2 9 , 3 
2 6 , 9 
2 9 , 8 
2 9 , 5 
2 9 , 8 
2 9 , 8 
2 9 , 8 
2 6 , 0 
3 0 , 8 
3 0 , 8 
2 7 , 0 
3 0 , 2 
2 5 , 4 
2 4 , 4 
2 7 , 8 
2 9 , 0 
2 9 , 0 
3 3 , 8 
2 9 , 9 
2 8 , 0 
3 2 , 9 
2 9 , 0 
3 1 , 2 
3 0 , 0 
1 7 8 , 1 
1 3 7 , 5 
1 3 2 , 0 
1 3 2 , 9 
1 2 9 , 5 
3 3 , 5 
2 9 , 0 
3 0 , 6 
3 9 , f l 
3 5 , 3 
3 2 , 3 
2 6 , 0 
3 6 , 0 
9 , 9 
8 , 0 
1 1 , 5 
1 0 , 2 
1 2 , 0 
1 3 , 1 
1 0 , 8 
1 1 , 8 
1 0 , 6 
1 1 , 1 
1 0 , 2 
1 0 , 0 
8 , 8 
a , a 
1 0 , 2 
1 1 , 6 
1 3 , 8 
1 3 , 7 
1 2 , 3 
1 2 , 6 
1 1 , 0 
1 1 , 6 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
1 0 , 1 
8 , 0 
8 , 5 
9 , 5 
1 1 , 6 
1 2 , 0 




1 8 0 , 6 
1 6 8 , 5 
1 7 2 , 0 
1 7 9 , 1 
1 9 3 , 1 
4 3 , Β 
4 2 , 4 
4 1 , 5 
5 1 , 5 
4 8 , 3 
0 5 , 8 
0 5 , 3 
5 3 , 8 
1 2 , 2 
1 2 , 6 
1 0 , 0 
1 3 , 3 
1 6 , 6 
1 5 , 3 
1 5 , 0 
1 5 , 2 
1 3 , 5 
1 5 , 1 
1 4 , 7 
1 0 , 0 
1 3 , 7 
1 2 , 5 
1 3 , 6 
1 5 , 0 
1 7 , 5 
1 7 , 3 
1 6 , 7 
1 6 , 0 
1 5 , 1 
1 7 , 1 
1 6 , 3 
1 0 , 9 
1 0 , 7 
1 2 , 8 
1 5 , 8 
1 6 , 7 
1 8 , 5 
1 8 , 0 




7 , 0 
6 , 8 
6 , 3 
6 , 2 
7 , 1 
1 , 6 
1 , 2 
1 , 5 
1 , 9 
1 ,7 
1 , 0 
2 , 0 
2 , 0 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 0 
0 , 6 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 0 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 7 




1 0 1 0 , 0 
1 0 8 2 , 6 
1 0 2 9 , 6 
1 1 0 0 , 1 
9 8 8 , 0 
2 6 8 , 0 
2 2 8 , 9 
2 8 6 , 0 
3 2 0 , 0 
2 0 0 , 8 
2 1 5 , 0 
2 6 3 , 0 
2 6 4 , 8 
7 1 , 2 
7 7 , 3 
9 2 , 1 
8 8 , 4 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 0 
9 1 , 4 
9 5 , 6 
B 5 , 9 
8 6 , 9 
7 3 , 7 
7 5 , 2 
8 0 , 0 
8 9 , 0 
9 3 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 9 , 2 
1 0 B . 5 
1 0 2 , 7 
9 0 , 7 
7 5 , 8 
7 8 , 3 
7 2 , 0 
6 8 , 1 
7 0 , 9 
8 0 , 3 
8 2 , 5 
9 6 , 6 
9 6 , 3 
8 6 , 6 




0 0 2 , 3 
3 9 8 , 1 
3 5 0 , 9 
0 3 0 , 1 
3 0 9 , 0 
9 9 , 0 
9 5 , 1 
1 1 2 , 0 
1 2 3 , 2 
8 1 , 2 
8 1 , 3 
9 3 , 0 
9 3 , 9 
2 0 , 2 
2 5 , 7 
2 9 , 9 
3 1 , 2 
3 6 , 5 
3 9 , 1 
3 2 , 6 
3 3 , 0 
3 5 , 5 
3 0 , 5 
3 0 , 3 
3 2 , 0 
3 2 , 8 
3 0 , 5 
3 8 , 1 
3 9 , 8 
4 5 , 6 
0 2 , 6 
3 5 , 0 
2 9 , 2 
2 5 , 7 
2 6 , 3 
2 5 , 0 
2 8 , 2 
2 7 , 7 
2 9 , 2 
3 0 , 5 
3 3 , 3 
3 0 , 5 
3 1 , 6 





DANMARKI HELLAS I 
1000 TETES 
1 1 3 , 0 
9 9 , 6 
1 0 9 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 2 
2 6 , 7 
2 2 , 7 
2 0 , 2 
3 0 , 5 
3 0 , 5 
2 3 , 1 
2 2 , 7 
2 6 , 9 
7 , 6 
6 , 0 
8 , 2 
7 , 8 
1 1 , 3 
1 1 , 1 
7 , 0 
1 0 , 1 
7 , 8 
8 , 8 
7 , 5 
8 , 2 
7 , 0 
5 , 1 
7 , 0 
8 , 1 
1 1 , 0 
1 0 , 2 
9 , 3 
1 0 , 5 
9 , 6 
1 0 , 0 
0 , 9 
9 , 6 
Β ,6 
5 , 6 
7 , 7 
9 , 0 
9 , 9 
9 , 7 
7 , 3 
GLEICHER ZEITRAUM DES VORJAHRES 
s 100 
SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR 
= 100 













































9 9 , 4 
9 7 , 8 
9 9 , 8 
1 0 9 , 4 
9 5 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 3 
9 5 , 0 
9 9 , 5 
9 6 , 7 
9 3 , 0 
9 4 , 0 
1 0 2 , 0 
9 9 , 4 
9 4 , 3 
1 0 6 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 9 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 6 
9 7 , 1 
1 0 9 , 1 
1 0 8 , 6 
9 7 , 2 
1 1 4 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 2 
1 1 0 , 6 
9 5 , 0 
94, (1 
9 7 , 1 
9 9 , 1 
9 7 , ? 
1 0 2 , 1 
95 , (1 
9 6 , 4 
9 8 , 5 
9 3 , 4 
9 3 , 6 
9 ? , 0 
9 1 , 9 
9 6 , 4 
1 0 4 , 0 
9 6 , 1 
1 0 1 , 0 
9 8 , 5 
B 7 , 6 
9 6 , 0 
1 0 0 , 2 
9 8 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 8 
9 8 , 4 
9 8 , 5 
1 1 0 , 9 
1 0 0 , 6 
9 9 , 0 
1 0 9 , 6 
9 7 , 0 
9 0 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 1 
8 9 , 5 
9 1 , 0 
7 9 , 1 
9 5 , 2 
9 9 , 6 
8 6 , 1 
1 0 2 , 0 
9 0 , 1 
9 7 , 9 
1 1 0 , 0 
9 5 , 6 
I U I , 5 
9 9 , 7 
1 0 7 , 1 
i o n , 6 
tun ,5 
9 7 , 7 
1 U 4 , 9 
1 U 7 , 9 
1 0 0 , 5 ' 
9 8 , 7 
9 5 , 9 
9 0 , 9 
9 6 , 1 
1 0 5 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 3 
9 9 , 3 
9 9 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 7 , 1 
9 a , 4 
1 1 0 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 1 
1 1 1 , 6 
1 1 0 , 2 
1 0 6 , 4 
9 9 , 3 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , Β 
1 0 7 , 0 
9 4 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 3 , 9 
9 3 , 4 
1 0 9 , 9 
9 6 , 5 
9 2 , 3 
1 1 0 , 2 
9 6 , 2 
9 9 , 7 
1 0 3 , 1 
ι υο ,ο 
t uo ,η 
1U7 .7 
9 4 , 5 
I U 3 , 4 
1 0 6 , 9 
1 0 4 , 0 
1 1 0 , 6 
1 0 6 , 9 
1 0 1 , 3 
9 1 , 9 
1 0 4 , 6 
1 0 8 , 7 
9 9 , 5 
1 1 5 , 0 
1 1 1 , 9 
1 0 6 , 9 
1 0 2 , 1 
9 0 , 3 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 7 
1 0 9 , 3 
1 0 6 , 1 
9 3 , 7 
1 0 7 , 7 
1 1 2 , 6 
1 1 1 , 3 
1 1 2 , 6 
1 1 4 , 1 
1 1 8 , 3 
1 1 1 , 9 
1 1 2 , 1 
1 1 1 , 7 
1 0 3 , 1 
8 7 , 2 
1 3 3 , 0 
1 0 6 , 0 
9 0 , 0 
1 0 5 , 2 
8 6 , 9 
9 0 , 6 
9 3 , 3 
9 9 , 7 
9 8 , 6 
1 1 3 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 9 , 0 
9 0 , f l 
9 5 , 6 
1 1 5 , 6 
9 9 , 5 
8 9 , 0 
7 7 , 2 
9 6 , 3 
1 0 0 , 3 
9 7 , 5 
1 0 0 , 8 
8 8 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 9 , 5 
1 0 5 , 3 
1 1 1 , 2 
8 5 , 1 
9 0 , 4 
8 7 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 9 , 6 
9 6 , 5 
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 0 
9 8 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 6 
9 2 , 4 
9 5 , 9 
8 2 , 5 
8 9 , 0 
1 0 5 , 3 
8 B , 2 
1 1 3 , 0 
1 1 1 , 2 
I U 4 , 5 
1 1 3 , 5 
1 0 7 , 1 
1 0 0 , 2 
ι υ ο , ο 
tue ,a 
1 1 1 , 1 
1 1 0 , 0 
9 0 , 8 
6 3 , 6 
6 1 , 9 
8 0 , 0 
9 0 , 7 
9 7 , 1 
9 0 , 5 
9 3 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
1 1 0 , 2 
1 0 8 , 2 
1 0 9 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 9 , 6 
9 8 , 6 
9 0 , 6 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 7 
1 1 1 , 5 
9 8 , 0 
9 9 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 0 
9 7 , 6 
1 1 1 , 8 
9 8 , 6 
9 7 , 0 
1 1 6 , 1 
1 0 5 , 7 
1 1 2 , 5 
1 0 8 , 0 
1 0 5 , 1 
1 1 2 , 0 
1 1 3 , 5 
1 1 0 , 8 
1 0 6 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 2 , 9 
1 1 6 , 1 
1 0 7 , 9 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 3 
8 2 , 0 
9 1 , 7 
9 3 , 6 
9 8 , 7 
1 1 3 , 8 
9 1 , 7 
9 5 , 3 
9 7 , 5 
1 0 9 , 3 
1 0 6 , 5 
1 1 0 , 7 
1 3 0 , 5 
1 0 6 , 0 
8 6 , 5 
9 3 , 3 
8 0 , β 
8 6 , 8 
1 0 7 , 5 
9 0 , 8 
9 8 , 5 
8 5 , 1 
8 7 , 5 
1 0 3 , 8 
7 9 , 9 
8 7 , 0 
1 3 5 , 5 
7 6 , 6 
1 0 5 , 0 
1 1 2 , 7 
9 0 , 6 
1 1 9 , 5 
1 1 7 , 7 
1 0 1 , 0 
1 2 0 , 8 
9 7 , 0 
1 1 1 , 6 
1 1 2 , 6 
1 2 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 3 8 , 9 
1 1 3 , 8 
1 1 1 , 7 
1 1 9 , 3 
9 1 , 0 
9 6 , 9 
1 0 7 , 2 
9 5 , 1 
1 0 7 , 2 
8 9 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 6 , 8 
1 1 1 , 1 
1 0 6 , 8 
9 1 , 2 
9 0 , 1 
9 2 , 0 
8 2 , 6 
8 8 , 8 
9 1 , 2 
9 0 , 2 
6 9 , 3 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 6 
1 1 1 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 2 
1 1 2 , 0 
1 1 5 , 7 
1 0 1 , 8 
1 1 6 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 3 
1 1 2 , 0 
9 4 , 9 
8 8 , 2 
9 0 , 1 
9 8 , 2 
9 0 , 6 
9 3 , 6 
9 0 , 3 
8 8 , 0 
9 3 , 6 
8 8 , 2 
7 9 , 8 
7 9 , 7 
9 8 , 6 
9 9 , 0 
8 9 , 1 
1 2 1 , 2 
8 1 , 2 
1 1 3 , 3 
1 3 1 , 7 
1 2 9 , 5 
1 1 3 , 9 
8 1 , 7 
8 5 , 5 
8 2 , 7 
7 6 , 2 
8 2 , 6 
8 5 , 7 
9 0 , 6 
8 6 , 0 
9 0 , 8 
9 0 , 9 
9 1 , 1 
1 0 3 , 7 
1 3 3 , 5 
1 0 5 , 5 
1 2 3 , 2 
1 3 6 , 8 
1 3 5 , 5 
1 3 0 , 2 
1 2 7 , 4 
1 2 7 , 6 
1 2 4 , 9 
1 0 9 , 0 
1 0 7 , 0 
8 7 , 0 
7 2 , 0 
8 6 , 2 
8 3 , Β 
8 8 , 1 
8 0 , 5 
8 0 , 6 
BO, t 
8 3 , 7 
7 5 , 7 
7 0 , 2 
7 9 , 4 
9 0 , 9 
8 8 , 1 
1 1 0 , 0 
9 1 , 3 
1 0 3 , 1 
BB,7 
8 0 , 8 
9 1 , 8 
1 0 3 , 7 
1 1 4 , 2 
1 0 1 , 8 
1 1 2 , 4 
8 8 , 2 
9 5 , 0 
1 2 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 2 , 6 
1 2 2 , 8 
1 0 6 , 7 
1 1 2 , 9 
9 4 , 4 
8 7 , 6 
8 3 , 8 
8 6 , 2 
6 9 , 5 
9 2 , 1 
8 5 , 0 
8 5 , 4 
1 0 3 , 8 
9 7 , 3 
91 , 9 
1 3 2 , 9 
1 0 4 , 0 
1 2 3 , 1 
1 1 8 , 2 
6 5 , 3 
1 1 7 , 1 
1 2 2 , 9 
1 U 9 , 8 
1 1 0 , 0 
1 1 6 , 0 
9 0 , 0 
9 5 , 1 





NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
GENISSES 

















■ 1 I I I 
FRANCE I ITALIA I NFDER 1 BELGIQUE 































































9 2 3 , 7 
9 1 5 , 6 
9 1 9 , 1 
9 6 7 , η 
9 3 6 , 5 
2 o n , 5 
2 1 2 , 5 
2 3 8 , 1 
2 7 5 , 9 
2 3 0 , 9 
2 1 3 , 5 
2 3 2 , 3 
2 5 9 , 8 
6 3 , 0 
6 8 , 9 
7 7 , 4 
7 5 , 0 
9 0 , η 
9 1 , 8 
7 8 , 6 
8 5 , 1 
7 6 , 3 
7 0 , 1 
7 2 , 5 
7 0 , 4 
6 9 , 5 
7 5 , 4 
7 6 , 0 
8 6 , 7 
9 3 , 9 
9 3 , 2 
8 8 , 9 
8 1 , 5 
7 2 , 1 
7 7 , 3 
7 3 , 3 
6 9 , 1 
7 1 , 2 
7 1 , 9 
7 3 , 7 
8 6 , 7 
8 8 , 5 
8 8 , 1 
8 3 , 1 
1 7 9 , 9 
1 7 6 , 4 
1 8 6 , 0 
1 7 7 , 4 
1 7 B . 9 
0 6 , Β 
3 5 , β 
3 8 , 0 
5 6 , 0 
0 6 , 6 
3 7 , 0 
3 9 , 9 
5 5 , 0 
1 0 , 6 
1 2 , 1 
1 3 , 0 
1 0 , 6 
1 8 , 8 
2 1 , 3 
1 6 , 3 
1 7 , 0 
1 0 , 0 
1 5 , 1 
1 3 , 0 
1 2 , 2 
1 0 , 1 
1 2 , 0 
1 1 , 6 
1 0 , 8 
1 7 , 7 
2 0 , 9 
1 7 , 8 
1 6 , 7 
1 0 , 8 
1 5 , 0 
1 0 , 5 
1 2 , 2 
1 0 , 7 
1 1 , 7 
1 2 , 2 
1 6 , 0 
1 7 , 6 
2 0 , 0 
1 6 , 9 
2 2 2 , 2 
2 1 6 , 6 
? 2 8 , 2 
2 3 5 , 2 
? 0 3 , 5 
5 7 , 0 
5 5 , 3 
5 9 , 9 
6 2 , 6 
5 8 , 0 
5 7 , 2 
6 0 , 9 
6 7 , 0 
1 6 , 7 
1 9 , 0 
1 9 , 5 
1 8 , 0 
2 1 , 9 
2 0 , 9 
1 9 , 2 
2 0 , 2 
1 7 , 9 
1 9 , 2 
1 9 , 5 
1 7 , 6 
1 8 , 2 
2 0 , 2 
18 ,Α 
2 0 , 9 
2 1 , 0 
1 9 , 5 
2 1 , 6 
2 0 , 0 
1 8 , 3 
2 0 , 1 
1 9 , 8 
1 7 , β 
1 9 , 6 
1 9 , 1 
1 9 , 0 
2 2 , 0 
2 2 , 5 
2 1 , 9 
2 2 , 6 
7 3 , 0 
6 7 , 3 , 
' 7 0 , 9 
7 7 , ? 
7 7 , 8 
1 9 , 4 
1 8 , 9 
1 9 , 7 
1 9 , 2 
1 7 , 1 
2 0 , 1 
2 0 , 0 
2 0 , 7 
5 , 6 
6 , 1 
6 , 4 
5 , 6 
6 , 2 
6 , 4 
6 , 3 
6 , 5 
6 , 3 
6 , 6 
6 , 5 
6 , 0 
6 , 4 
6 , 0 
5 , 5 
7 , 7 
6 , 7 
5 , 9 
6 , 6 
5 , 6 
5 , 0 
6 , 1 
6 , 5 
6 , 4 
7 , 1 
6 , 5 
6 , 0 
7 , 4 
6 , 5 
6 , 9 
7 , 3 
4 3 , 0 
3 3 , β 
3 2 , 9 
3 2 , Β 
3 1 , 9 
8 , 3 
7 , 2 
7 , 6 
9 , 8 
8 , 7 
7 , 9 
6 , 4 
8 , 8 
2 , 5 
2 , 1 
2 , 9 
2 , 5 
3 , 1 
3 , 3 
2 , 7 
2 , 9 
2 , 6 
2 , 8 
2 , 5 
2 , 5 
2 , 2 
2 , 2 
2 , 5 
2 , 9 
3 , 0 
3 , 0 
3 , 0 
3 , 1 
2 , 7 
2 , 9 
2 , 7 
2 , 7 
2 , 5 
2 , 0 
2 , 1 
2 , 3 
2 , 8 
3 , 0 
2 , 9 
5 3 , 8 
5 1 , 0 
5 2 , 6 
5 6 , Β 
6 2 , 6 
1 3 , 7 
1 3 , 0 
1 3 , 1 
1 6 , 6 
1 5 , 9 
1 0 , 9 
1 0 , 5 
1 7 , 3 
3 , 7 
3 , 9 
0 , 3 
0 , 1 
5 , 1 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 2 
ο , β 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 3 
3 , 9 
0 , 3 
4 , 9 
5 , 6 
5 , 5 
5 , 4 
5 , 2 
5 , 0 
5 , 6 
5 , 0 
4 , 8 
4 , 7 
0 , 1 
5 , 1 
5 , 0 
6 , 0 
5 , 8 
5 , 5 




1 , 9 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 5 
η , 4 
η , 4 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
2 2 8 , 6 
2 5 2 , 2 
2 3 8 , 7 
2 6 1 , 1 
2 3 4 , 5 
6 4 , 2 
5 3 , 9 
6 7 , 8 
7 5 , 2 
5 8 , 1 
5 1 , 1 
6 2 , 7 
6 2 , 6 
1 6 , 7 
1 8 , 3 
2 2 , 0 
2 0 , 7 
2 3 , 8 
2 3 , 4 
2 0 , 0 
2 2 , 7 
2 0 , 3 
2 1 , 2 
1 7 , 2 
1 7 , 6 
1 9 , 1 
2 1 , 2 
2 2 , 2 
2 4 , 0 
2 5 , 6 
2 5 , 5 
2 0 , 1 
2 1 , 5 
1 8 , 0 
1 8 , 6 
1 7 , 1 
1 6 , 1 
1 7 , 9 
2 0 , 1 
1 9 , 6 
2 3 , 0 
2 2 , 6 
2 0 , 5 
1 9 , 5 
9 5 , 5 
9 3 , 7 
8 3 , 5 
1 0 2 , 6 
8 2 , 7 
2 0 , 1 
2 2 , 7 
2 6 , 9 
. 2 8 , 9 
1 8 , 9 
1 9 , 0 
2 2 , 3 
2 2 , 1 
5 , 9 
6 , 0 
7 , 0 
7 , 2 
8 , 0 
9 , 3 
7 , 2 
8 , 1 
8 , 7 
7 , 3 
7 , 1 
8 , 0 
7 , 6 
8 , 1 
9 , 5 
9 , 3 
1 0 , 8 
1 0 , 1 
8 , 0 
6 , 9 
5 , 5 
6 , 5 
6 , 1 
6 , β 
6 , 5 
7 , 1 
7 , 3 
7 , 9 
8 , 3 
7 , 2 
6 , 6 
2 0 , 5 : 
2 2 , 3 : 
2 4 , 8 : 
2 2 , 3 : 
2 2 , 8 : 
6 , 1 : 
5 , 0 : 
0 , 5 : 
6 , 7 : 
6 , 9 : 
5 , 1 : 
5 , 0 : 
5 , 8 : 
1 ,7 : 
1 , 3 : 
1 , 8 : 
1 , 7 : 
2 , 6 : 
2 , 5 : 
1 , 6 : 
2 , 3 : 
1 , 8 : 
2 , 0 : 
1 , 7 : 
1 , 8 : 
1 , 5 : 
1 , 2 : 
1 , 5 ! 
1 , 8 : 
2 . 5 : 
2 , 2 : 
2 , 0 : 
2 , 0 : 
2 , 2 : 
2 , 3 : 
1 , 1 ! 
2 , 1 ! 
1 , 9 : 
1 , 2 : 
1 ,7 : 
2 , 1 : 
2 , 1 ' 
2 , 1 : 
1 , 6 : 
GLEICHFH ZEITRAUM DES VORJAHRES 
= ίου 
SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR 
= 100 












































9 5 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
9 6 , f l 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 7 , 6 
1 0 6 , η 
9 6 , 0 
1 0 0 , 5 
9 7 , 6 
9 0 , 2 
9 0 , 0 
1 0 3 , 5 
i o n , 5 
9 0 , 5 
1 0 6 , 5 
1 0 2 , 0 
i o n , a 
ι ο ί , a 
1 0 8 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 5 
9 6 , 9 
1 0 9 , 6 
1 0 9 , 0 
9 8 , 3 
1 1 5 , 7 
1 0 0 , a 
101 , 4 
1 1 3 , 1 
9 5 , 9 
9 4 , 5 
9 7 , 7 
101 , η 
9 8 , 1 
1 U 2 , 3 
9 5 , 0 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 0 , 3 
9 0 , 6 
9 3 , 6 
9 3 , 2 
9 8 , 1 
1 U 5 , 0 
9 5 , 0 
1 0 0 , 9 
9 5 , β 
8 8 , 3 
9 5 , 6 
9 9 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 5 
ι ο β , ι 
9 7 , 0 
1 0 1 , 2 
1 1 3 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 2 
1 1 0 , 9 
9 7 , 2 
9 5 , 2 
9 8 , 2 
9 7 , 1 
9 2 , 1 
9 3 , α 
7 8 , f l 
9 5 , 0 
9 9 , 6 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 0 , 0 
9 8 , 0 
1 U 9 , 3 
9 6 , ? 
1 U 3 , 3 
9 9 , 9 
1U7 ,7 
9 9 , 8 
1 0 6 , 1 
9 7 , 2 
1 U 5 , 0 
1 0 8 , 3 
9 9 , 6 
9 7 , 7 
9 5 , 0 
9 2 , 6 
9 7 , 5 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 7 , 0 
9 8 , 7 
1 1 0 , 8 
1 U 5 . 2 
1 0 0 , 6 
1 1 1 , 7 
1 1 0 , 9 
1 0 6 , 6 
9 9 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 9 
9 5 , 3 
1 0 9 , 0 
1 0 6 , 6 
9 6 , 0 
1 1 3 , 3 
9 8 , 1 
9 3 , 5 
1 1 3 , 0 
9 8 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 6 
101 , 0 
1 0 7 , 9 
9 0 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 5 
1 0 0 , 9 
1 1 ? , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , ? 
9 1 , 1 
1 0 5 , 3 
1 0 8 , 0 
1 0 0 , 8 
1 1 7 , 1 
1 0 9 , 3 
1 0 8 , 8 
1 0 1 , 5 
8 7 , 8 
1 0 6 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , ? 
1 1 0 , 0 
1 0 6 , 7 
91 , 9 
1 0 6 , 0 
1 1 4 , 3 
1 1 2 , 8 
1 1 3 , 5 
1 1 8 , 0 
1 2 0 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 2 , 7 
1 1 3 , 9 
1 0 5 , 3 
8 6 , 9 
1 3 7 , 7 
1 0 8 , 5 
91 , 8 
1 0 4 , 6 
8 5 , ? 
8 5 , 4 
9 2 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 2 
1 1 1 , 0 
I U I , 5 
1 0 8 , 7 
9 6 , 0 
9 6 , 7 
1 1 7 , 9 
1 0 9 , 0 
9 0 , 0 
7 8 , 0 
9 7 , 2 
9 9 , 8 
9 7 , 0 
1 0 0 , 3 
8 8 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 8 , 3 
1 0 0 , 9 
1 1 0 , 3 
BO,9 
9 0 , 0 
8 7 , 6 
1 0 3 , 7 
1 1 0 , 6 
9 8 , 1 
1 0 8 , 6 
1 0 5 , 7 
9 8 , ? 
1 0 0 , 5 
1 0 7 , 3 
9 2 , 0 
9 5 , 3 
8 2 , 6 
8 8 , 6 
1 0 0 , 9 
8 7 , 2 
1 1 2 , 6 
1 U 8 , 9 
1 0 3 , 5 
1 1 3 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
i u a , 3 
1 0 0 , 6 
1 1 3 , 3 
9 0 , a 
8 0 , 2 
8 1 , 2 
8 3 , 7 
9 0 , 2 
9 6 , 6 
9 2 , 2 
9 5 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 8 , 0 
1 1 0 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 7 , 8 
1 0 6 , 7 
1 1 5 , 2 
1 1 5 , 6 
1 1 1 , 2 
1 1 0 , 9 
1 0 0 , 4 
9 8 , 3 
1 1 1 , 0 
9 6 , 7 
9 3 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 2 
1 1 1 , 5 
9 9 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 3 
I I A , 2 
9 9 , 6 
1 0 0 , 8 
1 1 9 , 9 
1 1 1 , 5 
1 1 9 , 1 
1 1 5 , 2 
1 1 0 , 9 
1 1 7 , 9 
1 1 8 , 0 
1 1 8 , 8 
1 U 5 , 2 
1 0 9 , 7 
1 0 0 , 7 
1 1 7 , 1 
π ο , ο 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 1 , 0 
8 6 , 5 
9 0 , 2 
9 2 , 0 
1 0 2 , 6 
1 1 3 , 3 
9 2 , 5 
1 0 9 , 8 
9 8 , 3 
1 1 2 , 1 
1 0 6 , 0 
1 1 2 , 5 
1 3 0 , 5 
1 0 5 , 8 
8 7 , 5 
9 0 , 0 
8 3 , 0 
8 8 , 2 
1 0 3 , 6 
9 1 , 9 
9 7 , 6 
B 6 , 7 
8 7 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 9 , 6 
B 9 , 0 
1 3 7 , 7 
7 8 , 0 
1 0 0 , 6 
1 1 3 , 3 
9 0 , 5 
1 2 0 , 6 
1 2 0 , 5 
1 0 0 , 6 
1 2 5 , 6 
9 7 , 3 
1 1 1 , 0 
1 0 9 , 7 
1 1 6 , 0 
1 4 2 , 7 
1 3 8 , 7 
1 1 4 , 4 
1 1 0 , 9 
1 1 9 , 5 
9 1 , 0 
9 7 , 2 
1 1 0 , 3 
9 4 , 6 
1 0 9 , « 
8 9 , 8 
1 0 7 , 5 
1 0 6 , 9 
1 1 1 , 1 
1 1 1 , 2 
9 0 , 5 
9 « , β 
9 2 , 5 
8 3 , ? 
8 8 , Β 
9 2 , 9 
9 7 , 3 
8 9 , 2 
1 0 3 , 5 
9 7 , 5 
9 7 , 1 
1 0 2 , 3 
1 1 5 , 3 
1 0 6 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 9 
1 1 « , « 
1 1 5 , 8 
1 0 0 , 9 
1 1 7 , 9 
1 0 7 , 6 
1 0 9 , 0 
1 1 8 , 1 
9 « , 7 
BB,7 
8 7 , 7 
9 9 , 0 
9 1 , 5 
9 3 , 7 
9 « , β 
8 8 , 3 
9 0 , 3 
BB,3 
8 0 , 0 
8 0 , 9 
1 0 3 , 5 
9 8 , 1 
8 9 , 1 
1 2 2 , 9 
8 0 , 6 
1 1 0 , 8 
1 3 0 , 5 
1 3 3 , 2 
1 1 6 , 1 
7 8 , 0 
8 5 , 5 
8 2 , 9 
7 6 , 5 
8 5 , 5 
8 8 , 2 
8 9 , 7 
BO,7 
9 1 , 3 
1 0 1 , 1 
9 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 3 3 , 8 
1 0 5 , 8 
1 2 0 , 3 
1 0 2 , 9 
1 2 8 , 8 
1 3 5 , 0 
1 3 5 , 7 
1 2 9 , 2 
1 2 8 , 6 
1 0 8 , 6 
1 1 1 , 1 
8 5 , 2 
6 3 , 2 
8 9 , 0 
8 5 , 9 
8 5 , 0 
8 5 , 5 
8 7 , 7 
7 6 , 8 
BO,9 
7 6 , 9 
7 1 , 3 
8 2 , 5 
9 6 , 9 
9 0 , 9 
1 1 1 , 2 
8 9 , 9 
1 0 2 , 2 
8 7 , 1 
7 9 , 0 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
1 0 2 , 0 
1 1 1 , 1 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 2 
1 1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 8 
1 0 8 , 7 
1 1 0 , 3 
9 2 , 0 
8 5 , 7 
6 3 , 3 
8 5 , 0 
6 9 , 2 
8 8 , 2 
9 2 , 3 
8 3 , 3 
1 0 5 , 9 
9 6 , 2 
8 8 , 0 
1 2 5 , 0 
1 0 0 , 3 
1 2 2 , 2 
1 1 5 , 0 
6 0 , 7 
1 1 6 , 7 
1 2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
1 1 6 , 7 
8 0 , 0 
9 5 , 5 







NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
GROS BOVINS 























































































































































































































































































































































































































































































































































GLEICHER ZEITRAUM DES VORJAHRES 
= 100 
SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR 
= 100 






































































































































































































































































































































































































































































































N E T I O E R Z F U G U N G (RCHLACHIUNGEN) 
ADULT CATTLF 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
GROS BOVINS 





1 I I 




1978 5 7 6 6 
1979 B12B 

















































4 5 6 5 3 , 4 
7 5 6 7 0 , 7 
A 6 0 3 6 , A 
4 6 2 8 6 , 0 
6 0 6 0 , 5 
1 5 0 9 , 0 
1 0 4 4 , 9 
1 5 7 4 , 1 
1 7 1 7 , 6 
1 4 9 Π , 5 
1 4 8 ? , 3 
1 5 0 7 , ? 
1 5 8 4 , 4 
4 5 4 , 1 
4 7 0 , 1 
5 1 6 , 7 
5 0 5 , 3 
5 9 5 , 7 
5 6 7 , 5 
4 9 1 , 3 
5 5 2 , 8 
0 8 3 , Β 
5 1 3 , 3 
0 9 0 , 3 
0 8 0 , 6 
0 7 0 , 1 
5 0 B , 0 
0 9 1 , β 
5 7 0 , 2 
6 1 9 , 9 
5 5 2 , 0 
5 0 5 , 3 
5 1 7 , 4 
4 6 3 , 5 
5 0 9 , 6 
5 0 4 , 0 
4 6 5 , 2 
1 9 3 , 1 
4 7 1 , 7 
4 7 7 , 8 
5 5 7 , 7 
5 6 6 , 1 
5 1 8 , 1 
5 0 0 , 2 




1 3 1 6 , 5 
1 3 6 5 , 3 
1 0 0 5 , 3 
1 0 9 0 , 7 
1 0 6 4 , 3 
3 6 0 , 0 
3 0 1 , 7 
3 7 2 , 9 
0 1 5 , 7 
3 7 2 , 6 
3 6 0 , 0 
3 5 1 , 3 
3 8 0 , 0 
1 U 9 . 3 
1 1 6 , 3 
1 1 7 , 5 
1 1 9 , 7 
1 4 6 , 0 
1 3 Π , 3 
1 0 9 , 2 
1 3 0 , 8 
1 0 6 , 9 
1 2 2 , 7 
1 1 9 , 7 
I 1 5 , 0 
1 0 7 , 0 
1 2 3 , 8 
1 1 0 , 5 
1 3 8 , 5 
151 , 7 
1 3 3 , 5 
1 3 0 , 5 
1 2 6 , 9 
1 1 5 , 6 
1 3 0 , 1 
1 2 6 , 4 
1 1 6 , 1 
I 1 7 , 9 
1 1 1 , 2 
1 0 8 , 1 
1 3 2 , 0 
1 3 5 , 3 
1 2 3 , 5 




1 3 U 0 . 7 
1 2 9 6 , 9 
1 4 4 6 , 6 
1 0 6 7 , 7 
1 5 U 3 . 7 
3 6 2 , 3 
3 5 2 , 1 
3 6 ? , 6 
3 9 0 , 7 
3 6 9 , 1 
3 6 8 , 0 
3 6 0 , 1 
0 0 ? , 0 
1 0 7 , 9 
1 1 5 , 9 
1 2 ? , ? 
1 1 7 , 0 
1 3 " , 9 
1 3 1 , 1 
1 1 7 , 3 
1 2 5 , 3 
1 1 2 , 7 
1 2 0 , 2 
1 2 5 , 6 
1 1 2 , 0 
1 1 0 , 2 
1 2 3 , 2 
1 1 0 , 1 
1 2 9 , 0 
1 0 1 , 7 
1 1 9 , 5 
1 2 9 , 5 
1 2 6 , 7 
1 1 5 , 5 
1 2 6 , 9 
1 3 3 , 3 
1 1 5 , 7 
1 1 9 , 0 
1 1 0 , 5 
1 1 2 , 9 
1 3 6 , 6 
1 0 5 , 0 
1 2 9 , 8 
1 2 7 , 2 
I 
H A L T A I 
I 
ï uno 
9 0 1 , 5 
8 6 8 , 8 
9 3 5 , 0 
9 8 2 , 0 
9 5 0 , 1 
2 0 1 , 7 
2 3 9 , 9 
2 5 5 , 8 
2 0 0 , 6 
2 2 0 , 5 
2 0 6 , 0 
2 0 8 , 0 
2 3 0 , 3 
7 6 , 9 
B 2 , 3 
8 7 , 0 
7 8 , 4 
8 1 , 5 
7 9 , 7 
8 3 , 2 
8 0 , 7 
7 5 , 1 
81 , 6 
8 1 , 2 
8 2 , 2 
7 6 , 5 
8 5 , 3 
8 0 , 1 
9 0 , 5 
8 3 , 9 
7 0 , 9 
8 5 , 8 
7 6 , 7 
7 1 , 5 
7 6 , 4 
8 3 , 1 
8 2 , 0 
8 1 , 3 
8 1 , 8 
8 3 , 2 
8 3 , B 
7 5 , 0 
7 3 , 2 






2 6 7 , 0 
2 5 3 , 1 
? 7 3 , β 
? 8 7 , 7 
3 0 ? , 1 
7 1 , 5 
6 5 , 9 
6 8 , 4 
8 2 , 0 
7 8 , 2 
7 3 , 4 
6 7 , 7 
8 ? , 8 
2 1 , 5 
1 8 , 2 
2 5 , 2 
2 1 , 7 
2 6 , 5 
2 6 , 4 
2 1 , 3 
2 5 , 0 
2 2 , 7 
2 3 , 0 
2 1 , 5 
2 2 , 7 
2 1 , 7 
2 0 , 6 
2 2 , 5 
2 5 , 3 
2 9 , 1 
2 7 , 1 
2 5 , 7 
2 8 , 0 
2 0 , 1 
2 6 , 1 
2 5 , 3 
2 5 , 0 
2 3 , 2 
2 0 , a 
2 1 , 5 
2 5 , 0 
2 7 , 6 
2 8 , 0 




2 0 3 , 2 
2 3 5 , 9 
2 0 6 , 4 
2 6 7 , 4 
2 7 3 , η 
6 4 , 4 
6 0 , 9 
6 3 , 8 
7 0 , 3 
6 9 , 2 
7 0 , 1 
6 0 , 3 
6 9 , 5 
1 9 , 5 
1 8 , 6 
2 1 , 5 
2 0 , 3 
2 3 , 8 
2 2 , 6 
2 0 , 9 
2 2 , 3 
1 9 , 8 
2 2 , 3 
2 2 , 2 
2 2 , 2 
2 0 , 5 
1 9 , 5 
2 1 , 3 
2 3 , 1 
2 5 , 8 
2 3 , 9 
2 0 , 6 
2 3 , 5 
2 0 , 9 
2 0 , 7 
2 0 , 3 
2 2 , 8 
2 3 , 0 
1 8 , 3 
2 2 , 6 
2 3 , 0 
2 0 , 3 
2 3 , 0 





8 , 0 
8 , 1 
8 , 2 
A , 3 
A , 2 
2 , 0 
2 , 0 
2 , 1 
2 , 2 
2 , 1 
2 , 0 
2 , 2 
1 , 9 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 6 
0 ,A 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 6 





9 9 2 , 8 
1 0 2 1 , 6 
1 0 0 5 , 2 
1 0 9 5 , 6 
1 0 1 5 , 0 
2 7 5 , 0 
2 3 6 , 3 
2 6 9 , 1 
3 1 0 , 8 
2 5 0 , 8 
2 0 2 , 9 
2 5 7 , 0 
2 6 0 , 3 
7 6 , 1 
7 2 , 7 
8 6 , 6 
8 8 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 3 
8 6 , 0 
9 8 , 0 
8 7 , 5 
8 9 , 9 
7 6 , 9 
7 8 , 0 
8 1 , 0 
8 3 , 3 
B 6 , 5 
9 9 , 3 
1 0 8 , 7 
1 0 7 , 5 
9 8 , 6 
9 0 , 5 
7 9 , 1 
8 5 , 2 
8 1 , 2 
7 9 , 8 
8 1 , 9 
8 1 , Β 
7 9 , 3 
9 5 , 9 
9 5 , 7 
8 5 , 5 





3 8 0 , 8 
3 8 7 , 9 
3 B 6 , 9 
0 0 5 , ? 
3 1 3 , 1 
1 0 7 , 7 
8 0 , 6 
1 2 3 , 6 
1 2 9 , 3 
5 7 , 0 
6 5 , 1 
9 3 , 3 
9 7 , 7 
2 2 , 9 
2 9 , 4 
3 4 , 6 
3 9 , 7 
0 8 , 6 
5 1 , 0 
3 6 , 0 
4 0 , 9 
3 9 , 1 
2 7 , 7 
2 7 , 0 
2 9 , 1 
2 8 , 5 
3 6 , 2 
0 1 , 1 
0 6 , 3 
5 0 , 1 
« « , 7 
3 0 , 5 
2 2 , 0 
1 6 , 7 
1 8 , 3 
1 8 , 6 
2 3 , 0 
2 3 , 5 
2 6 , 6 
2 9 , 3 
3 7 , 0 
0 1 , 0 
3 3 , 6 








1 0 0 0 TONNES 
2 3 8 , 6 
2 3 3 , 0 
2 0 9 , 0 
2 « 1 , 8 
2 3 « , 9 
6 0 , 6 
5 7 , 5 
5 5 , 7 
6 0 , 0 
6 3 , 0 
5 3 , 6 
5 8 , 5 
5 9 , 8 
1 9 , 4 
1 6 , 0 
2 1 , 4 
1 9 , 7 
2 4 , 0 
2 2 , 5 
1 6 , 0 
2 0 , 7 
1 9 , 2 
2 0 , 7 
1 9 , 5 
1 7 , 9 
2 0 , 1 
1 5 , 6 
1 9 , 0 
2 1 , 1 
2 0 , 2 
2 0 , 6 
1 9 , 2 
2 2 , 0 
1 9 , 0 
2 1 , 2 
1 1 , 2 
2 0 , 2 
2 2 , 2 
1 6 , 0 
2 0 , 0 
2 2 , 5 
2 1 , 1 
2 0 , 7 
1 8 , 0 
: 
9 8 , 0 
9 6 , 0 
9 2 , 0 
8 3 , 0 : 
GLEICHFH ZEITRAUM DES VORJAHRES 
= ino 
SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR 
= 100 















































9 6 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 1 
9 6 , 5 
1 0 6 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 8 
9 6 , 2 
1 U 2 . 6 
9 5 , 8 
9 2 , ? 
1 0 3 , 6 
1 0 8 , n 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 1 
1 1 5 , 5 
1 0 7 , 2 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 9 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 0 
9 5 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 8 , 1 
9 5 , ? 
1 1 3 , 6 
1 0 0 , 1 
9 7 , 3 
111 , n 
9 3 , 6 
9 5 , 8 
9 9 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 9 
9 ? , A 
9 7 , ? 
9 7 , 1 
9 1 , 3 . 
9 3 , 8 
9 1 , 7 . 
9 7 , 5 
1 0 3 , 7 
1 U 5 , 9 
1 0 3 , 1 
9 8 , 2 
1 0 1 , 0 
9 7 , 4 
1 0 5 , 5 
1 0 7 , 9 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 5 
9 4 , 2 
9 1 , 0 
1 0 8 , 8 
1 1 2 , 1 
9 8 , 2 
9 7 , 5 
I U 7 . 9 
9 5 , 2 
9 A , 8 
1 U 3 . 0 
9 0 , 6 
I U I , 0 
1 0 5 , 5 
8 9 , 8 
9 7 , 9 
I U 6 , 5 
9 0 , 0 
1 1 5 , 8 
1 0 3 , 0 
1 U 2 . 5 
1 1 0 , 6 
9 7 , 0 
1 0 8 , 1 
l U 6 , n 
I U 5 , 7 
101 , 0 
1 1 0 , 2 
8 9 , 8 
9 7 , 8 
9 5 , 3 
8 9 , ? 
9 2 , 5 
9 2 , 8 
8 9 , 7 
9 9 , 7 
1 1 1 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 7 , 5 
1 1 7 , 8 
1 1 0 , 3 
1 0 9 , 0 
1 2 2 , 1 
1 1 0 , 0 
1 U 6 . 0 
9 8 , 6 
1 0 3 , 6 
ιοο,ο 
1 0 6 , 5 
9 1 , 5 
1 0 5 , 8 
1 0 6 , 3 
9 0 , 1 
1 1 0 , 5 
1 0 ? , 0 
9 1 , 1 
1 1 0 , 5 
101 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 6 
9 3 , 0 
1 0 2 , 6 
1 U 5 . 6 
1 0 ? , 3 
10R .7 
9 R , ? 
1 0 2 , 2 
9 6 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 5 , 0 
9 6 , 7 
1 1 1 , 9 
1 U 5 . 6 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 1 
9 2 , 9 
1 0 2 , 7 
9 7 , 3 
9 0 , 1 
Ι Ο Β , Ι 
1 0 6 , 0 
ιοο,ο 
1 0 7 , 1 
1 1 3 , 6 
1 1 1 , 8 
1UB,5 
1 1 0 , 0 
1 1 2 , 7 
1 1 3 , 3 
1U9 .7 
1 0 7 , 8 
9 9 , 5 
1 U 3 . 6 
9 2 , 1 
1 1 5 , 5 
1 0 2 , 9 
9 0 , 0 
1 U 3 . 1 
9 0 , 6 
9 0 , 8 
9 3 , 6 
1 0 2 , 3 
9 9 , a 
1 U 6 , 3 
9 6 , 0 
1 U 3 , 9 
9 ? , 6 
8 9 , 4 
9 7 , 7 
9 5 , 6 
9 4 , 5 
9 4 , 8 
1 0 8 , 2 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 6 
9 7 , 6 
1 0 5 , 0 
1 1 0 , 5 
1 0 9 , 5 
1 1 1 , 4 
9 9 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 8 
U B , 2 
1 0 2 , 2 
1 1 5 , 6 
1 0 9 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 8 , 7 
1 1 2 , 7 
9 9 , 0 
1 0 2 , 9 
9 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 1 3 , 1 
8 9 , 1 
1 1 6 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 8 
1 2 1 , 0 
1 1 0 , 3 
I U 6 . 2 
1 1 1 , 7 
1 1 7 , 3 
1 1 0 , 1 
1 U 6 , 0 
1 0 1 , 1 
9 5 , 7 
ιυο,ο 
9 0 , Β 
1 0 3 , 3 
1 U 5 , 5 
9 5 , 7 
9 7 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 8 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 8 , 5 
1 0 9 , 0 
1 0 5 , 6 
1 1 0 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 7 , 9 
1 0 0 , 7 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 7 
1 0 5 , 8 
1 0 2 , 8 
1 1 1 , 8 
1 1 0 , 1 
1 1 0 , 5 
1 0 7 , 2 
1 0 8 , 5 
1 0 9 , 9 
1 1 3 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 5 
9 9 , 1 
1 1 3 , 7 
1 0 8 , 3 
1 0 5 , 6 
1 1 7 , 9 
1 U 5 . 5 
1 0 5 , 6 
1 1 1 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 2 , 0 
1 1 2 , 0 
9 3 , 8 
1 0 6 , 3 
101 , 3 
9 0 , 0 
9 6 , 3 
9 0 , 3 
9 0 , 3 
9 6 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 3 
9 8 , 7 
9 9 , 3 
9 6 , 8 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 0 
9 8 , 9 
1 0 0 , 8 
8 6 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 1 
9 0 , 3 
1 1 8 , 8 
9 9 , 7 
1 0 8 , 3 
9 1 , 3 
9 2 , 5 
1 1 0 , 3 
8 6 , 1 
9 7 , 2 
1 0 8 , 9 
8 9 , 8 
1 0 7 , 1 
1 2 3 , 3 
9 0 , 5 
1 0 7 , 7 
1 1 3 , 6 
9 7 , 9 
1 2 0 , 6 
9 7 , 0 
9 9 , 5 
9 8 , 5 
9 8 , 7 
1 0 5 , 1 
1 1 1 , 0 
9 8 , 7 
9 5 , 2 
8 0 , 6 
B l , 2 
9 0 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , β 
9 2 , 6 
1 0 6 , 3 
9 7 , 1 
1 0 8 , 7 
1 0 6 , 6 
9 2 , 5 
1 0 2 , β 
9 5 , 5 
8 2 , 7 
9 9 , 6 
9 6 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 8 
1 2 0 , 8 
1 0 8 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 8 
1 1 3 , 8 
1 0 0 , 3 
9 5 , 5 
9 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 1 0 , 6 
9 9 , 9 
1 1 2 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 1 
1 1 0 , 1 
9 2 , 3 
9 0 , 0 
9 0 , 8 
1 0 5 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 1 
9 8 , 2 
9 1 , 7 
9 6 , 6 
8 8 , 0 
7 9 , 5 
8 0 , 2 
1 1 7 , 0 
1 0 0 , 8 
9 9 , 7 
1 1 5 , 1 
7 0 , 3 
1 3 7 , 0 
1 2 2 , 3 
1 1 9 , 2 
9 5 , 0 
5 2 , 9 
7 7 , 0 
7 5 , 5 
7 5 , 6 
7 0 , 1 
9 5 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
1 1 6 , 8 
1 1 6 , 2 
1 1 3 , 6 
1 0 1 , 0 
1 7 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 1 3 , 0 
1 2 9 , 9 
1 2 0 , 5 
1 2 3 , 1 
1 1 8 , 8 
1 1 6 , 6 
1 1 1 , 3 
8 7 , 6 
8 0 , 7 
5 3 , 8 
0 2 , 7 
6 6 , 1 
6 8 , 9 
7 9 , 0 
8 2 , 5 
7 3 , 5 
7 1 , 3 
BO,β 
7 6 , 5 
7 5 , 2 
7 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 7 , 6 
1 0 7 , 0 
9 7 , 0 
9 7 , 1 
9 6 , 0 
9 2 , 6 
9 7 , 5 
1 0 1 , 7 
9 7 , 5 
9 3 , 2 
1 0 5 , 0 
9 3 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 6 , 0 
1 0 2 , 4 
9 9 , 5 
1 1 2 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 7 , 2 
9 8 , 0 
9 5 , 5 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
7 7 , 2 
1 0 3 , 6 
9 7 , 5 
8 8 , 8 
1 0 7 , 1 
1 0 0 , 8 
9 1 , 6 
1 1 7 , 1 
9 0 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 4 
5 7 , 0 
1 1 2 , 8 
1 1 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 6 
8 7 , 2 
1 0 0 , 5 




NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
VEAUX 







I BH I 
I OEUTSCH­




ITALIA I NFUEH I 











































































6 0 ? , 9 
6 3 5 , ? 
6 6 6 , 7 
5 7 4 , 5 
6 1 6 , 2 
5 3 2 , 1 
5 0 7 , 3 
5 0 8 , 7 
5 2 8 , 0 
6 0 0 , 2 
5 7 9 , 5 
6 0 9 , 3 
6 1 0 , 6 
6 3 0 , 8 
5 9 9 , 1 
5 5 2 , 0 
5 3 8 , 7 
0 9 0 , 0 
5 B 5 , 0 
0 8 5 , 7 
0 6 3 , 5 
5 3 4 , 1 
5 5 8 , 8 
5 5 1 , 0 
6 1 0 , 2 
5 8 9 , 9 
5 6 9 , 0 
5 6 1 , 5 
5 5 6 , 5 
5 1 7 , n 
5 6 7 , 1 
6 7 9 , 6 
6 6 0 , 9 
6 β η , η 
6 6 5 , 6 
6 3 5 , 2 
1 6 7 , 5 
1 6 7 , 8 
1 7 Π . 3 
1 6 0 , 1 
1 0 9 , 3 
1 6 0 , 9 
1 6 1 , 8 
1 6 3 , 3 
5 3 , 5 
5 6 , 1 
5 5 , 6 
5 3 , 3 
6 2 , 0 
5 3 , 8 
6 0 , 6 
5 2 , 8 
5 0 , 8 
6 3 , 9 
5 3 , 3 
6 1 , 3 
5 3 , 1 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
6 1 , 8 
5 3 , 3 
0 5 , 9 
6 0 , 9 
5 1 , η 
0 6 , 1 
5 2 , 2 
5 5 , 0 
5 1 , 0 
5 0 , a 
5 3 , 8 
5 2 , 2 
5 5 , a 
5 f l , 9 
5 0 , 6 
5 7 , 8 
3 0 0 5 , 0 
3 0 0 7 , 3 
3 0 5 0 , 2 
3 3 0 1 , 8 
3 0 4 7 , 0 
8 2 4 , 3 
8 7 0 , 3 
8 3 7 , 0 
7 7 0 , 2 
6 7 9 , 7 
« 1 8 , 7 
7 9 4 , 6 
7 5 4 , 0 
3 0 2 , 3 
3 3 8 , 2 
3 1 9 , 4 
2 6 9 , 4 
2B1 , 2 
2 0 1 , 6 
2 5 0 , 7 
2 7 0 , 0 
2 6 0 , 9 
2 8 5 , 0 
2 8 5 , 1 
2 8 2 , 5 
3 0 2 , 7 
3 1 7 , 1 
2 7 8 , 4 
241 , 5 
2 5 9 , 8 
2 3 5 , 1 
2 7 5 , 3 
2 1 8 , 9 
2 1 4 , 1 
2 4 6 , 7 
2 6 1 , 1 
? 5 8 , 9 
2 9 8 , 7 
2 9 0 , 4 
2 6 1 , 8 
2 4 2 , 4 
2 4 6 , 4 
2 4 3 , 0 
2 6 4 , ? 
10UO HEAD 
1 2 6 9 , 4 
1 3 2 6 , 9 
1 3 9 1 , 7 
1 3 5 1 , 4 
1 2 9 5 , 5 
3 3 0 , 9 
3 6 8 , 8 
3 6 3 , 6 
2 8 B . 0 
2 8 4 , 7 
3 6 2 , 1 
3 4 1 , 5 
3 U 7 . 3 
1 2 0 , 9 
1 2 8 , 4 
1 3 3 , 3 
1 1 5 , 1 
1 1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 7 
1 2 6 , 5 
1 1 9 , 5 
1 2 0 , 7 
1 2 4 , 7 
1 2 7 , 2 
1 3 0 , 3 
1 0 6 , 2 
9 4 , 9 
9 1 , 0 
1 0 2 , 1 
8 9 , 5 
8 8 , 0 
1 0 7 , 1 
1 1 7 , 9 
1 1 3 , 1 
1 3 1 , 2 
1 1 0 , 6 
1 1 3 , 6 
1 1 7 , 3 
1 0 8 , ? 
9 1 , 7 
1 0 7 , 4 
1 0 7 0 , 2 
1 0 7 0 , 0 
1 0 8 0 , 2 
1 1 0 1 , 0 
1 1 4 5 , 1 
2 3 5 , 1 
2 8 0 , 6 
3 0 7 , 1 
? 7 8 , 5 
? 5 5 , 0 
2 7 5 , 4 
3 1 3 , 0 
3 0 1 , 7 
9 1 , 5 
8 1 , 0 
1 1 1 , β 
9 7 , 0 
1 0 5 , β 
9 0 , 3 
81 , 0 
8 1 , 5 
7 0 , 1 
7 9 , 5 
8 1 , 3 
1 0 3 , 7 
9 5 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 3 
8 9 , 9 
B l , 6 
1 0 7 , 0 
B 9 , 5 
7 9 , 5 
8 6 , 0 
8 5 , 9 
9 5 , 6 
9 3 , 9 
1 U 2 , 0 
1 U 0 , 7 
1 0 5 , 9 
1UB,7 
9 3 , 1 







6 6 , 5 
7 3 , 1 
7 0 , 2 
6 5 , 6 
6 7 , 0 
7 3 , 7 
7 5 , 5 
7 3 , 5 
2 3 , 5 
2 1 , 8 
2 0 , 0 
2 2 , 6 
2 5 , Β 
2 1 , 6 
2 0 , 6 
2 0 , 2 
2 1 , 5 
2 0 , 7 
2 3 , 3 
2 5 , 3 
2 0 , 6 
2 1 , 0 
2 4 , 3 
2 4 , 5 
2 1 , 8 
2 0 , 7 
2 3 , 1 
2 2 , 3 
2 1 , 2 
2 3 , 5 
2 3 , 9 
2 3 , 0 
2 6 , 8 
2 3 , 9 
2 6 , 1 
2 5 , 6 
2 3 , 3 
2 0 , 2 
2 6 , 0 
0 , 5 
0 , 1 
η , ι 
0 , 1 











0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
2 6 3 , 0 
1 5 1 , 2 
1 5 7 , 9 
1 4 0 , « 
1 1 2 , 0 
0 0 , 6 
2 8 , 3 
2 7 , 9 
0 3 , 6 
3 5 , 6 
2 3 , 6 
2 3 , 5 
2 9 , 3 
7 , 7 
5 , 8 
1 8 , 8 
1 2 , 9 
1 7 , 2 
1 6 , 2 
1 2 , 9 
13,1 
1 1 , 8 
15 ,7 
13 ,0 
8 , 6 
6 , 7 
6 , 3 
8,1 
1 3 , 5 
1 5 , 0 
15,7 





6 , 6 
5 ,6 
5 ,8 
7 , 3 
10 ,4 
1 1 , 2 
1 0 , 2 
7 , 9 
4 , 0 
5 , 3 
7 , 2 
6 ,1 
5 , 5 
1 , 5 
1 , 6 
1 , 6 
1 ,4 
1 , 5 
1 ,4 
1 , 2 
0 , 5 
η , 6 
0 , 6 
0 , 7 
η , ο 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 0 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 5 
O,a 
0 , 5 
0 , 5 
o,a 
0 , 6 
0 , 5 
o,a 




5 3 , 0 
0 5 , 0 
0 3 , 0 
3 8 , 9 
3 8 , 3 
1 1 , 0 
8 , 9 
8 , 5 
1 0 , 5 
1 0 , 6 
8 , 0 
9 , 0 
1 0 , 3 
3 , 0 
2 , Β 
3 , 1 
3 , 2 
3 , 9 
3 , 9 
3 , 3 
3 , 9 
3 , ? 
3 , 9 
3 , 5 
2 , 8 
2 , 6 
2 , 6 
2 , a 
3 , 1 
3 , 5 
3 , 0 
3 , 6 
3 , 6 
3 , 3 
3 , 7 
2 , 6 
2 , f l 
3 , 0 
2 , 6 
2 , 9 
3 , 5 
3 , 3 
3 , 0 
3 , 6 
1 6 1 , 0 
1 0 9 , 0 
5 3 0 , 3 
GLEICHER ZEITRAUM DES VORJAHRES 
s 100 
SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR 
= 100 










































1 0 2 , 7 
9 9 , 1 
1 0 2 , 2 
9 7 , 1 
9 5 , 5 
I U I , 3 
9 6 , 6 
9 5 , 2 
9 5 , 0 
Ββ,Ο 
9 5 , β 
9 6 , 3 
ι ο ι , ο 
9 9 , 9 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 7 
9 7 , 0 
1 0 3 , 3 
9 8 , β 
9 9 , 8 
9 9 , 1 
1 0 3 , 5 
101 , 5 
9 6 , a 
9 ? , 5 
1 0 1 , 3 
9 9 , 0 
8 0 , 0 
9 6 , ? 
Β7 , a 
9 ? , A 
1 0 7 , 0 
8 8 , 5 
8 7 , 7 
8 9 , 0 
9 6 , 0 
9 0 , 5 
1 0 0 , 6 
9 ? , 9 
95,11 
I U I , 6 
1 0 3 , 3 
1ü f l , 7 
9 6 , 9 
9 9 , 3 
9 7 , 8 
1 0 2 , 3 
9 7 , 9 
9 5 , 4 
1 0 3 , 9 
9 4 , 6 
1 0 3 , 2 
9 0 , 8 
8 9 , 1 
9 5 , 9 
9 5 , 0 
1 U 2 , 0 
1 U 3 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 7 
9 5 , 0 
1 U 7 , 1 
1 0 4 , 3 
1U0,7 
9 7 , 1 
1 0 6 , 1 
1 U 8 , 5 
8 6 , 4 
9 8 , 5 
9 9 , 4 
9 7 , 0 
9 7 , 1 
1 1 6 , 1 
8 5 , 9 
8 5 , 3 
1 U 0 , 6 
9 6 , 6 
9 n , 6 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
8 3 , ? 
I U 2 , 0 
9A,A 
9 6 , 6 
9 0 , 3 
1 0 3 , 1 
1 1 0 , 2 
9 0 , 9 
1 0 0 , Β 
1 0 0 , 1 
ι ο ι , ο 
9 5 , 6 
9 2 , 3 
9 7 , 8 
9 5 , 5 
9 0 , 3 
9 9 , 6 
8 2 , 5 
9 0 , 1 
9 0 , 9 
9 7 , 9 
9 6 , 2 
1 0 8 , 5 
101 , 2 
9 8 , 1 
1 0 0 , 2 
9 7 , 0 
1U? ,? 
9 5 , 3 
9 8 , 3 
9 9 , 9 
9 7 , 7 
8 9 , 1 
1 0 0 , 1 
9 3 , 8 
8 7 , 2 
8 9 , 6 
9 2 , 0 
9 7 , 3 
1 U 9 , 8 
7 9 , 9 
8 0 , 8 
a e , a 
91 , 6 
9 1 , 6 
9 8 , 7 
91 , 6 
9 0 , η 
i u n , a 
9 0 , « 
I U 3 . 5 
9 6 , 0 
1 0 8 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 9 
9 7 , 1 
9 5 , 9 
1 0 8 , 0 
9 0 , 3 
9 6 , 5 
8 5 , 5 
8 6 , 0 
9 8 , 2 
9 3 , 9 
1 0 6 , 7 
1 0 2 , 5 
1 1 1 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 9 
9 7 , 5 
9 0 , 6 
101 , 4 
1 0 8 , 9 
1 1 3 , 1 
1 0 2 , 0 
9 3 , 4 
1 U 3 , ? 
9 9 , η 
9 7 , 7 
9 ? , 3 
7 9 , 5 
B 7 , 5 
B 9 , 9 
B 7 , l 
8 6 , 6 
8 4 , 7 
9 8 , 6 
9 0 , 7 
1 0 5 , ? 
8 7 , 0 
8 7 , ? 
11 0 , 5 
1 1 4 , 0 
t u n , 7 
1 0 5 , ? 
1 0 8 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 0 
1 U 4 . 8 
9 7 , 4 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 B , 4 
9 8 , 1 
I U I , 9 
1 U 8 , 3 
1 0 6 , 3 
9 3 , 6 
1 U 7 . 3 
9 3 , 2 
1 0 5 , 4 
9 5 , 5 
9 3 , 4 
1 1 3 , 6 
1 1 7 , 7 
8 8 , 6 
9 1 , 5 
9 6 , 3 
1 U 0 , 5 
1 2 9 , 3 
8 9 , 9 
1 U 0 , 1 
B 5 , 0 
9 0 , 3 
1 3 2 , 1 
n i o , a 
1 0 7 , 3 
I U B , ? 
1U5, 7 
9 ? , ? 
9 8 , ? 
9 7 , 3 
1UA, 1 
1UA, 6 
i a n , o 
1 1 A , 2 
9 3 , 3 
1 0 8 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 3 
9 9 , 9 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 6 
9 1 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 7 , 6 
1 1 2 , 1 
1 0 6 , 2 
1 1 0 , 7 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 7 , 0 
9 6 , 5 
1 0 9 , 5 
1 1 2 , 0 
9 2 , 5 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 8 , 6 
8 0 , 7 
0 5 , 6 
9 0 , 0 
1 1 0 , 3 
9 A , 5 
9 5 , ? 
1 0 2 , 8 
9 0 , 9 
1 0 9 , 2 
1 1 1 , 8 
1 0 7 , 3 
lUO.f l 
1 0 6 , 9 
1 1 7 , 0 
1 1 2 , 5 
6 7 , 1 
2 9 , 9 
9 3 , 2 
1 0 8 , 8 
1 3 6 , 9 
3 0 0 , 0 
5 9 , 3 
1 0 1 , 0 
1 7 6 , 5 
1 2 3 , 3 
1 7 5 , 0 
1 3 0 , 1 
9 3 , 3 
1 5 0 , η 
5 9 , 1 
2 7 , 3 
1 1 1 , 1 
1 6 6 , 7 
2 0 , 0 
1 2 5 , 0 
2 0 0 , 0 
1 7 5 , 0 
5 6 6 , 7 
3 2 , 7 
9 2 , 9 
1 U 5 , 6 
1 0 7 , 7 
2 1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
7 0 , 0 
8 5 0 , 0 
1 2 0 , 0 
1 6 6 , 7 
1 1 0 , 3 
1 1 1 , 8 
8 1 , 2 
2 6 0 , ? 
1 8 0 , 5 
1 3 5 , 7 
1 7 6 , 9 
9 2 , 9 
1 2 8 , 6 
7 6 , 5 
ι υ ο , ο 
9 0 , 2 
5 7 , 0 
1 0 0 , 0 
8 8 , 9 
7 9 , 8 
9 2 , 1 
9 0 , 3 
7 0 , 0 
9 0 , 2 
8 7 , 7 
8 3 , 4 
8 4 , 2 
6 7 , 2 
9 8 , 7 
8 6 , 6 
2 0 6 , 6 
8 5 , 0 
1 2 7 , 4 
1 4 5 , 9 
1 3 8 , 7 
1 0 2 , 3 
9 0 , 8 
8 5 , 8 
1 0 6 , 6 
8 5 , 1 
8 7 , 0 
1 0 8 , 6 
4 3 , 1 
1 0 4 , 7 
8 7 , 2 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
7 9 , 4 
9 2 , 9 
9 1 , 1 
8 7 , 7 
7 6 , 7 
8 3 , 6 
9 2 , 1 
9 0 , 1 
7 7 , 0 
7 0 , 7 
b 5 , 0 
6 1 , 2 
1 1 8 , 9 
1 2 0 , 5 
1 3 5 , Β 
8 0 , 7 
9 0 , 2 
1 0 7 , 7 
9 3 , 7 
BO,2 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 7 , 5 
7 5 , 0 
1 6 6 , 7 
1 5 0 , 0 
1 2 0 , 0 
1 1 6 , 7 
1 2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 0 , 0 
8 0 , 0 
1 3 3 , 3 
1 2 0 , 0 
8 3 , 3 
8 0 , 0 
1 2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 7 , 1 
5 5 , 6 
8 5 , 7 
6 ? , 5 
1 2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
B 3 , 3 
6 6 , 7 
1 2 5 , 0 
8 0 , 0 
6 6 , 7 
8 0 , 0 
9 6 , 7 : 
8 5 , 0 ! 
9 5 , 6 : 
9 0 , 5 : 
9 8 , 5 : 
8 7 , 3 : 
8 7 , 3 : 
9 3 , 4 : 
9 4 , 6 : 
9 6 , 0 : 
9 0 , 0 : 
1 0 5 , 9 : 
9 8 , 1 : 
9 6 , 8 : 
1 U 0 , 0 : 
9 6 , 9 : 
8 6 , 5 : 
9 5 , 1 ! 
8 8 , 6 : 
9 1 , 7 : 
9 n , 7 : 
B ? , l ! 
8 8 , 6 ! 
9 2 , 1 : 
6 2 , 0 : 
8 6 , 7 : 
9 2 , 9 : 
9 Π , 3 ! 
9 6 , 9 : 
8 9 , 7 : 
8 7 , 2 : 
1 0 9 , 1 : 
9 2 , 3 ! 
1 U 3 . 1 : 
9 0 , 9 ! 
7 0 , 3 : 
ι ο ο , ο : 
1 1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 1 2 , 9 
9 0 , 3 
ι υ ο , ο 
1 0 0 , 0 
ι ίο,η 
KAFLBER 
NETTOERZFUGUNG (SCHL ACH 11INGtN) 
CALVFS 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
VEAUX 

















I I I I 
FRANCE Γ H A L I A I NEDFR I RELGTUUE 
























7 5 ? , A 
7 7 1 , 3 
A l l , 3 
7 9 A , 6 
7 2 9 , 8 
7 5 0 , 3 
7 9 1 , 3 
7 β η , 6 
7on,? 
6 7 , 7 
b f l , 9 
7 ? , 6 
7? ,Β 
6 f l ,? 
3 5 1 , ? 
3 6 1 , η 
3 7 7 , 0 
3 6 9 , 9 
3 3 2 , 5 
1 5 0 , 4 
1 5 8 , Π 
1 6 9 , 0 
1 6 4 , 1 
1 5 9 , 7 
I I B , Β 
1 2 1 , 6 
1 2 9 , 3 
1 3 0 , 9 






































































































































































































































































































































































































































































GLFICHFK ZEITRAUM DES VORJAHRES 
= 100 





































1 0 0 , 6 
I U ? , « 
1 0 5 , 5 
9 « , 6 
9 0 , 8 
1 0 ? , 8 
9 9 , 3 
9 6 , 7 
9 6 , 2 
8 0 , 0 
9 3 , 9 
9 0 , 9 
1U1 , 2 
1 0 2 , 9 
1 1 0 , 6 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 6 
9 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 2 
9 8 , 9 
9 5 , 1 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 3 
9 ? , 8 
9 6 , 1 
88 ,7 
9 1 , 0 
1 0 6 , 8 
8 0 , 6 
ao,6 
8 0 , 0 
0 6 , 7 
8« , 1 
9 7 , 2 
9 0 , 7 
9 3 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 0 
101,7 
9 6 , 7 
1 0 B , 3 
1 0 7 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 3 
9 3 , 8 
1 0 5 , 6 
9 7 , 9 
t 0 6 , 8 
9 1 , 9 
9 1 , 3 
9 2 , 2 
9 1 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 6 , 1 
1 0 2 , 8 
1 0 9 , 5 
9 7 , 8 
1 0 9 , o 
1 0 5 , 9 
1 0 2 , a 
9 8 , 1 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 7 
8 « , 2 
I U I , 9 
ι υα ,7 
I U I , 5 
9 9 , 6 
1 1 9 , 7 
6 6 , 1 
8 6 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 7 
9 2 , 7 
8? ,O 
1 0 2 , 0 
7 9 , 7 
9 6 , 4 
9 3 , 0 
9 3 , 1 
B8 , 1 
1 0 2 , 2 
I U 9 , 1 
92, (1 
1 0 0 , 4 
1 U 2 . 8 
100 ,0 
9 8 , 1 
8 9 , 9 
101 , 1 
9 9 , 1 
9 2 , 1 
101 ,1 
8 Π , 4 
9 n , 6 
9 2 , 3 






9 8 , 8 
ι υο ,ο 
9 7 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 8 
9 2 , ? 
1 0 3 , 6 
9 0 , 9 
9 0 , 0 
91 , 0 
9 5 , 0 
9 9 , 2 
1 0 9 , 8 
7 9 , a 
7 R , 6 
8 ? , f l 
8 7 , 9 
BA,3 
9 5 , 4 
8 8 , 8 
9 0 , 7 
9 8 , a 
9? ,O 
101 , 5 




9 6 , 6 
9 7 , 4 
102 ,5 
1 0 0 , 6 
9 6 , 2 
B 7 , 3 
9 2 , 5 
9 8 , 4 
9 3 , 7 
105,7 
1 0 4 , 0 
1 1 4 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 9 
9 6 , 9 
9 5 , 4 
1 0 0 , 7 
9 3 , 7 
1 1 1 , 3 
1 0 2 , 5 
9 5 , 6 
1 0 4 , 1 
9 9 , 1 
9 B , 1 
9 0 , 7 
81 , n 
9 0 , 4 
9 1 , 1 
9 0 , 3 
102,0 
6 7 , 0 
1 0 8 , ? 
8 9 , 3 
9 B , 3 
B 5 , 7 
8 7 , 1 




1 0 8 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 8 
9 7 , 0 
1 0 3 , 6 
9 7 , 8 
1 0 6 , 8 
9 7 , 2 
1 0 1 , 8 








1 1 8 , 0 
1 2 3 , 3 
8 9 , 0 
9 1 , 6 
9 5 , Β 
1 0 0 , 9 
128 ,7 
68 , 1 
1 0 0 , 8 
8 3 , 0 
8B,2 
1 2 7 , 9 
1 0 7 , 6 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 0 
9 1 , 2 
9 7 , 0 
9 6 , 4 
1 0 0 , 8 
ι υ ο , ο 
1 1 9 , 5 
1 1 0 , 5 
9 3 , 3 
110,Β 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 0 
9 9 , 5 
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 3 
105 ,7 
1 0 2 , 8 
8 9 , I 
113 ,2 
9 8 , 1 
1 0 6 , 0 
1 1 0 , 2 
1 1 1 , 3 
1 1 2 , 3 
1 0 9 , 8 
9 9 , 9 
1 1 2 , 0 
1 0 7 , 9 
1 0 9 , 1 
100 ,0 
1 2 1 , 0 
8 5 , 6 
9 6 , 1 
115 ,6 
106 ,5 
9 8 , 0 
1 0 3 , 2 
107 ,0 
8 5 , 1 
9 3 , 8 
8 9 , 0 
1 1 0 , 3 
1 0 0 , 9 
1 3 1 , 1 
9 7 , 9 
8 7 , 8 
1 0 9 , 2 
1 1 0 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 7 , 6 
1 0 0 , 4 
1 2 1 , 0 
1 1 7 , 7 
6 2 , 8 
0 1 , 7 
7 3 , 3 
1 0 9 , 1 
166 ,7 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 3 , 3 
2 0 0 , 0 
1 3 3 , 3 
100 ,0 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
3 0 0 , 0 
3 0 0 , 0 
2 0 0 , 0 
3 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
2 0 0 , 0 
ιοο,ο 















6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
2U0,0 





1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
100 ,0 
2 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GLEICHER ZEITRAUM DES VORJAHRES 
= 100 
SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR 
= 100 








1 0 4 , 9 
1 0 5 , 4 
101,A 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 1 
9 9 , A 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 5 
104,1 
1 0 9 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 6 , 2 
101 , 8 
1 0 5 , 9 
104,7 
101 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 8 
9 8 , 4 
8 3 , 1 
1 2 0 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 6 , 2 
9 7 , 2 
1 0 6 , 8 
9 9 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 8 , 1 
1 0 4 , 5 
1 1 2 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 9 , 2 














1 0 1 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 5 
100 ,1 
1 0 0 , 9 
9 9 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 4 
9 9 , 8 
1 0 3 , 3 
9 8 , 7 
9 7 , 6 
9 B , 6 
9 9 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 4 
102 ,7 





1 0 2 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 0 
101,1 
1 0 4 , 4 
9 8 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 7 
1 1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 9 
103,1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 8 
9 9 , 6 
1 0 9 , 0 
1 1 3 , 2 
1 3 3 , 5 
1 2 7 , 2 
1 0 1 , 5 
1 1 5 , 9 
8 3 , 8 
101 , 8 
1 0 3 , 2 
9 7 , 2 
9 5 , 9 
1 0 0 , 9 
9 7 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 0 




9 5 , 9 
9 8 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 1 
1 1 0 , 2 
102 , 8 
112 ,7 
1 0 9 , 2 
1 0 5 , 5 
1 0 1 , 9 
100 ,7 
































1 0 3 , 9 
1 0 9 , 4 
1 0 6 , 2 
9 9 , 7 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 7 
9 9 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 5 , 1 
9 9 , 3 
1 U 0 , 2 
9 5 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 5 
9 4 , 1 
1 1 1 , 9 
9 9 , 7 
9 7 , 6 
1 i n , 2 
1 0 0 , 2 
9 9 , 6 
1 0 0 , 1 
9 9 , 5 
1 0 2 , η 
1 0 7 , 9 
I Ü 2 , R 
103 ,7 
9 8 , 0 
9 6 , 0 
1 U 5 . 0 
9 8 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 3 
9 6 , 5 
1 0 2 , 1 
9 9 , 9 
9 7 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 0 
9 9 , 8 
9 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 5 
9 9 , 4 
9 7 , 3 
1 1 3 , 5 
9 8 , 6 
9 8 , 4 
1 0 7 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 5 , 3 
9 8 , 4 
1 0 6 , 3 
9 8 , 4 
1 0 3 , 9 
9 4 , 2 
9 4 , 8 
1U3 .S 
9 4 , 3 
1 0 1 , 9 
1 1 2 , 5 
1 0 0 , 6 
9 9 , 1 
1 0 5 , β 
9 9 , 1 
1 0 1 , 3 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
1 0 2 , 9 
9 3 , 5 
1 0 2 , 0 
i o n , 9 
9 2 , 9 
u n , 3 
9 8 , 2 
9 6 , 3 
1 0 9 , 9 
9 9 , 7 
1 0 0 , 3 
1 U 8 . 9 
1 0 5 , 3 
9 9 , 7 
1 0 8 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 2 











9 3 , 5 
101 , 8 
1 0 3 , 3 
9 9 , 9 
1 0 1 , 6 
1 1 6 , 0 
1 1 1 , 9 
8 9 , 5 
1 1 3 , 0 
9 7 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 8 , 6 
9 8 , I 
1 0 0 , 6 
1 U 5 , 0 
1 0 0 , 7 
9 6 , 8 
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 9 
1 1 3 , 1 
1 0 2 , 7 
9 6 , 6 
1 1 0 , 2 
9 7 , a 
9 6 , 9 
1 1 2 , 7 
1 0 7 , 6 
9 7 , 6 
1 0 1 , 3 
9 9 , 6 
9 6 , 5 
I D A , 5 
1 1 0 , 5 
9 5 , 5 
9 9 , 6 
9 1 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 3 
9 0 , 3 
1 1 1 , 5 
9 9 , 7 
9 1 , 0 
1 1 2 , 0 
1 0 3 , 9 
9 5 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 9 , 9 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 2 
1 1 5 , 1 
1 0 2 , 8 
ιυο,ο 
1 0 6 , 2 
1 1 5 , 0 
1 1 3 , 6 
1 1 1 , 9 
114 ,1 
1 0 8 , 4 
9 9 , 8 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 7 , 2 
1 0 4 , 2 
9 9 , 1 
1 0 2 , 9 
9 9 , Β 
1 0 0 , 4 
9 6 , 6 
9 5 , 6 
1 1 6 , 3 
1 0 0 , 9 
9 7 , 4 
1 1 1 , « . 
107 ,4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 9 , 6 
9 7 , 9 
1 0 3 , 9 
107,1 
1 0 3 , 5 
9 6 , 4 
9 4 , 6 
108 ,2 
9 6 , 9 
6 6 , 5 
7 0 , 7 
7 0 , 0 
5 4 , 4 
6 7 , 5 
6 2 , 1 
1 6 4 , 7 
1 2 6 , 4 
7 7 , 7 
136 , 8 
121,7 
7 7 , 3 
104 ,1 
1 2 0 , 0 
115 ,1 
1 6 7 , 6 
1 0 0 , 5 
1 6 8 , 8 
9 6 , 3 
8 0 , 3 
1 1 8 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 5 
157 , 8 
1 0 1 , 3 
9 1 , 7 
9 5 , 1 
6 9 , 2 
9 0 , 6 
1 1 9 , 1 
9 3 , 0 




1 0 7 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 0 
102 ,7 
1 0 8 , 9 
9 8 , 8 
1 U 2 . 1 
9 7 , 1 
9 2 , 7 
9 8 , 3 
8 9 , 9 
9 9 , 6 
9 8 , 0 
1 0 0 , 2 
100 ,6 
9 7 , 0 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
9 8 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 6 
9 a , 5 
1 0 1 , 9 
104,1 
1 0 0 , 2 
1 2 2 , 0 
1 0 3 , 9 
120 ,0 
9 7 , 6 
95 ,1 
1 0 1 , 2 
1 0 9 , 5 
100 ,6 
1 1 2 , 5 
8 6 , 9 
1 0 9 , 4 
1 1 9 , 8 
8 3 , 3 
1 0 8 , 7 
8 8 , 1 
1 0 2 , 4 
1 2 2 , 9 
9 2 , 8 
91 , 0 
1 0 4 , 5 
9 3 , 8 
9 0 , a 
105 ,6 
ιυο,η 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 0 
9 9 , 9 
1 0 9 , 3 
1 1 5 , 2 
1 0 8 , 0 
ιοο,ο 
1 1 3 , 8 
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 0 
115 ,7 
113 ,1 
1 0 2 , 0 
1 0 9 , 5 
8 7 , 0 
1 1 3 , 0 
1 1 8 , 5 
9 9 , 0 
1 2 1 , 7 
1 0 9 , 6 
9 7 , 2 
1 2 2 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 1 
1 1 0 , 3 
6 1 , 9 
1 2 0 , 6 
1 1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
9 7 , 0 
8 8 , 6 
1 U 2 . 7 





NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
PORCS 
PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
F u R ­ l u I 
1 
I HH Ι Ι ι ι 
I DEUTSCH­ FRANCE I I T A L I A 1 NEUF« I 
1 LANO 1 I J LAND I 
I 
BELGIQUE 




























































8 9 7 3 6 
9 0 6 ? , 3 
9 9 4 5 , 1 
1U146 
9 4 9 , 4 
A19 .A 
B 8 0 , 1 
7 8 7 , 6 
A 2 0 , 4 
8 7 6 , 4 
8 3 3 , 8 
7 8 6 , 7 
8 5 6 , 2 
861 , 5 
8 9 2 , 8 
929 0 
8 A 4 A , 6 
9 3 2 8 , 3 
9 7 9 7 , 1 
1 J 0 0 2 
1 J 1 0 5 
2 5 7 8 , 9 
2 3 7 9 , 7 
2 0 1 8 , 1 
2 6 2 5 , 5 
2 8 0 0 , 9 
2 0 5 6 , 5 
2 0 4 5 , ? 
2 6 3 3 , 5 
7 6 7 , 3 
7 7 3 , 7 
7 9 7 , 6 
7 6 7 , 2 
8 6 7 , 6 
« 5 1 , 8 
8 2 0 , 3 
9 2 8 , 3 
A 1 2 . 6 
B 3 7 , 9 
7 7 7 , 5 
7 9 5 , 7 
S U 6 . 4 
8 U ? , 9 
7 5 0 , 7 
8 6 4 , 5 
B 8 3 . 4 
" 2 7 , 5 
9 1 4 , 6 
9 3 0 , 0 
8 0 6 , 5 
8 6 9 , 5 
7 7 8 , 7 
8 1 1 , 2 
8 6 6 , 5 
A 2 3 , 9 
7 7 6 , 0 
" 0 0 , 9 
" 4 " , 9 
" 7 " , 3 
0 U 6 , 0 
2 0 2 7 , 9 
3 0 8 6 , 0 
3 1 6 " , 9 
3 2 1 3 , 6 
3 1 B 1 , 6 
8 1 2 , 7 
7 8 0 , 0 
7 7 9 , 5 
8 4 1 , 3 
" U S , 0 
7 9 A , 6 
7 6 0 , 0 
" 1 0 , 6 
? 5 0 , 9 
2 5 7 , 9 
2 5 1 , 5 
2 0 1 , 2 
2 B 0 , 7 
2 a n , 2 
2 6 7 , 0 
? 8 2 , 5 
? 5 0 , 0 
? 7 6 , 2 
2 0 8 , 8 
2 6 8 , 8 
2 6 2 , 5 
2 5 8 , 8 
2 4 5 , 4 
? 7 5 , 3 
2 8 0 , 4 
2 7 5 , 3 
2 8 5 , 6 
2 8 1 , 4 
2 5 1 , 5 
? 7 5 , 0 
? 5 9 , A 
2 6 ? , 7 
2 7 6 , 1 
2 5 1 , 8 
? 5 ? , 1 
2 5 6 , 5 
2 6 3 , 5 
2 8 2 , 6 
2 6 8 , 5 
1 6 8 7 , 6 
17b9 ,A 
1 " 4 9 , ? 
I " b 9 , 9 
1 9 0 6 , 9 
4 8 2 , 7 
4 3 9 , A 
4 5 A . 3 
4 7 9 , 2 
4 9 A , 4 
4 5 9 , 9 
0 6 8 , 5 
0 8 0 , 1 
1 4 1 , 8 
1 5 1 , 5 
1 5 2 , n 
1 4 4 , a 
1 6 5 , 5 
1 5 0 , 0 
1 5 7 , 0 
1 7 5 , 5 
1 5 6 , 5 
1 5 0 , 7 
1 4 8 , 6 
1 4 4 , 9 
1 4 6 , ? 
1 5 5 , 4 
1 4 1 , 6 
1 6 1 , 3 
1 6 3 , 3 
1 4 3 , 8 
1 7 2 , 1 
1 7 6 , 4 
1 5 6 , 6 
1 6 5 , 2 
1 5 6 , 8 
1 4 4 , 5 
1 5 8 , 6 
1 5 7 , 7 
1 4 8 , 2 
1 6 ? , 6 
1 5 4 , 4 
1 5 0 , n 
1 7 1 , 7 
9 U 0 , 1 
9 6 6 , 6 
1 0 3 3 , 4 
1 0 8 5 , 5 
1 1 0 8 , 0 
3 2 1 , 0 
? 2 9 , a 
? 1 9 , 1 
3 1 5 , 6 
3 2 0 , 0 
2 3 6 , n 
2 2 9 , 8 
3 1 " , 1 , 
6 3 , 8 
6 7 , 6 
5 9 , 7 
7 6 , 9 
9 3 , 0 
9 2 , 5 
1 1 3 , ? 
1 3 9 , 3 
91 , 9 
8 9 , 8 
7 7 , 0 
7 6 , 5 
7 5 , 0 
7 5 , 6 
5 5 , 0 
8 8 , 6 
91 , 0 
9 5 , 3 
1 2 8 , 9 
1 3 6 , 7 
9 3 , 9 
9 3 , 0 
8 0 , 9 
7 0 , 8 
8 0 , 3 
7 8 , 3 
6 1 , 0 
9 0 , 1 
8 8 , 0 
1 0 0 , 7 
1 2 5 , 0 
9 6 6 , 5 
1 0 4 8 , 0 
1 I U 3 . 9 
1 1 2 5 , 6 
1 1 9 4 , 1 
2 8 6 , 9 
2 7 6 , 0 
?81 , ? 
2 8 1 , 5 
? 9 1 , 6 
? 9 5 , 4 
2 9 6 , 5 
3 1 0 , 5 
9 1 , 7 
8 2 , 9 
1U2 , 1 
9 0 , 3 
1 0 1 , 5 
9 6 , 2 
8 2 , 5 
9 B , 7 
9 3 , 1 
9 5 , 0 
8 6 , 3 
9 3 , 7 
9 6 , 0 
8 8 , 6 
9 2 , 2 
i o n , 4 
I U I , 2 
B 7 , 7 
9 2 , 6 
1 0 2 , 9 
8 9 , 7 
9 9 , 1 
9 5 , 8 
9 8 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 8 
9 0 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 9 
5 8 0 , 7 
6 2 3 , 1 
6 5 0 , 0 
6 6 0 , 9 
6 7 5 , 3 
1 5 6 , 9 
1 6 6 , 2 
1 6 6 , 0 
1 7 1 , 7 
1 6 6 , 5 
1 6 6 , 6 
1 6 6 , 5 
1 7 5 , 7 
5 5 , 0 
0 9 , 7 
5 8 , 6 
5 3 , 9 
6 1 , 0 
5 5 , 2 
5 1 , 7 
5 1 , 2 
5 1 , 2 
5 0 , 6 
5 4 , 6 
5 4 , 3 
5 7 , 3 
4 6 , 6 
5 5 , 5 
6 3 , 9 
6 2 , 8 
5 1 , 1 
5 7 , 8 
5 7 , 8 
5 1 , 7 
5 7 , 0 
5 3 , 8 
5 3 , 2 
5 9 , 5 
5 0 , 0 
5 6 , 9 
5 9 , 2 
5 8 , 2 
5 9 , 3 
5 8 , 2 
8 , a 
A , 2 





1 , 9 
2 , 3 
2 , 0 
1 , 0 
1 ,5 
2 , 5 
0 , 5 
n,5 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 8 
0 , 8 
n,a 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 0 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 8 
0 , 9 
0 , 7 
9 U 5 . 0 
8 8 6 , 0 
9 4 0 , 0 
9 2 7 , 5 
9 3 2 , 6 
2 3 0 , 3 
2 2 0 , 3 
2 2 6 , 5 
2 0 2 , 0 
2 2 9 , 0 
2 2 7 , 0 
2 3 0 , 3 
2 0 5 , 9 
7 9 , 6 
7 7 , 9 
8 0 , 9 
7 8 , 9 
B 3 , 6 
8 2 , 0 
7 7 , 2 
7 9 , 3 
7 6 , 0 
7 9 , 0 
7 3 , 9 
7 7 , 0 
7 3 , 4 
7 5 , 9 
7 2 , 2 
7 8 , 4 
8 1 , 2 
8 1 , 3 
7 9 , 9 
7 7 , 4 
7 2 , 3 
7 9 , 3 
7 0 , 5 
7 5 , 8 
7 7 , 1 
7 7 , 3 
7 2 , 6 
8 0 , 0 
8 3 , 6 
8 0 , 5 
8 1 , 8 
1 2 8 , 3 
1 3 3 , 3 
1 5 1 , 7 
1 5 0 , B 
1 5 1 , 7 
3 9 , 7 
3 B , 3 
3 8 , 9 
3 7 , 9 
3 7 , 1 
3 6 , 3 
0 0 , 1 
3 8 , 2 







1 0 , 0 
1 2 , 8 
1 2 , 5 
1 3 , 1 
1 2 , 7 
1 2 , 5 
1 3 , 8 
1 1 , 8 
1 3 , 3 
1 3 , 2 
1 2 , 6 
1 2 , 1 
1 3 , 2 
1 1 , 2 
1 2 , 7 
1 1 , 9 
1 1 , 7 
1 2 , 7 
1 3 , 3 
1 2 . 7 
1 0 , 1 
1 3 , 0 
1 2 , 8 
1 2 , 0 
7 3 9 , 8 
B U 7 , 3 
8 9 2 , 6 
9 6 6 , 0 
9 6 7 , 0 
2 0 2 , 8 
2 2 3 , 0 
2 0 6 , 6 
2 5 3 , 6 
2 5 3 , 3 
2 3 0 , 3 
2 5 1 , 5 
2 0 7 , 9 
7 2 , 3 
7 0 , 6 
7 7 , 7 
6 8 , 3 
8 2 , 0 
6 2 , 2 
6 9 , 9 
8 6 , 8 
7 6 , 6 
7 9 , 0 
7 3 , 6 
6 7 , 0 
8 2 , 0 
8 7 , 6 
7 6 , 5 
8 2 , 5 
8 9 , 1 
7 9 , 6 
8 0 , 9 
8 7 , 5 
7 8 , 7 
8 7 , 1 
0 4 , 0 
B 8 , 9 
1 0 1 , 0 
9 2 , 8 
7 7 , 7 
8 1 , 0 
8 0 , 2 
8 3 , 2 
8 0 , 5 
1 2 5 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 8 , 0 














GLEICHFH ZEITRAUM DES VORJAHRES 
= inu 
SAMF PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR 
= 100 














































1 0 5 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 2 
101 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 7 , 9 
1 0 6 , 1 
9 9 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 8 
9 8 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 9 
9 9 , 9 
1 0 0 , 6 
9 6 , Β 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 8 
9 0 , 1 
1 1 2 , 7 
9 9 , 5 
9 7 , 1 
u n , 3 
i u n , 6 
9 9 , 2 
1U3 , A 
í u n , ? 
1 0 1 , 9 
1 0 7 , 0 
1 0 ? , 6 
1 0 3 , 0 
9 7 , 7 
9 6 , 1 
1 U6 , 1 
9 9 , 1 
1 0 2 , 5 
1 U 5 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 0 
99 , (1 
1 0 0 , 7 
i o n , η 
1 0 3 , 9 
101 , t 
9 9 , 0 
1 0 2 , 0 
9 7 , 5 
9 6 , a 
i o n , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 5 
9 5 , 7 
I U I , 0 
9 9 , 6 
9 6 , 9 
9 9 , 6 
1 U 3 , 2 
9 9 , 8 
9 0 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
1 1 4 , 1 
9 8 , 5 
9 A , ? 
1 U 7 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 0 
9 9 , 6 
1 0 4 , 4 
9 7 , 7 
1 U 5 . 2 
9 7 , 3 
I O ? , 7 
9 3 , 2 
9 9 , 0 
1 0 ? , 7 
9 4 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 5 
9 8 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , ? 
1 0 1 , 1 
1 1 2 , 5 
ι υ ο , β 
9 8 , 9 
1US,1 
9 8 , 5 
1 0 1 , 0 
9 9 , 0 
9 9 , 5 
9 7 , 3 
1 0 3 , 9 
9 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 6 
9 3 , 1 
1 1 1 , 4 
9 β , 7 
9 5 , 8 
1 0 9 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 9 , 6 
1 0 5 , 5 
9 9 , 7 
1 0 8 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 7 
1U0,B 
9 4 , 6 
1 0 7 , 1 
9 9 , R 
1 1 0 , Β 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 9 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 3 
1 0 7 , 3 
1 0 5 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 8 , 5 
1 0 5 , 9 
9 9 , 5 
9 4 , 6 
9B , 4 
1 0 3 , a 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , η 
1 1 8 , 1 
1 1 1 , 7 
9 2 , 2 
1 1 5 , 1 
9 7 , 9 
1 0 3 , 0 
1 1 3 , 8 
9 8 , ? 
1 0 ? , ? 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 8 
9 7 , 8 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 6 
1 1 1 , 7 
101 ,Β 
9 6 , 7 
1 0 9 , 9 
9 7 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 8 , 4 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , 0 
1 U 6 , 1 
1 0 6 , 1 
9 9 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 7 , 0 
1 0 5 , 5 
1 1 0 , 3 
9 2 , 8 
1 1 4 , 0 
1 1 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 3 , f l 
1 0 1 , 9 
9 9 , 6 
1 1 0 , 5 
1 1 1 , 9 
9 7 , 1 
1 0 0 , 7 
9 2 , 8 
1 0 4 , 7 
1 0 7 , 4 
9 0 , 3 
1 1 1 , 2 
9 9 , 8 
9 1 , 2 
1 1 2 , 2 
1 U 4 , 2 
9 6 , 3 
1 U 4 . 3 
1 1 1 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 8 
1 1 4 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 5 , 1 
1 1 4 , ? 
1 1 ? , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 7 , 3 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 2 
9 9 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 8 , 6 
1 1 5 , 2 
1 0 9 , 5 
9 9 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 1 , 0 
9 6 , 5 
9 2 , 5 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , B 
1 0 3 , 4 
9 3 , 8 
9 4 , 7 
I I B , 6 
1 0 2 , 9 
9 2 , 6 
1 1 1 , 8 
1 1 2 , 9 
1 0 1 , 0 
1 U 0 . 5 
9 8 , 6 
9 7 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 8 , 2 
1 0 2 , 5 
9 2 , 7 
9 2 , 7 
1 1 6 , 0 
1 0 0 , 7 
9 6 , 6 
9 7 , 9 
9 0 , 5 
1 0 6 , 9 
9 9 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 0 
1 3 7 , 0 
9 7 , 3 
1 0 7 , 3 
1 0 8 , 6 
7 7 , 6 
1 0 5 , 6 
6 6 , 5 
6 7 , 0 
6 6 , 9 
0 8 , 0 
8 9 , 2 
1 2 9 , 9 
1 8 3 , 9 
1 0 0 , 7 
7 6 , 0 
1 3 8 , 7 
1 1 8 , 3 
5 8 , 5 
1 0 5 , 7 
1 2 0 , 3 
1 1 2 , 9 
1 8 2 , 0 
1 0 0 , 2 
9 8 , 6 
9 2 , 9 
1 0 3 , 0 
1 1 3 , 3 
1 U 5 . 5 
1 0 5 , 9 
1 6 7 , η 
7 8 , 8 
7 7 , 9 
9 9 , 0 
6 3 , 7 
1 0 1 , 2 
1 1 0 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 3 
9 7 , 9 
1 0 6 , 1 
9 B , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 9 
9 6 , 8 
9 5 , 3 
9 9 , 8 
9 7 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 4 
1 1 2 , 1 
1 0 0 , 5 
1 1 0 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 8 , 1 
9 8 , 7 
I U I , B 
9 6 , 7 
9 2 , 2 
9 7 , 4 
6 9 , 2 
9 9 , 4 
9 7 , 1 
9 9 , 1 
1 0 3 , 5 
9 7 , 6 
9 5 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 8 
9 8 , 4 
1 U 5 . 0 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 0 
9 9 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 9 
1 1 3 , B 
1 0 2 , 0 
9 f l , η 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 3 
9 3 , 5 
9 4 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 5 
1 2 3 , 7 
1 0 5 , 0 
1 2 0 , 6 
9 9 , 2 
9 6 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 5 , 0 
1 1 2 , 9 
8 7 , 0 
1 1 0 , 6 
1 2 0 , 0 
8 0 , 8 
1 0 6 , 0 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 0 
9 1 , 7 
8 7 , 5 
1 0 1 , 6 
9 0 , 8 
9 2 , 1 
1 0 1 , 6 
9 6 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 6 , 0 
1 0 1 , S 
1 0 1 , 6 
9 9 , 2 
1 0 3 , 9 
1 0 9 , 1 
1 1 0 , 6 
1 0 β , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 9 , 5 
1 0 3 , 0 
1 1 1 , 8 
1 0 8 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 0 
9 7 , 8 
1 0 8 , 2 
1 1 3 , 7 
1 U 7 . 2 
1 0 2 , 7 
1 1 3 , 3 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , β 
1 1 5 , 6 
1 1 2 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 9 , 7 
8 7 , 9 
1 1 0 , 0 
1 1 7 , 0 
9 8 , 5 
1 2 0 , 8 
1 0 8 , 7 
9 6 , 8 
1 2 1 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 9 , 7 
6 0 , 3 
1 3 1 , 9 
1 2 2 , 6 
1 0 5 , 9 
1 0 1 , 6 
9 8 , 2 
9 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 9 , 5 29 
SCHAFE li ZIEGEN 
NETIOERZEUGIJNG (SCHLACHTUNGEN) 
SHEFP f. GOATS 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
MOUTONS S CHEVRES 









F U R ­ 1 U I 
I 
S T U E C K 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 B 0 
1 9 R 1 
1 9 A U 
1 9 8 1 
1 9 7 9 
1 9 B U 
1 9 8 1 









































0 1 6 1 1 
0 2 0 2 B 
4 3 9 U 9 
3 5 7 4 , 0 
3 3 8 0 , 0 
3 8 0 6 , 0 
5 4 4 5 , 2 
3 3 6 9 , 3 
3 3 0 6 , 6 
3 6 4 8 , 8 
3 7 2 1 , 3 
3 B 5 4 , n 
3 5 6 2 , 9 
3 3 9 1 , n 
4 8 0 4 , 5 
I 
F U R ­ 9 I 
1 
2 9 9 3 7 
3 0 6 8 4 
3 2 0 0 0 
3 5 5 2 6 
3 0 S B 9 
7 9 1 2 , 0 
7 0 1 3 , 1 
8 0 0 5 , A 
1 0 7 9 0 
7 3 0 6 , 8 
7 8 4 2 , 4 
9 4 0 0 , 4 
9 0 9 9 , 7 
2 0 4 0 , 0 
2 3 U 9 , 1 
2 7 3 1 , 7 
2 5 8 3 , 6 
3 1 1 2 , 2 
3 0 4 6 , 2 
3 8 3 2 , 5 
2 7 8 1 , 7 
2 0 1 5 , 0 
2 7 1 5 , ? 
2 9 9 5 , 7 
2 0 6 0 , 9 
2 0 5 2 , 5 
2 7 0 2 , 2 
2 9 0 9 , 2 
3 2 9 0 , 3 
3 3 6 3 , 3 
3 3 6 5 , 5 
4 0 6 5 , 5 
2 5 9 2 , 8 
2 2 8 7 , 7 
2 4 6 6 , 4 
3 0 9 5 , 0 
2 2 1 5 , 8 
2 5 3 1 , 6 
2 9 9 7 , 1 
3 0 9 8 , 6 
3 3 0 0 , 7 
3 1 1 1 , 0 
2 8 9 7 , 3 
3 9 9 0 , 6 
2 8 1 A , f l 
HH I 
D E U T S C H ­
L A N D I 
1 0 9 2 , 2 
1 1 7 1 , 5 
1 2 9 7 , 2 
1 3 6 0 , 9 
1 2 8 8 , 8 
3 1 7 , 5 
? 9 1 , 3 
3 u a , 9 
4 0 3 , 1 
2 6 ? , 7 
2 9 5 , 8 
? 8 7 , ? 
0 4 3 , 1 
8 7 , 3 
8 8 , β 
9 8 , 8 
1 1 ? , 4 
1 3 7 , 3 
1 4 0 , 3 
1 3 2 , 5 
1 0 0 , 6 
9 9 , 3 
1 1 3 , 7 
1 0 9 , 2 
9 3 , 7 
8 8 , 0 
9 3 , ? 
9 5 , 0 
1 2 0 , 7 
1 5 8 , 2 
1 5 3 , 8 
1 3 1 , 1 
8 8 , 8 
8 2 , a 
9 1 , 1 
Ι 1 8 , 6 
8 6 , 9 
9 0 , 0 
9 0 , 7 
8 7 , 6 
I U 4 , 0 
1 6 5 , 7 
1 4 0 , 3 
1 3 7 , 1 
Ι 
F R A N C E Ι 
Ι 
7 9 8 5 , 9 
8 2 2 3 , 5 
8 8 1 6 , 3 
9 3 5 5 , 8 
9 6 3 3 , 3 
2 0 7 ? , 2 
2 5 0 0 , 1 
2 5 3 3 , 3 
2 ? 1 0 , 1 
2 2 1 0 , 9 
2 7 3 0 , 1 
2 0 3 2 , 2 
2 2 5 6 , 1 
7 2 8 , 9 
7 9 8 , 5 
a m , η 
8 9 3 , 3 
7 0 2 , 3 
6 4 3 , 4 
7 6 3 , 0 
6 3 3 , 9 
8 3 4 , 5 
8 0 3 , 9 
8 7 0 , 9 
8 3 6 , 8 
8 3 2 , 5 
9 0 0 , 4 
B O O , 9 
8 3 2 , 0 
7 8 7 , 3 
6 1 7 , 2 
« 0 5 , 6 
6 2 5 , 4 
7 0 4 , 0 
8 8 5 , 4 
1 0 4 2 , 5 
A U 3 . 3 
8 8 4 , 3 
8 5 4 , 2 
7 8 7 , 2 
7 9 η , a 
7 1 0 , 2 
6 7 7 , 3 
8 6 8 , 7 
Ι 
H A L I A 1 
I 
Ι Ο Ο η 
7 1 7 5 , 4 
7 0 8 1 , 8 
7 6 3 3 , η 
7 9 8 ! , 8 
7 6 9 3 , 8 
1 9 7 5 , 3 
2 0 1 7 , Α 
1 2 1 3 , 8 
2 7 7 1 , 9 
1 7 6 5 , 6 
1 9 7 6 , 6 
1 1 3 5 , 9 
2 8 1 5 , 7 
3 8 6 , 8 
3 5 7 , 0 
4 6 0 , 2 
3 6 8 , 0 
5 3 4 , Α 
5 7 4 , 9 
1 5 2 7 , 7 
6 2 4 , 6 
5 5 5 , 7 
7 9 5 , 0 
1 1 4 3 , 0 
4 8 6 , 5 
3 8 8 , 3 
3 0 6 , 1 
4 3 2 , 9 
4 3 4 , Β 
6 1 1 , 1 
5 8 4 , 2 
1 5 7 9 , 6 
5 8 8 , 0 
5 0 7 , 3 
6 7 0 , 2 
1 1 5 7 , 2 
0 4 1 , 4 
3 7 7 , 9 
3 3 8 , 2 
4 Ü 1 , 6 
3 9 6 , 1 
5 2 Β , 4 
5 9 3 , 6 
1 6 9 3 , 7 
Ι 
H E D E R Ι 
L A N D 1 
H E A D 
6 7 ? , 1 
6 4 Β . 5 
7 1 0 , 2 
Β Ι Α , Ο 
6 4 6 , 5 
1 9 6 , 8 
1 5 5 , 5 
2 0 9 , 9 
2 5 5 , 9 
1 5 3 , 0 
1 6 0 , β 
1 7 7 , 5 
1 5 5 , 2 
4 8 , 7 
5 1 , 8 
7 0 , 8 
7 0 , 6 
8 8 , 0 
8 7 , 7 
7 3 , 2 
8 2 , 9 
6 1 , 2 
5 2 , 7 
4 0 , 0 
5 0 , 1 
5 6 , 4 
6 5 , 0 
6 7 , 2 
7 7 , 7 
9 7 , 2 
8 3 , 9 
7 0 , 8 
6 8 , 0 
0 3 , 5 
0 1 , 1 
0 0 , 7 
0 0 , 2 
7 0 , 9 
6 0 , 0 
5 3 , 0 
5 9 , 1 
5 8 , 6 
0 3 , 9 
5 2 , 7 
Ι 
B E L G I Q U E 
B E L G I Ë 1 
1 7 7 , 6 
1 Β 9 . 9 
1 9 0 , 5 
1 9 6 , 1 
2 1 9 , a 
4 4 , 5 
3 9 , 2 
0 3 , 7 
7 0 , 8 
0 6 , 3 
0 3 , 6 
4 5 , 5 
8 4 , 4 
1 1 , 4 
6 , 9 
1 7 , 1 
1 7 , 3 
2 0 , 9 
2 4 , 9 
1 9 , 9 
1 6 , 5 
1 3 , 9 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 3 , 0 
1 1 , 8 
8 , 6 
1 6 , 6 
1 8 , 5 
2 6 , 7 
2 3 , 5 
2 0 , 5 
1 8 , 6 
1 5 , 0 
1 2 , 8 
1 5 , 7 
1 5 , 1 
1 2 , 8 
1 0 , 9 
1 4 , 7 
1 9 , 8 
2 9 , 7 
2 7 , 8 
2 6 , 9 
I 
L U X E M ­ I 














U N I T E D I 
K I N G D O M I 
1 1 3 5 6 
1 1 4 9 6 
1 1 7 7 3 
t O O B 7 
1 3 3 5 2 
2 8 7 1 , 3 
2 5 1 7 , 0 
0 2 1 3 , 0 
0 0 8 0 , 5 
2 0 7 ? , 3 
2 1 9 2 , Β 
0 B 1 0 , 3 
3 8 7 2 , 2 
6 0 5 , 0 
8 0 7 , 0 
1 1 0 0 , 1 
1 1 8 5 , 3 
1 0 2 7 , 9 
1 0 1 5 , 8 
1 1 8 2 , 3 
1 1 6 3 , 0 
9 0 7 , 2 
8 0 0 , 7 
7 0 0 , 1 
8 5 0 , 0 
9 6 3 , 0 
1 1 6 8 , 1 
1 3 7 9 , 2 
1 6 6 6 , 1 
1 5 1 3 , 2 
1 7 1 2 , 8 
1 2 5 8 , 5 
1 0 3 4 , 1 
7 B 9 . 4 
6 0 8 , 8 
5 9 7 , 9 
6 7 9 , 1 
9 1 5 , 8 
1 0 0 7 , 0 
1 5 8 7 , 6 
1 7 7 9 , 7 
1 0 7 9 , 7 
1 2 9 6 , 7 
1 0 9 5 , 8 
I 
I 
I R E L A N D I 
1 0 5 6 , 0 
1 8 5 5 , 1 
1 6 0 ? , Β 
1 7 0 5 , 5 
1 7 3 9 , 1 
0 3 ? , 5 
3 0 9 , 0 
3 7 6 , η 
5 0 8 , η 
0 3 η , ι 
0 0 0 , 3 
5 0 2 , 0 
3 6 6 , 7 
1 3 9 , 6 
1 5 8 , 0 
1 3 2 , 0 
1 3 0 , 8 
1 5 7 , 5 
1 5 2 , 0 
1 3 2 , 7 
1 5 5 , 1 
1 0 3 , 1 
1 3 0 , 3 
1 1 2 , Β 
1 2 5 , 3 
1 1 0 , 9 
1 1 9 , Β 
1 1 4 , 7 
1 4 1 , 5 
1 6 6 , a 
1 8 7 , 4 
1 9 3 , A 
1 6 8 , 6 
1 0 5 , 2 
1 1 6 , 3 
1 2 1 , 9 
ι ο η , ο 
1 7 8 , 0 
1 8 6 , 2 
1 6 4 , 3 
1 5 1 , 5 
1 3 6 , 8 
1 1 5 , 5 
1 1 4 , 0 
I 
I 
D A N M A H K I 
l o o n 
2 Π , fl 
1 8 , 0 
1 7 , 0 
l B . f l 
1 6 , 0 
2 , 2 
? , " 
6 , 9 
6 , 9 
1 , 9 
? , o 
5 , 8 
6 , 3 
0 , 8 
1 , 1 
? , 2 
1 , 9 
3 , 4 
2 , 7 
1 , 2 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 9 
0 , 7 
0 , A 
0 , 0 
1 , 1 
2 , 7 
3 , 1 
2 , a 
2 , 5 
1 , 6 
0 , 8 
0 , 5 
n , 6 
0 , 5 
0 , 8 
1 , 1 
1 , 0 
2 , 1 
2 , 7 
2 , a 
? , 2 
1 , 3 
I 
I 
H E L L A S I 
T E T E S 
1 1 6 7 4 
1 1 7 0 0 
Π β 6 9 
9 6 1 , 2 
1 0 9 2 , 3 
1 3 3 9 , 6 
2 3 5 0 , 2 
1 1 5 3 , 5 
7 7 5 , 0 
6 5 1 , 7 
6 2 2 , 8 
5 0 9 , ? 
0 5 1 , 0 
0 9 3 , 7 
8 1 3 , Β 
GLEICHER ZEITRAUM OES VORJAHRES 
= ino 
SAME PERIOD OF THF PREVIOUS YEAR 
= 100 








































1 0 2 
1 0 4 
u n 
9 7 
t u a 
u ? 
1 1 6 
1 0 8 
9 ? 
9 9 
1 0 5 
9 ? 
9 2 
i o n 
1 0 1 
9 9 
1 l a 
u n 
1 1') 
I U I 
1 0 9 
u n 
1 U 5 
1 1 5 
1 1 0 
1 17 
1 U 6 
1 2 7 
1 OR 
\ i n 




I U 3 
BO 
1 0 3 
1 1 ' ) 
I J " . 























































































































9 5 , 0 
1 0 5 , 6 
98,7 
111,0 
































1 1 8 , 0 





1 1 « , 1 















1 0 ? , 
9 6 , 
1 0 9 , 
1 1 5 
7 0 
l a a 
1 1 7 
1 0 R 
1 U ? 
7 7 





1 Ú 7 
9 6 
1 2 5 
1 1 « 
1 1 0 
1 3 6 
1 6 2 
1 3 9 
i a a 
1 1 5 
1 1 5 
i a s 
9 a 
u n 



























































1 0 3 , 2 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 




1 0 0 , 2 
1 1 1 , 2 
100 ,1 



























8 0 , 0 
107 ,0 
1 1 1 , 3 
1 1 7 , 0 
1 3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 







1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιυο,ο 
ιυο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 















9 0 , 5 
1 0 1 , 2 







8 6 , 1 
8 7 , 1 
1 1 4 , 3 
8 6 , 3 
8 0 , 1 
8 9 , 1 
9 8 , 1 
96,7 
1 1 7 , 9 



















9 5 , 1 









1 0 6 , 4 




1 2 3 , 8 
9 9 , 0 














1 0 0 , 9 
79,α 
7 5 , 8 
Β6,6 
105,η 




1 0 1 , 5 
8 6 , 6 
106, 1 
111 ,7 
1 6 0 , 9 
155,4 















8 4 , 1 






1 1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
114,3 
125,0 
1 2 8 , 6 
7 7 , 8 
8 0 , 0 



















n i . 0 4 . a a 
SCHAFE ι- ZIEGEN 
NETTOERZEUGUNG ( S L H L A C H T U N G E N ) SHEFP S GOATS NET PRODUCTION (SLAUGHTtRINGS) 
MOUTONS A CHEVRES 
PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
I 1 
1 FUR­1U I 
I I 
I BH I 
FUR­9 1 OEI'TSCH­
I LAND I 
I I 
FRANCE I H A L I A I 
1 I 
I I 
NEDFR I BELGIQUE LUXEM­












DANMARKI HELLAS I 














































5 0 , 9 
5 1 , ? 
5 5 , 1 
7 ? , A 
5 ? , 7 
5 5 , 9 
6 3 , 7 
6 5 , 1 
6 8 , ? 
61 , n 
5 5 , 9 
6 0 , 0 
52D, f l 
5 4 n , 4 
5 5 9 , ? 
6 2 ? , 7 
6 U 0 . 7 
1 3 6 , 5 
i o n , 7 
1 6 6 , 8 
1 7 8 , 8 
1 2 4 , 5 
1 3 6 , 1 
1 7 7 , 6 
1 6 2 , 5 
3 7 , » 
4 4 , 0 
5 1 , 9 
4 0 , 3 
5 7 , 9 
5 3 , 6 
5 5 , 3 
o « , n 
A ? , 3 
0 6 , ? 
4 7 , « 
0 6 , 3 
0 6 , 6 
bO,a 
5 A , 6 
6 1 , A 
6 0 , ? 
S 9 , 3 
5 9 , 3 
4 4 , ? 
3 9 , 4 
4 0 , « 
0 7 , 7 
0 0 , 6 
4 7 , « 
5 6 , f l 
b f l , 5 
6 ? , 3 
5 6 , 1 
5 0 , 5 
5 5 , 0 
¿ 5 , 4 
2 6 , ? 
2 « , 3 
2 0 , 6 
a 7 , 7 
6 , 7 
1 0 , 0 
6 , 1 
6 , 3 
6 , 0 
3 , 2 
? , 0 
? , 3 
? , 1 
2 , 0 
2 , 3 
? ,n 
ï , » 
2 , 0 
? , 0 
2 , 6 
3 , 5 
3 , 0 
3 , 0 
? , n 
? , i 
? ,n 
? , 6 
1 ,o 
1 , 9 
a , n 
i , a 
? , 2 
3 , 5 
2 , 9 
? , « 
1 5 3 , 4 
1 5 6 , 4 
1 6 « , ? 
1 8 ? , n 








































































































































































2 2 2 , 8 
?2B,1 
? 3 3 , 5 
2 7 0 , 3 
2 5 6 , 9 
5 8 , 0 
5 3 , 3 
8 0 , ? 
8 2 , 8 
0 9 , 2 
0 0 , 9 
9 2 , 3 
7 2 , 5 
13 ,1 
1 7 , 0 
2 2 , 7 
2 3 , 5 
2 8 , 5 
2 6 , 2 
2 1 , 9 
2 2 , 6 
1 8 , 3 
17 ,1 
15 ,6 
1 8 , 3 
19 ,0 
2 2 , 6 
2 6 , 2 
31 ,0 
2 7 , 9 
3 1 , 0 
2 3 , 5 
2 0 , 0 
15 ,7 
13 ,1 
1 2 , 0 
ιο ,ο 
1 8 , 5 
2 7 , 7 
3 0 , 4 
3 0 , 2 
2 7 , 6 
2 0 , 2 
2 0 , 7 
3 9 , 0 
0 6 , 0 
3 9 , 0 
0 2 , 0 
1 0 , 5 
8 , 5 
9 , 0 
1 2 , 5 
1 0 , 0 
10 ,0 
1 1 , 6 
9 , 0 
3 , 3 
3 , 6 
3 , ? 
3 , ? 
3 , 7 
3 , 6 
3 , 2 
3,A 
3 , 0 
3 , 3 
2 , " 
3,n 
2 , 7 
2 , 9 
2 , 8 
3 , 3 
3 , 8 
0 , 3 
ο,ο 
3 , 8 
3 , 0 
2 , R 
3 , 0 
3 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
3 , 8 
3 , 6 
3 , 0 
2 , 8 
2 , 8 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 2 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
o,n 
0 , 2 
n,? 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
_ 
--0 , 1 
---
0 , 0 
0 , 0 
---0 , 0 
-0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
--0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 0 
1 2 1 , 0 
1 2 2 , 0 
1 2 3 , 0 
120 ,0 : 
1 0 , 6 
11 ,7 
1 0 , 3 
2 5 , 1 
12 ,1 
8 , 2 
6 , 9 
6 , 7 
5 , 9 
0 , 9 
5 , 0 
9 , 0 
06,1 
GLFICHFK ZEITKAU« DES VORJAHRES 
= inu 
SAMP PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR 
= 100 

























































91 , 1 





II η, a 
1 0 3 , « 
1 0 O , s 
1 1 0 , ? 
1 0 » , 4 
1 2 0 , 3 
1 2 3 , ? 
1 1 5 , 5 
1 0 5 , 1 
1 2 4 , 6 
1 0 3 , 9 
1 i n , 7 
11)7, Ρ 
9 2 , 1 
9 3 , 3 
β « , 3 
9 9 , 9 
8 7 , 6 
1 0 ? , 5 
1 1 1 , 9 
1U7, I 
1 0 1 , 5 
9 3 , 3 
β 5 , 1 
9 4 , 3 
1 3 4 , 2 
9 6 , 5 
1 0 ? , 8 
ι ο η , ο 
1 0 4 , 7 
9 3 , 7 
1 U 6 . 4 
9 7 , 7 
1 U 3 . 0 
1 0 9 , 7 
6 9 , « 
1 0 3 , 6 
8 9 , 6 
9 3 , η 
9 9 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 8 
1 U 5 . 4 
Ι 1 6 , 0 































1 U 9 . 1 
1 0 « , 2 
1 1 2 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 4 
1 U 0 . 5 
9 5 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 1 
1 1 3 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 5 , a 
1 0 6 , 7 
1 0 ? , 1 
U I , 9 
1Uf l ,3 
1 0 9 , 6 
1 1 3 , 0 
1 0 ? , 7 
1 U 3 . 9 
1 1 9 , 3 
1 1 6 , 1 
9 9 , 3 
1 2 ? , 6 
1 U 7 , 3 
9 7 , 3 
1 0 0 , 3 
9 0 , 3 
1 U 5 . 0 
1 0 3 , 9 
117,O 
9 3 , 9 
1 0 ? , 6 
9 3 , 3 
9 8 , 0 
9 3 , 9 
BO,6 
1 0 8 , 1 
107,11 
1 0 B , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 1 
9 7 , 0 
1 1 2 , 9 
1 0 3 , 0 
9 5 , 8 
1 0 4 , 7 
9 0 , 3 
9 6 , 5 
Ι Ο Ι , ο 
9 9 , 4 
9 9 , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 0 , 1 
1 0 6 , 6 
1 1 2 , 3 
1 1 7 , 3 
1 1 4 , 7 
1 0 0 , 6 
1 1 ? , 3 
1 2 0 , 0 
1 0 3 , 5 
I 0 ? , 1 
1 0 3 , 1 
7 6 , 5 
9 5 , 6 
1 1 7 , 0 
1 1 2 , 5 
I U I , O 
1 0 2 , 6 
9 3 , 7 
9 0 , 7 
8 7 , 6 
1 0 0 , 3 
8 9 , 7 
9 6 , ? 
1 2 3 , 8 
9 3 , 5 
9 4 , 3 
8 5 , 6 
1111,6 
1 0 6 , 1 
9 5 , 0 
1 0 3 , 5 
110 ,1 
1 1 5 , 0 
7 8 , 6 
1 0 5 , 5 
1 1 7 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 2 , 9 
7 7 , 6 
1 0 0 , 5 
8 0 , 0 
6 2 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 3 
1 2 6 , 3 
1 1 5 , 1 
1 1 3 , 8 
1 3 7 , 6 
1 6 4 , 1 
1 3 9 , 0 
1 2 6 , 6 
1 1 3 , 1 
1 1 0 , 2 
1 2 6 , 6 
9 4 , 9 
1 0 5 , 4 
1 1 2 , 1 
9 4 , 9 
1 0 1 , 4 
8 3 , 4 
7 2 , 1 
7 5 , 1 
B 5 , 6 
8 7 , 3 
1 2 7 , B 
9 0 , 7 
e n , 6 
7 4 , 1 
bU.B 
5 3 , 9 
7 2 , 5 
1 0 3 , 4 
1 1 4 , β 
9 6 , 4 
1 0 6 , 9 
1 1 5 , 3 
107 ,9 
9 7 , 5 
1 0 8 , 3 
1 1 0 , 7 
1 0 6 , 8 
1 1 6 , 7 
l O f l , ? 
1 2 4 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 9 , 9 
9 6 , 8 
9 5 , 0 
9 7 , 0 
9 7 , 5 
108,0 
1 0 8 , 3 
1 0 7 , 0 
9 9 , A 
9 7 , 5 
9 5 , 3 
116,A 
9 9 , 5 
1 1 3 , 7 
139 ,8 
9 2 , A 
10A .7 
1 0 8 , 9 
1 1 1 , 0 
9 9 , 7 
1 2 1 , 0 
I 1 6 , 6 
1 1 1 , 5 
1 3 0 , 1 
9 0 , f l 
10O,? 
1 1 5 , 1 
1 2 9 , 0 
1 3 η , η 
1 0 0 , 0 9 0 , 9 
1 0 0 , 0 1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 1 1 7 , 5 
1 0 0 , 0 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 0 2 , 7 
1 0 0 , 0 1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 1 2 6 , 9 
1 0 0 , 0 1 OR, t 
1 0 0 , 0 8 0 , 8 
1 0 0 , 0 8 0 , 2 
1 0 0 , 0 115 ,1 
100 ,0 8 7 , 6 
1 0 0 , 0 8 0 , 9 
1 0 0 , 0 9 1 , 9 
1 0 0 , 0 1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 1 2 1 , 8 
1 0 0 , η ï i i . s 
1 0 0 , 0 1 1 2 , 3 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 0 6 , 0 
1 0 0 , 0 1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 1 2 1 , 9 
1 0 0 , 0 1 6 1 , 9 
1 0 0 , 0 1 0 8 , 1 
1 0 0 , 0 1 3 2 , 9 
1 0 0 , 0 1 1 5 , 0 
1 0 0 , 0 1 3 3 , 6 
1 0 0 , 0 9 7 , 9 
1 0 0 , 0 1 1 9 , β 
1 0 0 , 0 1 0 7 , 3 
1 0 0 , 0 9 0 , 3 
1 0 0 , 0 8 5 , 8 
1 0 0 , 0 7 6 , 6 
1 0 0 , 0 7 9 , 5 
1 0 0 , 0 7 6 , 5 
1 0 0 , 0 9 5 , 0 
1 0 0 , 0 1 2 2 , 6 
ι υ ο , ο 1 1 6 , 0 
1 0 0 , 0 1 0 Β . 9 
1 0 0 , 0 9 8 , 9 
1 0 0 , 0 7 7 , 1 
1 0 0 , η 8 Β , Ι 
9 7 , 5 
1 1 7 , 9 
8 0 , 8 
1 0 7 , 7 
1 1 1 , 7 
9 0 , Α 
9 0 , 0 
1 1 9 , 0 
9 5 , 2 
1 2 2 , Α 
1 2 8 , 9 
7 2 , 0 
7 8 , 6 
8 7 , 8 
8 0 , 0 
8 2 , 1 
9 7 , Α 
9 Α , 7 
9 0 , 1 
1 1 1 , 8 
1 0 9 , 7 
1 1 3 , Β 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
8 1 , 8 
8 0 , 6 
8 7 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 7 
1 1 9 , Α 
1 3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
loo, η 
8 Α , 8 
1 0 7 , 1 
1 1 0 , 0 
151 , 9 
Ι Α Α , Β 
1 3 5 , 7 
1 0 9 , 1 
Β 9 , 5 
6 5 , 1 
6 3 , 6 
8 9 , 0 
1 0 9 , 0 
0 6 , 3 
2 0 1 , 0 
1 0 0 , 5 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 0 , 0 
ιοο,ο 
5 1 0 0 , 0 
3 0 0 , 0 
5 0 , 0 
ιοο,ο 
0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
loo, η 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοοοο,ο 





NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
EQUIDES 







I BR 1 
1 OEHISCH­
I LANU I 
FRANCE I 
I 
H A L I A I NEUE« I 
I LAND I 
I I I 
RELGIOUE LUXEM­ I UNITED I 
BELG1E I BOUHG I KINGOOMI IRELANOI OANMARKI HELLAS I 


























































































































































































































































































































































































































GLEICHER ZEITRAUM DES VORJAHRES 
= 100 
SAMF PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR 
= 100 






I 9 a i 
1 1 6 , 9 
1 0 4 , 0 
9 5 , 6 
1 0 0 , 8 
9 9 , 3 
9 7 , 0 
9 6 , 1 
9 5 , 5 
8 8 , 4 
BR,3 
9 9 , 7 
1 0 3 , 9 
9 7 , 5 
9 0 , 0 
9 3 , 5 
1 1 4 , 8 
8 2 , 2 
8 4 , 3 
8 8 , 1 
7 8 , 7 
116 ,8 
9 7 , 2 
9 8 , 4 
1 0 3 , 7 
103 ,7 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
6 7 , 5 
1 3 9 , 7 
1 0 0 , 2 
1 3 2 , 0 
1 2 6 , 1 
1 0 6 , 2 
BS,? 





9 f t , 9 
9 5 , 0 
8 5 , 8 
8 6 , 2 
1UA.9 
IUI ,O 
1 0 0 , 5 
9 0 , 1 
9 3 , fl 
91 , 2 
8 0 , 8 
8 3 , 9 
9 0 , 7 
8 1 , 3 
8 5 , 5 
1 0 6 , 5 
9 1 , 3 
8 3 , 6 
7 3 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 8 , 2 
109 ,0 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 6 , 9 
1 0 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
8 5 , 7 





8 7 , 1 
9 0 , ? 
1 0 0 , 0 
9 0 , ? 
9 3 , 8 
9 6 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 7 
9 0 , 3 
8 5 , 5 
91 , 8 
8 6 , I 
8 3 , 1 
9 1 , 0 
1 0 6 , 3 
9 5 , 8 
7 6 , 5 
8 2 , 0 
7 6 , 9 
7 9 , 6 
102 ,1 
1 0 5 , 9 
103,B 





1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 0 
8 0 , 6 
ιοο,ο 
1 1 7 , 0 
7 6 , 2 
6 8 , 4 
8 8 , 9 






























9 0 , 0 
9 0 , 0 
9 8 , 3 
8 0 , 9 
1 U 2 . 5 
1 0 1 , 4 
9 5 , 5 
1 0 9 , 8 
1 1 2 , 2 
1 0 5 , 5 
9 2 , 7 
9 6 , 3 
118 ,7 
1 0 5 , η 
8 8 , 0 
1 0 8 , 3 
9 0 , ? 
8 9 , 8 
9 A , 3 
9 1 , 3 
9 9 , 4 
91 , 3 
1 0 2 , 6 
9 4 , 3 
9 3 , 4 
9 5 , 9 
1U6,9 
1U2.5 
9 9 , fl 
1 10,fl 
l U f l , 7 
8 5 , 7 
9 9 , 7 
9 0 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 6 , 3 
9 7 , 5 
9 0 , 6 
9 5 , 7 
9 8 , 0 
8 8 , 3 
B 9 , 1 
8 9 , 1 
9 5 , 7 
8 5 , 3 
7 5 , 0 
9 2 , 1 
7 6 , 1 
8 2 , 5 
9 5 , 1 
8 0 , 6 
9 ? , 1 
9 0 , 8 
B 0 , 7 
B 5 , 6 
9 0 , a 
9 3 , 5 
9 8 , 6 
B 6 , 1 
8 0 , 0 
Bf l ,5 
8 5 , « 
9 0 , 5 
1 0 6 , 0 
1 0 1 , 1 
8 8 , 6 
9 7 , 6 
9 5 , 0 
101 , 0 
9 8 , a 
I U I , 7 
9 6 , 0 
9 7 , 8 
91 , 0 
9 5 , a 
7 8 , 2 
7 5 , ? 
9 0 , a 
8 3 , 6 
7 9 , 0 
9 3 , a 
8 2 , 1 
81 , ? 
8 6 , 2 
9 3 , 0 
8 7 , 0 
9 ? , 3 
1 1 5 , 0 
1 1 3 , 1 
9 3 , 1 
O?,O 
1 U 3 , 3 
9 2 , 5 
7 0 , 1 
8 5 , ? 
9 7 , 7 
8 5 , 9 
IUO, 1 
1 1 1 , 5 













7 1 , 2 
7 9 , S 
BO, 1 
B 2 , 7 
7 5 , 8 
9 0 , ? 
7 8 , 0 
7 7 , 6 
7 7 , 0 
7 3 , 8 
8 0 , η 
e? ,s 
9 8 , 2 
9 9 , 3 
1 0 1 , 3 
9 0 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 2 
1 U 2 , 0 
1 0 5 , η 
9 9 , 3 
1 1 3 , 0 
1 1 1 , 7 
9 9 , 3 
1 0 7 , 9 
1 1 0 , 0 
1 0 9 , 1 
1 0 5 , 7 
8 9 , ? 
9 5 , 8 
9 9 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 0 
9 8 , 6 
113 ,8 
1 1 2 , 3 
9 7 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 3 
1 U 6 , 3 
9 8 , ? 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 









1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο η , η 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
7 7 , 8 
5 0 , η 
7 5 , η 
7n,o 
8 5 , 7 
1 1 0 , 3 
1 4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 0 , 0 
1 8 0 , 0 
1 6 0 , 0 
1 5 0 , 0 
1 2 8 , 6 
2 3 3 , 3 
2 0 0 , η 
1 4 2 , 9 
1 3 3 , 3 
1 1 2 , 5 
8 5 , 7 
1 8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
8 8 , 9 
8 7 , 5 
7 7 , 8 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
9 0 , 0 
1 5 0 , Π 
8 8 , 9 
I 1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 0 
1 1 4 , 3 
ι ο η , ο 
111,1 
1 0 0 , 0 
8 0 , 0 
1 1 2 , 5 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
ι ο η , η 
6 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 7 , 5 
7 5 , 0 
7 0 , 0 
7 7 , 8 
7 5 , 0 
6 6 , 7 
ι ο η , ο 
7 1 , 4 
6 6 , 7 
5 7 , 1 
8 3 , 3 
β η , ο 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
8 5 , 7 
8 5 , 7 





NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
EUUIDES 
PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
1 1 
1 F U R ­ I U I 
ι ι 
1 RH 1 Τ ι ι ι 
1 DEUTSCH­ FRANCE T H A L T A 1 NFDFR I HELGIUUE 

































































































































































































































































































































































































































































G L F K H F H ZEITRAUM DES VORJAHRES 
= ino 
SAME PERIOD OF THF PREVIOUS YEAR 
= 100 











































































































ι υ ο , ο 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 





1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
1 4 0 , 0 
2 3 3 , 3 


































































































































7 2 , 9 
9 0 , 0 
1 U 7 , 7 
9 3 , 3 
l U R , n 
U R , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 5 
120 ,0 
1 0 2 , 7 
1 0 ? , 5 
8 9 , f l 
9 ? , 9 
9 9 , 6 
6 5 , 7 
8 5 , 1 
6 9 , 0 
6 6 , η 
75,1 
6 0 , 6 
7 5 , 7 
7 7 , 9 
7 7 , 3 
7 ? , 9 
9 0 , 3 
7 6 , 8 
7 9 , 6 
7 0 , 2 
Bl , 6 
8 2 , 3 
8 ? , O 
1 0 0 , 6 
1 0 6 , 6 
9 7 , 3 
8 9 , 0 
9 9 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 1 
100 ,5 
100,0 
9 0 , 7 
103 ,3 
1 1 1 , 5 
9 a , 1 
1 0 n , 3 
1 0 7 , 9 
1 0 7 , 3 
1 U 2 , 3 
8 6 , ? 
9 0 , 7 
9 3 , 8 
9 6 , 5 
9 0 , 9 
103 ,4 
9 2 , 0 
104 ,4 
113,7 
9 9 , 6 
9 8 , 7 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 8 
9 2 , 6 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 




1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 







1 0 0 , 0 
ι υ ο , ο 
1 0 0 , 0 
ι ο η , ο 
6 6 , 7 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
2 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 5 0 , 0 
2 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 0 , 0 
2 0 0 , 0 
2 0 0 , 0 
3 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 









1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 0 , 0 





6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 0 , 0 
ι ο ο , ο 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
2 0 0 , 0 
2 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
5 0 , 0 
5 η , η 
s n , ο 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
ι υ ο , ο 
l o o , η 
ι ο ο , ο 
3 3 , 3 
0 , 0 
33 
RINUFK 6 KAELBFH 









I I I 



















































































: : ï 








































































































































































































































































































































































































­ 0 , 0 
3 0 4 , U 
2 2 9 , 3 
3 2 1 , 4 
1 1 6 , 3 
8 9 , 8 
5 2 , 6 
2 1 4 , 9 
U,0 
5 S , 2 
5 5 , 7 
2 2 , 3 
S U , b 
6 5 , 7 
UrU 
6 3 , 9 
2 5 , 9 
U,U 
5 2 , 6 
1 1 U , b 
5 6 , 5 
0 U 6 . 5 
0 3 9 , B 
0 3 3 , 3 
0 0 8 , 0 
5 4 0 , 1 
1 0 9 , 5 
1 0 9 , 6 
1 0 9 , 1 
1 1 9 , B 
13Β.Β 
I I B , 7 
1 2 6 , 5 
1 5 6 , 2 
2 9 , 1 
2 9 , 9 
2 9 , 3 
2 B , 2 
3 2 , ? 
3 6 , 6 
3 0 , ? 
3 9 , 5 
3 ? , 7 
3 7 , 3 
3 3 , f l 
01 , 0 
3 5 , ? 
3 3 , 0 
3 8 , 5 
3 7 , 5 
3 9 , 7 
1 7 , 0 
0 3 , 1 
0 9 , 0 
i 9 , 7 
b O , l 
a ? , o 
3 7 , 6 
i » , I 
on, ι 
0 0 , 5 
0 5 , 9 
06 ,0 
55 ,1 
b a , ? 









0 1 0 , 3 
3 5 2 , 9 
3 3 3 , 1 
5 3 7 , U 
9 1 , 1 
9 1 , 5 
1 0 2 , 9 
133 ,1 
1 5 8 , 2 
1 0 2 , 6 
131,7 
1 1 7 , 5 
117 ,1 
1 3 3 , 3 
1 3 6 , 1 
1 2 2 . U 
8 2 , 0 
0 6 , 1 
7 b , β 
1 3 8 . 3 
186 ,0 





1 3 8 , 5 
1 3 0 , 1 
AU, 1 
1 0 1 , 0 
A8,U 
100 ,1 
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RINDFH K KAELUFH 




















































IMPORT OF LIVE ANIMALS 
1 5 , 8 
1 6 , 6 
1 0 , 3 
1 0 , 0 
1 3 , 0 
1 9 0 , 1 
1 9 9 , 5 
? 2 5 , 9 
? 2 5 , 9 












































































































β , υ 
6 , 7 
a , e 
7 , a 
B , l 
7 , 1 
7,1) 
b , 7 
7 ,0 
a, 1 
7 , 0 
6 , U 
1 1 , 4 
7 , 1 
0 , b 
b , 2 
7 , 7 
b , 0 
5,u 
b , l 
3 , 6 
? , 0 
3 , 4 
5 , 1 
0 , 7 
3 , o 
2 , 0 
ο , η 
ο , ο 
0 , 7 
0 , 6 
4 , 0 
3 , 7 
3 , ? 
2 , 1 
ο , η 
3 , a 
3 , ? 
3 , ? 
3 , 3 
3 , 0 
3 , 5 
3 , 5 
3 , 5 
3 , 6 
3, f i 
3 , 1 
0 , 7 
3 , 0 
3 , 7 
2 , 7 
1,2 






1 , 2 
1,1 
U.9 
0 , 9 
0 , 9 



















2 0 , 5 
16 ,4 
18 , 1 
1 9 , 3 
18 ,4 
17 ,η 
1 0 , 4 
1 4 , 3 
1 5 , 4 
2 0 , 4 
2 0 , 6 
2 1 , 3 
2 0 , 2 
2 0 , 0 
Ι Α , O 
1 6 , 9 
1 6 , 5 
Ι Α , 9 
1 7 , 8 
18,7 
2 0 , 2 
21 ,1 
2 8 , 0 
2 3 , 6 
2 0 , 8 







0 , 4 
U,8 
Ο,b 
0 , 6 




0 , 0 
ϋ , 5 
U,Ο 
0 , 0 
0 , 9 





0 , 5 
0 , 3 
0 , 0 
o,a 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 9 






















0 , 8 
1,0 
0 ,9 






2 , 1 




0 , 9 
3 , 8 
3 , 0 
2 , 3 
0 , 3 
3 . 7 
2 , 0 




2 , 3 





2 , 8 
2 , 0 
1,2 
1 ,5 
2 , 7 
3 , 8 
5 , 9 
6 , 5 
2 . 7 
1 . 1 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 0 
0 , 6 
0 , 0 
0 , 5 
0 , 5 
1 , 3 
3 , 6 
3 , 2 
2 , 5 
2 , 0 
3 ,0 
2 , 2 
0 ,9 
2 , 1 
2 , 3 
1,7 










































1 U, 1 
3 7 , 9 
0 1 , 5 
6 9 , 8 
1 3 , 0 
6, 1 
1 1 , 0 
0 5 , 2 
3 , 9 
a , a 





b , b 
u . υ 
ie,o 
1 3 , e 
1 1 , 0 
1 3 , 0 
3 7 , 0 
0 3 , 0 
0 3 , 6 
so, a 




1 5 , ? 
1 8 , 5 
10 ,0 
16,1 
2 1 . 1 
3 , 0 
? , 8 
? , 6 
? , « 
3 , 2 
3 , 0 
3 , ? 
3 ,3 




0 , ? 
3,7 
0 , 3 
0 ,7 
5 , 3 
5 , n 
a , o 
6 , 6 
5 , 7 
6 , ? 
5 , a 
A ,o 
0 , 6 
5 , ? 
5 , ? 
5 , 7 
6 , 6 
7 , 8 
6 , 7 
1 1 3 , 0 














EXPORT OF LIVE ANIMALS 
η,η 






























































































































































































































































I U.E.B.L. I UNITED 
Ι Τ 











EINFUHR LEBENDER TIERE 
1000 HEAO 
IMPORT OF LIVE ANIMALS 
1D0O TETES 






















































































































I I I 
TV 
­ 0 , 0 
­ o , υ 
­ 0 , 0 
­ 0 , 0 
1 3 6 , f l 
1 0 1 , 7 
1 6 6 , ? 
1 5 6 , 1 
1 0 3 , 7 
O S , ? 
« 1 , 2 
3 3 , 3 
3 6 , 5 
3Π,Α 
3 0 , ? 
ο ι , η 
3 7 , 6 
1 3 , 1 
9 , f l 
1 2 , 5 
1 8 , 3 
1 6 , 8 
1 4 , 9 
1 1 . 3 
1 3 , 9 
1 5 , 5 
1 5 , 7 
1 5 , 8 
1 2 . 9 
1 2 , 6 
m , 6 
8 , 4 
1 4 , 3 
1 3 , 7 
1 1 , 3 
1 1 , 5 
i n , 9 
9 , 3 
1 0 , 6 
1 1 , 1 
1 1 . 2 
1 1 , 9 
1 0 , ? 
i n , 3 
1 6 , 5 
1 0 , 5 
1 3 , 6 
9 , 5 
8 2 , 8 
9 6 , 5 
101 , 1 
1 2 0 , 9 
1 9 3 , 0 
2 1 , 2 
3 1 , 6 
3 1 , 4 
0 0 , 7 
0 8 , 0 
3 9 , 9 
0 3 , 7 
6 0 , 0 
7 , 0 
6 , 0 
5 , 6 
6 , 0 
7 , 6 
η , η 
7 , 3 
6 , 3 
6 , 0 
8 , 8 
9 , Β 
1 1 , 0 
1 0 , 5 
11,8 
1 0 , 2 
1 2 , 0 
l f l . f l 
1 3 , 5 
1 2 , " 
1 6 , 9 
1 5 , 5 
1 6 , 0 
1 0 , 3 
1 3 , 0 
1 2 . 2 
1 3 , 9 
1 0 , 8 
1 5 , η 
1 9 , 5 
2 3 , η 









































































































































































































































5 5 , 8 
6 0 , 3 
4 9 , 2 
4 5 , 1 
« 3 , 1 
1 3 , 2 
1 « , 7 
9 , 6 
7 , 6 
a , o 
1 1 , 1 
1 2 , 9 
1 1 . 1 
5 , 0 
3 , 4 
4 , 3 
0 , 1 
4 . 0 
2 , 6 
2 , 8 
4 , 2 
3 , 9 
5 , 1 
5 , 5 
5 , 8 
3 , 4 
3 , 2 
2 , 6 
3 , 7 
3 , 1 
1 , 0 
2 , 6 
2 , 0 
2 , 6 
3 , 0 
0 , 3 
0 , 0 
2 , 8 
4 , 0 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 0 
3 , 3 
3 , 0 
2 0 , 6 
2 0 , 1 
0 2 , 6 
5 0 , 7 
4 0 , 2 
1 0 , 6 
9 , 7 
1 1 , 3 
1 9 , 1 
1 0 , 5 
1 0 , 2 
1 5 , 3 
A , 2 
3 , 5 
3 , 0 
0 , 9 
5 , 6 
3 , 7 
3 , 0 
3 , ? 
3 , 2 
0 , 1 
3 , 3 
3,A 
3 , 2 
2 , 7 
3 , 3 
3 , 2 
0 , 8 
7 , ? 
5 , 8 
6 , 1 
0 , 1 
3 , 0 
3 , 5 
3 , 5 
3 , 1 
3 , 6 
0 , 1 
1,A 
6 , 1 
3 , 1 
3 , 1 
I , 7 
3 0 3 , 6 
3 5 2 , a 
1 6 9 , 1 
2 ? 0 , 6 
7 1 , 2 
1 4 , 3 
6 6 , 8 
3 6 , 3 
0 , 0 
1 6 , 1 
1 0 , 8 
1 1 , 7 
1 6 , a 
1 7 , 0 
9 , 1 
1 7 , 0 
2 3 , 8 
3 0 , 0 
2 2 . 3 
1 2 . 3 
9 , 7 
1 9 , 7 
2 5 , 0 
2 0 , 1 
1 3 , 0 
1 3 , 3 
9 , 6 
6 , 3 
1 7 , 2 
1 0 5 , 0 
9 2 , 3 
1 3 0 , 0 
7 0 , 3 
9 7 , 2 
8 , 6 
6 , 6 
8 , 0 
0 6 , 7 
2 6 , 5 
2 0 , 2 
2 3 , 7 
2 6 , A 
8 , 3 
1 0 , 5 
1 3 , 5 
2 2 , 1 
2 3 , Β 
1 0 , 5 
0 , 7 
3 ,Β 
2 , 2 
2 , 6 
2 , 3 
2 , 7 
1 , 6 
1 , 9 
1 , 9 
0 , 6 
1 2 , 0 
1 1 , 3 
2 3 , 0 
9 , 0 
9 , 0 
β , Ι 
3 , 5 
7 , 8 
8 , 9 
5 , 0 
6 , 9 
1 0 , 9 
5 , 3 
0 , 8 
1 6 , 7 
0 , 1 
U,2 
0 , 1 
0 , 1 
U , l 
ο , ι , 
U , l 
0 , 1 
0 , 1 




7 2 , U 
1 0 , 9 
9 , 0 
1 0 , 6 
0 1 , 5 
9 , 1 
8 , 2 
9 , 6 
2 1 , 7 
2 7 , 7 
1 0 , 3 
6 , 2 
3 , 9 
0 , 3 
2 , 7 
3 , 2 
3 , 6 
i , i 
2 , 7 
3 , 1 
0 , 8 
1 5 , 0 
1 2 , 0 
1 0 , 1 
9 , 5 
9 , 9 
3 8 5 , 1 
0 1 6 , 3 
2 7 5 , 2 
0 2 0 , 7 
0 2 0 , 3 
1 0 3 , 8 
9 0 , 2 
1 1 3 , 2 
1 1 3 , 5 
1 1 1 , 0 
8 0 , 5 
9 6 , 6 
1 3 1 , 8 
1 5 , 3 
1 7 , 0 
2 2 , 6 
1 9 , 1 
2 3 , 2 
3 f l , a 
2 7 , 2 
2 f l ,B 
3 B , 0 
4 1 , 0 
4 6 , 7 
2 4 , 3 
2 3 , 2 
3 5 , 8 
3 6 , 7 
4 0 , 7 
4 1 , 3 
3 7 , 2 
3 5 , 0 
3 3 , 0 
3 7 , 7 
4 0 , 3 
3 3 , 5 
2 4 , 9 
2 6 , I 
3 0 , ? 
3 6 , 6 
2 9 , β 
0 9 , 0 
b l , 1 
3 1 , 7 
1 6 , 8 
1 0 , 6 
1 0 , 1 
9 . U 
t3 , l 
1 , 5 
2 , 8 
2 , 1 
2 , 6 
i t i 
0 , 2 
2 , 2 
0 , 5 
0 , 9 
1 , 1 
1 , 7 
2 , 1 
2 , 0 
1 , 3 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 7 
1 , 3 
0 , 8 
0 , 9 
0 , 2 
1 , 0 
1 , 7 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 6 
1 , 1 
U , 5 
1 , 3 
2 , 0 
0 , 9 
O , b 
0 , 7 
1 , 0 
1 , 5 
2 , 1 
U , 9 
οι .oo.aa 
RINUFR 




















I U.E.6.L. I UNITED 
I 1 










l unu TONNEN 
























































































































































































































































































































































































































































































































































IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
67,9 26,3 











































EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
2 4 , 9 
2 3 , 4 
3 5 , 7 
1 8 , 2 
2 , 5 
2 , 2 
2 , 8 
1 0 , 7 
2 , 2 
2 , 2 
2 , 5 
5 , 9 
7 , 2 
3 , 4 
1 , 3 
0 , 9 
1 , 0 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 8 
1 ,3 
3 , 8 
3 , 2 
3 , 7 
2 , 5 
2 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 9 
7 2 , 7 
1 0 8 , 5 
1 1 2 , 9 
2 6 , 4 
2 3 , 5 
2 9 , 6 
2 9 , 0 
2 9 , 9 
2 2 , 3 
2 6 , 9 
3 3 , 8 
4 , 1 
4 , 8 
6 . 4 
5 , 3 
6 , 4 
8 , 7 
7 , 3 
6 , 9 
9 , 4 
1 0 , 1 
1 1 , 0 
6 , 0 
6 , 1 
9 , 0 
9 , 3 
1 0 , 9 
1 0 , 7 
9 , 9 
fl,0 
0 , 0 
1 0 , 2 
1 0 , 7 
8 , 8 
6 , 3 
7 , 2 
8 , 8 
0 , 9 
8 , 2 
1 2 , 9 
1 3 , 1 
7 , 8 
0 , 1 
3 , 9 
0 , 2 
2 , 0 
1 , 3 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 0 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 0 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 0 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 0 
0 , 1 
U . l 
0 , 1 
0 , 1 
U , l 
U , 2 
0 , 1 
U , l 
0 , 1 
0 , 2 
U . 2 








I DEUTSCH­ Τ I 
I I FRANCE I 


























































AUSFUHR LEBENDER TIERE 
1000 HEAD 




































































8 6 4 , 9 
1 0 1 0 , 2 
9 6 8 , b 
1 0 0 2 , 0 
2 6 2 , 7 
1 0 0 , 9 
1 8 0 , 8 
2 5 7 , 7 
6 6 , 2 
6 1 , 2 
6 7 , a 
5 9 , 2 
8 5 , 4 
8 0 , 6 
7 9 , 5 
8 9 , 2 
0 2 , 4 
8 1 , 1 
1 1 2 , 5 
1 0 9 , 7 
7 8 , 7 
5 3 , 8 
5U,O 
7 7 , U 
9 5 , 2 
7 6 , a 
8 6 , 3 
SB,U 
1 5 2 , 2 
1 4 5 , 8 
1 5 3 , 4 
1 8 1 , 8 
1 5 3 , 4 
4 8 , 5 
6 1 , 7 
4 1 , f l 
2 9 , B 
4 4 , 0 
4 2 , 6 
0 2 , ? 
2 0 , 6 
1 3 , 0 
1 6 , 6 
1 0 , 2 
1 0 , 1 
1 2 , 2 
8 , 7 
8 , 1 
1 3 , 0 
1 0 , 0 
2 0 , 7 
2 2 , 0 
2 2 , 6 
1 6 , 6 
2 0 , 0 
1 0 , 2 
1 0 , 8 
1 0 , 6 
9 , 8 
9 , 0 
1 1 , 1 
1 3 , 6 
1 9 , 4 
1 5 , 0 
1 3 , 6 
1 0 , 0 
1 7 , 5 
1 2 , 3 
1 2 , 0 
a , f l 
7 , 6 
« , ? 
3 2 3 , 7 
3 0 3 , 3 
3 3 2 , 3 
3 2 3 , 1 
3 0 7 , ? 
8 8 , 0 
7 8 , 0 
7 7 , 7 
7 9 , 1 
9 0 , 0 
7 8 , B 
8 2 , 7 
9 5 , 3 
2 2 , 1 
2 3 , 9 
2 3 , 7 
2 1 , 0 
2 0 , 6 
2 B , 6 
2 6 , 0 
3 3 , 2 
2 6 , 7 
2 f l , 5 
2 3 , 7 
2 0 , 7 
2 0 , 7 
a o , ? 
a e , 3 
2 5 , 1 
2 5 , 3 
a 3 , 5 
3 0 , 3 
3 ? , I 
a 4 , ? 
1 0 , 1 
2 8 , 6 
a 4 , ? 
2 5 , 0 
2 6 , ? 
2 5 , 7 
3 0 , « 
2 7 , 3 
3 2 , 1 
3 5 , « 
2 2 1 , 7 
2 6 3 , 1 
2 0 3 , 6 
1 9 0 , 8 
1 7 9 , 0 
0 0 , 5 
0 0 , 0 
6 9 , 0 
0 1 , 3 
3 5 , 6 
2 8 , 9 
6 6 , B 
0 8 , 1 
1 3 , 2 
12 ,2 
1 8 , 0 
2 7 , 1 
2 6 , 5 
2 3 , 0 
1 9 , B 
1 6 , B 
1 5 , 1 
1 2 , 5 
1 3 , 1 
1 3 , 6 
1 3 , 3 
1 9 , 3 
2 5 , 5 
2 0 , 1 
1 8 , 8 
1 0 , 3 
1 2 , 2 
1 0 , 0 
1 1 , 9 
1 3 , 7 
7 , 0 
7 , 7 
1 3 , 8 
1 6 , 7 
? 0 , 7 
2 9 , 0 
2 1 , 2 
1 0 , 3 
1 2 , 6 
8 3 2 , 3 
8 5 6 , 0 
9 2 3 , 6 
9 7 3 , 7 
1 0 1 5 , 0 
2 0 6 , 7 
2 0 9 , 8 
1 9 0 , 2 

















































































































































































































































































































































EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
3 9 5 , 1 
0 2 0 , 3 
3 7 1 , 0 
2 9 8 , 7 
8 3 , 5 
5 5 , 5 
7 5 , 0 
8 0 , 7 
2 1 , 0 
19 ,0 
2 1 , 1 
0 0 , 3 
51,U 
5 0 , 0 
0 0 , 6 
3 0 , 5 
2 8 , 6 
2 U , 4 
2 0 , 1 
1 6 , 0 
1 7 , 0 
1 6 , 7 
2 2 , 0 
3 3 , 9 
3 3 , 1 
2 0 , B 
2 6 , 6 
2 1 , 6 
1 5 , 0 
6 8 , 0 
1 3 3 , a 
5 2 , 0 
0 8 , 8 
5 , 5 
6 ,0 
1 8 , 5 
2 0 , 1 
3,fl 
1 , 9 
3 , 3 
0 , 3 
2 , 8 
5 ,2 
12 ,0 





2 , 0 
? , 6 
3 ,2 
s , a 
9 , 5 
6 , 7 
7 , 0 
6 , 0 
2 , 4 
1 ,4 
0 , 2 
0 , 3 
1 , 4 
? , ? 
1 ,1 
0 , 0 
0 , 3 
0 , 0 
U ,5 





E X T E R N A L T R A U E 
VEAUX 
COMMERCE EXTERIEUR 
1 I I OFuTsÇn­ I I 
I FUR­1U Τ FUR­9 I I FRANCE 1 
1 I I LAND I I 
I NEOER­
H A L I A I 
I 1 AND 
I U.E.B.L. I UNI1ED 
1 I 

































































































































































































































































































































































































































































1 , 1 





1 , 1 
1,0 



























































9 , 0 




2 , 5 
0 , 5 
3 , 3 
2 , 2 
2 , 6 
0 , 2 
3 , 8 





























0 , 8 
υ,6 
5 , 1 
0 , 0 
1 ,9 
2 , 1 
3 , 0 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 8 
Ο,Β 
η,5 
0 , 0 
0 , 2 
0 , 0 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , ? 
0 , ? 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 0 
0 , 2 
0 , ? 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 





2 , 0 
1 ,6 
2 , 0 
2 , 5 
: 
: : ! 
0 , 6 
υ,b 






0 , 8 
0 , 6 
0 , 6 
U.5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 6 









3 , 6 
1 ,9 
1 , 5 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 1 
-
-0 , 1 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 0 
-
-
-----0 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0,0 ! 
0,1 ! 
: : : 
_ ι 





: : : : : : 
: 
: : : : : : - ! î 
: ! 
: 
--- : • ï 
ï 
! ! ï 
-0,0 39 
ni.uo.R2 







1 F U R - Ι Ο I FUR-o 
Ι Τ 
I DFUTSCH- Τ I 
1 I FRANCE I 
I LAND I I 
1 NEOFR- I U . E . H . L . I UNITED I I I Τ 
I I I I IRELAND I DANMARK I HELLAS I 
I LAND I B . L . E . U . I KINGDOM I I I I 
100U STUFCK 
EINFUHR LEBENDER TIERE 
1977 : 350,0 11ΐη,7 
1978 : 551,9 1180,« 
1979 : 560,5 1233,» 
1980 : bio,2 ιοβη,ι 
19»! : : 1326,η 
1000 HEAD 











? 9 , 5 
0 2 , 5 
1 0 , 8 
1 2 , 8 
b , 3 
1 8 1 , 6 
0 9 9 , 3 
7 9 5 , 0 
8 1 0 , 0 
9 6 7 , 3 
1000 TETES 


























3 2 9 , 3 
0 9 6 , 5 
6 0 0 , 4 
5 0 3 , 8 
0 2 0 , 5 
5 2 7 , 0 
5 7 6 , 7 





2 1 4 , 2 
1 0 3 , 5 
3 7 , 8 
1 9 0 , 1 
5 , 6 
3 . 0 
2 , 9 
1 ,4 
0 , 8 
1 ,3 
2 , 2 
2 , 0 
1 6 0 , 9 
2 3 3 , 6 
2 1 1 , 9 
2 0 4 , 1 
2 2 7 , 0 
2 1 7 , 8 
2 6 7 , 7 
2 5 0 , 0 
3 , 0 
6 , 3 
2 , 2 
2 , 8 
2 2 , 2 
5 0 , 9 
8 6 , 2 
1 1 6 , 6 
1 8 8 , 3 
1 3 2 , 7 
1 5 2 , 8 








































































7 9 , 8 
8 5 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 2 
9 5 , 1 
1 0 2 , 2 
1 1 7 , 9 
1 3 9 , 2 
1 3 6 , 1 
1 1 5 , 9 
1 1 9 , 8 
1 3 3 , 8 
1 8 2 , 0 
1 7 5 , 9 
1 7 0 , 1 
1 3 « , f l 
1 5 5 , 9 
1 6 2 , « 
1 2 8 , 0 
1 1 6 , Β 
9 3 , 0 
1 1 9 , 1 
1 0 3 , 6 
1 6 8 , 2 
1 8 0 , Β 
2 2 1 , 7 
1 9 0 , 2 
1 8 8 , 5 
2 0 0 , 7 
1 7 5 , 6 
1 6 3 , 6 
1 6 1 , 9 
1 3 0 , 3 
1 3 2 , 3 
1 5 9 , 8 
1 6 3 , 5 
2 0 3 , 6 
2 2 4 , 0 
1 5 6 , 8 
1 9 5 , β 
1 7 8 , 6 
1 0 6 , 7 
1 6 1 , 0 
2 B . 5 
2 0 , « 
1 9 , 2 
2 0 , 9 
6 6 , 6 
1 1 4 , 4 
1 5 4 , 4 
1 4 5 , 9 
1 2 8 , 2 
3 5 , 8 
8 4 , 5 
7 8 , 2 
7 9 , 1 
6 0 , 0 
5 8 , 3 
8 3 , 6 
9 f l , 0 
1 6 0 , 2 
1 3 0 , 5 
1 0 6 , 9 
7 0 , 6 
3 6 , 7 
5 5 , 1 
0 3 , 3 
5 , 0 
1 3 , 9 
6 , 3 
1 7 , 6 
0 0 , 6 
9 0 , 6 
5 4 , 0 
0 , 5 






1 , 2 
1 , 5 
2 , Β 
1 , 3 
1 , 1 
0 , 7 
1 , 0 
1 , 3 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 0 
0 , 5 
U,4 
0 , 6 
0 , 2 
U ,0 
0 . 5 
1 ,0 
0 , 3 
0 , 0 
0 , 0 
1 ,2 
5 6 , 0 
6 6 , 0 
9 3 , 0 
7 0 , 5 
7 7 , 7 
7 9 , 5 
6 8 , 6 
5 8 , 9 
5 0 , 1 
5 1 , 9 
7 0 , 9 
7 9 , 0 
8 3 , 7 
6 9 , 0 
6 7 , 1 
7 5 , 8 
7 0 , 0 
6 7 , 9 
6 2 , 1 
7 1 , 1 
7 6 , 8 
7 9 , 5 
6 2 , 9 
7 3 , 9 
8 1 , 0 
9 5 , 3 
7 8 , 3 
9 0 , 2 
1 1 3 , 7 
8 2 , 5 
5 8 , 2 
2 . 7 
1 , 7 
1 , 1 
1 , 0 
1 , 7 
2 , 0 
1 , 0 
1 , 5 
1 , 1 
0 , 8 
0 , 5 
1 . 0 
U,8 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 8 
U ,9 
0 , 9 
1 , 0 
1 , 2 
0 , 9 
0 , 0 
0 , 6 
0 , 6 
2 , 9 
1 ,3 
0 , 8 
0 , 2 
2 , 0 
8 , 5 
1 1 , 7 
1 1 , 0 
1 8 , 5 
2 1 , 0 
3 1 , 9 
2 0 , 3 
3 0 , 0 
3 3 , 6 
3 3 , 3 
0 9 , 7 
0 5 , 0 
6 6 , 9 
7 6 , 0 
0 2 , 3 
0 0 , 4 
5 0 , 0 
4 9 , 4 
0 5 , 6 
5 7 , 8 
0 1 , 0 
3 9 , 5 
7 9 , 5 
AUSFUHR LEBENDER TIERE 
1977 : 152,7 13?,5 
1978 : 34,9 217,4 
1979 : 10,2 331,6 
1980 : - 406,1 
1981 : : 379,5 
























































































































































































































































































































































S C H U F I N L 





F.UR­1U I FuR­9 
1 DFUT3CH­ Τ I 
I I FRANCE I 




I U.E.H.L. I UNITED I I I I 
I I I IRELAND I DANMARK I HELLAS I 
I B.L.E.U. I KINGDOM I I I I 
IODO TONNEN 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SCHAFE Λ ZIEGEN 
AUSSFNHANDFL 
SHEEP It GOATS 
FXTERNAL TRADE 




























































































3 8 0 , 0 
0 9 3 , 5 
5 2 0 , 2 
0 6 6 . 7 
1 7 3 , 0 
8 7 , 1 
2 0 6 , 1 
2 1 2 , 4 
1 0 3 , 3 
2 2 0 , 0 
1 3 5 , 3 
2 0 5 , 3 
7 0 , 7 
1 0 4 , 0 
1 7 5 , 3 
1 5 1 , 5 
1 6 6 , 6 
1 2 0 , 0 
1 7 0 , 9 
2 3 3 , 3 
1 0 1 , 5 
1 3 8 , 2 
1 8 7 , 0 
1 1 5 , 1 
8 1 , 7 
3 8 1 , 0 
5 3 0 , 4 
6 3 9 , 6 
6 3 9 , A 
5 3 9 , ? 
1 7 8 , η 
1 4 9 , η 
1 3 2 , 5 
1 7 5 , 0 
1 0 3 , 0 
1 4 4 , 3 
1 5 0 , ? 
1 0 1 , 2 
5 5 , 7 
4 7 , 9 
3 7 , 7 
5 8 , 8 
6 3 , 1 
5 B , 0 
5 ? , 4 
6 0 , 5 
5 0 , f l 
6 3 , 1 
0 B , 0 
5 2 , 6 
ΟΑ,Ο 
A l , 3 
3 8 , 1 
5 3 , 1 
6 9 , 2 
5 5 , η 
5 1 , 2 
3 3 , 8 
3 ? , o 
3 6 , A 
0 0 , 8 
0 8 , η 
5 5 , 5 
5 1 , η 
0 2 , 9 
5 6 , 3 
5 0 , 5 
ΟΑ,Α 
0 2 , η 
1000 HEAD 































































































































2 9 0 , 6 
3 9 8 , 8 
3 0 3 , 0 
3 5 5 , « 













































IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
2 2 1 , 1 
3 5 2 , 9 
2 0 9 , 7 
1 6 3 , 3 
3 1 , 0 
5 , 9 
7 , 1 
5 0 , 7 
2 7 , 7 
1,6 
3 ,2 
9 , 2 
1 0 , 1 
5 , 7 
0 , 9 
0 , 0 
U ,8 
2 , 7 
2 , 0 
5 , 6 
υ,ο 
1,1 
2 . 0 
t 1, 1 
3 7 , 2 
1 5 , 8 
5 , 0 
6 , 9 
1,0 
3 ,0 
5 3 , 8 
2 8 , 1 
6 2 , 7 
Î B . I 
0 , 2 
0 , 1 
5 , 6 
25 ,1 
1 5 , 0 
2 1 , 8 
2 0 , 5 
2 7 , 3 
2 9 , 7 
3 0 , 7 
2 6 , 8 
2 3 , 1 
17 ,7 
1 3 , 0 
6 , 6 
1 2 , 2 
9 , 6 
1 3 , 9 
2 2 , 3 
2 6 , 5 
1 6 , 9 
1 . 0 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
1 ,2 
3 , 9 
9 , 7 
5 , 2 
1 0 , 2 






­ 1 , 9 
­ 0 , 0 
­ 0 , 0 
9 3 , 0 
1 3 0 , 5 
1 3 0 , 5 
1 3 7 , 0 
1 5 8 , 6 
0 , 0 
3 , 6 
8 , 0 
1 1 , 7 
0 0 , 9 
2 1 , 0 
2 6 , 6 
0 8 , 9 
1 1 , 0 
1 5 , 6 
8 5 , 2 
8 6 , 2 
110,7 
1 7 9 , 0 
1 8 2 , 8 
2 0 9 , 3 
3 5 0 , 1 
2 8 5 , 3 
2 8 0 , 3 
9 0 , 0 
3 5 5 , 1 
5 8 7 , 3 
0 0 6 , 6 
3 9 3 , 2 
no,fl 
1 0 2 , 0 
3 9 , 2 
9 0 , 3 
1 0 8 , 5 
7 , 3 
5 , 3 
0 , 7 
3 , 5 
0 , 5 
1 
H 
I I I 
IV 
π 
I I I 
IV 
0 0 , 8 
2 3 , 1 
1 9 , 6 
5 3 , 0 
2 1 , 7 
3 7 , ? 
5 1 , 3 





7 , 0 
1 7 , 3 
3 ,2 
1 7 , 3 
2 , 7 
1,0 
7 ,6 
3 6 , 8 
2 8 , 5 
3 3 , 6 
8 0 , 1 
3 3 , 7 
0 7 , 3 
7 0 , 2 
3 1 , 6 
5 5 , 6 
5 2 , A 
7 7 , 2 
9 0 , 7 
1 6 , 5 
ΙΑ,O 
17 ,2 
3 8 , 2 
1 6 0 , 3 
9 5 , 4 
8 3 , 9 
5 3 , 6 
6 , 6 
6 , 8 
5 2 , 5 
2 8 , 0 
12 ,0 
5 , 3 
β ? , I 
0 , 1 
1,2 


































1 3 , 0 
6 , 1 
2 2 , 1 
10 ,0 
13 ,0 
1 2 , 5 
0 ,0 
1 0 , ? 
3 , 6 
3 , 7 
7 ,8 
R, 1 
1 1 , 7 
1 2 , 3 
2 0 , 0 
O, 3 
» , 0 
3 , 6 
1 0 , 1 
1 2 , a 
i n , 3 
2 3 , o 
an, » 
7 , 1 
2 3 , 5 
15 ,0 
η , 5 
υ,7 
ι , ο 
0 , 3 
0 , 4 
ο,ο 
ο,ο 
0 , 5 




0 , 6 
a,υ 




0 , 9 
U,5 
υ, ι υ , ι 
6 , 5 
1 1 , 0 





2 , 3 
2 , 7 
1 2 , 3 
6 , 1 
0 ,1 
0 , 0 
10 ,7 
ι ,ο 
7 , 3 
6 , 6 
η ,7 
ο,ο 
? , » 
1 ,7 
? , 5 
η , ? 
η , ? 
6 , 0 
1 , 6 
3 , » 
0 , 5 
α , 7 
0,7 
10 ,2 




1 6 . 6 
1 ϋ ; 9 
9 , 3 
9 , 6 
1 0 , 1 
a,a 
i u , a 
1 1 , 1 
1 1 , 7 
3 U , 1 
2 5 , 1 
2 0 , 9 
1 6 , 8 
9 , 1 
7 , β 
1 0 , Β 
1 3 , 3 
2 3 , 1 
2 1 , 2 
31 ,7 
1 7 , 3 
9 ,7 
7 , 6 
10 ,2 
2 0 , 3 
1 9 , 1 
2 1 , 5 
3 5 , 6 
4 5 , 2 
2 7 , 9 
3 0 , 8 
2 0 , 8 
1 9 , 3 
1 5 , 5 
1 5 , 9 
1 8 , 5 
1 8 , 4 
2 2 , 9 
i a , 3 
3 5 , 9 
3 6 , 0 
3 2 , 5 
2 6 , 2 
6 , 7 
0 , 0 
5 , 0 
6 , 2 
5 , 0 
6 . 7 
4 , 3 
3 , 8 
ο , Ι 
1 4 , 1 
1 8 , 1 
6 , 1 
3 2 , 1 
2 9 , 0 
2 7 , 1 
3 4 , 2 
4 5 , 0 
4 1 , 5 
4 0 , 6 
4 8 , 3 
5 8 , 0 
5 4 , 0 
01 ,1 
31 ,9 
2 2 , 0 
19 ,7 
2 5 , β 
3 8 , 4 
3 9 , 2 
5 , 3 
9 ,1 
1 6 , 5 
1 0 , U 
1,9 
3 ,2 
9 , 5 
7,1 
fl,3 







I , 4 
2 , 5 
l ? , f l 
3 7 , 2 
1 6 , 9 
4 , 8 
6 , 7 
4 , 0 
3 , 0 
3 , 7 
1,1 
2 , 1 
2 , 1 
0 , 6 
3 3 , 1 
3 9 , 0 
6 , 7 
1 ,6 
0 , 8 
U,5 
U,7 
1 , 3 
1 ,2 
0 , 7 
0 , 2 
U,i 
0 , 6 
0 , 6 
1 , 1 
0 , 9 
0 , 1 
U , l 
1 ,1 
U ,9 
1 . 2 
0 . 9 
0 , 1 
0 , 2 
SCHAFE 6 ZIEGE" 
AUSSFNHANDFL 
SHEFP κ GOATS 
EXTERNAL TRADE 












I DEUTSCH­ I 
I I FRANCE 








1 U.E.i i .L 
I 
I B.L.E.U 
I UNITED I I 
I I IRELAND I DANMARK 
I KINGDOM I I 
I I 
I HELLAS I 
I I 
100U TONNEN 










































































































































































































































































































































































































EXPORT OF LIVE ANIMALS EXPORTATION O'ANIMAUX VIVANTS 
_ _ ­. 
­. υ, 3 




_ _ _ 
u , 3 
U, 1 
2 , 1 5,η 
2 , 7 
2 , 7 
3 , 1 
0 , 9 
η,5 
0 , 0 
ι ,η 
0 , 5 
0 , 6 
Ι , 1 
ι ,η 
η , ? 
η , ? 
η, ι 
η , ? 




0 , 3 
η , τ 
η , ? 
η , ? 
0, Ι 
η, ι 
η , ? 
η , ? 
η , ? 
η , ? 
η,6 
η , ? 





η , ί 
π, 0 
η , ? 
η, s; 
η, i 
η , ? 
υ , ι 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 0 
υ , ο 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 1 
υ,3 
υ , ι 
U,2 
ο , υ 
0 , 0 
■ 0,0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
υ , υ 
0 , 0 
ο , η 
υ , ο 
0 , 0 
u , n 
υ , ο 
υ , υ 
υ , υ 
υ , υ 
11,11 
11,1! 
ο , υ 
υ , υ 
ο , υ 




υ , υ 
υ , υ 
υ , υ 
ο , υ 
υ, 1 
υ , ι 
ο , ο 
1 ,6 
? , ο 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
η , ι 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 0 
η , ο 
η , ι 
η , ι 
0 , 1 
η , ο 
0 , 0 
2 , 1 
η,η 
η , Ι 
0 , 1 
η , ο 
0 , 0 
0 , 1 
ο , η 
­ο , η 
. ­η , ο 
η , ο 
η, π 
0 , 0 
_ 
η , ο 
_ η,η 




­η , ι 
­η,η 
2 , 7 
2 , 7 
3 , 5 
5 , 2 









0 , 3 
U ,3 
υ , ο 
0 , 0 
υ , ο 
υ , ο 
υ,a 
0 , 5 
υ,3 
0 , 3 
ο , ι 
υ , ι 
υ , 3 
U,3 
υ , ι 





0 , 2 
υ,a 
u , i 
u , i 
υ,6 
υ,b 
υ , ο 
η,b 
u , i 
u . a 
0 , 3 
5 , 7 
7 , 5 
5 , 7 
5 , 9 




2 , 0 
0 , 0 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 0 
0 . 0 
0 , 3 
0 , 0 
η , ο 
0 , 5 
ο , ο 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 6 
0 , ? 
0 , 1 
0 , 2 
0 , ? 
0 , 1 
0 , ? 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ? 
0 , 3 
η,3 
η , ι 
5 , 7 
9 , 9 
8 , 0 
5 , 8 
'· 
2 , 0 
1 ,6 
1 ,3 
0 , 9 
: 
: 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 1 
1 ,0 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 0 
0 , 3 
0 , 0 
υ,6 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
: : : : 
: 
'■ 
2 , 8 
1 ,7 
0 , 5 
1 ,2 
1 ,5 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 0 
1,1 
0 , 1 
­
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
­­
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 5 
0 , 6 
η, ι 
η , ο 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 




­0 , 1 
" 
. 



















FUR­1U I EUR­9 
I DEUTSCH­ I I 
1 I FRANCE I 
I LAND Τ I 
I U.E.B.L. I UNITED 
I I 

























Α , η 
1000 HEAD 






? 1 1 , 7 
2 1 9 , 0 
? 2 « , ? 
179 ,1 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E Q U I O E S 







I U.E.B.L. I UNITED I I I I 
1 1 I IRELAND Τ DANMARK I HELLAS I 
1 H.L.t.U. I KINGDOM I I I I 
(DOU TO,Ml:'J 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Månedlig statistik for æg og fjerkræ 
Monatliche Eier- und Geflügelstatistik 
Monthly statistics on eggs and poultry 
Statistiques mensuelles des œufs et volaille 
Statistiche mensili delle uova e del pollame 
Maandelijkse statistieken van eieren en pluimvee 
31.U3.A2 
AUFGFSTALTE KUFKFN 
LEGERASSFN UNI) MlSCHPASSFU 
(LFGFHFl .NtNKI IEKtN) 
CHICKS PLACED 
LAYING STOCK S MIXED STOCK 
(FtMALES FOR LAYING) 
TAB ­ OOl 
POUSSINS MIS EN PLACE 
POULETTES (R.PONTE 8 R . M I X T E ) 


















I ITALIA I 
I I LAND 
I U . E . B . L . I UNITED I I I I 
I I I IRELAND I DANMARK I HELLAS I 
1 B . L . E . U . I KINGDOM I I I I 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































u n , 6 
113,8 


































































































































































































MASTRASaFN, MISCHHASSEN, HAHNENKUE'KEN 
(SChLACnTHIIEHNFKKUFHEN) 
CHICKS PLACED 
"EAI STOCK, MIXED SIOCK it COCKERELS 
(CHICKS FOR FATTFNING) 
TAB ­ 002 
POUSSINS MIS EN PLACE 
POUSSINS (R.CHAIR, R.MIXTE & COQUELETS) 
(UTILISATION CHAIR) 
FUR­1U T FUR­0 
1 DEUTSCH 1 
1 Τ FRANCE 








I U.E.8.L. I UNITED 
1 I 













































































































































































































































































































































































































































SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR 
= 100 



















1 0 0 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 6 , ? 
106 ,2 
115 ,0 
1 1 6 , 1 
1 1 5 , 2 
121 ,6 
1 1 0 , 6 
1 1 1 , 1 




9 9 , 6 
9 7 , 7 
9 0 , 7 
9 6 , 1 
1 0 1 , 1 







































































1 0 5 , 2 
1 0 4 , 1 
105 ,4 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 8 , 3 
106 ,b 
1 0 1 , 1 
108 ,u 
9 9 , 1 
i n i , 7 
110 ,1 
103 ,7 
1 0 1 , 9 
105 ,4 
9 8 , β 
1 0 8 , 2 
1 0 2 , 6 
9 4 , 0 
1 U 2 . 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
I U I , 5 
I U 4 , 5 
1 0 8 , 3 
1 0 6 , 3 
9 5 , 4 
9 4 , 7 
1 U 6 , 6 
9 5 , 0 
I 14 , f l 
I U I , 4 
9 1 , 0 
1 0 6 , 1 
1 Ü 2 . 5 
1 U 0 , ? 
9 5 , Β 
1 0 ? , η 
8 9 , ? 
111 ,5 
ι υ ? , ο 
t o o , ? 
1 0 0 , 6 
ι ο ο , ο 
Ι 2 ' ΐ . η 
1 0 3 , 3 
8 « , 1 
106 ,0 
102 ,9 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 3 
103 ,1 
112 ,1 










1 1 0 , 5 
i ne ,2 








1 1 3 , 0 
115 ,0 







9 6 , 3 
108 ,5 
100 ,5 
9 8 , 4 
104 ,8 
102 ,9 





0 0 , 3 
1 10,7 
10? ,1 
8 5 , 6 
1 U 0 , 5 
8 5 , ? 
100 ,6 
0 4 , 4 
79,7 
9 8 , 6 
9 3 , 8 
9 6 , 5 
9 8 , 2 
9 2 , 0 
9 5 , 1 
1 1 9 , 7 
101 ,6 
9 4 , 4 













9 9 , 2 
113 ,2 
1 0 4 , 5 






9 5 , 4 
1 0 4 , 1 
101 ,1 
107,4 
9 9 , 0 
111 .5 
103,0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
112 ,7 
9 7 , 3 




9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
1 0 8 , 3 
1 0 3 , 9 
9 7 , 8 
1 0 1 , 1 
9 1 , 8 
1 1 0 , 3 
101 ,2 
8 8 , 6 






I I B , 9 
101 ,7 
1 1 3 , 5 
1 0 3 , 3 






1 0 4 , 3 
101 ,« 
1 0 7 , 3 
9 3 , 5 
1 0 6 , 6 
1 0 9 , 1 
108 ,5 
105 ,9 
1 0 2 , 3 
105 ,0 
9 7 , 7 
9 5 , « 
9 8 , 4 
9 4 , 5 
9 4 , 2 
8 7 , 6 
9 2 , 0 
9 8 , 1 
9 8 , 9 
105 ,6 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 1 
1 0 9 , 6 





8 7 , 1 
1 0 5 , 2 
106 ,8 
9 8 , 2 
114 ,2 
7 2 , 5 
9 4 , 7 
124 ,0 
7 6 , 2 
9 6 , 7 
9 0 , 3 
8 7 , 0 
8 6 , 0 
8 6 , 5 
8 7 , 5 
8 6 , 0 
9 2 , 9 
149 ,0 
1 1 3 , 3 
108 , 4 
7 5 , 0 
100 ,0 
8 2 , 1 
9 3 , 3 
1 0 2 , 9 
9 4 , 0 
1 0 2 , 3 
9 0 , B 
8 8 , 2 
9 5 , 7 
8 5 , 6 
1 1 7 , 8 
75 ,7 
9 6 , 2 
1 0 3 , 9 
8 3 , 0 
93 ,7 
121 ,6 
7 7 , 0 
135 ,1 
9 8 , 7 
80 ,6 
1 4 3 , 8 
9 1 , 5 
1 0 1 , 5 
1 3 4 , 8 
9 3 , 4 
1 0 7 , 2 
1 3 0 , 5 
8 7 , 3 
9 9 , 3 
1 1 7 , 2 
112 . 4 
131 ,2 
8 7 , 4 49 
31.U3.82 
AUFGESTALTE KUFKFN 
HUEHNERKUEKEN OER LEGERASSEN 
(WEIBLICHE ZUCHT­ UND VERMEHRUNGSKUEKEN) 
CHICKS PLACED 
LAYING STOCK 
(GRANDPARENT n PARENT FEMALES) 
TAB ­
POUSSINS MIS EN PLACE 
POULETTES DE RACE PONTE 
























I U.E.B.L. I UNITED I I I 
I I I IRELAND I DANMARK I 
















































































































































































































































































7 s : 
5 S : 
2 S : 






























: : : : : î 


































; : s : 




















a i , a 
9 5 , 5 
9 2 , 2 
9 9 . « 
SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR 
= 100 









































8 6 , β 
1 1 6 , 1 
9 « , 9 
9 4 , 8 
7 2 , 7 
1 5 5 , 1 
1 2 6 , 9 
7 7 , 3 
1 1 5 , 3 
1 6 5 , 6 
9 8 , 3 
5 6 , 8 
1 1 3 , 3 
8 7 , 8 
122 ,7 
B8, 1 
1 3 6 , 5 
7 6 , 2 
6 1 , 1 
1 8 3 , 5 
1 3 7 , 3 
6 5 , 8 
B 7 , 0 
2 2 0 , 5 















































































2 2 5 , 4 
1 2 1 , 2 
9 9 , 8 
1 8 1 , 2 
8 6 , 2 
5 2 , 8 
2 7 , β 
6 3 9 , 3 
0 , 0 
163 ,1 
ιοο,ο 
0 , 0 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
ο , ο 
0 , 0 
3 3 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 8 , 4 
3 9 , 2 
ι υ ο , ο 
7 0 , 7 
0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 4 , 2 
1 0 0 , η 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 3 , 0 
0 5 , 5 
3 3 , 0 
175 ,0 
10 ,6 
0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 9 
« 8 2 , a 
6 6 3 , 3 


























































































































































































50 198a Ol 1 2 8 , 6 2 0 , β 1 0 0 , 0 
31.03.82 
AUFGFSTALTF KUFKEN 




(FEMALES FOR LAYING) 
TAB - 000 
POUSSINS MIS EN PLACE 
POULETTES DE RACE PONTE 
(UTILISATION) 
1 Τ 
I FuR-lU I EUR-9 
1 I 
I DEUTSCH I 
1 I FRANCE 
I LAND I 
1 I NEDER-
I ITALIA I 
I I LAND 
I U.E.B.L. I UNITED Ι I I I 
I I I IRELAND I DANMARK I HELLAS I 





















































































































































































































































































































































































































































SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR 
= 100 





































1 04, a 
109,6 
93, 9 





































































































































































































































































































































7 ! 51 
106,9 95,0 171,2 
3 1 . 0 3 . » 2 
A U F G F S T A L T F K U E K F N 
HUEHNERKUEKEN DER MASTRASSEN 
( Í I F I R L T C H E ZUCI11­ UND VERMFHRUNGSKUEKEN) 
CHICKS PLACED 
MEAT STOCK 
(GRANDPARENT κ PARENT FEMALES) 
TAB ­ 005 
POUSSINS MIS EN PLACE 
POULETTES DE RACE CHAIR 




















Γ NEDER­ I U.E.B.L. I UNITED I I I 
I I I I IRELAND I DANMARK I 

















































































































































































































































































































































































SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR 
= 100 








I T I 
TV 
1 0 9 , 5 
1 1 6 , 9 
1 1 1 , 8 
1 0 6 , 0 
8 0 , 6 
2 1 7 , 0 
5 2 , Β 
1 1 3 , 1 
1 3 1 , 1 
0 7 , 9 
1 6 7 , 2 
1 0 5 , 1 
1 0 9 , 2 
1 2 6 , 0 
1 0 6 , 0 
1 1 6 , 9 
1 2 9 , 3 
1 0 8 , 1 
1 2 1 , 2 
1 0 6 , 8 
1 1 3 , 7 
1 0 8 , 5 
1 1 9 , η 
9 6 , 0 
9 1 , 3 
B 2 , 0 
6 7 , 6 

















6 0 , 1 
1 6 6 , 6 
8 0 , 9 
1 1 3 , 4 
1 5 5 , 2 
1 0 5 , 0 
1 3 7 , 9 
9 7 , 0 
9 8 , 7 
9 9 , 6 
9 0 , 6 
9 3 , 6 
1 0 3 , 9 
7 8 , 7 
1 3 1 , 8 
1 0 0 , 6 
6 0 , 0 
9 3 , 0 
9 6 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 7 , 6 
1 1 9 , 0 
1 0 5 , 7 
9 8 , 7 
9 1 , 0 
9 6 , 8 
7 0 , 9 
































7 6 , 7 
9 0 , 3 
1 1 7 , 8 
9 f l , 8 
9 U , 8 
9 1 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 6 , 0 
1 0 7 , B 
I D O , b 
1 1 5 , 6 
1 1 0 , 6 
1 2 5 , 9 
1 1 0 , U 
9 3 , 4 
1 3 9 , 2 
1 1 2 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 9 , β 
1 1 8 , 0 
1 3 , 9 
1 0 4 , 4 
1 3 2 , 5 
7 2 , 7 
3 7 , 6 
6 3 , 0 
1 5 9 , 0 
4 7 , 3 
1 8 4 , a 
9 8 , 3 
1 4 8 , 1 
2 3 0 , 1 
0 1 6 , 3 
1 3 , 3 
6 2 , ? 
8 9 , 6 
1 2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
­ 7 5 , 0 
2 2 6 , ? 
2 B 0 , ? 
­ 2 , 3 
­ 3 , 1 
3 b ? , 5 
3 U 0 , I 
7 5 , 3 
? 5 0 , n 
? 0 6 , 9 
­ ? , n 
9 0 , 6 
1 7 0 , 0 
1 2 5 , 6 
8 2 , 7 
1 1 9 , 6 
6 2 , 0 
9 0 , 2 
1 1 0 , 5 
1 0 7 , 6 
8 1 , 8 
1 0 6 , 0 
1 1 1 , 9 
1 1 6 , 0 
1 3 B . 3 
1 2 0 , 2 
1 2 0 , 5 
1 1 5 , 1 
2 3 6 , 9 
1 5 0 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 0 
1 3 9 , 6 
1 2 4 , 4 
1 2 6 , 3 
1 1 2 , 8 
1 1 9 , 4 
9 6 , b 
1 3 5 , 7 
1 0 7 , 7 
1 2 0 , 4 
1 1 3 , 1 
1 1 9 , 7 
9 U , 7 
6 0 , 8 
6 3 , 1 
1 4 0 , 2 
6 6 , 3 
9 3 , 2 
9 0 , 3 
5 8 , 4 
2 1 8 , 3 
1 1 9 , 1 
6 7 , 5 
1 1 3 , 9 
8 7 , 6 
1 4 0 , 3 
1 2 8 , 6 
5 ? , 8 
? 3 4 , 4 
9 8 , 3 
8 0 , 5 
1 1 5 , 3 
5 5 , 9 
8 7 , 3 
1 4 ? , f l 
8 0 , 3 
81 , 0 
8 4 , 0 
8 2 , 6 
1 2 6 , 4 
2 0 , 5 
7 9 , 3 
9 3 , 0 
1 0 3 , (1 
6 7 , 4 
1 1 0 , 9 
9 7 , 1 
1 1 8 , 5 
1 2 9 , 2 
8 0 , 7 
1 3 0 , 6 
1 0 6 , 1 
1 1 0 , 0 
9 8 , 0 
1 0 1 , 3 
1 1 6 , 0 
1 0 3 , υ 
1 1 1 , 2 
1 1 2 , 3 
1 0 1 , 1 
8 2 , 0 
1 2 7 , 0 
1 0 7 , 2 
1 0 9 , 0 
1 1 9 , 3 
1 1 3 , 0 
ί ο υ , 7 
8 6 , 2 
1 0 6 , υ 
1 0 6 , a 
i t a , 6 
1 3 0 , 0 
1 2 9 , 1 
1 1 2 , 9 
1 1 5 , 3 
9u,a 
5 3 , 6 
1 8 0 , 6 
1 0 0 , 8 
1 8 1 , 0 
7 8 , 6 
5 0 , Β 
7 0 , 4 
7 3 , 3 
1 0 8 , 2 
2 0 , 5 
2 1 6 , 9 
9 3 , 1 
2 5 1 , 1 
6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
7 6 , 9 
8 5 , 2 
1 3 2 , 4 
1 5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 9 , 8 
3 0 5 , 6 
1 1 8 , 0 
5 8 , n 
1 2 3 , 9 
1 0 5 , 2 
1 4 0 , ? 
1 7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 8 
8 ? , 7 
8 2 , 5 
8 2 , 3 
1 0 4 , 2 
9 7 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 7 
1 2 6 , 0 
9 7 , 8 
8 5 , 0 
9 7 , 3 
1 1 8 , 3 
1 0 0 , 2 
8 3 , 5 
1 1 0 , 6 
1 0 5 , 5 
7 5 , 6 
1 0 6 , 6 
1 0 8 , 3 
8 5 , 5 
8 7 , 7 
1 3 0 , 2 
91 , 0 
8 6 , 0 
3 7 , 9 
1 0 2 , 5 
1 3 3 , 6 
0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
6 0 , 1 
5 1 3 , 0 
3 6 , ? 
6 8 , 6 
8 9 , 0 
6 5 , 7 
9 0 , 1 
3 3 0 , 3 
6 2 , 6 
8 1 , Β 
1 4 6 , ? 
6 7 , 6 
2 0 1 , 3 
6 6 , 1 
4 1 , 6 
5 9 , 7 
1 0 3 , 9 
8 9 , 1 
8 7 , 0 
7 1 , 0 
1 1 3 , 0 
1 0 0 , 6 
1 3 6 , 3 
6 5 , 5 
2 6 ? , 3 
1 6 9 , 2 
1 0 0 , 6 
3 3 , 6 
9 2 , 9 
8 7 , 7 
7 B , 7 
0 0 , 9 
8 3 , 9 
2 3 4 , 7 
9 5 , 3 
6 2 , 8 
1 0 7 , 1 
3 1 0 , 3 
6 1 , 5 
3 5 3 , 6 
1 7 4 , 6 
7 9 , 4 
2 2 2 , 6 
2 0 3 , 6 
9 , 3 
ne,a 
7 9 , 6 
2 8 , 8 
1 2 0 , 4 
4 2 , 1 
- 5 2 , S 
1 1 1 , 5 
6 7 , 4 
0 3 , 0 
1 2 0 , 4 
5 5 , 2 
6 1 3 , 9 
6 5 , 6 
31.u3.Ba 
AUFGFSTALTF KUFKFN 




(CHICKS Fo» FAUFNING) 
TAB ­ 006 
POUSSINS MIS EN PLACE 
POUSSINS DE RACE CHAIR 
(UTILISATION) 
1 F u R ­ l u Τ EUR­9 
1 DEUTSCH I 
I I FHANCF 
I LAND Τ 
Ι Τ NEOER­
I H A L I A I 
I Τ LANU 
1 U . E . 8 . L . I UNITED I I I I 
I I I IRELAND I DANMARK I HELLAS I 
I B . L . E . U . I KINGDOM I Τ I I 
1 9 7 7 
1 9 7 B 






























































































































































































3.1 fl 1 2 






































































































































































































GLFICHFK ZEITRAUM DES VORJAHRES 
= inu 
SAME PERIOD OF THF PRFVIOUS YEAR 
= 100 





















1 0 4 , 5 




1 0 3 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 8 , 6 
1 0 0 , 5 
9 8 , ? 
1 0 6 , 0 
100,7 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 U 0 , 3 









1 0 1 , 3 
1 U 0 , 3 
1 0 2 , 8 
9 8 , 2 
9 6 , 7 
8 9 , 0 
9 3 , 3 













1 1 2 , 3 





9 6 , 1 
9 1 , 5 
111 ,9 
1 0 3 , 8 
9 2 , S 
9 6 , 5 
8 7 , 9 
8 6 , 7 
1 1 5 , 9 
9 5 , 7 
9 1 , 3 
9 0 , 6 
9 4 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 9 , 9 
1 1 0 , 8 
104 ,7 






























































9 f l , 1 
1 0 8 , 0 
101 , 5 
9 4 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , ? 
1 0 7 , 3 
101 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 0 
9 4 , 8 
9 4 , f l 
1 0 6 , a 
9 7 , 9 
1 l f l , o 
1 0 1 , 6 
9 0 , 5 
1 U 7 . 5 
1 0 ? , 5 
1 0 2 , 6 
9 3 , 6 
1 0 0 , 8 
8 8 , 9 
1 1 1 , 3 
11)2,7 
9 8 , 0 
ιυη, ι 
0 9 , 0 
119 ,A 
i un ,7 


































1 0 9 , 3 
108 ,2 
9 7 , 9 
1U9,9 









8 6 , 5 
108 ,6 
10? ,0 
8 3 , 1 
1 0 0 , 1 
8 0 , 5 
9 f l , A 
9 ? , 5 
7 9 , 2 
9 6 , 9 
8 8 , 8 
9 0 , 0 
9 7 , ? 
8 9 , 6 
91 ,6 
1 1 5 , 9 
102 ,3 





9 8 , 2 
108 ,5 
9 8 , 6 
107,7 
105 ,8 




9 9 , 3 
H A , A 
1 0 0 , 5 














9 9 , 0 
112 ,6 
9 7 , 1 




9 1 , 8 
9 8 , 0 
9 7 , 9 
112 ,5 
103,1 
9 9 , 0 
102,7 
9 2 , 7 
116 ,9 
100 ,8 
8 9 , 6 
















1 0 0 , 3 
101 ,4 
107 ,4 




1 0 5 . 9 
1 0 2 , 3 
105 .0 
9 7 , 7 
9 5 , 3 
9 8 , 4 
9 0 , 5 
9 0 , 2 
8 7 , 6 
9 2 , 0 
9 8 , 1 
9 8 , 9 
105,7 
105,0 
1 0 0 , 8 
109 ,7 
9 5 , 2 
1 1 8 , 6 
1 2 0 , 8 
1 0 0 , 3 
110 ,0 
8 7 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 9 
9 8 , 3 
110 ,2 
7 2 , 6 
9 4 , 7 
1 2 4 , 0 
7 6 , 3 
9 6 , 4 
9 0 , 2 
B 6 , 9 
8 5 , 9 
8 6 , 4 
8 7 , 5 
8 5 , 9 
9 2 , 5 
1 4 9 , 0 
113 ,5 
1 0 8 , 4 
7 5 , 4 
100 ,3 
8 2 , 2 
9 3 , 3 
1 0 2 , 9 
9 9 , 0 
1 0 2 , 3 
9 0 , 8 
8 8 , 2 
9 5 , 7 
B 5 , 6 
1 1 7 , 8 
7 5 , 7 
9 6 , 2 
1 0 3 , 9 
8 3 , 0 
9 3 , 7 
121 ,6 
7 7 , 0 
135 ,1 
9 8 , 7 
8 0 , 8 
143 ,8 
9 1 , 5 
101 ,5 
1 3 4 , 8 
9 3 , 4 
107 ,2 
13Ü.5 
8 7 , 3 
9 9 , 3 
117 ,2 
112 , 4 
131 ,2 







( C H I C K S F O R F A T T F N I N G ) 
TAB ­ 007 























I U.E.B.L. I UNITED I I I I 
I I 1 IRELAND I DANMARK I HELLAS I 




























































































































































































































































































































































































































































SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR 
= 100 























































































































































































1 2 1 , 0 
1 1 5 , 3 
11U,1 
11U,6 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 7 , 8 
l O b , 9 
10b ,7 
107 ,7 
1 0 0 , 5 
1 1 1 , 0 
1 1 2 , 3 
1 1 2 , 1 
111 ,b 
1 0 3 , 3 
100 ,7 
9 6 , 5 
9 9 , 6 
1Π6,6 
9 3 , 6 
111 ,2 
1 0 0 , 0 











































































































































































































































1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 3 , 6 
1 0 6 , 0 
1 1 0 , 9 
108 ,7 
105,fl 
1 1 1 , 1 
1 0 6 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 8 , 5 
1 0 2 , 0 
9 5 , 5 
9 3 , 1 
9 6 , 6 
1 0 9 , 3 
1 0 6 , 9 
106,7 
1 1 9 , 7 
9 6 , 3 
9 3 , 1 
91 ,B 
8 8 , 2 
9 5 , 0 















































































7 0 , 5 
5 8 , 0 
7 7 , 5 
1 7 , 9 
6 4 , 6 
9 0 , 8 
9 6 , 8 
1 1 8 , 0 
1 3 9 , 8 
6 3 , 4 
1 5 3 , 1 
1 6 0 , 2 
121,7 
9 0 , 0 
7 2 , 5 
6 1 , 4 
1 5 7 , 0 
5 2 , 1 
8 5 , 0 
5 9 , 5 
4 0 , 7 
2 5 2 , 2 
3 3 , 6 
5 5 , 3 
3 7 , 6 
1 9 , 6 
0 , 0 
1 1 , 9 
5 6 , 8 
9 7 , 2 
9 1 , 9 
1 4 3 , 1 
5 6 , 3 
7 4 , 5 
1 9 5 , 7 
7 6 , 3 
1 2 5 , 0 
9 4 , 9 
K H I , u 
6 6 , 0 
3 1 . 0 3 . « a 
NUTZUNG PER R K I I E T E R E I E N 
HUFHNERKHEKEN OER LEGERASSEN 
(WEIBLICHE ZUCH1­ UND VtRMFHRUNGSKIIEKEN ) 
UTILISATION OF HATCHERIES 
LAYING STOCK 
(GRANDPARENT S PARENT FEMALES) 
TAB ­ 008 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
POULETTES DE RACE PONTE 
(SELECTION « MULTIPLICATION) 
Τ τ ηκ ' ' I I I 
Τ FUR­1U T FUR­9 I DEHISCH­I FRANCE T HALTA I NEDER­ I BELGIQUEI LUXEM­
1 τ LAND T BELGIE I BOUKG I I LAND T 
I I I I 1 
I UNITED IIRELANO I DANMARK IHELLAS I 







































































































































































































































































































































































































: : : 11 : 
io : 
: 




: : 1 : 
_ 
























































































































































































































































































































































































































NUTZUNG DER RRUETEREItN 
HUEHNERKHEKEN DER LEGERASSFN 
(WFIBLICHE GEBRAUCHSKUFKFN) 
UTILISATION OF HATCHERIES 
LAYING STOCK 
(FEMALES FOR LAYING) 
TAB ­ 009 
ACTIVITE DES COUVOIRS 











Τ BR T 
I DEUTSCH­! FRANCE 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 1 . 0 3 . » 2 
NUTZUNG DEH BRIIETEREIEN 
HUFHMEPKHEKEN DER MASIRASSEN 
(WEIBLICHE ZUCH1­ HNO V E R M E H R U N G S K H E K E N ) 
UTILISATION OF HATCHERIFS 
MEAI STOCK 
(GRANDPARENT S PAHFNT FEMALES) 
TAB ­
ACTIVITE DES COUVOIRS 
POULETTES DE RACE CHAIR 










I BR T 
T OEHISCH­I FRANCE 
I LAND I 




I HËLGIE I BOUHG 
I I I I I 
I UNITED IIRELAND I DANMARK IHELLAS I 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NUTZUNG DER BRHETEREIEN 
HUEHNERKUEKtN DE» MASIRASSFN 
(GFBRAHCHSKUEKFNI 
UTILISATION OF HATCHERIES 
MEAT STUCK 
(CHICKS FOR FATIFNTNG) 
TAB ­ Oil 
ACTIVITE OES COUVOIRS 











I RH I 
I DEIITSCH­I FRANCE 
Τ LAND I 
I I I 
Τ MEDER­ I BELGIOUEI LUXEM­
Γ LAND I RELGIE I BOURG 
I I 
I UNITED ¡IRELAND 
I KINGDOM I 
I I I 
I DANMARK IHELLAS I 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NUTZUNG DER BKUETEREIEN 
HUFHMERKHEKEN DER MISCHRASSEN 
(GFdRAHCHSKUFKEN) 
UTILISATION OF HATCHERIES 
MIXED STOCK 
(CHICKS FOR FATTFNING) 
TAB ­ 012 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
POUSSINS DE RACE MIXTE 
(UTILISATION) 
I I I I BR Ι τ ι ι , j , 
I I EUR­1Ü Τ FUR­9 I OEUTSCH­I FRANCE Τ ITALIA I NEOER­ I BELGIUUEI LUXEM­ I UNTTED IIRELAND I DANMARK IHELLAS 
I ' ' ' L A N D τ Τ I LAND I BELGIË I BOURG I KINGDOM I I I 
1000 

















































































































































































































































































































































































NUTZUNG DER BRIIETEREIEN 
ENTEN 
(GFoRAUCHSKUEKFN) 
UTILISATION OF HATCHERIES 
DUCKS 
(CHICKS FOR FATTENING) 
TAB ­ 013 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
CANETONS 
(UTILISATION) 
τ I I BK Ι Τ I I I 
Τ FUR­1U I FUR­9 I DEUISCH­T FRANCE 1 ITALIA I NEDER­ I BELGIQUEI LUXEM­
I T T LANO I I I LAND I BELGIË I BOURG 
I I I I I 
I UNITED IIRELAND I DANMARK IHELLAS I 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NUTZUNG DER HHIIETEREIEN 
GAENSEN 
(GFbRAUCHSKuEKFNl 
UTILISATION OF HATCHERIES 
GEESE 
(CHICKS FOR FATTENING) 
TAB ­ 014 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
OISONS 
(UTILISATION) 
I FUR­1U Τ FUR­9 
I BR Τ 
I D E I I I S C H ­ I FRANCE 





I BELGIË I BOURG 
I I 
1 UNITED IIRELANO 
I KINGDOM I 



























































































































































































































































































































































































































































































NUTZUNG OER BHIILTEREIEN 
THUTHUFH'JEP 
(GFURAHLHSKJFKFN) 
UTILISATION OF HATCHERIES 
TURKFYS 
(CHICKS FOR FATTFNING) 
TAB ­ 015 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
DINDONNEAUX 
(UTILISATION) 
Ι Τ Ι BH Ι Τ I 
I F u R ­ 1 0 Τ EUR­0 I DEU1SCH­ I FKANCE T H A L T A I NEOER­
I I T LAND I T I LAND 
T I 
I BELGTUIIEI LUXEM­
I BELGIË I BOURG 
T I 
I UNITED HRELAND 
I KINGDOM I 
I I 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































31 .03 .B2 
NUTZUNG DER BKIIETEREIEN 
P E R L H U F H N E R 
( G F Ö P A H C H S K U E K F N ) 
U T I L I S A T I O N OF HATCHtRIES 
GUINEA­FOWLS 
(CHICKS FOR FATTENING) 
TAB ­ 016 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
PINTADEAUX 
(UTILISATION) 
Τ I BR Ι τ ι 
Τ EUR­0 I DEUTSCH­I FRANCE 1 ITALIA I NEDER­
T Τ LAND Τ I I LAND 
I I I I I I I 
I BELGIQUEI LUXEM­ I UNITED IIRELAND I DANMARK IHELLAS I 
I RELGIE I BOURG I KINGDOM I I I I 
moo 



























































































































































































































































































































































































































































































































HuEHNERKUEKtN DER LEGERASSEN 
(WEIBLICHE ZUCHI­ UND VERMFHRUNGSKUEKEN) 
EXTERNAL TRADE 
LAYING STOCK 
(GRANDPARENT S PARFNT FEMALES) 
TAB ­ 017 
COMMERCE EXTERIEUR 
POULETTES DE RACE PONTE 

























































































































































































































































































































































: 4 : 



















































































































































































































































































































: 13 ! 
1 : 












- : : • 0 : 
: : 1 ! 
: ; : 
31.03.A2 
AUSSFNHAHDEL 




(FEMALES FOR LAYING) 
TAB ­
COMMERCE EXTERIEUR 


















I ITALIA I 
I I LAND 
I U.E.B.L. I UNITED I I I I 
I I I IRELAND I DANMARK I HELLAS I 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































­­ : : ­ ! 
: 












: : : ­14 : 
14 : 
: 36 : 65 
31.03.«¿ 
AUSSFNHANDFL 
HUEHNERMIEKÉN DER MASIRASSEN 
(WEIBLICHE ZUCHT­ UNO VERMFHRUUGSKHEKEN) 
EXTERNAL TRADE 
MEAT STOCK 
(GRANDPARENT 8 PARENT FEMALES) 
TAB ­ 019 
COMMERCE EXTERIEUR 
POULETTES DE RACE CHAIR 
(SELECTION A MULTIPLICATION) 
FUR­lu I EUR­9 
I DFUT3CH­ I 
1 Τ FRANCE 
I LAND I 
I I NEDER­
I ITALIA I 
I I LAND 
I U.E.B.L. I UNITED 
I I 











































































































































































































































































































































­ : ! 
¡ 
: ­­­ : ­ ' 
40 ! 




­­­ : 14 : 
: 





























































































































































































































































































































































































(CHICKS FOR FATTENING) 
TAB ­ 020 
COMMERCF EXTERIEUR 
POUSSINS DE RACE CHAIR 
(UTILISATION) 
1 I I UEUTSCH­ I l 
I F IJR­ IO Τ FUR­9 1 J FRANCE I 
1 I 1 LAND Τ ι ITALIA 
toon 
I NEDER­ I U.E.B.L. I UNITED I I I 
' I I I IRELAND I DANMARK I HELLAS 























































































































































































































­: : : 























































: : : : : 
j 




. : 12 : 
­ : 0 : 












































































































































































































































































































































































I U.E.B.L. I UNITED I I I 
1 I I IRELAND I DANMARK I 
I B.L.E.U. I KINGDOM I I I 
1000 
























































































































































































































































s s s 
s 
s s s 
s 
s s s s s s 
s 
s s s s s s s -s s s 
s 






















































































































































































































































Månedlig statistik for mælk og mælkeprodukter 
Monatliche Statistik für Milch und Milcherzeugnisse 
Monthly statistics on milk and milk products 
Statistiques mensuelles du lait et des produits laitiers 
Statistiche mensili del latte e dei prodotti lattiero­caseari 
Maandelijkse statistieken van melk en zuivelprodukten 
¿9.03.82 
KUHCILCHAUFNAHME COWS MILK cOLLECTEO 
TAB ­ OOI 







I £ U R ­ n 
I 
TONNEN 
1 9 7 7 : 
1 9 7 8 : 










I I : 
I I I 
IV : 
I : 






































1 9 7 8 
1 9 7 9 





1 9 8 Ί 
1 ?S 1 
I 
I I 






































I EUB-Í- I 
I I 
8 6 7 ' 6 , 2 
9 7 2 » , 9 
9 1 2 6 « , 0 
9 5 6 0 4 , 0 
9 6 0 6 7 , 5 
2 / . Ί Ε , · . 
2 5 7 2 2 , 1 
2 4 6 7 ? , à 
2 1 9 1 , 6 
2 2 2 8 5 , 9 
2 F 6 6 6 , « 
2 0 6 8 3 , 0 
2 4 2 7 , 0 
9 3 1 8 , 1 
1 9 6 9 , 1 
2 1 5 S , 4 
7 2 7 5 , 8 
7 0 8 9 , 2 
6 3 6 9 , 5 
6 6 2 1 , 6 
6 9 2 5 , 0 
6 9 4 9 , 5 
« 1 4 3 , 6 
S 9 4 1 , 5 
1 0 2 4 0 , 1 
9 5 4 0 , 6 
9 ^ 3 9 , 1 
ï . 1 9 2 , 4 
7 4 4 1 , 4 
7 1 3 5 , 6 
6 3 2 4 , 2 
6 7 3 1 , 8 
7 0 7 7 , 1 
6 8 7 0 , 1 
E 3 3 Í . 7 
9 1 8 9 , 9 
1 0 0 7 5 , 2 
9 3 9 8 , 8 
9 0 8 i , , 5 
8 2 4 0 , 2 
7 3 5 4 , 3 
7 . ' 8 6 , 7 
6 5 0 8 , 5 
6 8 3 1 , 6 
7 1 1 6 , 5 
IM DES VORJAHR 
00 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 1 
I C C , 6 
1 0 1 , 2 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 13 , ' 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 7 
V I , 6 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 6 , 8 
1 0 1 , 1 
1 . 5 , 2 
1 0 5 , u 
: 1 0 2 , 4 
1 ­ 0 , 8 
10 ' ­ , 5 
: 1 0 2 , 3 
: 1 0 ' , 7 
9 9 , 3 
: 1 0 1 , 7 
: 1 0 2 , 2 
: 9 S , 9 
: 1 0 0 , 4 
: 1 0 2 , 3 
: 9 5 , 4 
: 9 8 , 5 
: 1 0 . , 5 
: 1 1 " , 6 
: 9 « , f , 
: 9 9 , 1 
: 1 0 ? , 9 




2 0 5 7 7 , 0 
2 1 4 4 3 , " 
2205 0 , 4 
2 2 9 2 1 , 1 
2 3 0 1 3 , 0 
5 5 9 7 , 9 
6 6 1 4 , 0 
5 6 6 5 , 1 
5 " 4 3 , 9 
5 6 1 6 , 2 
66 ' 3 , 4 
5 7 2 0 , 4 
5 0 5 2 , s 
2 1 4 " , 4 
2 0 2 3 , ? 
1 8 6 0 , 7 
160 , 5 
1 6 6 2 , i . 
1 5 6 9 , . . 
1 7 0 1 , 6 
1 8 0 2 , 2 
176 ·> ,1 
2 0 3 5 , 5 
2 0 9 8 , 1 
2 3 2 6 , 2 
2 1 8 9 , 0 
2 0 4 8 , 1 
1 8 8 8 , 4 
1 7 2 8 , 7 
1 7 1 8 , 8 
1 5 9 5 , 9 
1 7 2 9 , 1 
1 8 3 4 , 7 
1 7 3 4 , 4 
2 0 6 7 , 1 
2 1 4 7 , 1 
2 3 2 6 , 5 
2 1 2 9 , 9 
2 0 7 3 , 2 
1 9 0 4 , 4 
1 7 4 2 , 9 
17'.'i':,3 
1 6 1 0 , 6 
1 7 4 1 , 9 
ES 
1 . . 2 , 7 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 2 , ? 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 7 
9 9 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 2 
1L.2 ,7 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 3 
1 ' 3 , ( 
1 0 6 , : 
1 , 4 , 2 
1 ' 5 , 1 
1 q 4 , S 
1 0 7 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 3 
1 1 6 , 6 
1 0 7 , ' 
1 0 1 , 2 
K ! 1 , 5 
1 ) 4 , 1 
1 , 1 , 4 
1 1 , 7 
1 0 1 , 6 
1 1 ,Ç 
9 6 , ï 
i n , f 
1 . 2 , :■ 
1 j O , 
9 7 , 3 
1 . 1 , ; 
1 ■":,>: 
1 . 0 , ? 
9 2 , i 
l i ' ­ , = 




2 2 1 3 1 , 4 
2 2 7 0 ? , 0 
0 1 6 9 3 , 1 
2 4 9 1 9 , 8 
2 5 1 1 6 , 1 
5 7 4 6 , 2 
7 5 1 6 , 6 
6 3 5 5 , 2 
5 2 8 1 , 8 
5 3 7 3 , 9 
7 5 8 8 , 4 
6 3 4 3 , 5 
5 3 1 0 , 3 
2 4 2 2 , 5 
2 2 8 0 , 5 
2 0 1 6 , 3 
1 8 0 6 , 6 
1 7 9 1 , 6 
1 6 3 1 , 9 
1 7 1 7 , 2 
1 7 7 6 , 6 
1 8 3 0 , 9 
2 1 3 0 , 7 
2 3 5 2 , 6 
2 6 9 1 , 9 
? 4 9 0 , 1 
2 3 3 4 , 6 
2 1 1 4 , 1 
1 9 0 6 , 5 
1 8 5 1 , 2 
1 6 5 9 , 1 
1 7 7 1 , 5 
1 8 5 6 , 0 
1 8 1 3 , 7 
2 2 0 4 , 2 
c 4 4 9 , 7 
2 6 6 2 , 0 
2 4 7 6 , 7 
2 3 9 7 , 6 
2 1 0 9 , 6 
1 8 3 6 , 3 
1 8 1 7 , 2 
1 7 1 0 , 2 
1 7 8 2 , 9 
SAUF 
1 C 2 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 7 , 9 
1 0 5 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 7 
9 9 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 6 , 3 
1 0 7 , 3 
1 0 9 , 2 
1 0 7 , 6 
1 1 1 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 8 , 7 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 3 
1 . 1 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 5 
0 9 , 1 
1 0 3 , 1 
1'14,1 
9 8 , 8 
9 9 , 5 
1 0 2 , 7 
9 9 , 8 
9 6 , 3 
9 S , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 C . 6 
I 





1 0 0 0 K.TONS 
7 1 8 5 , 9 
7 1 8 7 , 0 
7 9 3 7 , 2 
7 9 9 2 , 1 
7 9 7 1 , 4 
1 9 9 6 , 7 
2 2 6 4 , 2 
1 9 9 5 , 1 
1 7 3 6 , 1 
1 9 3 2 , 1 
2 2 4 4 , 5 
1 9 9 6 , 4 
1 7 9 8 , 4 
7 3 8 , 2 
7 2 3 , 0 
6 7 8 , 4 
6 4 0 , 9 
6 1 7 , 6 
5 9 1 , 6 
5 9 5 , 6 
6 3 9 , 2 
6 3 9 , 4 
7 1 8 , 1 
7 5 2 , 3 
7 9 6 , 5 
7 1 5 , 4 
7 0 6 , 9 
6 5 0 , 5 
6 3 7 , 6 
6 2 3 , 3 
5 5 0 , 1 
5 6 2 , 6 
6 1 3 , 7 
6 2 0 , 2 
6 9 8 , 2 
7 4 0 , 0 
7 7 4 , 6 
7 2 9 , 9 
6 9 4 , 0 
6 8 1 , 8 
6 2 0 , 5 
6 2 5 , 6 
5 8 7 , 7 
5 8 5 , 1 
PERIOD OF 
= 100 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 8 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 7 
9 9 , 7 
1 0 7 , 2 
1 0 1 , 7 
9 7 , 7 
9 6 , 2 
9 6 , 8 
9 9 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 1 
1 0 6 , 1 
1 0 8 , 8 
1 0 8 , 5 
1 0 9 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 2 
9 6 , 9 
9 7 , E 
9 5 , 9 
9 9 , 5 
1 0 0 , 9 
93 ,< 
9 4 , 5 
9 6 , 0 
9 7 , 0 
9 7 , 2 
9 8 , 4 
9 7 , 2 
1 0 2 , 0 
9 8 , 2 
1 0 4 , a 
9 7 , 3 
1 0 0 , 4 
1C6 ,8 
1 0 4 , ; 
1 0 2 1 7 , 4 
1 0 9 5 7 , 5 
1 1 2 2 3 , 3 
1 1 5 1 1 , 4 
1 1 8 5 Γ . 8 
2 5 1 4 , 4 
3 3 8 7 , 9 
3 1 7 7 , 7 
2 4 3 0 , 4 
2 6 4 6 , 4 
2 4 4 4 , 7 
3 2 5 . , 0 
2 5 1 2 , 7 
1 1 0 6 , 5 
1 1 0 7 , 9 
1 0 7 0 , 2 
8 9 2 , 9 
8 5 1 , 3 
7 2 7 , 2 
7 4 " , 6 
7 9 9 , 6 
7 8 7 , 6 
9 2 7 , 2 
1 0 4 5 , 5 
1 2 0 7 , 3 
1 1 3 5 , 1 
1 1 6 6 , 8 
1 0 5 0 , 0 
9 6 0 , 9 
8 9 1 , 1 
7 3 1 , 4 
8 0 7 , 9 
8 4 7 , 5 
8 1 1 , 2 
9 8 9 , 7 
1 1 0 7 , 2 
1 1 6 6 , 5 
1 1 7 1 , 0 
1 1 9 1 , 3 
1 0 7 5 , 9 
9 8 2 , 8 
8 9 9 , 5 
7 6 7 , 3 
8 4 5 , 9 




2 c 3 5 , 3 
2 9 8 6 , 1 
3 0 5 2 , 5 
3 06 5 , 7 
312 1 , 0 
6 0 8 , 3 
9 8 3 , 2 
8 9 0 , 1 
5 8 4 , 1 
6 2 9 , 4 
9 9 3 , 8 
9 0 7 , 7 
S 9 C , 1 
3 3 6 , 6 
3 3 3 , 4 
3 0 5 , 8 
2 5 8 , 1 
2 3 8 , 0 
1 8 3 , 5 
1 7 6 , 9 
1 7 5 , 4 
1 8 9 , 6 
2 4 3 , 3 
2 8 1 , 8 
3 5 3 , 4 
3 4 8 , 0 
3 2 3 , 1 
3 0 0 , 0 
2 6 7 , 0 
2 2 5 , 3 
1 7 6 , 6 
1 8 2 , 2 
1 8 4 , 2 
1 9 2 , 4 
2 5 2 , 8 
29 5 , 0 
3 4 8 , 2 
3 5 0 , 6 
3 3 9 , 0 
3 0 6 , 8 
2 6 1 , 9 
2 2 6 , 3 
1 8 1 , 8 
1 8 2 , U 
: 
THE PREVIOUS YEAR 
1 0 : , 6 
1 0 7 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 0 
9 8 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 4 
9 " , i 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 9 
9 7 , 6 
1 0 6 , 5 
9 9 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 8 
9 2 , 4 
1 ^ 2 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 ? , 6 
1 0 5 , 2 
9 » , 1 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 7 
1 ' ­ ' , 6 
1 0 c , 1 
1 0 ' , , 0 
1 0 T , 0 
1 0 a , 7 
1 0 5 , 9 
9 6 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 ? , 5 
1 ' 2 , 3 
10' , 9 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 8 
9 8 , 9 
1 0 4 , 4 
9 9 , 2 
9 7 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 3 
1 0 U , 0 
9 9 , 6 
1 0 4 , 2 
9 8 , 2 
1 0 1 , 9 
9 9 , 6 
10 2 , 0 
9 6 , 2 
1 " 3 , 5 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 4 
9 6 , 9 
9 8 , 1 
1 0 3 , 5 
9 4 , 7 
9 6 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 9 
1 : 4 , 7 
9 8 , 5 
1 ­ · 0 , 7 
10 4 , 9 
1 0 2 , 3 
9 8 , 1 
1 0 0 , 4 
1 ¿ 3 , 0 




2 3 8 , 5 
2 4 6 , 3 
2 5 1 , 2 
2 5 3 , 5 
2 3 7 , 1 
5 8 , 1 
7 6 , 5 
6 7 , 4 
5 1 , 5 
5 3 , 5 
7 0 , 3 
6 4 , 4 
4 8 , 9 
2 4 , 7 
2 4 , 6 
2 2 , 7 
2 0 , 2 
1 8 , 6 
1 6 , 1 
1 7 , 7 
1 8 , 3 
1 8 , 1 
2 1 , 7 
2 3 , 0 
2 7 , 6 
2 5 , 8 
2 3 , 6 
2 3 , 1 
2 0 , 7 
1 9 , 0 
1 5 , 6 
1 6 , 9 
1 6 , 9 
1 6 , 3 
2 0 , 3 
2 1 , 8 
2 5 , 0 
2 3 , 6 
2 3 , 5 
2 1 , 7 
1 9 , 2 
1 7 , 1 
1 5 , 1 
1 6 , 7 
: 
9 9 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 9 
9 3 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 9 
9 9 , 9 
9 8 , 3 
9 2 , 2 
9 1 , 9 
9 5 , 5 
9 5 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 7 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 4 
9 7 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 6 , 5 
1 0 4 , 5 
9 6 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 9 
9 7 , 0 
9 5 , 6 
9 2 , 3 
9 0 , 0 
9 3 , 8 
9 4 , 5 
9 0 , 4 
9 1 , 2 
9 9 , 3 
9 4 , 3 
9 2 , 5 
9 0 , 1 
9 6 , 8 
9 8 , 8 
I I 
UNITED ¡ IRELAND I 
KINGDOM I 
1 4 6 5 9 , 2 
1 5 3 8 5 , 3 
1 5 4 2 0 , 6 
1 5 4 6 9 , 1 
1 5 3 9 4 , 9 
3 7 3 4 , 1 
4 5 1 2 , 2 
3 7 1 4 , 1 
3 5 0 8 , 8 
3 7 6 9 , 1 
4 4 6 2 , 2 
3 6 3 2 , 2 
3 5 3 1 , 3 
1 4 8 3 , 6 
1 3 6 6 , 7 
1 2 2 8 , 2 
1 1 7 4 , 5 
1 2 1 7 , 3 
1 1 5 6 , 0 
1 2 1 9 , 2 
1 2 3 8 , 1 
1 1 8 8 , 2 
1 3 0 7 , 7 
1 4 1 2 , 2 
1 6 1 6 , 4 
1 4 8 3 , 6 
1 3 6 4 , 8 
1 2 1 8 , 6 
1 1 3 C , 7 
1 1 6 3 , 9 
1 1 3 0 , 7 
1 2 1 4 , 3 
1 2 5 7 , 3 
1 1 6 6 , 9 
1 3 4 4 , 9 
1 4 3 9 , 0 
1 5 9 9 , 7 
1 4 2 3 , 5 
1 3 2 1 , 0 
1 1 9 6 , 5 
1 1 1 4 , 7 
1 1 5 7 , 8 
1 1 5 2 , 9 
1 2 2 0 , 6 
: 
I 
3 9 2 2 , 7 
4 4 9 2 , 3 
4 6 1 0 , 9 
4 5 5 6 , 1 
4 5 1 4 , 6 
6 0 1 , 0 
1 9 1 1 , 1 
1 5 7 3 , 1 
4 7 0 , 9 
6 1 1 , 0 
1 8 7 9 , 6 
1 5 4 4 , 0 
4 8 0 , 0 
6 7 9 , 3 
6 4 3 , 6 
5 4 2 , 6 
4 4 2 , 8 
3 1 3 , 5 
1 3 9 , 4 
3 3 , 8 
9 7 , 1 
1 7 4 , 1 
3 2 9 , 8 
5 2 2 , 7 
7 1 2 , 4 
6 7 6 , 0 
6 2 4 , 9 
5 3 3 , 0 
4 1 5 , 2 
2 6 9 , 8 
1 1 7 , 3 
8 3 , 8 
9 3 , 1 
1 7 0 , 2 
3 4 7 , 7 
5 5 1 , 7 
6 8 8 , 8 
6 3 9 , 1 
6 1 6 , 3 
5 3 3 , 3 
3 9 4 , 4 
2 6 6 , 0 
1 2 9 , 0 
8 5 , C 






4 9 3 8 , 5 
5 1 2 3 , 7 
5 0 2 5 , 2 
4 9 1 6 , 8 
4 8 3 8 , 9 
1 1 6 1 , 4 
1 4 3 6 , 3 
1 2 3 4 , 9 
1 0 8 4 , 2 
1 1 3 2 , 1 
1 3 7 9 , 9 
1 2 2 4 , 5 
1 1 0 2 , 4 
4 8 6 , 3 
4 6 6 , 2 
4 3 0 , 4 
3 7 9 , 4 
3 7 8 , 8 
3 5 4 , 6 
3 6 9 , 1 
3 7 8 , 4 
3 6 1 , 5 
4 2 1 , 5 
4 5 2 , 5 
5 0 6 , 3 
4 7 7 , 5 
4 4 6 , 3 
4 1 4 , 6 
3 7 4 , 0 
3 7 3 , 1 
3 4 7 , 5 
3 6 3 , 6 
3 7 3 , 6 
3 4 4 , 8 
4 1 3 , 7 
4 3 8 , 4 
4 8 7 , 0 
4 5 4 , 5 
4 3 2 , 7 
4 1 0 , 2 
3 8 1 , 6 
3 7 6 , 9 
3 5 3 , 8 
3 7 1 , 7 
3 8 0 , 1 
HEME PERIODE DE L'AUREE PRECE 
= 1C0 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
9 9 , 5 
1 C 1 , 3 
1 0 3 , 2 
9 8 , 5 
9 7 , 7 
1 0 0 , 9 
9 8 , 9 
9 7 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 5 
9 9 , 7 
9 9 , 5 
9 8 , 7 
9 6 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 4 
9 9 , 1 
1 0 5 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 2 
9 6 , 3 
9 5 , 6 
9 7 , 8 
9 9 , 6 
1 0 1 , 6 
9 8 , 2 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 9 
9 9 , 0 
9 5 , 9 
9 6 , 8 
9 3 , 2 
9 8 , 6 
9 9 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 8 , 7 
1 1 4 , 5 
1 0 2 , 6 
9 8 , 8 
9 9 , 1 
9 8 , 6 
1 0 4 , 1 
9 6 , 6 
8 7 , 7 
1 0 1 , 7 
9 8 , 4 
9 8 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 6 
1 u 7 , 4 
1 0 2 , 1 
9 8 , 6 
9 5 , 0 
8 1 , 0 
9 1 , 2 
9 8 , 0 
1 0 0 , 5 
9 7 , 7 
1 0 9 , 8 
1 0 4 , 8 
9 9 , 5 
9 7 , 1 
9 8 , 2 
9 3 , 8 
8 6 , 1 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
9 7 , 8 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 5 
9 6 , 7 
9 4 , 5 
9 8 , 6 
1 0 0 , 1 
9 5 , 0 
9 8 , 6 
11 C O 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 8 
9 8 , 1 
9 7 , 8 
9 8 , 4 
9 8 , 3 
9 8 , Γ 
9 6 , 8 
9 8 , 3 
9 7 , 5 
9 6 , 1 
9 9 , 2 
1 0 1 , 7 
9 7 , 7 
9 8 , 7 
9 7 , 9 
9 8 , 9 
9 9 , 5 
9 7 , 2 
9 9 , 0 
9 8 , 0 
1 0 1 , 7 
9 5 , 8 
9 6 , 4 
9 9 , 4 
9 8 , 2 
9 5 , 7 
9 6 , 3 
9 8 , 6 
9 8 , 5 
9 8 , 0 
9 8 , 5 
9 8 , 7 
9 5 , 4 
9 8 , 1 
9 6 , 9 
9 6 , 2 
9 5 , 2 
9 7 , 0 
9 8 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 2 
3 7 , 1 
3 6 , 4 
3 5 , 1 
3 6 , 1 
4 8 , 0 
4 8 , 8 
4 7 , 8 
4 6 , 0 
4 3 , 9 
4 3 , 1 
3 8 , 8 
: 
DENTE 
101,9 108,8 101,7 
29.­3.82 
KUHXILCHAUFNAHME COUS MILK COLLECTED 
TAB ­ 002 






I BR I 
I DEUTSCH­I 
I LAND I 




I BELGIË I BOURG 
I I 
I UNITED IIRELAND 
I KINGDOM I 
I I 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































HERGESTELLT IN DEN MOLKSBilEN 
DRINKING U L K 
OBTAINED IN DAIRIES 
LAIT DE CONSOMMATION 









1 9 7 7 
197S 
1 9 7 9 

















































• I EIIR­9 I 
I 1 
1 ? 6 7 ^ , 9 
1 1 9 9 = , 5 
1 9 3 7 , 3 
1 * 5 4 2 , 5 
1<=692,3 
S . 2 i ­ , 2 
4 9 0 1 , 5 
4 6 7 5 , 4 
4 9 3 7 , 4 
4 9 7 8 , 4 
' 9 6 ­ , 3 
4 8 1 0 , 6 
4 9 4 4 , 0 
1 5 9 6 , 2 
1 5 7 4 , 6 
1 5 5 3 , 9 
1 5 5 0 , 4 
1 6 7 1 , 5 
1 6 1 5 , υ 
1 5 9 5 , 6 
1 7 1 5 , 3 
: 1 6 3 3 , 5 
1 6 7 9 , 4 
1 6 7 1 , 4 
1 6 3 3 , 0 
1 5 9 7 , 2 
1 5 7 6 , 7 
1 5 0 7 , 0 
1 5 9 1 , 7 
1 6 7 4 , 1 
1 5 9 3 , 9 
1 6 6 9 , 4 
1 6 9 2 , 7 
1 5 8 1 , 9 
1 7 0 3 , 8 
1 6 8 5 , 9 
1 6 4 6 , 9 
1 6 2 7 , 4 
1 6 4 5 , 7 
1 5 4 9 , 9 
1 6 1 5 , 2 
1 6 9 0 , 4 
1 6 2 6 , 8 




3 . 2 5 , 2 
3 1 9 4 , 4 
3 2 7 2 , 1 
33 0 5 . . . 
3 4 3 2 , 2 
8 * 7 , 7 
3 5 7 , 7 
8 1 9 , 6 
8 2 > , 0 
6 4 3 , 1 
SSC, 0 
8 6 0 , 9 
8 4 8 , 3 
2 7 9 , 1 
2 7 4 , 0 
2 6 6 , 7 
2 5 4 , 5 
2 8 4 , 7 
2 6 9 , 1 
2 5 0 , 6 
2 5 5 , 9 
274 , . " 
2 8 7 , 9 
2 8 9 , . ' 
2 9 1 , 5 
2 7 7 , 2 
2 7 9 , 0 
2 6 7 , 2 
2 7 3 , 3 
2 3 5 , 3 
2 6 1 , 6 
2 7 3 , 1 
2E­­I.·: 
2 6 7 , · ' 
2 9 6 , 1 
2 9 0 , 9 
2 9 5 , 2 
2 9 3 , 9 
2 9 8 , 1 
2 7 3 , 5 
2 S 9 , i 
2 8 9 , 6 
2 7 5 , 6 




¿ 8 0 6 , 6 
i S 4 9 , 6 
2 3 6 3 , 3 
1 1 3 4 , 8 
2 2 1 1 , 9 
8 3 r i , 9 
7 8 6 , 2 
7 1 3 , 2 
8 0 4 , 5 
8 3 4 , 2 
7 8 6 , 6 
7 7 7 , 2 
8 1 3 , 9 
2 4 5 , 1 
2 4 5 , 6 
2 3 0 , 0 
2 3 2 , 5 
2 6 8 , 8 
2 5 9 , 2 
2 5 8 , 9 
2 3 6 , 6 
2 7 0 , 4 
2 7 3 , 9 
2 6 8 , 5 
2 6 3 , 5 
2 5 4 , 2 
2 4 8 , 7 
2 1 0 , 7 
2 5 3 , 8 
2 7 3 , 0 
2 5 2 , 1 
2 7 9 , 4 
2 8 6 , 6 
2 6 3 , 9 
2 8 3 , 7 
2 8 0 , 8 
2 6 0 , 2 
2 4 5 , 6 
2 8 5 , 0 
2 4 3 , 3 
2 4 8 , 9 
2 6 9 , 3 
2 5 9 , 7 
2 8 4 , 9 
I T A L I A 
11 
2 6 6 8 , 1 
2 * 4 1 , 0 
2 9 J 6 , 7 
3 ' 1 8 , 3 
3 i 9 5 , 1 
8 0 8 , 2 
7 7 3 , 4 
6 7 1 , 6 
7 6 5 , 0 
8 3 0 , 7 
8 1 0 , 9 
7 0 4 , 0 
7 4 9 , 5 
? 4 1 , 9 
2 3 6 , 0 
2 1 7 , 4 
2 3 1 , 9 
2 4 9 , 0 
2 4 8 , 3 
2 4 5 , 3 
2 8 1 , 9 
2 7 3 , 4 
2 5 3 , 0 
2 8 3 , 9 
2 3 7 , 2 
2 5 2 , 3 
2 3 1 , 9 
2 0 7 , 9 
2 3 1 , 8 
2 5 5 , 7 
2 4 4 , 2 
2 6 5 , 1 
2 9 0 , 3 
2 7 4 , 8 
2 6 5 , 6 
2 8 9 , 9 
2 5 1 , 4 
2 6 9 , 6 
2 4 5 , 3 
2 1 6 , 8 
2 4 1 , 9 
2 7 8 , 4 
2 6 3 , 0 
2 0 8 , 1 
I I 
I NEDER­ I 
I LAND I 
CO M.TONS 
9 9 0 , 1 
9 8 2 , 5 
9 6 * . 6 
9 6 * · , 4 
9 4 5 , 1 
25 · ,9 
2 4 2 , 8 
23 , 7 
2 4 4 , 0 
2 3 7 , 7 
2 2 7 , 7 
2 2 7 , 9 
2 4 1 , 8 
8 , 6 
7 0 , 4 
8 2 , 2 
8 1 , 6 
6 7 , 3 
8 5 , 1 
8 1 , 3 
8 5 , 4 
8 0 , 3 
8 5 , 2 
8 2 , 2 
8 3 , 5 
7 7 , 1 
7 1 , 4 
7 7 , 2 
8 2 , 1 
8 3 , 0 
7 8 , 3 
8 2 , 7 
8 2 , 1 
7 5 , 0 
8 0 , 6 
8 Γ , 3 
7 9 , 6 
7 7 , 8 
7 3 , 5 
7 3 , 8 
8 0 , 6 
8 2 , 6 
7 7 , 3 
8 1 , 9 




6 7 8 , 9 
6 7 0 , 4 
6 S 7 . 8 
7 3 5 , 2 
7 4 0 , 7 
1 8 1 , 8 
1 8 3 , 3 
1 7 5 , C 
1 9 5 , 1 
1 8 7 , 9 
1 8 4 , 7 
1 7 6 , 5 
1 9 1 , 6 
5 4 , 3 
4 8 , 4 
5 9 , 7 
5 5 , 5 
6 1 , 8 
5 8 , 5 
5 6 , 6 
6 5 , 4 
5 8 , 5 
5 7 , 9 
6 3 , 4 
5 9 , 3 
6 0 , 5 
5 4 , 3 
5 6 , 8 
6 3 , 9 
6 6 , 9 
5 9 , 9 
6 8 , 3 
6 1 , 5 
6 0 , 6 
6 5 , 8 
6 5 , 6 
5 7 , 4 
6 1 , 6 
5 4 , 5 
5 7 , 5 
6 4 , 5 
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1 0 9 , 9 
1 0 7 , 6 
1 0 9 , 9 
1 0 2 , 7 
1 1 3 , 9 
1 1 4 , 1 
1 1 5 , 3 
1 1 5 , 3 
1 0 3 , 7 
9 3 , 8 
1 0 5 , 3 
8 6 , 5 
9 4 , 6 
1 0 3 , 0 
1 1 1 . 4 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 6 , 9 
1 2 3 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 6 , 8 
9 7 , 5 
1 1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 ' , 5 
1 2 0 , 5 
1 1 5 , 8 
1 0 7 , 8 
1 4 1 , 9 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 7 
1 0 9 , 4 
1 1 2 , 8 
1 2 5 , 6 
1 1 3 , 2 
1 1 4 , 3 
10, , 0 
6 7 , 2 
8 5 , 6 
1 0 1 , 6 
1 1 2 , 7 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 7 
1 1 1 , 2 
1 1 0 , 9 
1 0 8 , 7 
1 0 6 , 5 
1 1 3 , 6 
1 1 6 , 0 
1 0 5 , 1 
1 1 8 , 2 
1 1 2 , 4 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 2 
1 0 8 , 3 
1 0 5 , 9 
9 9 , 8 
1 1 0 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 3 , 5 
1 1 7 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 7 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 5 , 4 
1 2 1 , 1 
1 0 3 , 0 
1 1 7 , 5 
1 1 1 , 4 
1 r 3 , 2 
1 2 9 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 8 
1 2 0 , 4 
1 1 4 , 1 
1 2 0 , 5 
1 0 4 , 0 
1 1 5 , 7 
1 1 8 , 6 
9 6 , 3 
1 1 5 , 0 
1 J 9 . 6 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 8 
1 1 0 , 9 
1 0 7 . 0 
1 0 5 , 1 
1 0 7 , 2 
1 0 4 , 5 
1 1 2 , 1 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 7 
1 0 8 , 1 
1 2 6 , 2 
1 1 9 , 2 
1 3 0 , 8 
8 0 , 5 
1 0 9 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 7 , 9 
1 0 5 , 5 
1 1 4 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 2 
1 0 5 , 9 
9 8 , 9 
1 0 7 , 0 
1 0 2 , 4 
1 3 3 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 4 
9 8 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 0 
1 1 3 , 5 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 4 
1 1 1 , 9 
1 0 6 , 5 
1 1 1 , 5 
1 0 6 , 9 
9 8 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
9 9 , 0 
9 0 , 7 
1 0 3 , 9 
9 5 , 9 
9 7 , 0 
1 0 0 , 2 
9 1 , 4 
9 1 , 8 
9 2 , 9 
8 6 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 5 
9 6 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 5 , 1 
9 9 , 1 
1 0 6 , 5 
1 1 6 , 7 
1 0 1 , 1 
9 6 , 0 
8 9 , 9 
9 3 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 7 
9 1 , 6 
9 5 , 4 
9 8 , 6 
1 0 2 , 9 
9 9 , 6 
8 1 , 3 
9 4 , 3 
9 8 , 9 
1 0 2 , 2 
9 1 , 2 
8 4 , 2 
8 7 , 6 
9 6 , 7 
9 6 , 3 
8 3 , 1 
8 8 , 5 
8 8 , 4 
1 1 9 , 6 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 1 
1 1 0 , 4 
1 0 2 , 7 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 1 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 8 
8 2 , 6 
1 0 5 , 9 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 0 
1 4 0 , 0 
1 5 0 , 0 
1 2 5 , 0 
1 2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
1 4 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 0 
1 6 0 , 0 
1 1 4 , 3 
1 1 6 , 7 
8 7 , 5 
6 0 , 0 
1 2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 1 
1 0 9 , 7 
8 7 , 1 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 1 
9 9 , 0 
8 2 , 5 
9 5 , 6 
8 5 , 3 
8 3 , 3 
8 6 , 9 
8 5 , 0 
8 6 , 1 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
9 7 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 6 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 73 
1 0 0 , 0 100,0 
29.03.82 
KONDENSMILCH 
HERGESTELLT IN DEN MOLKEREIEN 
CONCENTRATED MILK 
OBTAINED IN DAIRIES 
TAB ­ 005 
LAIT CONCENTRE 
PRODUIT PAR LES LAITERIES 
I EUR­10 
1 
I OR I 
I DEUTSCH­I FÎANCt 
I LANC I 
I I I 
I NEDcH­ 1 BELGiaUEl LUXEM­
I LAND I BELGIË I BOURG 
I I 
I UNITED ¡IRELAND 
I KINGDOM I 
1 I I 
I DANMARK IHELLAS I 















































: 1 4 7 7 , 1 
: 1 2 9 7 , 1 
: 1 4 0 0 , 2 
: 1 3 9 9 , 3 
: 1 4 9 1 , 6 
: 3 4 4 , 3 
: 1 8 4 , 6 
: 3 3 9 , 8 
: 3 3 0 , 6 
: 3 6 5 , 3 
: 4 0 6 , 5 
3 7 4 , 7 
: 3 4 4 , 6 
: 1 3 2 , 0 
: 1 2 2 , 8 
: 1 1 9 , 2 
: 1 1 3 , 2 
: 1 1 7 , 8 
: 1 1 0 , 3 
: 1 0 3 , 4 
: 1 1 5 , 8 
: 1 0 8 , 5 
: 1 2 " , 1 
: 1 2 4 , 0 
: 1 3 5 , 8 
: 1 2 4 , 8 
: 1 1 7 , 8 
: 1 1 0 , 4 
1 1 1 , 6 
: 1 1 8 , 4 
: 1 0 5 , 2 
: 1 0 6 , 9 
: 1 1 7 , 9 
: 1 1 4 , 7 
: 1 3 3 , 2 
: 1 3 6 , 0 
: 1 3 7 , 8 
: 1 3 2 , 7 
: 1 3 2 , 5 
: 1 1 9 , 9 
: 1 2 2 , 3 
: 1 1 8 , 3 
: 1 1 3 , 1 
: 1 1 3 , 2 
4 7 8 , 2 
4 9 1 , 5 
4 8 9 , ' 
5 0 6 , 9 
5 6 8 , 1 
1 2 3 , 5 
1 4 1 , 4 
1 1 9 , * 
1 1 7 , ? 
1 4 1 , 8 
1 5 2 , 9 
1 4 6 , 2 
1 2 7 , 3 
4 5 , 1 
4 5 , 8 
4 1 , 9 
3 6 , 5 
4 1 , 5 
3 9 , 3 
3 9 , 0 
4 3 , 6 
4 0 , 4 
4 4 , 6 
4 6 , 6 
4 8 , . , 
4 6 , 9 
4 4 , S 
3 7 , 6 
3 7 , 4 
4 0 , 8 
3 6 , 5 
3 9 , 9 
4 3 , 5 
4 5 , 3 
5 3 , £ 
5 1 , 7 
5 1 , 3 
5 0 , 0 
5 1 , 4 
4 8 , 2 
4 6 , 6 
4 5 , 2 
4 0 , 1 
4 2 , 1 
1 5 1 , 0 
1 3 5 , 8 
1 2 1 , 0 
1 1 4 , 3 
1 1 6 , 6 
2 8 , 3 
3 2 , 4 
2 8 , 6 
2 5 , 0 
2 6 , 5 
3 7 , 3 
2 5 , 8 
2 7 , 0 
1 2 , 7 
1 1 , 6 
1 0 , 3 
1 0 , 0 
1 u , 8 
3 , 5 
9 , 5 
8 , 9 
9 , 3 
1 0 , 1 
1 1 , 4 
1 2 , 4 
8 , 6 
3 , 6 
9 , 6 
1 0 , 4 
9 , 5 
7 , 4 
8 , 1 
9 . 1 
8 , 5 
8 , 6 
1 3 , 2 
1 3 , 2 
1 0 , 9 
9 , 8 
7 , 1 
8 , 9 
9 , 2 
9 , 1 
8 , 7 
3 , 6 
? , 9 
2 , 6 
2 , 7 
3 , 1 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 7 
1 ,1 
0 , 4 
0 , 3 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
o.? 
0 . 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 . 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 . 4 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
5 2 0 , 7 
4 8 7 , 7 
5 1 5 , 4 
5 3 3 , 8 
5 6 3 , 2 
1 2 f , 0 
1 4 r , 8 
1 3 4 , 0 
1 3 1 , 0 
1 3 6 , 1 
1 4 9 , S 
1 4 1 , 7 
1 3 5 , 9 
4 4 , 5 
4 1 , 8 
4 3 , 5 
4 4 , 7 
4 4 , 5 
4 2 , 7 
4 1 , 3 
4 2 , 9 
3 8 , 9 
4 6 , 2 
4 5 , 3 
4 9 , 3 
4 6 , 2 
4 3 , 9 
4 4 , 4 
4 5 , 7 
4 7 , 7 
4 2 . 4 
4 i " ,9 
4 4 , 5 
4 1 , 9 
4 9 , 7 
5 0 , 4 
5 1 , 1 
4 9 , 0 
5 0 , 9 
4 3 , 8 
4 7 , 0 
4 5 , 6 
4 5 , 3 
4 5 , 0 
7 , 3 
8 , 3 
7 , 7 
7 ,8 
8 ,1 
2 , 0 
2 , 0 
1 , 9 
1 . 9 
2 , 1 
2 , 1 
1 , 9 
2 . 0 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 7 
0 . 7 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 6 
3 0 8 , 0 
2 6 4 , 3 
2 4 7 , 7 
2 1 8 , 6 
2 1 9 , 5 
5 2 , 9 
6 2 , 8 
5 1 , 1 
5 1 , 9 
5 4 , 7 
5 9 , 9 
5 5 , 2 
4 9 , 7 
2 7 , 3 
2 1 , 3 
2 1 , 0 
1 9 , 5 
1 8 , 7 
1 7 , 7 
1 6 , 9 
1 8 , 4 
1 7 , 9 
1 6 , 6 
1 8 , 6 
2 3 , 6 
2 0 , 7 
1 8 , 6 
1 6 , 6 
1 5 , 9 
1 8 , 1 
1 7 , 3 
1 6 , 5 
1 8 , 7 
1 6 , 7 
1 9 , 4 
1 8 , 5 
2 0 , 9 
2 0 , 5 
1 8 , 3 
1 9 , 2 
1 7 , 7 
1 6 , 6 
1 7 , 1 











s s s 
s 
s s s s s 
s 
s 
s s s s 
s 
­­s s s s 
s 





6 , 2 
6 , 5 
1 6 , 7 
1 5 , 1 
1 2 , 8 
3 , 8 
4 , 5 
3 , 8 
3 . 0 
3 , 6 
4 . 1 
2 , 7 
2 , 4 
1 ,3 
1 ,6 









1 , 7 




1 , 1 
1 .1 
0 , 8 
1 ,1 





1 , 0 
0 , 9 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 9 




3 , 1 
3 , 5 
3 , 3 
2 , 8 
2 , 4 
1 ,3 
1 .4 
0 , 7 
4 4 , 6 
1 9 7 7 
1978 
1 9 7 9 
1980 
1 9 8 1 
1 9 8 0 I 
II 
I I I 
I 
II 

































1 0 5 , 1 
9 4 , 6 
1 0 0 , 2 
9 9 , 9 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 1 , 0 
9 5 , 7 
9 8 , 2 
1 0 6 , 2 
1 0 5 , 7 
1 1 0 , 3 
1 0 4 , 3 
9 6 , 5 
9 9 , 6 
9 5 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 9 , 8 
1 1 2 . 7 
1 1 2 , 9 
1 0 3 , 3 
1 1 0 , 7 
9 7 , 6 
1 0 4 , p 
1 0 4 , 7 
9 4 , 6 
9 6 , 0 
9 2 . 6 
9 6 , 5 
1 0 0 . 4 
9 5 , 4 
9 8 , 6 
1 0 1 . » 
1 0 5 , 7 
1 1 1 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 6 . 1 
1 1 2 , 4 
1 0 3 , 6 
1 j 9 , 6 
10' , 0 
T.17,5 
1 0 5 , 3 
1 ^ 5 , 6 
1 0 2 , 5 
9 9 , 5 
1 0 3 , 7 
1 1 2 , 1 
1 1 1 , 5 
1 0 8 , 8 
9 6 , 5 
9 7 , 8 
1 1 0 , 3 
1 0 8 , 1 
1 2 2 , 2 
1 0 8 , 6 
9 5 , 3 
9 7 , 6 
9 3 , 1 
9 6 , 0 
1 0 9 , 6 
1 2 2 , 4 
1 1 7 , 0 
1 1 2 , 8 
1 1 4 , 3 
1 0 8 , 4 
1 1 5 , 4 
1 0 7 , 9 
1 .­.­13 , 9 
9 7 , 9 
3 9 , 7 
1 0 2 , 4 
9 5 , 4 
9 2 , 3 
1 . 2 , 1 
9 9 , 9 
1 1 2 , 2 
1 1 3 , 7 
1 1 1 , 
Γ 6 , 5 
1 6 , 6 
1 1 4 , 7 
1 2 5 , 2 
1 2 5 , 1 
1 1 0 , 6 
1 0 9 , 7 
1 0 5 , 5 
SAMt 
9 3 , 7 
9 0 , 0 
« 9 , 1 
9 4 , 5 
1 0 2 , 0 
1 1 4 , 1 
9 1 , 3 
8 9 , 7 
8 6 , 8 
9 3 , 6 
1 1 5 , 1 
9 0 , 2 
1 0 8 , 0 
9 5 , 5 
9 4 , 3 
8 3 , 1 
9 0 , 1 
1 1 4 , 9 
1 0 6 , 2 
1 2 3 , 4 
1 0 6 , 0 
1 3 2 , 9 
1 0 7 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 1 
6 7 , 7 
7 4 , 1 
9 3 , 2 
1 0 4 , 0 
8 8 , 0 
8 7 , 1 
8 5 , 3 
1 0 2 , 2 
9 4 , 6 
8 5 , 1 
1 1 5 , 8 
1 0 6 , 5 
1 2 6 , 7 
1 1 4 , 0 
7 4 , U 
3 5 , 6 
9 6 , 8 
1 2 3 , 0 
1 0 7 , 4 
PERIOD OF 
= 100 
1 1 5 , 3 
8 1 , 7 
8 9 , 8 
1 0 2 , 9 
1 1 4 , 8 
8 8 , 1 
8 9 , 0 
1 3 0 , 6 
1 2 5 , 1 
1 2 0 , 5 
1 0 5 , 2 
1 6 2 , 0 
6 4 , 9 
7 8 , 0 
1 1 6 , 8 
6 6 , 1 
7 9 , 5 
1 0 9 , 2 
2 2 7 , 6 
3 0 0 , 0 
5 3 , 9 
1 1 1 , 5 
9 5 , 2 
1 0 4 , 5 
1 4 7 , 3 
4 1 , 5 
1 0 4 , 9 
1 7 7 , 5 
1 6 5 , 0 
1 4 0 , 7 
8 8 , 4 
1 5 5 , 3 
2 1 9 , 4 
7 3 , 7 
1 2 1 . 5 
8 8 , 7 
1 0 6 , 9 
1 3 8 , 8 
1 8 0 , 7 
1 4 7 , 9 
1 4 1 , 9 
6 8 , 1 
5 6 , 8 
6 6 , 0 
THE PREVIOUS YEAR 
1 0 4 , 0 
9 3 , 3 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 2 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 7 
9 9 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 9 , 9 
1 1 0 , 9 
1 0 5 , 4 
1 0 9 , 4 
1 0 9 , 0 
9 5 , 5 
1 0 6 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 2 
1 0 7 . 2 
9 9 , 3 
9 9 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 6 
1 1 1 , 4 
1 0 1 . 6 
1 0 6 . 1 
1 1 5 , 9 
9 3 , 6 
1 0 ? , 3 
9 5 , 6 
1 0 t , 8 
n ;,o 
9 4 , 3 
1 1 4 , 0 
9 2 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 5 
1 1 3 , 1 
9 5 , 9 
9 7 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 8 
1 0 4 , 6 
9 9 , 9 
1 1 3 , 4 
9 8 , 4 
9 0 , 4 
1 0 3 , 0 
9 2 , 3 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 8 
8 7 , 4 
9 6 , 2 
1 5 2 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 9 
8 1 , 8 
1 0 2 , 3 
1 1 7 , 1 
8 4 , 4 
9 9 , 7 
1 4 2 , 2 
5 8 , 4 
1 0 8 , 6 
9 8 , 2 
9 6 , 2 
1 2 5 , 5 
1 2 8 , 4 
1 0 6 , 0 
3 1 , 3 
5 2 , 6 
6 9 , 4 
1 1 5 , 1 
8 2 , 8 
1 5 0 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
mo,c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιυο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 L 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
HEME PERI 
- 1 
1 1 4 , 9 
8 5 , 8 
9 3 , 7 
8 8 , 3 
1 0 0 , 4 
9 0 , 2 
8 4 , 8 
8 2 , 8 
9 7 , 3 
1 0 3 , 5 
9 5 , 3 
1 0 8 , 1 
9 5 , 9 
9 3 , 7 
9 5 , 8 
8 7 , 2 
1 0 7 , 8 
1 0 1 , 7 
9 7 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 6 , 0 
9 9 , 1 
7 1 , 5 
8 0 , 0 
9 9 , 9 
7 5 , 7 
8 7 , 3 
7 9 , 3 
8 1 , 6 
9 6 , 5 
9 7 , 9 
9 7 , 5 
1 0 1 , 8 
9 2 , 8 
1 1 6 , 8 
9 9 , 6 
8 8 , 6 
9 9 , 3 
9 8 , 7 
1 1 5 , 3 
1 1 1 , 6 
9 2 . r 
9 8 . 7 
9 7 , 0 
6 0 , 6 
1 0 4 , 9 
2 5 7 , 3 
9 0 , 4 
8 4 , 8 
8 2 , 6 
1 3 2 , 4 
7 6 , 0 
8 1 , 1 
9 4 , 7 
9 1 , 1 
7 1 , 1 
8 0 , 0 
1 3 2 , 7 
2 1 7 , 1 
2 5 1 , 9 
3 5 9 , 4 
3 7 4 , 1 
4 1 9 , 6 
5 1 0 , 2 
6 3 , 2 
7 6 , 9 
1 1 4 , 3 
1 2 0 , 0 
154 ,5 
1 2 3 , 1 
6 8 , 7 
8 2 , 4 
76 ,5 
7 3 , 3 
9 1 , 7 
9 1 , 7 
1 1 0 . 0 
8 7 . 5 
9 1 , 7 
8 8 , 2 
9 3 , 6 
9 0 , 9 
6 4 , 3 
6 1 , 5 
7 2 , 7 
8 1 , 8 
8 7 , 5 
9 0 , 9 
29.03.62 
VOLLMILCHPULVER 
HERGESTELLT IN DEN MOLKEREIEN 
WHOLE MILK PO»DER 
OBTAINED IN DAIRIES LAIT ENTIER EN POUDRE PRODUIT PAR LES LAITERIES 
I EUR­10 
I 
I BR I 
1 DEUTSCH­I FRANCE 
I LAND I I NEOER­I LAND 
I I 
I BELGISUEI LUXEH­
I BELGIË I BOURG 
I I I I I 
I UNITED 1IRELAND I DANMARK IHELLAS I 












































4 5 6 , 8 
5 1 4 , 0 
5 7 , 5 
7 1 5 , 1 
7 6 1 , 2 
1 5 5 , 7 
2 1 6 , 6 
1 9 1 , 6 
15 , , 9 
1 6 4 , 5 
2 5 1 , 5 
1 8 8 , 9 
1 3 6 , 1 
5 3 , 4 
5 4 , 0 
5 0 , 7 
4 4 , 6 
4 7 , 4 
4 1 , 7 
4 4 . 3 
4 5 , 5 
4 B , 0 
6 2 , 2 
6 6 , 1 
7 6 , 1 
7 4 , 7 
7 3 , 1 
6 1 , 2 
5 7 , 4 
5 5 , 3 
4 7 , 0 
4 8 . 6 
5 3 , 3 
5 6 , 6 
7 4 , 5 
8 2 , 2 
8 7 , 2 
8 2 , 1 
7 5 , 4 
6 2 , 2 
5 0 , 3 
4 5 , 9 
4 2 , 2 
4 8 , 2 
7 0 , C 
8 7 , 6 
9 6 , 6 
1 2 7 , 1 
1 3 1 , 9 
2 9 , 6 
3 3 , 2 
3 1 , 7 
3 2 , 6 
3 5 , 5 
3 6 , 1 
2 8 , 3 
2 0 , 0 
8 , 6 
5 , 1 
7 . « 
7 , 5 
8 , 3 
7 , 4 
8 , 5 
9 , 5 
9 , 6 
1 0 , 6 
m,2 
1 0 , 5 
1 2 , 4 
1 1 , 6 
1 0 , 1 
10,Ο­
1 1 , 7 
1 0 , 3 
1 0 , 7 
1 1 , 5 
1 1 , 1 
1 2 , 9 
1 3 , 3 
1 3 , 6 
1 1 , 1 
1 0 , 9 
9 , 0 
8 , 5 
9 , 2 
1 0 , 1 
1 0 , 6 
1 1 6 , 8 
1 3 5 , 6 
1 8 5 , 5 
2 1 6 , 6 
2 4 4 , 9 
5 3 , 3 
6 7 , 0 
5 1 , 1 
4 5 , 4 
6 4 , 5 
8 1,9 
5 4 , 5 
4 5 , 0 
1 7 , 3 
1 6 , 1 
1 4 , 0 
1 3 , 9 
1 6 , 0 
1 5 , 7 
1 5 , 9 
1 6 , 4 
1 6 , 2 
2 0 , 7 
2 1 , 4 
2 3 , 2 
2 2 , 4 
2 1 , 1 
1 5 , 6 
1 4 , 4 
1 5 , 7 
1 4 , 0 
1 5 , 7 
1 7 , 8 
2 0 , 9 
2 5 , 8 
2 7 , 3 
2 6 , 7 
2 6 , 9 
2 3 , 3 
1 8 , 4 
1 2 , 8 
1 2 , 8 
1 3 , 8 
1 8 , 4 
1 0 0 0 
2 , 4 
1 ,7 
2 . 3 
2 . 4 
1 , 7 ' 
•J.6 
1 ,0 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
0 . 6 
0 , 3 
­ ' .5 
0 . 2 
0 , 2 
­1,1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
­ . , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 ,2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
M.TONS 
1 3 2 , 4 
1 3 5 , 1 
1 3 7 , 4 
1 7 0 , 9 
19' . · , 2 
3 2 , 8 
5 3 , 0 
5 0 , 3 
3 4 , 8 
4 3 , 8 
6 3 , 1 
5 1 , 3 
3 2 , 0 
1 3 , 2 
1 4 , 4 
1 2 , 2 
1 0 , 0 
V ,? 
7 , 7 
9 , 4 
9 , 0 
1 0 , 3 
1 3 , 5 
1 6 , 4 
1 9 , 6 
1 7 , Γ 
1 9 , 0 
1 6 , 9 
1 4 , 4 
1 2 , 5 
1 0 , 5 
1 1 , 8 
1 2 , 7 
1 3 , 6 
1 7 , 5 
2 0 , 5 
2 1 , 5 
2 1 , 1 
1 8 , 9 
1 7 , 3 
1 5 , 1 
1 2 , 9 
3 , 7 

























































































1 8 , 6 
2 0 , 4 
2 0 , 0 
2 6 , 7 
2 9 , 7 
6 , 6 
8 , 2 
5 , 9 
5 , 9 
6 , 8 
1 0 , 0 
5 , 7 
7 , 2 
1 ,5 
2 , 4 
2 , 0 
2 . 0 
1 , 5 
1 , 7 
1 , 7 
1 , 6 
1 , 5 
3 , 5 
2 , 6 
3 , 0 
2 , 6 
2 , 3 
1 ,8 
1 .7 
2 , 3 
2 . 2 
1 ,4 
2 , 0 
1 . 8 
3 , 0 
2 , 9 
3 , 9 
3 , 2 
2 , 5 
2 . 5 
0 , 8 
2 , 0 
2 , 7 
2 , 5 
3 0 , 7 
2 8 , 1 
1 8 , 9 
3 2 , 1 
3 4 , 4 
3 , 0 
9 , 8 
1 5 , 9 
3 , 4 
3 , 9 
1 4 , 9 
1 3 , 3 
2 , 3 
1 , 7 
3 . 3 
3 , 6 
2 , 4 
2 , 7 
1 , 0 
0 , 3 
­
0 . 5 
2 , 5 
1 , 7 
3 , 6 
4 , 5 
5 , 2 
4 , 9 
5 , 8 
2 , 5 
0 , 7 
0 , 2 
­
0 , 5 
3 . 4 
4 . 0 
6 , 0 
4 , 9 
5 , 2 
4 , 3 
3 , 8 
1 .4 
0 . 9 
­
1000 TONNES 
7 1 , 8 
7 9 , 4 
7 6 , 8 
8 6 , 3 
8 5 . 3 
1 9 , 4 
2 3 , 5 
2 2 , 0 
2 1 , 4 
2 2 , 7 
2 5 , 5 
2 1 , 0 
1 6 , 1 
7 , 4 
6 , 3 
5 , 8 
5 ,5 
6 .C 
6 , 0 
6 , 1 
6 , 4 
6 , 4 
6 , 6 
6 , 9 
8 , 3 
8 , 3 
7 . 0 
7 , 7 
7 , 3 
7 , 3 
6 , 8 
7 , 3 
7 , 9 
6 , 8 
8 , 0 
8 , 3 
9 , 3 
7 , 9 
7 , 6 
7 , 4 
6 , 0 
6 , 0 
4 , 9 
5 . 2 
4.8 
GLEICHER ZEITRAUM DES VORJAHRES 
= 10C 











































1 3 2 , 3 
1 0 5 , 6 
1 1 1 , 0 
1 2 5 , 4 
1 0 6 , 4 
1 2 5 , 2 
1 3 2 , 7 
1 2 Ε . 3 
1 1 3 , 1 
1 1 8 , 4 
1 1 6 , 0 
9 S , 6 
9 0 , 3 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 4 
1 1 9 , 5 
1 2 5 , 7 
1 2 6 , 0 
1 2 2 , 1 
1 2 9 , 0 
1 2 4 , 8 
1 2 7 , 6 
1 3 0 , 7 
1 3 9 , 9 
1 3 5 , 4 
1 2 0 . 6 
1 2 5 . 5 
1 1 6 . 5 
1 1 2 , 6 
1 0 9 , 8 
1 1 7 , 2 
1 1 7 , 9 
1 1 9 , 5 
1 2 4 , 5 
1 1 4 , 7 
1 0 9 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 3 
8 7 , 7 
3 3 . 1 
S 9 , 9 
9 9 , 0 
1 2 5 , 9 
1 2 5 , 4 
1 1 0 , 2 
1 3 1 , 6 
1 0 3 , 7 
1 2 9 , 4 
1 3 1 , 5 
1 3 3 , 3 
1 3 2 , 2 
1 1 9 , 7 
1 1 4 , 5 
3 9 , 3 
9 1 , 5 
9 6 , i 
1 0 6 , 2 
1 1 8 , 7 
1 1 5 , 7 
1 2 6 , 0 
1 0 6 , 0 
1 3 0 , " 
1 3 7 , 1 
1 4 0 , 0 
1 1 5 , 5 
1 2 1 , 5 
1 2 5 , 1 
1 4 5 , 4 
1 4 4 , 4 
1 0 9 , 7 
1 2 5 , 5 
1 3 2 , 6 
1 3 8 , 9 
1 2 6 , 1 
1 2 1 , 6 
1 1 5 , 6 
1 2 1 , 7 
1 3 1 , 2 
1 2 9 , 7 
3 9 , 5 
9 3 , 6 
8 8 , 7 
8 5 , : 
7 9 , 1 
9 8 , 6 
9 9 , 3 
1 2 1 , 4 
1 1 8 , 6 
1 3 3 , 9 
1 1 6 , 9 
1 1 3 , 0 
1 2 7 , 5 
1 2 8 , 6 
1 1 6 , 1 
9 5 , 4 
1 2 1 , 0 
1 2 0 , 7 
1 0 6 , 7 
9 9 , 1 
1 3 7 , 3 
1 1 7 , 5 
1 2 5 , 0 
1 3 5 , 0 
1 3 4 , 5 
1 6 0 , 2 
1 3 3 , 6 
1 2 6 , 2 
1 2 1 , 8 
1 3 3 , 5 
1 3 4 , 6 
1 2 2 , 8 
1 2 9 , 5 
1 3 1 , 1 
1 1 1 , 4 
1 0 3 , 6 
9 8 , 1 
8 9 , 2 
9 8 , 7 
1 0 8 , 5 
129 , ­1 
1 2 4 , 6 
1 2 7 , 6 
1 1 5 , 1 
1 2 0 , 1 
1 1 0 , 4 
1 1 7 , 9 
8 3 , 9 
8 1 , 5 
9 S , 6 
1 1 7 , 2 
8 5 , 4 
7 0 , 3 
1 3 5 , 5 
1 0 5 , 9 
7 1 , 8 
1 1 0 , 3 
1 4 5 , 5 
6 6 , 9 
8 4 , 1 
5 3 , 0 
5 8 , 3 
9 6 , 8 
1 1 2 , 6 
8 4 , 0 
8 1 , 9 
1 6 5 , 0 
6 4 3 , 9 
1 1 4 , 5 
3 9 4 , 7 
4 9 6 , 6 
1 1 2 , 9 
1 2 4 , 9 
9 3 , 4 
1 1 1 , 5 
1 0 8 , 7 
2 1 7 , 4 
8 5 , 5 
9 0 , 9 
4 7 . 7 
7 4 , 2 
8 5 , 3 
9 6 , 5 
4 7 , 5 
4 3 , 9 
7 2 , 2 
8 7 , 1 
7 7 , 7 
3 3 . 5 
9 8 , 1 
1 8 1 , 7 
5 4 , 8 
7 0 , 7 
1 6 5 , 6 
1 0 7 , 9 
1 2 1 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 7 
1 2 4 , 4 
1 1 1 , 3 
1 1 1 , 2 
1 1 9 , 2 
1 3 7 , 4 
1 2 9 , 9 
1 3 3 . 5 
1 1 9 , 0 
1 0 2 , 0 
9 2 , C 
9 4 , 3 
9 4 , 1 
8 4 , 1 
9 4 , 3 
1 1 4 , 1 
1 0 2 , 7 
9 4 , 9 
1 0 5 , 9 
1 2 5 , 6 
1 0 5 , 5 
1 1 4 , 9 
1 1 5 , 3 
1 2 5 , 8 
1 3 1 , 9 
1 3 3 , 5 
1 4 4 , 0 
1 2 6 , 9 
1 3 6 , 4 
1 2 5 , 5 
1 4 1 , 1 
1 3 2 , 0 
1 2 9 , 6 
1 2 4 , 3 
1 0 5 , 7 
1 2 4 , 1 
9 9 , 5 
1 0 2 , 4 
1 J 4 , 9 
1 0 3 , 2 
8 2 , 9 
8 3 , 1 
1 7 9 , 1 
5 2 , 1 
1 4 3 , 4 
1 6 0 , 2 
8 1 , 7 
1 6 0 , 1 
2 5 5 , 0 
1 2 8 , 2 
9 9 , 7 
6 6 , 8 
8 7 , 8 
1 0 0 , 1 
4 7 , 5 
1 2 8 , 1 
1 2 4 , 6 
1 5 3 , 1 
1 1 4 , 7 
1 3 4 , 5 
1 5 2 , 8 
3 4 3 , 7 
1 9 0 , 4 
1 6 8 , 6 
1 4 3 , 4 
2 5 8 , 9 
3 3 7 , 8 
1 9 8 , 6 
2 0 1 , 1 
7 7 , 3 
1 3 7 , 8 
1 2 2 , 9 
1 1 3 , 0 
6 1 , 3 
5 6 , 7 
5 4 , 3 
8 0 , 9 
8 8 , 0 
7 8 , 5 
9 7 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 6 
8 9 , 6 
4 7 , 8 
3 6 , 7 
6 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΐυο,α 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 6 
1 0 9 , 2 
9 8 , 3 
1 3 3 , 2 
1 1 1 , 5 
1 6 8 , 9 
1 6 7 , 6 
9 4 , 1 
1 2 0 , 1 
1 0 3 , 3 
1 2 0 , 8 
9 7 , 5 
1 2 1 , 8 
8 0 , 4 
1 4 8 , 4 
8 0 , 1 
8 9 , 7 
9 2 . 4 
1 0 3 , 5 
1 5 8 , 8 
1 0 1 , 9 
1 3 4 , 8 
2 8 8 , 4 
1 7 6 , 0 
1 5 7 , 4 
1 7 1 , 9 
9 9 , 1 
9 4 , 1 
8 8 , 1 
1 5 3 , 4 
1 2 8 , 8 
8 2 , 0 
1 2 0 , 0 
1 2 3 , 5 
8 7 , 0 
1 0 8 , 1 
1 3 1 , 3 
1 2 1 , 8 
1 0 5 , 1 
1 3 5 , 2 
4 6 , 7 
8 7 , 2 
1 2 3 , 3 
1 7 6 , 1 
3 5 7 , 0 
9 1 , 5 
6 7 , 3 
1 6 9 , 8 
1 0 7 , 2 
3 3 3 , 3 
2 0 8 , 5 
1 7 1 , 0 
8 5 , 0 
1 3 0 , 0 
1 5 2 , 0 
8 3 , 6 
6 7 , 6 
6 5 , 4 
1 4 3 , 5 
9 7 , 3 
4 8 , 0 
9 6 , 4 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
2 5 0 , 0 
3 5 7 , 1 
1 1 3 , 3 
2 4 0 , 0 
2 6 4 , 7 
1 5 7 , 6 
1 3 6 , 1 
2 4 1 , 7 
9 2 , 6 
7 0 , 0 
6 6 , 7 
1 0 0 , C 
ιοο,ο 
1 3 6 , 0 
2 3 5 , 3 
1 6 6 , 7 
1 0 8 , 9 
1 0 0 , 0 
8 7 , 8 
6 5 , 5 
5 6 , 0 
1 2 8 , 6 
0 , 0 
1 2 6 , 3 
1 1 0 , 6 
9 6 , 8 
1 1 2 , 3 
9 8 , 8 
1 0 6 , 0 
1 0 2 , 5 
1 2 4 , 8 
1 1 8 , 9 
1 1 7 , 0 
1 0 8 , 5 
9 5 , 5 
7 5 , 2 
1 0 1 , 6 
8 2 , 7 
8 1 , 5 
9 4 , 2 
1 0 3 , 0 
1 2 7 , 9 
1 2 0 , 1 
1 0 9 , 9 
1 1 7 , 7 
9 3 , 8 
9 4 , 2 
1 0 1 , 0 
1 1 2 , 5 
1 1 1 , 7 
1 3 1 , 9 
1 3 2 , 1 
1 2 2 , 5 
1 1 4 , 3 
1 1 9 , 8 
1 2 3 , 4 
1 0 6 , 2 
1 2 1 , 2 
1 2 0 , 3 
1 1 2 , 0 
9 5 , 2 
1 0 8 , 6 
9 6 , 1 
8 2 , 2 
8 2 , 2 
7 2 , 1 




HERGESTELLT IN DEN MOLKEREIEN 
SKIMNED­tILK POVDER 
OBTAINED IN DAIRIES 
LAIT ECREME EN POUDRE 






I E U R ­ K 
I 
TONNEN 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1979 
1 9 8 0 
















































I EUR­9 I 
I I 
1 9 6 0 , 9 
2 1 4 2 , 6 
2 0 5 1 , 5 
2 0 6 5 , 0 
2 0 5 1 , 0 
4 1 3 , 9 
7 6 9 , 1 
5 4 7 , 2 
3 3 6 , 9 
4 3 6 , 3 
7 3 5 , 3 
5 3 3 , 6 
3 4 5 , 5 
2 6 0 , 5 
2 3 5 , 9 
1 8 3 , 0 
1 3 1 , 1 
1 1 6 , 4 
9 7 , 1 
1 2 3 , 0 
1 1 7 , 9 
1 2 9 , 6 
1 6 6 , 4 
2 1 9 , 9 
2 8 7 , 0 
2 6 2 , 3 
2 3 3 , 7 
1 7 8 , 3 
1 3 5 , 1 
1 2 r > 0 
9 2 , 8 
1 2 6 , 1 
1 3 2 , 2 
1 3 2 , 1 
1 7 2 , r 
2 2 4 , 9 
2 6 9 , 1 
2 4 1 , 4 
2 2 6 , 1 
1 7 8 , 5 
1 2 9 , 1 
1 1 3 , 3 
1 0 2 , 7 




5 5 8 , 9 
5 9 4 , 7 
6 2 5 , 2 
6 4 ' 1 , 3 
5 9 1 , 2 
1 5 1 , 5 
2 2 4 , 9 
1 5 3 , 4 
1 1 0 , 9 
1 3 6 , 4 
2 0 2 , 6 
1 4 5 , 1 
1 0 7 , 2 
6 5 , 8 
6 4 , 5 
5 4 , 0 
3 8 , 6 
3 5 , 9 
3 4 , 1 
4 6 , 5 
4 5 , 1 
4 7 , 1 
5 9 , 4 
6 9 , 8 
8 0 , 7 
7 4 , 4 
6 3 , 7 
5 0 , 7 
3 9 , 1 
3 6 , 2 
3 0 , 4 
4 4 , 3 
4 2 , 4 
4 0 , 4 
5 3 , 5 
6 5 , 3 
7 1 , 5 
6 5 , 8 
5 9 , 7 
4 8 , 5 
3 6 , 8 
3 4 , 1 
3 0 , 5 





6 9 5 , 7 
6 3 2 , 2 
6 5 8 , 6 
7 0 7 , 1 
7 0 2 , 8 
1 4 4 , 5 
2 4 9 , 6 
1 8 5 , 2 
1 2 7 , 8 
1 5 2 , 8 
2 4 3 , 2 
1 8 4 , 5 
1 2 2 , 3 
8 6 , 1 
7 5 , 4 
5 7 , 2 
4 1 , 2 
3 9 , 5 
3 4 , 7 
4 1 , 2 
3 9 , 7 
4 5 , 9 
5 8 , 9 
7 5 , 1 
9 3 , 5 
8 1 , 0 
7 4 , 6 
6 3 , 9 
4 6 , 7 
4 4 , 6 
3 8 , 1 
4 5 , 1 
4 8 , 0 
4 7 , 2 
5 7 , 6 
7 7 , 1 
8 7 , 8 
7 8 , 3 
7 8 , 0 
6 2 , 4 
4 4 , 1 
4 0 , 0 
3 9 , 3 
4 3 , 0 
: 
I T A L I A 
I I 
1 NEDER­ I 
I LAND I 














1 5 5 , 4 
2 1 6 , 9 
1 9 3 , 1 
1 7 1 , 5 
1 7 6 , 4 
2 4 , 2 
7 2 , 0 
5 7 , 3 
2 0 , 0 
2 9 , 7 
6 3 , 4 
5 9 , 3 
2 4 , 0 
2 6 , 5 
2 3 , 3 
2 2 , 2 
1 2 , 1 
7 , 9 
3 , 8 
6 , 0 
6 , 9 
6 , 6 
1 0 , 7 
1 7 , 7 
2 7 , 0 
2 5 , 3 
2 6 , 8 
1 7 , 1 
1 2 , 4 
9 , 6 
3 , 2 
7 , 2 
7 , 9 
5 , 3 
1 3 , 5 
1 5 , 9 
2 2 , 2 
2 2 , 3 
2 5 , 2 
1 9 , 4 
1 4 , 7 
9 , 0 
5 , 6 
9 , 4 




1 0 1 , 1 
1 3 0 , 7 
1 2 9 , 0 
1 1 0 , 4 
1 1 2 , 7 
1 6 , 8 
4 0 , 3 
3 7 , 0 
1 6 , 4 
1 8 , 2 
4 0 , 3 
3 6 , 1 
1 8 , 0 
1 7 , 5 
1 8 , 3 
1 3 , 2 
1 0 , 4 
8 , 5 
5 , 3 
4 . 7 
4 , 3 
5 . 1 
7 . 4 
9 , 4 
1 6 , 0 
1 4 , 9 
1 4 , 7 
1 2 , 6 
9 . 7 
7 , 5 
4 , 0 
4 , 8 
4 , 8 
5 , 5 
8 , 0 
1 0 , 5 
1 5 , 3 
' 1 4 , 4 
1 4 , 8 
1 2 , 1 
9 , 1 
7 , 5 
5 , 5 




1 3 , 3 
1 2 , 8 
1 3 , 4 
1 3 , 5 
1 2 , 8 
2 , 8 
4 , 7 
3 , 8 
2 , 3 
2 . 5 
4 , 0 
3 , 7 
2 , 6 
1 , 5 
1 ,4 
1 . 3 
1 ,1 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 8 
1 ,1 
1 , 3 
1 , 7 
1 , 6 
1 ,4 
1 , 3 
1 ,1 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 8 
1 , 0 
1 , 2 





0 , 9 
0 , 7 




2 4 6 , 5 
2 7 1 , 7 
2 3 2 , 7 
2 5 3 , 7 
2 8 7 , 9 
5 2 , 7 
8 8 , 6 
6 1 , 1 
5 1 , 3 
7 8 , 3 
1 0 3 , 7 
5 3 , 4 
5 2 , 5 
2 9 , 5 
2 0 , 6 
1 5 , 2 
1 3 , 2 
1 4 , 6 
1 4 , 4 
1 9 , 6 
1 7 , 4 
1 8 , 2 
1 7 , 1 
2 3 , 0 
3 1 , 5 
3 4 , 1 
2 8 , 1 
1 6 , 8 
1 6 , 2 
1 5 , 4 
1 4 , 3 
2 1 . 6 
2 5 , 5 
2 4 , 4 
2 8 , 4 
3 0 , 5 
4 0 , 6 
3 2 , 6 
2 3 , 8 
1 7 , 4 
1 2 , 2 
1 3 , 4 
1 6 , 3 
2 2 , 9 
: 
I 1 
I IRELAND I 
I I 
1 4 4 , 9 
1 6 9 , 5 
1 4 7 , 6 
1 3 6 , 0 
1 3 5 , 4 
1 5 , 0 
7 0 , 7 
4 2 , 2 
8 , 1 
1 5 , 5 
6 3 , 9 
4 5 , 0 
1 1 , 0 
2 6 , 7 
2 1 , 7 
1 6 , 0 
1 1 , 8 
7 , 2 
2 , 5 
1 , 6 
1 , 6 
4 . 4 
9 , 0 
1 7 , 8 
2 8 , 7 
2 4 , 2 
2 0 , 1 
1 3 , 9 
8 , 2 
5 , 1 
1 , 8 
1 , 2 
1 , 9 
5 , 0 
8 , 6 
1 7 , 3 
2 4 , 9 
2 1 . 7 
1 9 , 9 
1 5 , 7 
9 , 4 
6 . 5 
2 , 7 
1 . 8 
2 , 8 
I I 
DANMARK 1HELLAS I 
I I 
1 0 0 0 TONNES 
5 3 , 2 
6 4 , 2 
5 1 , 9 
3 6 , 0 
3 1 , 8 
6 , 4 
2 0 , 3 
7 , 2 
2 . 1 
2 , 9 
1 4 , 2 
6 , 8 
7 , 9 
6 , 9 
5 , 7 
3 , 9 
2 , 6 
1 . 9 
1 ,5 
2 , 6 
2 , 1 
1 . 5 
2 , 8 
5 , 8 
7 , 8 
6 , 7 
4 , 5 
2 , 0 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 3 
1 . 1 
1 , 0 
0 , 5 
1 , 4 
4 , 1 
5 , 2 
4 , 9 
3 , 5 
1 , 6 
1 , 7 
1 , 9 
2 , 1 
3 , 9 : 
3 , 8 
GLEICHER ZEITRAUM DES VORJAHRES SAMT PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR 
= 100 








































































































































































































































































































































































































































































































HERGESTELLT IN DEN MOLKEREIEN 
BUTTER 
OBTAINED IN DAIRIES 
BEURRE 
PRODUIT PAR LES L A I T E R I E S 
1 I I HR 1 
I EUR-10 I EUR-9 I DEUTSCH-I FRANCE 





1 BELGIË I BOURG 
I I I 
I UNITED ¡IRELAND I 
















































: 1 7 5 . , 4 
: 1 8 8 5 , 2 
: 1 9 1 1 , 4 
: 1 9 0 5 , 9 
: 1 0 4 2 , 7 
: 4 3 4 , 1 
: 6 0 6 , 3 
: 4 9 1 , 1 
: 3 7 4 , 5 
: 4 2 1 , 8 
: 5 8 1 , 6 
: 4 6 6 , 8 
: 3 7 2 , 4 
: 2 0 2 , 1 
: 1 3 3 , 6 
: 1 6 7 , 0 
: 1 3 6 , 9 
: 1 3 7 , 3 
: 1 1 9 , 7 
: 1 2 6 , 6 
: 1 3 5 . -
: 1 3 6 , 9 
: 1 6 1 , 8 
: 1 8 9 , 1 
: 2 1 9 , 3 
: 1 9 7 , 9 
: 1 9 0 , 6 
: 1 6 0 , 6 
: 1 3 9 , 8 
: 1 3 4 , 0 
: 1 1 1 , 8 
: 1 2 8 , 7 
: 1 3 3 , 1 
: 1 2 5 , 3 
: 1 6 0 , 4 
: 1 5 5 , 5 
: 2 0 5 , 2 
: 1 9 0 , 9 
: 1 8 " , 9 
: 1 5 5 , 0 
: 1 3 1 , 9 
: 1 2 8 , 9 
: 1 1 4 , 2 
: 1 2 9 , 3 
5 3 2 , 3 
5 6 3 , . 
5 6 6 , 0 
5 7 6 , 2 
5 4 4 , 5 
1 4 5 , 6 
1 7 4 , 7 
1 3 8 , 1 
1 1 7 , 3 
1 3 5 , 1 
1 6 2 , 1 
1 3 2 , 6 
1 1 4 , 7 
5 3 , 0 
5 1 . 7 
4 7 , 2 
3 7 , 6 
3 9 , 6 
3 8 , 3 
4 3 , 3 
4 7 , 1 
4 6 , 2 
5 2 , 6 
5 7 , 5 
6 1 , 7 
5 5 . 5 
5 2 , 8 
4 5 , 4 
4 - , 2 
3 3 , 0 
3 5 , 4 
4 3 , 0 
4 4 , 7 
4 0 , 7 
4 9 , 7 
5 3 , 2 
5 6 , 7 
5 2 , 2 
5 0 , 2 
4 3 , 5 
3 8 , 4 
3 8 , · . 
3 5 , 2 
4 1 , 6 
5 3 1 , 8 
5 3 5 , 4 
5 6 8 , 9 
6 0 7 , 9 
5 7 7 , 0 
1 3 6 , 9 
1 8 9 , 0 
1 5 7 , 3 
1 2 4 , 7 
1 3 1 , 2 
1 8 1 , 8 
1 4 4 , 4 
1 1 9 , 6 
6 2 , 2 
5 5 , 9 
4 7 , 9 
3 8 , 5 
4 1 , 3 
3 7 , 4 
4 0 , 0 
4 2 , 8 
4 3 , 8 
5 0 , 3 
5 8 , 9 
6 8 , 4 
6 1 , 7 
6 1 , 4 
5 0 , 9 
4 5 , 0 
4 4 , 6 
3 7 , 6 
4 2 , 5 
4 1 , 1 
4 0 , 4 
4 9 , 7 
5 9 , 5 
6 2 . 9 
5 9 , 4 
5 7 , 8 
4 7 , 3 
3 9 , 3 
4 0 , 3 
3 7 , 9 
4 1 , 4 
1000 
6 8 , 0 
7 1 , 7 
7 9 , 6 
7 1 , 1 
7 0 , 6 
1 8 , 3 
2 1 , 3 
1 7 , 6 
1 4 , 0 
1 6 , 7 
2 1 , 8 
1 7 , 5 
1 4 , 7 
7 , 7 
7 , 8 
7 , 4 
6 , 3 
6 , 4 
5 , 5 
5 , 4 
5 , 3 
5 , 7 
7 , 3 
6 , 8 
7 , 1 
7 . 4 
6 . 5 
6 ,2 
4 , 9 
5 , 1 
4 , 0 
4 , 9 
4 . 8 
5 , 1 
6 , 7 
6 . 6 
7 . 2 
7 , 9 
6 . 6 
6 , 1 
4 , 7 
5 , 2 
4 , 4 
5 , 0 
M.TONS 
1 7 5 , 6 
2 1 1 , 9 
2 0 2 , 7 
1 8 0 , 6 
1 8 2 , 2 
3 7 , 2 
5 4 , 2 
5 2 , 7 
3 6 , 5 
3 5 , 3 
5 4 , 5 
5 2 , 5 
3 S , 0 
2 , 8 
2 0 , 9 
1 9 , 9 
1 5 , 1 
1 2 , 7 
1 ' , 7 
1 1 , 2 
1 2 , 3 
1 1 , 1 
1 3 , 8 
1 6 , 5 
1 9 , 8 
1 7 , 9 
2 0 , 7 
1 6 , 6 
1 5 , 4 
1 3 , 3 
1 0 , 3 
1 2 , 9 
1 2 . 9 
1 1 , 7 
1 3 , 7 
1 6 , 6 
1 9 , 8 
1 8 , 1 
1 9 , 6 
1 7 , 4 
1 5 , 5 
1 2 , 2 
1 1 , 2 













































8 , 1 
6 , 2 
8 , 1 
8 , 2 
7 . 4 
1 .8 
2 , 5 
2 , 2 
1 .7 
1 .7 
2 , 2 
2 . 0 
1 ,6 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 5 
0 . 5 
0 . 6 
0 , 7 
0 . 8 
0 , 9 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 5 
1 3 3 . 3 
1 6 1 , 5 
1 5 7 , 8 
1 6 8 , 2 
1 7 0 , 2 
4 0 , 8 
6 1 , 1 
3 5 , 5 
3 0 . 9 
4 6 , 7 
6 0 , 7 
3 1 , 6 
3 1 . 2 
1 7 , 3 
1 4 , 0 
1 1 , 4 
1 0 , 8 
1 1 , 2 
1 0 , 4 
1 2 , 1 
1 3 , 3 
1 3 , 6 
1 3 , 9 
1 8 , 1 
2 3 , 4 
1 9 , 6 
1 4 , 7 
1 1 , 6 
9 , 2 
9 , 9 
9 , 2 
1 1 , 8 
1 5 , 4 
1 4 , 4 
1 6 , 8 
1 9 , 3 
2 3 , 9 
1 7 , 5 
1 3 , 5 
1 0 , 4 
7 , 6 
9 , 2 
9 , 6 
1 2 , 4 
1 0 1 , 7 
1 1 8 , 8 
1 2 2 , 4 
1 1 1 , C 
1 1 2 , 0 
1 4 , 9 
4 6 , 5 
3 6 , 5 
1 3 , 1 
1 5 , 9 
4 4 , 8 
3 7 , 9 
1 3 , 4 
1 8 , 3 
1 6 , 3 
1 4 , 2 
1 2 , 0 
9 , 3 
4 , 3 
1 , 6 
1 . 8 
4 , 4 
8 , 7 
1 3 , 7 
1 7 , 3 
1 5 , 5 
1 4 , 6 
1 2 , 2 
9 , 7 
8 . 0 
3 , 5 
1 , 6 
1 , 8 
4 , 7 
9 , 4 
1 3 , 3 
1 5 , 2 
1 6 , 3 
1 4 , 9 
1 2 , 9 
1 0 , 1 
8 , 4 
3 , 4 
1 , 6 
1 0 0 0 TONNES 
1 3 0 , 9 
1 4 0 , 3 
1 3 0 , 4 
1 1 3 , 3 
1 0 8 , 6 
2 6 , 5 
3 4 , 5 
2 8 , 7 
2 3 , 6 
2 3 , 6 
3 2 , 4 
2 7 , 0 
2 5 , 6 
1 3 , 0 
1 1 , 8 
1 0 , 7 
9 , 3 
9 , 1 
8 , 3 
9 , 0 
8 , 7 
8 . 0 
9 , 8 
1 1 , 0 
1 2 , 2 
1 1 , 3 
1 0 , 8 
9 , 4 
8 , 5 
8 , 4 
7 , 4 
7 , 8 
8 , 1 
6 , 9 
8 , 6 
1 0 , 0 
1 1 , 6 
1 0 , 8 
9 , 8 
8 , 9 
8 , 3 
8 , 2 
8 , 0 
9 . 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
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1 0 0 , 5 
1 0 7 . 9 
1 0 1 , 3 
9 9 , 6 
9 6 , 7 
9 9 . 1 
1 0 1 , 1 
9 5 , 7 
9 7 , 6 
9 7 , 2 
9 5 , 9 
9 5 , 1 
9 0 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 4 
9 9 , 8 
9 4 , 7 
l i l i , 7 
9 6 . 7 
1 0 4 , 8 
9 8 , 8 
1 0 3 , 9 
9 5 , 7 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 5 
9 7 , 9 
1 0 1 , 1 
9 6 , 2 
1 0 2 . 1 
5 7 , 6 
9 3 , 4 
1 0 1 , 7 
9 5 , 3 
9 2 , 7 
9 5 , 2 
9 5 , 1 
9 2 , 6 
9 í , 5 
9 4 , 9 
9 6 , 5 
9 3 , 6 
9 6 . 2 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 4 
9 8 , 5 
K 5 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 7 
9 4 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 8 
I U I , 2 
9 6 , 7 
9 2 , 6 
9 2 , 8 
9 5 , 8 
9 7 , 7 
1 0 4 , 8 
1 0 1 , 4 
U 2 , 1 
9 6 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 3 
1 ' 2 . 1 
1 0 8 , 4 
9 8 , 7 
1 u 4 , o 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 2 
9 6 , 2 
1 0 6 , 2 
9 7 , 7 
5 2 , 6 
9 9 , 1 
9 4 , 9 
8 8 , 2 
9 4 . 5 
9 2 , 6 
9 1 , 9 
9 4 , 1 
9 5 , 3 
9 6 , 4 
5 5 , 6 
0 7 , 6 
» 9 , 2 
9 6 , 7 
SAME 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 9 
9 4 , 9 
1 0 7 , 9 
1 0 4 , 4 
1 1 0 , 5 
1 0 5 , 1 
9 5 , 8 
9 6 , 2 
9 1 , 8 
9 5 , 9 
1 0 8 , 4 
1 0 6 , 0 
9 9 , 7 
9 4 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 4 
1 3 4 , 7 
1 0 7 , 3 
1 1 3 , 8 
1 0 3 , 7 
1 1 1 , 1 
1 0 4 , 0 
9 9 , 2 
1 0 9 , 8 
1 C 6 . 3 
1 1 6 , 9 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 6 , 2 
9 6 , 0 
9 2 , 2 
9 8 , 8 
1 0 1 , 0 
9 2 , 0 
9 6 , 3 
9 4 , 1 
9 2 , 9 
6 7 , 3 
9 0 , 4 
1 0 0 , 8 
9 7 , 4 
PERIOD OF 
= 100 
1 1 0 , 3 
1 0 5 , 5 
1 1 1 , D 
8 9 , 4 
9 9 , 3 
1 0 2 , 7 
9 2 , 9 
8 1 , 5 
8 0 , 7 
9 1 , 1 
1 0 2 , 2 
9 9 , 6 
1 0 5 , 2 
1 1 1 , 5 
1 1 2 , 2 
1 1 3 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 9 , 7 
1 0 8 , 6 
1 0 8 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 6 
9 0 , 2 
9 1 , 8 
9 6 , 8 
8 2 , 9 
8 3 , 6 
7 7 , 3 
7 9 , 2 
7 2 , 4 
9 1 , 1 
9 0 , 5 
8 9 , 6 
9 2 , 6 
9 7 , 2 
102 ,C 
1 0 6 , 9 
1 0 2 , 6 
9 9 , 3 
9 6 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 9 , 5 
1 0 2 , 3 
THE PREVIOUS YEAR 
8 6 , 2 
1 1 6 , 5 
9 5 , 7 
8 9 , 1 
1 0 1 , 5 
7 6 , 7 
8 6 , 4 
9 4 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 6 
9 9 , 6 
1 0 4 , 1 
9 3 , 3 
8 9 , 7 
9 2 , 6 
8 3 , 0 
9 3 , 2 
7 9 , 9 
6 2 , 4 
8 0 , 4 
7 5 , 0 
7 5 , 0 
8 4 , 5 
8 5 , 4 
8 6 , 1 
9 9 , 0 
8 3 , 4 
1 0 2 , 0 
9 7 , 1 
9 6 , 3 
1 1 5 , 2 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 4 
9 9 , 3 
10' , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
9 4 , 7 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 6 
9 9 , 2 
1 0 8 , 7 
U S , 4 
9 1 , 9 
1 2 0 , 2 
9 8 , 9 
9 0 , 5 
9 9 , 7 
8 3 , 8 
8 8 , 5 
9 5 , 1 
9 3 , 6 
1 0 6 . 5 
9 4 . 5 
9 6 , 4 
1 0 8 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 0 
9 2 , 8 
9 3 , 3 
9 7 , 8 
9 0 , 6 
8 8 , 7 
8 6 , 1 
8 8 , 6 
7 9 , 0 
8 3 , 2 
9 0 , 5 
9 0 , 5 
8 8 , 3 
1 0 1 , 1 
9 8 , 2 
8 8 , 7 
9 0 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 6 , 3 
8 4 , 0 
9 6 , 8 
9 1 , 9 
9 7 , 6 
1 0 0 , 8 
1 1 3 , 1 
1 0 8 , 1 
1 0 2 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 9 
9 9 , 4 
1 0 0 , 2 
9 1 , 2 
9 5 , 3 
1 0 1 , 8 
9 8 , 5 
1 0 5 , 8 
9 4 , 2 
8 6 . 5 
9 3 , 6 
9 2 , 3 
9 9 , 0 
9 7 , 8 
9 8 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 7 , 2 
1 1 2 , 8 
1 0 6 , 4 
9 5 , 0 
1 0 6 , 6 
8 7 , 9 
9 8 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 3 
9 4 , 7 
9 7 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 8 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 6 
9 8 , 5 
9 1 , 3 
9 3 , 0 
9 0 , 4 
8 3 , 6 
8 6 , 0 
9 5 , 9 
9 2 , 0 
9 2 , 7 
8 8 , 3 
9 1 , 8 
9 7 , 5 
MEME PERIODE 
= 1 0 0 
1 5 0 , 0 
1 2 1 , 2 
9 7 , 7 
1 0 6 , 6 
1 0 1 . 2 
1 0 5 , 7 
1 2 3 , 7 
9 8 , 2 
9 1 , 5 
1 1 4 , 4 
9 9 , 5 
8 9 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 8 
9 9 , 5 
9 3 , 6 
9 8 , 4 
9 9 , 7 
1 1 4 , 4 
1 0 3 , 9 
1 3 4 , 1 
1 2 5 , 9 
1 1 3 , 2 
1 0 5 , 5 
1 0 1 , 5 
8 5 , 5 
8 8 , 2 
8 8 , 3 
9 7 , 4 
1 1 5 , 8 
1 0 6 , 2 
1 2 1 , 2 
1 0 6 , 6 
1 0 2 , 2 
8 9 , 6 
9 1 , 6 
9 0 , 3 
8 3 , 0 
9 2 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 3 
DE L'ANNEE PREC 
1 0 3 , 2 
1 1 6 , 8 
1 0 3 , 0 
9 0 , 7 
1 0 0 , 9 
9 1 , 4 
9 6 , 1 
8 5 , 9 
8 6 . 2 
1 0 6 , 7 
9 6 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 8 
1 0 7 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 3 
7 1 , 7 
6 4 , 0 
8 5 , 7 
9 5 , 7 
9 0 , 6 
1 1 4 , 2 
9 5 , 6 
8 4 , 7 
8 9 , 6 
8 5 , 9 
8 0 , 8 
8 6 , 0 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 8 , 0 
9 7 , 1 
8 7 , 9 
1 0 5 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 0 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 4 , 0 
1 0 7 , 1 
9 3 , 0 
8 6 , 9 
9 5 , 9 
8 3 , 6 
8 5 , 1 
9 0 , 3 
8 9 , 4 
8 9 , 1 
9 3 , 9 
9 4 , 1 
1 0 8 , 5 
9 2 , 9 
8 8 , 1 
9 1 , 9 
8 9 , 7 
9 1 , 3 
8 4 , 2 
8 5 , 4 
8 4 , S 
8 6 , 2 
8 1 , 0 
8 2 , 3 
8 5 , 9 
8 6 , 9 
9 1 , 5 
8 8 , 2 
9 1 , 2 
9 2 , 3 
8 9 , 2 
8 6 , 7 
9 3 , 1 
8 6 , 2 
8 7 , 8 
9 0 , 9 
9 5 , 1 
9 5 , 6 
9 0 , 7 
9 4 , 7 
9 7 , 6 
9 7 , 6 
1 0 8 , 1 
1 2 0 , 5 77 
125,9 
29.13.82 TAB - 009 
KAESE 
HERGESTFLLT IN DEN MOLKiRE 
CHEESE 
OBTAINED IN DAIRIES 
FROMAGE 
PRODUIT PAR LES LAITERIES 
I EUR-10 
I 
I SR I 
I DEUTSCH- I FRANCE 
I LAND 1 
I I I 
I NEDER- I BELGIOUEI LUXEM-
I LAND I BELGIË I BOURG 
I I 
I UNITED HRELAND 
I KINGDOM I 
I I 
I DANMARK IHELLAS 
I I 
10Ü0 TONNEN 
1 9 7 7 : 







1 9 8 0 
1 9 8 1 
198? 
I : 
I I : 
I I I : 
IV : 
I : 
I I : 



































3 0 1 0 , 7 
1 0 8 1 , 8 
3 2 5 7 , 6 
3 3 7 0 , 5 
3 4 9 5 , 7 
8 1 0 , 9 
9 1 1 , 0 
8 6 0 , 3 
7 3 8 , 6 
8 2 6 , 3 
9 3 3 , 0 
9 0 6 , 3 
8 2 5 , 1 
2 3 3 , 3 
2 8 3 , 5 
2 S 4 , 9 
2 6 7 , 1 
2 8 3 , 1 
2 5 5 , 6 
2 3 5 , 6 
2 6 4 , 9 
2 6 1 , 5 
2 8 4 , 5 
3 0 1 , 8 
3 1 6 , 4 
2 9 2 , 7 
2 9 7 , 8 
2 8 0 , 2 
2 8 2 , 3 
2 8 3 , 0 
2 5 3 , 4 
2 5 2 , 2 
2 7 3 , 7 
2 5 7 , 5 
2 9 5 , 1 
3 1 0 , 0 
3 1 8 , 1 
3 0 9 , 9 
3 1 0 , 6 
2 9 6 , 5 
2 9 9 , 2 
2 9 5 , 3 
2 7 1 , 8 
2 6 0 , 9 
6 9 1 , 0 
7 1 3 , 0 
7 3 2 , 4 
7 7 4 , 0 
8 1 5 , 0 
1 8 9 , 5 
1 9 9 , 0 
1 9 7 , : 
1 8 8 , 5 
2 0 4 , 3 
2 1 4 , 3 
2 . 4 , 1 
1 9 2 , 4 
6 0 , 5 
6 0 , 8 
6 3 , 6 
5 7 , 1 
6 4 , 2 
6 0 , 1 
5 3 , 6 
6 3 . 1 
6 0 , 2 
6 6 , 1 
6 5 , 9 
6 8 , 3 
6 4 , 3 
6 8 , 7 
6 3 , 1 
6 5 , 2 
6 7 , 5 
5 9 , 9 
6 1 , 1 
6 8 , 7 
6 4 , 7 
7 0 , 9 
7 2 , 5 
7 0 , 3 
7 0 , 5 
7 1 , ' 
6 6 , 0 
6 7 , 1 
6 6 , 7 
6 3 , 1 
6 2 , 6 
9 4 7 , 4 
9 7 8 , 7 
1 0 4 0 , 4 
1 0 6 7 , 7 
1 0 9 9 , 9 
2 5 7 , 3 
2 7 8 , 5 
2 7 4 , 6 
2 5 7 , 3 
2 5 9 , 4 
2 8 4 , 9 
2 3 6 , 4 
2 6 9 , 2 
8 7 , 3 
8 8 , 6 
9 1 , 7 
8 7 , 4 
9 2 , 8 
8 4 , 2 
7 8 , 7 
8 5 , 7 
8 3 , 3 
8 8 , 3 
9 2 , 5 
9 5 , 7 
9 0 , 3 
9 2 , 7 
8 8 , 9 
9 3 , 0 
9 3 , 4 
8 0 , 5 
8 3 , 4 
8 4 , 6 
8 1 , 9 
9 2 , 9 
9 4 , 9 
9 4 , 2 
9 5 , 8 
9 5 , 6 
9 3 , 6 
9 7 , 2 
9 5 , 2 
8 7 , 6 
6 6 , 4 
4 7 9 , 0 
4 8 1 , 4 
5 2 7 , 2 
5 2 8 , 3 
5 2 4 , 7 
1 3 7 , 3 
1 5 2 , 8 
1 2 4 , 3 
1 1 3 , 9 
1 2 9 , 1 
1 4 7 , 8 
1 2 6 , 8 
1 2 1 , 1 
4 2 , 9 
4 6 , 5 
4 3 , 3 
4 2 , 8 
4 4 , 1 
3 9 , 3 
4 1 , 2 
4 2 , 3 
4 6 , 3 
4 8 , 7 
5 5 , 8 
5 3 , 5 
4 3 , 5 
4 3 , 9 
4 0 , 5 
3 9 , 9 
3 9 , 9 
3 8 , 4 
3 5 , 6 
4 1 , 8 
3 9 , 3 
4 7 , 9 
4 9 , 4 
5 4 , 2 
4 4 , 2 
4 4 , 1 
4 2 , 5 
4 0 , 1 
4 0 , 8 
4 1 . 3 
3 9 , 0 
4 0 3 , 3 
4 1 6 , 2 
4 3 3 , 6 
4 4 7 , 8 
4 6 3 , 4 
1 0 6 , 4 
1 1 4 , 4 
1 1 6 , 4 
1 1 ' , 6 
1 0 9 , 4 
1 1 3 , 6 
1 2 1 , 6 
1 1 8 , 8 
3 6 , 9 
3 7 , 2 
3 9 , 5 
3 6 , 0 
3 9 , 2 
3 5 , 6 
3 3 , 2 
3 5 , 3 
3 4 , 0 
3 7 , 1 
3 7 , 4 
3 9 , 0 
3 8 , 0 
4 0 , 2 
3 8 , 4 
3 7 , 8 
3 9 , 3 
3 5 , 6 
3 5 , 7 
3 7 , 8 
3 3 . 7 
3 7 , 9 
3 5 , 6 
3 9 , 7 
4 0 , 3 
4 1 , 6 
3 9 , 6 
4 0 , 4 
4 2 , 6 
3 8 , 2 













































? , 1 
2 , 5 
1 , 9 
2 , 0 
2 , 1 
0 , 5 
0 , 6 
0 . 4 
0 , 4 
0 . 5 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 2 
0 . 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 . 1 
0 , 1 
0 . 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 . 2 
0 , 2 
0 . 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
2 0 7 , 1 
2 1 5 , 1 
2 3 4 , 1 
2 3 6 , 1 
2 4 0 , 8 
5 4 , 6 
7 3 , 6 
5 9 , 6 
4 8 , 4 
5 0 , 0 
7 1 , 0 
6 4 , 6 
5 5 , 2 
2 5 , 9 
2 2 , 4 
1 7 , 9 
1 7 , 2 
1 8 , 3 
1 6 , 8 
1 4 , 2 
1 8 , 0 
1 7 , 1 
1 9 , 5 
2 2 , 2 
2 7 , 4 
2 4 , 0 
2 1 , 4 
2 0 , 2 
1 8 , 0 
1 7 , 1 
1 6 , 7 
1 4 , 6 
1 7 , 6 
1 5 , 0 
1 7 , 3 
2 2 , 8 
2 4 , 4 
2 3 , 8 
2 3 , 1 
2 0 , 9 
2 0 , 6 
2 0 , 5 
1 9 , 3 
1 5 , 3 
5 3 , 6 
4 9 , 7 
5 7 , 8 
4 9 , 3 
5 7 , 2 
2 , 1 
2 3 , 8 
2 0 , 8 
2 , 6 
2 , 3 
2 5 , 4 
2 5 , 7 
3 , 8 
9 . 7 
8 . 5 
8 . 0 
6 , 3 
3 , 3 
0 , 3 
-
-
0 , 4 
1 , 7 
5 , 6 
9 , 2 
9 , 0 
8 , 7 
6 , 3 
5 , 8 
2 , 5 
0 , 1 
-
-
0 , 3 
2 . 0 
6 , 8 
9 . 2 
9 . 4 
1 0 . 3 
7 , 9 
7 , 5 
3 , 2 
0 . 4 
0 . 2 
1 0 0 0 TONNES 
1 7 7 . 3 
1 8 2 , 5 
1 8 8 . 3 
2 2 1 , 0 
2 4 2 , 6 
5 2 , 8 
5 6 , 3 
5 6 , 4 
5 5 , 5 
6 0 , 0 
6 3 , 0 
6 4 , 3 
5 5 , 3 
1 6 , 2 
1 6 , 5 
1 7 , 5 
1 6 , 6 
1 7 , 0 
1 6 , 1 
1 5 , 9 
1 6 , 9 
1 6 , 8 
1 9 , 1 
1 8 , 2 
1 9 , 2 
1 8 , 9 
1 9 , 0 
1 9 , 0 
1 8 , 4 
1 8 , 9 
1 8 , 6 
1 8 , 0 
1 9 , 4 
1 8 , 8 
2 1 , 8 
2 0 , 5 
2 1 , 5 
2 1 , 0 
2 1 , 0 
2 1 , 7 
2 1 , 6 
2 1 , 7 
1 7 , 9 
1 5 , 7 
0 , 9 
1 , 0 
1 ,2 
1 ,9 
2 , 9 
3 . 6 
2 , 5 
2 , 4 




GLEICHER ZEITRAUM DES VORJAHRES 
= IDO 
PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR 
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1 0 5 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 5 
1 J 3 , 8 
1 0 5 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 7 , 5 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 7 . 5 
1 0 4 , 2 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 5 
1 1 0 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 7 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 0 
9 3 , 3 
1 0 5 , 7 
1 0 . - , 0 
9 9 , 1 
1 0 5 , 2 
1 0 3 . 3 
9 3 , 5 
1 - 2 , 7 
1 0 2 . 7 
1 0 0 , 5 
1 0 5 , 9 
1 3 4 , 3 
1 J 5 . S 
1 i 6 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 7 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 6 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 8 , 5 
1 0 5 , 9 
1 0 7 , 8 
1 0 7 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 1 
9 5 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 7 
9 9 , 5 
1 0 8 , 0 
1 0 4 , 7 
. 1 0 3 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 8 
9 9 , 5 
1 0 7 , 1 
1 1 2 , 5 
' 9 , 2 
1 1 4 , 2 
1 r 5 , 1 
9 9 , 7 
1 1 3 , 9 
1 0 5 , 9 
1 0 7 , 5 
1 . 7 , 1 
1 1 0 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 9 , 1 
1 0 2 , 4 
1 i 4 , 6 
K . 2 , 3 
9 8 , 9 
1 0 5 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 7 , 2 
1 0 5 , 5 
1 0 7 , 5 
1 0 6 , 2 
1 0 7 , 9 
9 9 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 6 
0 6 , 9 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 6 
9 5 , 6 
1 0 6 , 0 
9 8 , 7 
9 6 , 3 
1 0 5 , 2 
1 0 2 , 6 
9 8 , 4 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 8 , 8 
1 0 3 . 6 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 9 , 5 
1 0 0 , 2 
9 9 , 3 
1 0 8 , 8 
1 0 6 , 3 
9 3 , 7 
9 1 , 4 
9 4 , 0 
9 6 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 9 , 6 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 7 
1 1 1 , 5 
1 0 8 , 7 
1 1 3 , 1 
1 0 9 , 3 
1 1 3 , 6 
1 0 4 , 2 
1 1 7 , 9 
1G0,C 
1 0 1 , 4 
9 4 , 3 
9 3 , 5 
9 3 , 2 
9 0 , 5 
9 7 , 7 
8 6 , 5 
9 8 , 9 
8 4 , 9 
9 8 , 4 
8 8 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 7 , 5 
1 0 9 , 5 
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 5 
1 0 7 , 4 
1 0 5 , 4 
1 1 1 , 7 
1 1 4 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 5 
1 C r , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 4 . 7 
1 0 3 , 6 
9 5 , 7 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 1 
9 7 , 2 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 - , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 7 . 1 
9 5 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 6 , 9 
1 0 5 , 4 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 4 
1 1 1 , 5 
9 5 , 1 
9 7 , 1 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 8 
1 U 4 , 5 
1 0 5 , 3 
1 0 7 , 2 
1 1 3 , 8 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 9 
1 1 4 , 8 
1 0 4 , 2 
9 0 , 7 
9 9 , 1 
1 0 4 , 1 
9 8 , 1 
1 1 0 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 1 
1 0 9 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 7 
1 1 0 , 1 
9 5 , 9 
1 1 1 , 2 
1 1 1 , 0 
9 8 , 9 
1 1 3 , 2 
1 0 7 , 0 
1 0 6 , 3 
1 3 2 , 5 
1 0 4 , 2 
1 1 1 , 4 
1 1 1 , 4 
1 0 6 , 7 
9 8 , 7 
1 0 6 , 1 
1 1 7 , 3 
1 1 1 , 8 
1 1 5 , 6 
1 0 3 , 1 
1 1 0 , 5 
9 9 , 5 
1 1 1 , 4 
1 1 5 , 3 
7 8 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 8 , 5 
9 4 , 5 
1 1 0 , 3 
1 0 5 , 5 
9 5 , 9 
9 6 , 6 
9 8 , 3 
1 2 5 , 2 
1 1 8 , 4 
8 5 , 1 
6 8 , 6 
8 7 , 1 
6 5 , 4 
8 1 , 1 
9 1 , 8 
9 5 , 4 
1 0 3 , 1 
9 8 , 8 
8 3 , 7 
1 3 2 , 5 
1 1 4 . 1 
8 5 , 9 
1 1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
9 2 , 8 
9 3 , 8 
1 3 1 , 4 
9 1 , 0 
9 5 , 7 
1 0 3 , 0 
9 4 , 9 
9 2 , 9 
1 1 0 , 5 
1 3 2 , 3 
1 2 3 , 9 
1 1 8 , 6 
1 1 6 , 1 
1 1 4 , 6 
1 2 4 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 8 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 3 
9 8 , 1 
1 0 3 , 4 
9 8 , 4 
9 1 , 6 
9 6 , 5 
1 0 8 , 4 
1 1 4 , 0 
1 0 9 , 4 
1 1 4 , 1 
9 7 , 3 
1 0 1 , 9 
9 9 , 0 
9 4 , 3 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 9 
1 1 3 , 3 
9 5 , 6 
9 9 , 2 
1 0 2 , 6 
9 2 , 6 
9 5 , 4 
1 1 2 , 5 
1 0 4 , 4 
9 3 , 5 
9 9 , 7 
1 0 3 , 1 
9 8 , 2 
6 8 , 0 
8 8 , 8 
1 0 2 , 8 
8 8 , 9 
9 9 , 4 
1 0 7 . 9 
1 0 3 , 8 
1 1 4 , 2 
1 2 0 . 2 
1 1 5 , 8 
1 0 4 , 8 
1 0 9 , 4 
9 2 , 7 
1 1 6 , 3 
8 5 , 3 
1 1 6 , 0 
5 1 , 2 
8 7 , 2 
9 1 , 2 
7 2 , 2 
1 0 9 , 5 
1 0 6 , 7 
1 2 3 , 6 
1 4 6 , 2 
9 7 , 0 
1 1 0 , 4 
1 1 2 , 7 
1 0 6 , 8 
1 0 3 , 1 
4 2 , 9 
1 0 0 , 0 
O.C 
6 6 , 7 
5 1 , 5 
7 8 , 9 
8 7 , 6 
9 2 , 8 
1 0 2 , 4 
7 8 , 7 
9 2 , 1 
7 5 , 8 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
7 5 , 0 
1 1 7 , 6 
1 2 1 , 4 
1 0 0 , C 
1 0 4 , 4 
1 1 8 , 4 
1 2 5 , 4 
1 2 9 , 3 
1 2 8 , 0 
4 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 4 
1 1 7 , 1 
1 0 9 , 8 
1 2 7 , 5 
1 1 6 , 6 
1 1 2 , 6 
1 1 3 , 3 
1 1 3 , 6 
1 1 1 , 9 
1 1 4 , 0 
9 9 , 6 
1 0 3 , 9 
1 1 3 , 2 
1 1 6 , 0 
1 1 2 , 0 
1 1 1 , 1 
1 0 8 , 3 
1 1 1 , 3 
1 2 5 , 2 
1 3 2 , 3 
1 2 5 , 7 
1 1 8 , 2 
1 1 5 , 0 
1 1 6 , 7 
1 1 5 , 2 
1 1 1 , 8 
1 1 0 , 8 
1 1 1 , 2 
1 1 5 , 5 
1 1 3 , 2 
1 1 4 , 8 
1 1 1 , 9 
1 1 4 , 1 
1 1 2 , 6 
112 , 0 
1 1 1 , 1 
1 1 0 , 5 
1 1 4 , 2 
1 1 7 , 4 
1 1 4 , 8 
9 6 , 2 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
29.02.82 
KASEIN UND KASEINATE 
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4 . , 6 
4 7 , 6 
6 4 , 2 
7 9 , 6 
6 4 , 9 
1 5 , 2 
2 6 , 9 
2 2 , 9 
1 3 , 7 
1 2 , 2 
2 2 . 9 
1 7 , 2 
1 2 , 6 
7 , 1 
7 , 4 
7 , 2 
6 , 1 
5 , 5 
4 , 6 
4 , 5 
4 , 5 
4 , 6 
6 .C 
8 , 1 
9 , 4 
9 , 4 
9 , 5 
7 . 7 
6 , 0 
6 , 0 
3 , 9 
3 , 7 
2 . 6 
2 , 2 
5 , 2 
7 , 2 
5 , 2 
7 . 5 
6 . 7 
5 , 6 
4 , 9 
5 . 2 
2 . 8 
3 . 6 
1 2 , 5 
1 4 , 3 
1 6 , 3 
1 9 , 2 
1 5 , 7 
4 , 4 
5 , 9 
5 , 6 
3 . 4 
2 . 1 
5 .? 
4 , 4 
3 , " 
1 ,6 
1 , 7 
1 , 7 
1 , 5 
1 , 4 
1 ,2 
1 ,5 
1 . 3 
1 ,4 
1 .6 
1 , 9 
2 , 0 
2 , 0 
2 . 1 
1 . 9 
1 . 5 
1 , 3 
0 , 5 
. 1 , 1 
L i 
0 . 6 
1 .2 
1 . 7 
1 , 9 
1 , 6 
1 , 6 
1 ,5 
1 ,3 
1 , 0 
0 , 9 
1 . 1 
1 9 , 5 
2 0 . 8 
3 1 , 6 
3 8 , 4 
3 0 , 3 
5 , 6 
1 2 , 8 
1 0 , 3 
6 , 7 
6 , 4 
1 0 , 2 
7 , 1 
6 , 6 
3 , 2 
3 , 2 
2 . 9 
2 , 5 
2 . 7 
2 , 5 
2 , 7 
2 , 9 
2 , 7 
3 , 0 
3 , 9 
4 , 4 
4 , 5 
4 , 6 
3 , 2 
2 . 5 
2 . 4 
2 . 1 
2 , 2 
2 . 1 
1 . 8 
2 , 5 
3 , 2 
3 , 6 
3 . 4 
2 , 9 
2 , 3 
1 ,9 
2 , 4 
2 . 1 
2 . 1 





- ' s 
7 . 6 
1 1 , 3 
1 3 , 7 
1 7 , 5 
1 4 , 5 
1 . 3 
7 . 0 
6 , 8 
2 , 4 
1 . 7 
6 , 0 
4 . 9 
1 . 9 
2 , 1 
2 , 2 
2 . 3 
1 , 8 
1 . 4 
0 . 6 
0 , 4 
-
0 . 2 
1 . 1 
1 , 9 
2 . 6 
2 . 5 
2 . 4 
2 . 2 
2 , 2 
1 . 8 
0 , 5 
0 , 1 
-
0 , 4 
1 , 3 
1 , 8 
2 , 2 
2 , 0 
1 , 9 
1 , 5 
1 , 5 
1 . 5 
0 , 4 
-
1 0 0 0 TONNES 
0 , 7 : 
0 , 7 : 
2 , 6 : 
4 , 5 : 
4 , 4 : 
C ,9 : 
1 , 2 : 
1 ,2 : 
1 ,2 : 
1 , 0 : 
1 , 5 
0 , 8 : 
1 .1 : 
0 , 2 : 
0 , 3 : 
0 , 3 : 
0 , 3 : 
0 , 3 : 
0 , 3 : 
0 , 3 : 
0 , 3 : 
0 , 3 : 
0 , 3 : 
0 , 4 : 
0 , 4 : 
0 , 4 : 
0 , 4 : 
0 , 4 
0 , 4 : 
0 , 5 : 
0 , 4 : 
0 , 3 : 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 4 : 
1982 ^1 
GLEICHER ZEITRAUN DES VORJAHRES 
= 100 
PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR 
= 100 











































1 3 5 , 6 
1 1 7 , 3 
1 3 4 , 9 
1 2 4 , 1 
8 1 , 5 
1 6 0 , 1 
1 4 2 , 6 
1 1 5 , 4 
8 9 , 5 
8 0 , 6 
8 5 , 0 
7 2 , 2 
9 1 , 8 
1 2 0 , 3 
1 4 2 , 3 
1 4 2 , 0 
1 1 4 , 2 
1 2 2 , 1 
1 1 5 , 5 
1 7 1 , 0 
1 5 7 , 4 
1 7 0 , 3 
1 5 5 , 1 
1 7 0 , 1 
1 3 6 , 3 
1 3 3 , 0 
1 2 5 , 5 
1 0 7 , 1 
1 0 9 , 4 
1 0 3 , 9 
8 5 , 3 
7 6 , 4 
7 9 , 4 
7 1 , 6 
8 f , 5 
SS ,5 
3 6 , 4 
8 0 , 3 
7 1 , 0 
7 2 , 1 
7 ' , 9 
8 6 , 7 
9 5 , 5 
9 6 , 1 
1 0 1 , 4 
1 1 5 , 4 
1 0 9 , 9 
1 1 8 , 1 
8 1 , 6 
1 5 2 , 1 
1 2 3 , 1 
1 1 4 , 1 
8 2 , 9 
7 1 , 6 
S 7 , 4 
7 9 , 5 
8 7 , 6 
1 1 0 , 5 
1 0 2 , 5 
1 1 1 , 6 
1 0 8 , 0 
1 0 7 , 9 
1 2 7 , 0 
1 2 5 , 5 
1 3 6 , 0 
1 7 4 . 6 
1 4 9 . ? 
1 3 9 , 1 
1 3 3 , 6 
1 2 7 , 5 
1 2 4 , 
1 1 2 , 1 
1 0 5 , 0 
9 4 , 6 
7 7 , 1 ' 
7 6 , 4 
8 2 , 3 
5 6 , 7 
7 5 , 7 
6 9 , 3 
9 0 , 8 
8 2 , 2 
7 6 , 4 
7 6 , 2 
8 5 , 0 
7 7 , 6 
9 1 , 7 
9 6 , ' 
1 5 4 , 5 
1 0 6 , 6 
1 5 2 , 1 
1 2 1 , 5 
7 8 , 9 
1 4 1 , 0 
1 4 2 , 2 
1 1 9 , 8 
8 4 , 8 
7 4 , 4 
7 9 , 7 
6 8 , 9 
9 8 , 5 
1 3 3 , 3 
1 5 2 , 4 
1 5 2 , 6 
1 3 8 , 9 
1 4 2 , 1 
1 3 8 . 9 
1 6 6 , 8 
1 6 1 , 1 
1 5 L . 0 
1 2 0 , 0 
1 5 0 , 0 
1 3 7 , 5 
1 4 0 , 6 
1 4 3 , 7 
1 1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
8 5 , 9 
8 4 , 0 
8 1 , 5 
7 2 . 4 
6 6 , 7 
3 3 , 3 
8 2 , 1 
8 1 , 8 
7 5 , 6 
6 3 , 0 
7 1 , 9 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
10·. , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1CC.0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 J 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , G 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 9 0 , 0 
1 4 8 , 7 
1 2 1 , 2 
1 2 7 , 7 
8 2 , 9 
6 5 0 , 0 
1 4 5 , 8 
1 0 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 8 
8 5 , 7 
7 2 , 1 
7 9 , 2 
1 0 5 , 0 
1 5 7 , 1 
1 4 3 , 7 
8 5 , 7 
9 3 , 3 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
5 5 0 , 0 
2 7 1 , 4 
1 3 0 , 0 
1 1 9 , 0 
1 0 9 , 1 
9 5 , 7 
1 2 2 , 2 
1 2 8 , 6 
8 3 , 3 
2 5 , C 
1 0 0 , 0 
2 0 0 , 0 
1 1 8 , 2 
9 4 , 7 
8 4 , 6 
8 0 , 0 
7 9 , 2 
6 8 , 2 
6 8 , 2 
8 3 , 3 
8 0 , 0 
0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 9 
3 7 7 , 4 
1 7 3 , 1 
9 7 , 8 
3 0 0 , 0 
2 4 0 , 0 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 1 1 , 1 
1 2 5 , 0 
6 6 , 7 
9 1 , 7 
3 5 0 , 9 
6 6 6 , 7 
7 5 0 , 0 
5 5 5 , 6 
6 6 6 , 7 
7 8 9 , 5 
4 0 0 , 0 
3 0 0 , 0 
3 0 0 , 0 
3 0 0 , 0 
4 0 0 , 0 
2 0 0 , 0 
2 0 0 , 0 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 6 6 , 7 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 0 
1 2 5 , 0 
1 2 5 , 0 
7 5 , 0 
7 5 , 0 
5 0 , 0 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 3 79 
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1 9 8 1 : 
198Γ 
1 9 8 1 
1979 
1 9 8 0 
1 9 8 1 
1982 
I : 
I I : 
I I I 
IV : 
I : 
I I : 


































9 6 4 , 7 
6 7 2 , 9 
2 2 7 , 2 
2 2 5 , 7 
2 7 5 , 9 
1 5 5 , 9 
1 7 ­ , 1 
2 4 4 , 5 
2 2 9 , 7 
1 4 4 , 4 
2 5 4 , 1 
3 4 5 , 9 
2 7 6 , 9 
4 4 3 , 4 
4 4 7 , 0 
4 r 5 , 1 
3 6 5 , 3 
3 1 " , 6 
2 4 2 , 3 
2 2 7 , 2 
2 0 1 , 1 
1 8 4 , 0 
1 5 5 , 9 
1 5 0 , 5 
1 5 3 , 5 
1 7 0 , 1 
1 9 6 , 6 
2 3 6 , 6 
2 4 4 , 5 
2 4 3 , 5 
2 4 0 , 3 
2 2 9 , 7 
2 0 3 , 9 
1 7 3 , 2 
1 4 4 , 4 
1 5 1 , 3 
1 9 2 , 2 
2 5 4 , 1 
3 0 1 , 4 
3 3 3 , 3 
3 4 8 , 9 
3 1 8 , 7 
2 6 6 , 4 
2 7 8 , 9 
5 5 5 , 6 
4 6 0 , * 
2 1 3 , 3 
1 5 2 , 0 
2 0 4 , 2 
1 4 9 , 9 
1 5 4 , 5 
1 8 1 , 3 
1 5 ? , . 
1 0 4 , 4 
1 9 1 , 7 
2 5 0 , 9 
2 0 4 , 2 
3 4 5 , 9 
3 4 9 , Γ 
3 3 2 , 3 
3 1 3 , 5 
2 9 3 , 2 
2 2 8 , 3 
2 1 3 , 3 
1 6 9 , 6 
1 7 7 , 4 
1 4 9 , 9 
1 4 5 , 6 
1 4 8 , 6 
1 6 4 , 5 
1 8 3 , 7 
1 8 4 , 1 
1 8 1 , 3 
1 7 1 , 6 
1 6 2 , 7 
1 5 2 , 0 
1 3 5 , 5 
1 1 7 , 7 
1 3 4 , 4 
1 1 5 , 2 
1 4 5 , 3 
1 9 1 , 7 
2 2 8 , 7 
2 4 1 , 1 
2 5 0 , 9 
2 2 8 , 2 
2 1 1 , 7 
2 0 4 , 2 
2 7 7 , 7 
8 9 , 8 
1 9 , 9 
0 , 1 
9 , 8 
2 6 , 1 
0,1 
0 . 8 
1 1 , 3 
9 . 8 
9 , 1 
3 0 , 9 
3 6 , 3 
2 8 , 1 
6 . 3 
6 , 4 
6 , 4 
6 , 4 
0 , 1 
3 , 1 
0 . 1 
0,1 
0,1 
U . 1 
C . 1 
0 , 1 
0 , 8 
6 . 6 
1 0 , 7 
1 1 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 1 
9 , 8 
9 , 8 
9 , 4 
9 , 1 
1 1 , 9 
2 2 , 2 
3 0 , 9 
3 4 , 7 
3 6 , 7 
3 6 , 3 
3 1 , 1 
2 8 , 1 
2 8 , 1 
2 8 , 1 
100 
3 , 3 
1 .1 
— 5 6 , 1 
0 , 4 
0 M.TONS 
6 2 , 7 
1 , 8 
­­­
3 8 , Γ 
5 6 , 1 
2 2 , 1 
1 5 , 7 
1 5 , 7 
0 , 4 
1 0 , 1 
1 3 , 7 
2 8 , 8 
3 8 , 0 
4 7 , 2 
5 3 , 0 
5 6 , 1 
4 9 , 9 
3 7 , 4 
2 2 , 1 
1 5 , 9 
1 5 , 9 
1 5 , 7 
1 5 , 7 
1 5 , 7 
1 5 , 7 
1 2 , 3 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 3 
0 . 4 
0 , 4 
r , 4 
7 2 . 9 
7 5 , 8 
7 , 4 
8 .5 
5 . 3 
3 , 3 
3 , 0 
1 0 , 7 
8 , 5 
6 , 2 
7 , 2 
7 , 7 
5 , 3 
2 5 , 1 
2 5 . 7 
2 7 , 6 
2 6 , 3 
7 , 4 
7 , 4 
7 , 4 
7 , 4 
3 , 9 
3 , 3 
3 , 0 
3 . 0 
3 . 0 
4 , 9 
1 0 , 4 
1 0 , 7 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
8 ,5 
6 , 2 
6 , 2 
6 , 2 
6 . 2 
6 , 2 
7 , 2 
7 . 7 
7 . 7 
7 , 7 
7 , 3 
5 , 6 
5 , 3 
5 ,3 
1 1 , 6 
4 , 7 
1 ,4 
0 . 3 
0 . 9 
P . 6 
0 , 4 
0 , 3 
5 , 5 
4 , 3 
4 , 3 
4 , 7 
3 , 8 
1 ,4 
1 , 4 
1 , 4 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 3 
7 2 , 4 
5 9 , 0 
1 , 7 
2 , 5 
2 9 , 8 
1,2 
0 , 7 
2 , 4 
2 , 5 
2 . 5 
3 , 4 
2 9 , 6 
2 9 , 8 
1 3 , 8 
1 4 , 6 
1 5 , 3 
1 0 , 0 
2 , 8 
1 .7 
1 , 7 
1 , 6 
1 , 3 
1 , 2 
0 . 8 
0 , 8 
0 . 7 
0 , 7 
1 , 8 
2 , 4 
2 , 5 
2 , 5 
2 , 5 
2 . 5 
2 .5 
2 , 5 
2.U 
2 . 0 
3 . 4 
6 , 7 
2 3 , 7 
2 9 , 6 
2 9 , 8 
2 9 , 8 
2 9 , 8 
3 0 , 0 
2 3 , 4 
2 6 , 6 
3 . 2 
0 , 4 
7 , 0 
0 . 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 . 4 
3 . 3 
7 , 0 
7 , 0 
2 2 , 1 
2 2 , 1 
1 5 , 2 
4 . 2 
3 , 2 
3 , 2 
3 , 2 
0 , 9 
0 , 4 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 4 
0 , 4 
0 . 4 
0 . 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
1 0 0 0 TONNES 
3 3 , 1 : 
2 5 , 1 : 
0 , 0 : 
: 4 , 1 : 
_ 
­ : ­
1 , 9 · ; 
1 , 9 : 
4 , 1 : 
1 4 , 3 : 
1 1 , η : 
3 , 7 : 
0 , 0 : 
0 , 0 : 
0 , 0 : 
0 , 0 : 
0 , 0 : 
: : ­ : : : : : : ­ : : 
3 , 3 
6 , 0 
7 , 0 
7 . 0 
7 , 0 
7 . 0 
7 , 0 
7 , 0 
0 , 5 
1 ,9 
1 . 9 
1 . 9 
1 , 9 
2 . 9 
3 , 8 
4 , 1 
5 . 9 
GLEICHER ZEITRAUM DES VORJAHRES SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR MEME PERIODE DE L'ANNEE PRECEDENTE 















































8 5 , 0 
6 9 , 9 
3 3 , 7 
1 0 1 , 1 
1 2 1 , 4 
3 1 , 0 
3 8 , 4 
6 6 , 9 
1 0 1 , 1 
9 2 , 6 
1 4 9 , 4 
1 4 2 , 7 
1 2 1 , 4 
5 1 , 4 
5 0 , 1 
4 5 , 4 
4 1 , 1 
3 6 , 7 
3 3 , 0 
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1982 01 49,4 70,6 67.1 83,9 

Udenrigshandel og "Eurostat-Balancer" over kød, 
æg og mælkeprodukter 
Außenhandel mit Fleisch, Eiern und Milcherzeugnissen 
sowie entsprechende „Eurostat-Bilanzen" 
External trade and 'Eurostat balance-sheets': meat, 
eggs and milk products 
Commerce extérieur et «bilans Eurostat» de viande, 
d'œufs et de produits laitiers 
Commercio estero e «Bilanci Eurostat» della carne, 
delle uova e dei prodotti lattiero-caseari 
Buitenlandse handel en „Eurostat-balansen" van vlees, 
eieren en zuivelprodukten 

En raison de l 'absence de données mensuelles sur le commerce extérieur 
du Royaume-Uni, i l a été jugé opportun de remplacer la publication des 
"bilans Eurostat" par cel le d'une version complétée et corrigée des 
"bilans d'approvisionnement" (part ie v ) . 
Wegen Mangel an Angaben über den Aussenhandel vom Vereinigten Königreich 
wurde vorgezogen, die Veröffentlichung der "Eurostat Bilanzen" durch eine 
ergänzte und korr ig ier te Version der "Versorgungsbilanzen" (Teil V) zu 
ersetzen. 
As data on the external trade of the United Kingdom are s t i l l unavailable, 
i t has been found preferable to replace the publication of the "Eurostat 
balance sheets" by that of an amended and completed version of the "Supply 
balance sheets" (part v ) . 
85 

Forsyningsbalancer - Resultater af undersøgelser -
Prognoser 
Versorgungsbilanzen - Erhebungsergebnisse -
Vorausschätzungen 
Supply balance-sheets - Survey results -
Forecasts 
Bilans d'approvisionnement - Résultats d'enquêtes -
Prévisions 
Bilanci d'approvvigionamento - Risultati d'indagini -
Previsioni 
Voorzieningsbalansen - Resultaten van enquêtes -
Prognoses 





1 I IDEUTSCH­I I I NEDER­
I EIIR­10 I EUR­9 1 ¡ FRANCE ¡ ITALIA I 
I T ILAND I I ¡ LAND 
¡U.E.B.L.I UNITED I I I I 
I I IIRELANO IDANMARK IHELLAS I 
IB.L.E.U.I KINGDOMI I I I 
1000 Τ 


































































































































































































































































































































































































































I I IDEUTSCH­I ι ι NEDER­
I EUR­10 I EUR­9 I I FRANCE I ITALIA I 
I I ILANu Τ I I LAND 
¡U.E.Β.L.I UNITED I I I I 
I I ¡IRELAND IDANMARK IHELLAS I 

















618­ 623 303 
590 603 322 
834 874 154 
















































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
MEAT : TOTAL CAITLE 
UATE 3 1 . 0 3 . 1 9 8 2 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
VIANDE BOVINE (TOTALE) 
1 I I D E U T S C H ­ I I I NEObR­ ¡ U . E . B . L . ¡ UNITED I I I I 
I EUR­10 I EUR­9 I I FRANCE I ¡ T A L I A I I I ¡ IRELAND IDANMARK IHELLAS I 
1 I 1LAN0 I I I LAND I B . L . E . U . I KINGOOMI I 1 I 


























































































































































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
Mb«! : TOTAL CAITLF 
DATE 31.03.1982 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
VIANDE BOVINE (TOTALE) 
I EUR­10 I 
I I 
IDEUTSCH­I I ι NEOER­
¡ I FRANCE I ITALIA I 
ILANO I I I LAND 
IU.E.B.L.I UNITED I I I I 
I I ¡IRELAND IDANMARK IHELLAS I 

















178 18 191 
ISO 192 221 
31 315 326 







































































































































































































































































































































































SUPPLY ÜALANCt SHEFT 
MEAI : ADULI CATTLF 
DATE 31.U3.1982 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
VIANDE DE GROS BOVINS 
1 Τ 
I tUR­in I 
i I 
IOEUTSCH­T 
I I FRANCE 
HAND I 
I I NEOER­
¡ ITALIA I 
I I LANO 
IU.E.B.L.I UNITED I I 1 I 
I I IIRELANO IDANMARK IHELLAS I 
IB.L.E.U.I KINGDOMI I 1 I 
looo τ 





























































7 7 30 
?9 20 31 











































































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEFT 
MEAT : ADULT CATTLF 
DATE 31.03.1982 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
VIANDE OE GROS BOVINS 
1 I ÎDEUISCH­I I i NEOER­
1 EUR­10 I EUR­9 1 I FRANCE I ITALIA I 
Ι Τ 1LANU I I I LAND 
IU.E.B.L.I UNITED I ¡ ¡ I 
1 I IIRELAND ¡DANMARK IHELLAS I 

















174 176 199 
177 185 221 
309 336 326 



























































































































































































































9 3 , 3 
9 a , 3 





9 7 , 3 
100 ,1 
1 0 5 , 5 












































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
HEAT : VFAl 
DATE 31.03.1982 
RILAN D'APPROVISIONNEMENT 
VIANDE DE VEAUX 
1 I IDEUTSCH­I I 
I EIIR­10 I EUR­9 I I FRANCE I 




¡U.Ε.Β.L.I UNITED I I I I 
I I ¡IRELAND IDANMARK ¡HELLAS I 
IB.L.E.U.I KINGOOMI I ¡ I 





























































32 32 13 
3 37 13 
36 36 13 




































































IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
2 2 6 
3 3 b 
3 3 7 


















































































































































53 ­ 91 20 39 ­ 9 0 0 ­ 5« 
69 ­ 40 23 01 2 1 5 ­ ­ 73 
51 ­0 09 19 06 2 9 6 ­ ­ 58 






107 10 20 39 ­ 0 0 0 
122 10 23 11 2 1 5 
126 19 19 96 2 1 6 U ­














































SUPPLY BALANCE SHEET 
MEAT : VFAL 
DATE 31.03.1982 
BILAN D'APPROVIS¡0NNEMENT 
VIANDE DE VEAUX 
I ! . IDEUISCH­I 1 I 
I EUR­1D I EIIR­9 1 ¡ FRANCE I ITALIA I 
I I ILAND I I I 
IU.E.B.L.I UNITED I ¡ ¡ I 
I 1 ¡IRELAND IDANMARK ¡HELLAS I 





































VARIATION DES STOCKS 











































































0 3 77 
1 3 IH 
1 2 78 
1 2 71 
CONSOMMATION HUMAINE 
0 3 77 
1 3 99 
1 2 78 

























































































































































SUPPLY BALANCE SHEFI 
MEAT : POKK 
0A1F 31,03.1982 
BILAN D'APPROVIS¡ONNEMENT 
V¡ANOE DE PORCS 
1 I 
I EIIR-10 I 
I I 
IDEUTSCH­I 1 
I I FRANCE I 
ILAND I I 
I NEDER­ ¡ U . E . Β . L . I UNITED I I I I 
ITAL¡A ¡ ¡ ¡ ¡¡RELAND ¡OANMARK IHELLAS I 
I LANO I B . L . E . U . I KINGDOMI Τ I I 
1000 Τ 





























































EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
0 0 7 
; 7 19 
3 3 20 
i 2 21 
: : 7 
: : 14 
: : 20 






































































IMPORTATIONS O'ANIMAUX VIVANTS 
33 33 98 
07 07 102 
07 06 99 


































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEFT 
MEAT : PORK 
DATE 31.03.1982 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
VIANDE DE PORCS 
I I 1DEUTSCH­I Ι ι NEDER­
I EUR­lD I EUR­9 I I FRANCE I ITALIA I 
i I ILAND I I I LAND 
IU.E.B.L.I UNITED I ¡ ¡ I 
I I ¡¡RELAND ¡OANMARK ¡HELLAS I 

















168 170 15 
165 168 11 
212 218 59 














































































































































































89 212 111 
98 233 152 
108 205 170 
110 278 156 
CONSOMMATION HUMAINE 
89 212 101 
98 233 152 
108 205 170 











































































































POIDS A L'ABATTAGE (KG/CARCASSE) 
8 1 , 0 
8 1 , 8 
8 1 , 5 














































SUPPLY BALANCE SHEET 
MEAT : SHEEP AND GOATS 
DATE 31.03.1982 
BILAN D'APPROVIS¡ONNEMENT 
VIANDE DE MOUTONS ET CHEVRES 
I I IDEUTSCH­I I I NEDER­ IU.E.B.L.¡ UNITED I I I I 
I EUR­10 I EUR­9 I I FRANCE I ITALIA I I I ¡IRELAND IDANMARK IHELLAS I 
1 I ¡LAND I I I LAND IB.L.E.U.¡ K¡NGDOMI I I I 
1000 Τ 

























































2 0 1 
3 0 1 
3 
3 0 1 


































































IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
25 25 8 
20 20 11 
32 32 13 










































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
MEAT : SHtFP ANU GOATS 
DATE 31.03.1982 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
VIANDE DE MOUTONS ET CHEVRES 
I I .IDEUTSCH­I I i NEDER­ I U . E . 8 . L . I UNITED I I I I 









































































VARIAT¡ON DES STOCKS 
­3 ­ ­5 
10 ­ ­ 3 
­6 ­ ­ 2 
­1 ­ ­2 











































































33 2 131 
30 3 131 
26 3 133 
26 2 127 
CONSOMMATION HUMAINE 
33 2 130 
30 3 131 
26 3 133 

























































































































































SUPPLY BALANCE SHEFT 




I ¡ IDtUTSCH­I I I NEDER­ I U . E . B . L . I UNITEO I I I I 
1 EUR­10 I EUR­9 ¡ ¡ FRANCE ¡ ITALIA I I I IIRELANO IDANMARK ¡HELLAS ¡ 
I I ILAND Τ Τ I LAND I B . L . E . U . I KINGDOMI I I I 
lono τ 




















































EXPORTATIONS D'ANIMAUX V¡VANTS 
U 0 2 0 0 
D 0 2 0 0 
1 1 2 0 U 
2 2 3 1 0 
: : 2 
: : 2 
: : 2 




























































































































































120 ­ 52 11 91 38 0 
121 0 51 9 35 00 1 
123 1 57 10 35 37 0 
118 1 57 11 33 36 0 
22 0 5 ­ 7 10 0 
IB 0 0 0 0 10 0 
17 0 0 0 3 10 0 















































SUPPLY BALANCE SHEFT 




Î τ„0 ,η î . ,ο I n E U T SCH­I 1 Ι NEDER­ lU.E.B.L.I UNITED I I 1 I J E I I R­1" ! LIIR­9 I I FRANCE I ITALIA I I , ¡IRELAND I0ANMARK ¡HELLAS ¡ 















































































VARIATION DES STOCKS 


































































UTILISATTON ¡NTER¡EURE TOTALE 
2 
1 ­ 2 ­
























































































ο,ο · ο,ο 
0,4 
0,0 

















































SUPPLY BALANCE SHEFT 
MEAT : POULTRY 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
VIANDE DE VOLAILLE 
I I IDEUTSCH­I I ¡ NEDER· 
¡ EUR­10 I EUR­9 ¡ ¡ FRANCE I ITALIA I 
1 I ILAND I 1 I LAND 
IU.E.B.L.¡ UNITED I I I I 
I ¡ ¡IRELAND IDANMARK IHELLAS ¡ 
¡B.L.E.U.¡ K¡NGDOMI I I I 
1000 Τ 















































































































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEFT 
MEAT : POULTRY 
DATF 31.Ü3.1982 
BILAN D'APPROVIS¡ONNEMENT 
VIANDE DE VOLAILLE 
1 Τ . IDEUTSCH­T ι ι NEDER­
I EIIR­10 I EUR­9 I I FRANCE I ITALIA I 
I I ILANO Ι ι ι LAND 
IU.E.B.L.I UNITED I I I ¡ 
I I ¡¡RELAND ¡DANMARK ¡HELLAS I 

















225 225 32 
192 190 23 
253 253 33 
















































































VARIATION DES 9T0CKS 
11 ­ ­ 1 
­11 ­ 1 ­1 
a ­ι ­i 
6 ­ ­ 1 











































































11 02 116 
10 03 119 
07 OS 120 

























































































































I E U R - 1 0 I 
I I 
IDtUTSCH­¡ I I NEDER­
I I FRANCE I ITALIA I 
ILAND I I I LAND 
I U . E . B . L . ¡ UN¡TED ¡ ¡ I I 
I I ¡IRELAND IDANMARK IHELLAS I 
I B . L . E . U . I KINGOOMI I I I 
1000 Τ 






































































































: ­ : 
INTRA EUR­10 











































































































































































ί „,,„ „ î IDEIIISCH­T ι ι NEUER­ IU.E.B.L.I UNITED I I ¡ 1 
I EUR­10 I EUR­9 Ι τ FRANCE I ITALIA I I ¡ ÜRELAND ¡DANMARK IHELLAS I 

















1 1 1 
5 5 1 
8 8 2 
5 5 2 
! : 1 
! : 1 
! : 1 




















































VARIATION OES STOCKS 



























































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
MEAT : OFFAL 
DATE 31.03.1982 
BILAN D'APPROVIS¡ONNEMENT 
VIANDE : ABATS 
I I IDEUTSCH­I I ¡ NEDER­
¡ EUR­10 ¡ EUR­9 I I FRANCE I ITALIA I 
I I ¡LAND I I I LAND 
IU.E.B.L.¡ UN¡TE0 ¡ I I I 
I I ¡IRELAND ¡DANMARK ¡HELLAS I 
IB.L.E.U.I KINGDOMI I I I 
1000 Τ 
































































5 5 5 
8 8 6 
7 7 6 
9 9 7 
: : 5 
: : 5 
: : 6 





















































: 0 : 
1 
INTRA EUR­10 


























































































































































































































SUPPLY BALANCE SHLFT 
MEAT : UFFAL 
DATF 31.03.1982 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
VIANDE : ABATS 
1 T IDE I ITSCH­ I ι τ N E D E R ­ ¡ U . E . Β . L . I UNITED I I I I 
1 E U R ­ i n I EUR­9 I I FRANCE I I T A L I A I I I ¡ IRELAND IDANMARK IHELLAS ¡ 

















3S 35 21 
38 38 29 
36 36 25 




































































VARIAUON DES STOCKS 
































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEFI 
WHOLF "ILK (RAW MATERIAL) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
LAIT ENTIER (MATIERE PREMIERE) 
I I IDEUTSCH­¡ I 
I EHR­10 I EUR­9 I I FRANCE I 
I 1 ¡LAND I I 
I NEDER­ ¡U.E.B.L.¡ UN¡TED ¡ ¡ ¡ I 
I I I ¡¡RELAND ¡DANMARK ¡HELLAS I 




















































































































































































































































































































































































1 0 0 . 0 100,1 
1 0 0 . 1 1 0 0 , 2 
1 0 0 . 1 1 0 0 , 0 
1 0 0 . 2 1 0 0 , 5 
108 




MATIERES GRASSES DU LAIT 
I I 
I EUR­10 I 
I I 
IDEUTSCH­I I ι NEUER­ 1U.E.B.L.I UNITED 1 I I 
t U K"9 » ' FRANCE I ITALIA I I ι ¡IRELAND IDANMARK ¡HELLAS 






















































































































































































































































































































































































































































































































PROTEINES DU LAIT 
I I IDEUTSCH­I I I NEDER­ IU.E.B.L.I UNITED I I I I 
I EUR­10 I EUR­9 I I FRANCE I ITALIA I ¡ ¡ ¡¡RELAND IDANMARK IHELLAS I 
1 I ILAND I I ¡ LAND IB.L.E.U.I KINGDOM¡ ¡ ¡ I 
1000 Τ 




























































































































































































































































































































































































































































SUPPLY HALAI.CE SHEET 
FRFSH «lLr, PRODUCTS (EXC.CREAM) 
DATF 31.03.I9B2 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
PRODUITS FRAIS SAUF CREME 
' 1 · IDEUTSCH­I 1 I NEDtR­ 1U.E.B.L.I UNITEU 1 1 I I 
I EUR­10 I EHR­9 I I FRANCE 1 I T A L U I I I IIRELAND IDANMARK IHELLAS I 




































































































































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
DRINKING MILK K BUTTERMILK 
DATE 31.03.1982 
BILAN O'APPR0VIS¡0NNEMENT 
LA¡T S BABEURRE DE CONSOMMATION 
I I 
1 E U R - 1 0 I 
I I 
ÎOEUTSCH­I I I NEDER­
I I FRANCE I ITALIA I 
¡LAND I I I LAND 
¡ U . E . B . L . I UNITED I I I I 
I I ¡IRELAND ¡DANMARK IHELLAS I 



























































































































































: 122 19 
: 95 29 
¡ 113 15 































































































































































































































I EUR­10 I 
I I 
,„„ „ IOEOTSCH­I I t NEDER­ IU.E.B.L.¡ UNITED I ¡ I 
EUR­9 ¡ I FRANCE I ITALIA I I j IIRELAND ¡DANMARK ¡HELLAS 





















































































































. . . ­
INTRA EUR­9 
m ; . : 
INTRA EUR­10 







































































































































































































































































I EUR­10 I 
I I 
IDEUTSCH­I I 
EUR­9 I ¡ FRANCE I 
ILAND I I 
¡U.E.B.L.I UNTTEU ¡ ¡ ¡ I 
¡ I ¡IRELAND ¡DANMARK ¡HELLAS I 



























































6 ­ 3 9 
6 1 39 
5 ­ 3 5 









111 31 1 2 39 
127 33 1 3 50 
119 35 1 5 00 





23 10 5 ­ 79 
22 0 10 ­ 81 
32 0 2 103 
27 0 3 ­ 112 
INTRA EUR­9 
23 10 5 ­ : 
22 0 10 ­ : 
32 4 2 ­ : 































































919 522 106 
013 089 10| 
023 52 128 



























































































VARIATION DES STOCKS 




















































































































3 Ü 0 , 0 
7 0 0 , 0 
2 6 6 , 7 
3 7 5 , 0 





1 I . IDEIITSCH­I I I NEDER­ 1U.E.B.L.I UNITED 1 1 I I 
I EUR­10 I EUR­9 I I FRANCE ¡ ITALIA I ¡ ¡ ¡¡RELAND IDANMARK ¡HELLAS ¡ 
I I ILAND I ¡ τ LAND ¡B.L.E.U.¡ KINGDOM¡ ¡ I I 
1000 Τ 






3 , 2 
3 , 1 
3 , 1 
2 , 9 
6 , 7 
6 , 2 
6 , 3 
6 , 3 
1 ,b 
1 , 3 
1 , 1 
1 . 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
ο,ι 
1 1 , 0 
1 2 . 0 
10 ,2 
9 , 9 
2 . 8 
2 . 6 
3 , 7 
3 , 1 
2 , 6 
2 . 6 
2 , 7 
2 , 0 
1 , 5 
3 , 0 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 0 
-1 , 2 
0 , 8 
115 
DATE 31.03.1982 
SUPPLY BALANCE SHEET 
CREAM κ WHOLE MILK POWDER 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CREME S LAIT ENTIER EN POUDRE 
Ι τ 
I EUR­10 I 
I ¡ 
¡DEUTSCH­I I ¡ NEOER 
EUR­9 I I FRANCE I ITALIA T 
¡LAND I I I LAND 
IU.E.B.L.I UNITED I I I I 
I 1 ÜRELAND IDANMARK IHELLAS I 
IB.L.E.U.I KINGDOMI I I I 
1000 T 
























































3 26 3 12 27 13 
6 2 29 3 20 34 16 





3 5 12 55 23 
87 26 3 1 2· 13 
110 29 3 20 30 10 












































































916 120 50 













































































VARIATTON DES STOCKS 
116 
SUPPI Y BALANCE SI'tFI 
CRFAM A '.'HILF UILK ΡΟ.ΊΟΕ" 
DATE Î1.J3.19A2 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CREME S LAIT ENTIER EN POUDRE 
I I IDEHTSCM­I ι j NFDER­ In.F.B.L.I UNITED I I I I 
1 t'lR­lO ' EUH­9 1 I FRA.(CE I ITALIA I I I ¡IRELAND IOANMARK IHELLAS I 
1 1 H A­Il) I I I LAND IB.L.E.U.I KINGDOMI ¡ ¡ I 
lOOO 1 

















































































































































































SUPPlY BALANCE SHEFT 
SKIMMED MILK i BUITERMILK POWDER 
OATE 31.03.1982 
BILAN D'APPROVIS¡ONNEMENT 
LAIT ECREME S BABEURRE EN POUDRE 
Ι Τ IDEUTSCH­I I ¡ NEDER­ ¡U.E.B 
¡ EUR­10 Τ EUR­9 ¡ ¡ FRANCE ¡ ¡TAL¡A ¡ I 
I I ILAND I ¡ ¡ LAND ¡B.L.E 
,L.¡ UNITED I I I I 
I ÜRELAND ¡DANMARK ¡HELLAS ¡ 
















































































































































































917 118 282 
110 11 519 
665 667 611 
















































































































VAK I AT I OD 
­31 3 
1 ­8 
­58 ­25 c ) ­3 






























































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
SKIMMED MILK i BUTTERMILK POWDFR 
DATE 31.03.1982 BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
LAIT ECREME t BABEURRE EN POUDRE 
I I. .¡DEUTSCH-¡ 
¡ EUR-10 I EUR-9 I ¡ FRANCE 
I 1 ¡LAND I 
I I NEDER 
I ITALIA T 
I ¡ LAND 
IU.E.B.L.I UNITED I I I I 
I I ¡IRELAND IDANMARK IHELLAS I 




































































SIIPPI Y UAI'AlliΊ : , l l | I 1 
Ki l l I I I, 
I IA I I l i . U 1 . r i A ? 
RILAN D'APPHOVISIONNFMFNT 
HFIIRRF 
I I I D I H I S C H - I I 
I I I I R - 1 U I I H R - ' . I I FRANCE I ITAI 
I 1 II AND 1 I 
IH.F.R.L.I UNITED I I 1 
I I IIRFLAND IDANMARK IHELLAS 
IB.I.F.U.I KINKOOMI Τ I 
101)11 1 


















































































































51 38 88 191 
35 55 111 179 
31 AD H O 128 



































































































































































































































































1 9 7 / 
I 9 7 H 
1979 
19AII 
T R A N S F O R M A T I O N 
120 
HUMAN ruMbl l l lP l T II Ν 




















120 39 93 
1U7 10 50 
382 19 51 
127 12 51 





I I IDEUTSCH­I ¡ I NEDER­
I EUR­10 1 EUR­9 I Τ FRANCE I ITALIA I 
I I ¡LANO ¡ ¡ ¡ LAND 
IU.E.R.L.I UNITED ¡ I I I 
I I ¡IRELAND IDANMARK ¡HELLAS I 


















































6 , 0 
6 , 0 
6 , 5 
4 , 2 
6,b 
b,8 
7 , 0 
7 , 1 
9 , 6 
9 , 3 
. 9,B 
9 , 3 
2 , 1 
2 , 0 
2 , 0 
2 , 0 
3 , 0 
3 , 2 
3 , 3 
3 , 6 
9,b 
8 , 5 
9 , 7 
8 , 5 
7 , 5 
7 , 3 
6 , 8 

























































I I IDEHTSCH­I ¡ ¡ NEDER­ ¡U.E.B.L.¡ UNITED I ¡ ¡ I 
I EUR­10 Τ EUR­9 I I FRANCE 1 ITALIA 1 ¡ ¡ ¡IRELAND ¡DANMARK ¡HELLAS I 
I I ILAND I ¡ I LAND IB.L.E.U.I K1NGDOMI I ¡ I 
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51 172 110 
50 177 107 
58 180 152 
09 212 159 
IMPORTATTONS 
! 3 3 
2 3 6 
2 3 9 































177 177 117 
173 175 130 
210 218 108 
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•I I ¡ NEDER­ IU.E.B.L.I UN¡TED ¡ I I I 
I FRANCE I ¡TAL¡A ¡ ¡ ¡ ¡¡RELAND IDANMARK ¡HELLAS ¡ 
I I I LAND IB.L.E.U.I KINGDOM¡ ¡ ¡ I 
1000 Τ 
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SUPPLY «ALANCE SHEFT 
EGGS (TOTAI ) 
DATE 3 1 . Ü 3 . 1 9 B 2 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
OEUFS (TOTAL) 
1 ' IDEUTSCH­1 I I NEDER­ I U . E . B . L . I UNITED I I I I 
I E H R ­ i n I E1IR­9 I I FRANCE I ITALTA Τ I I ÜRELANO IDANMARK ¡HELLAS ¡ 
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1 3 , 9 
1 0 , 3 
1 0 , 2 
10 ,1 
1 7 , 0 
1 7 , 3 
1 6 , 9 
1 7 , 0 
1 3 , 5 
10 ,1 
1 0 , 3 
10 ,7 
1 1 . 0 
Π . Β 
1 1 . 6 
1 1 . 2 
1 1 , 2 
1 0 , 8 
1 1 . 5 
10 ,1 
1 3 , 0 
13 ,7 
13 ,7 
1 3 , 3 
1 0 , 6 
1 5 , 0 
1 0 , 9 
1 0 , 2 
1 1 , 3 
1 0 , 9 
1 1 , 0 
9 , 6 
1 2 , 0 
12,1 
13 ,1 
1 3 , 5 















































SUPPLY BALANCE SHEET 
FGGS FOR CONSUMPTION 
DATF 31.03.1982 
RILAN D'APPROV¡S¡ONNEMENT 
OEUFS DE CONSOMMATION 
1 I .IDEUTSCH­I 1 ι 
I EUR­10 i EUR­9 ¡ I FRANCE I ITALU I 
I I ¡LAND I I I 
NEDER­ IU.E.B.L.I UNITED ¡ ¡ I I 
1 I ¡IRELAND IDANMARK ¡HELLAS I 









































































































































































































































































VARIAT¡ON DES STOCKS 










































































































































112 151 127 
111 " - ' 
SUPPLY BALANCE SHEFT 
EGGS FOR CONSUMPTION 
DtTE 31.U3.1982 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
OEUFS DE CONSOMMATION 
I I IDEUTSCH­I · I I NEDER­
I EUR­10 I EUR­9 I I FRANCE I ¡TtL¡t ¡ 
¡ I ILtND I I I LAND 
¡U.E.B.L.I UNITED ¡ ¡ I I 
I I ¡IRELAND IDANMARK IHELLAS I 
















































CONSOMMATION HUMA INF(KG/TETE/AN) 
1 3 , 9 
1 0 , ? 
1 0 , ? 
í o . i 
1 7 , 0 
1 6 , 8 
1 6 , 9 
1 7 , 0 
1 3 , 5 
10 ,1 
1 0 , 3 
10 ,7 
11,U 
1 1 . 9 
1 1 . 6 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
1 0 , 8 
1 1 , 5 
10 ,1 
1 3 , 0 
1 3 , 7 
13 .7 
1 3 , 0 
1 0 , 6 
1 5 , 0 
1 0 , 9 
1 0 . 2 
1 1 , 3 
1 0 , 9 
1 1 , 0 
9 , 6 
1 2 . 0 
12 ,1 
13 ,1 
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1 - 1982 
EVOLUTION DES EFÍECTIFS PORCINS DE LA COMMUNAUTE ET PREVISIONS DE PRODUCTION 
La d i r e c t i v e 76/630/CEE p r e s c r i t l a r é a l i s a t i o n d ' e n q u ê t e s BUT l e chep te l po ic in au coure du mois de décenibre de chaque 
année. Ayant adhéré aux Communautés au 1er j a n v i e r I 9 8 I , l a Grèce a pu e f f e c t u e r l a première de ces enquêtes en décembre, de s o r t e 
que l e s r é s u l t a t s p o r t e r o n t dorénavant sur l e s d ix E t a t s membres· 
En r a i eon de d i f f é r e n c e s dans l e s méthodes et l e e concepts , l e s r é s u l t a t s a n t é r i e u r s à c e t t e d a t e ne sont pas ent ièrement 
comparables pour l a Grèce. I l a pa r conséquent é t é jugé p r é f é r a b l e de l i m i t e r l e s c o n s i d é r a t i o n s sur l ' é v o l u t i o n aux neuf E t a t s 
membres. 
Evolu t ion des e f f e c t i f s 
Par r appor t aux r é s u l t a t s p u b l i é s an t é r i eu r emen t r on n o t e r a l a r e c t i f i c a t i o n impor tan te appor tée pa r l a France aux r é ­
s u l t a t s r e l a t i f s aux années 1979 et I98O. C e t t e c o r r e c t i o n (encore p r o v i s o i r e ) s ' e s t r é v é l é e n é c e s s a i r e au vu des r é s u l t a t s du 
recensement généra l de l ' a g r i c u l t u r e e f f ec tué en I 9 8 I : i l en es t en e f fe t r e s s o r t i qu 'un nombre important d ' é l e v a g e s de porc ine 
ava ien t é t é c r éé s depuis l e recensement décennal précédent e t que l e s t aux u t i l i s é s pour l ' e x t r a p o l a t i o n des r é s u l t a t s des enquêter 
par sondage devaient 8 t r e c o r r i g é s . 
Tabi eau 1 : Evolu t ion des e f f e c t i f s p o r c i n s ­ EUR­9 
"Date of su rvey / 
Date de l ' e n q u ê t e 
All sows/Total t r u i e s 
P i g l e t s / P o r c e l e t s 
All p i g s / T o t a l porcs 








+ 4 ,0 
1 






+ 0 , 3 
+ 2,1 
+ 1,5 







­ 0 ,5 
+ 1,5 






­ 0 , 9 
+ 4V3 
* 0 ,1 
I l r e s s o r t du t a b l e a u que l e chepte l t o t a l a décru de 70 000 t ê t e s , s o i t 0 ,1 %t depuis décembre I98O. La d e r n i è r e "bairro 
é t a i t i n t e rvenue en 1975 ( l e chep te l comptait a l o r s un peu p l u s de 68 Kf · t ê t e s ) , ap rès quoi i l ava i t é té en augmentat ion cons tan te 
Quant à l ' é v o l u t i o n du nombre de p o r c e l e t s que l e t a b l e a u montre en augmentation de 4»3 $ · i l do i t ê t r e i n t e r p r é t é avec 
des r é s e r v e s . En e f f e t , s i on se r e p o r t e au t a b l e a u d é t a i l l é r e p r i s en annexe, on n o t e r a que l e s r é s u l t a t s r e l a t i f s aux Pays—Ba? 
accusent une augmentat ion de 28¿5 g a l o r s que dans l a c l a s s e de 20 à 50 kg, ce même pays accuse une b a i s s e de 25 f<-· Un t e l p h é ­
nomène a v a i t déjà é t é c o n s t a t é sur l e s r é s u l t a t s de l ' e n q u ê t e r e l a t i v e au mois d ' août I98I et p rovien t vraisemblablement du f c i t 
que l ' é c h a n t i l l o n d ' é l e v e u r s en t ran t dans l e sondage a é t é r enouve lé . 
Tant qu 'un ajustement des r é s u l t a t s ne peut ê t r e env i sagé , i l es t c o n s e i l l é de se r e p o r t e r à l ' é v o l u t i o n de 1'ensemble 
des deux premières c a t é g o r i e s de jeunes porcs (en­dessous de 50 k g ) , pour l e s q u e l s on c o n s t a t e une d iminut ion de 0 ,2 f,. 
Tableau 2 : Product ion indigène b r u t e de porcs EUR­9 
Pe r iod /Pé r iode 
Number/Nombre 
Ζ a r ca s s ­we igh t /Po ide 
ca rcasse 





































+ 0 ,5 
5 030» 
+ 0 ,2 
81 ,3 
Par s u i t e d ' a c t i o n s synd ica l e s dans c e r t a i n s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s au Royaume­Uni, l a s t a t i s t i q u e du commerce ex tér ieur ' 
( n é c e s s a i r e pour l e ca l cu l de l a product ion indigène b r u t e ) a subi un r e t a r d cons idé rab le pour l ' a n n é e I 9 8 I . . I I en r é s u l t e que 
l e s données f igu ran t dans l e t a b l e a u c i ­ d e s s u s doivent p lu s que jamais ¿être cons idé rées comme p r o v i s o i r e s . 
D 'après l e s données d i s p o n i b l e s e t l e s e s t i m a t i o n s f a i t e s par EUROSTAT, l a p roduc t ion en 1981 d e v r a i t donc se s i t u e r 
aux a l e n t o u r s de 123 m i l l i o n s de t ê t e s (+ 1,1 fo), s o i t un peu p lu s de 10 m i l l i o n s de tonnes (+ 1,0 %). 
Les e s t i m a t i o n s p r é s e n t é e s par l e s E t a t s membres e t d i s c u t é e s en groupe de t r a v a i l l e s 18 et I9 f é v r i e r font a p p a r a î t r e 
une l é g è r e d iminut ion ( ­ 0 ,8 %) dans l a p roduc t ion au cours du premier semestre I982, b a i s s e qui sera r a t t r a p é e par une augmen­
t a t i o n de c e t t e même produc t ion (+ 1,2 %) au cours du semestre s u i v a n t . 
Au niveau de l ' ensemble des d ix E t a t s membres, l a p roduc t ion de ] ' année I982 d e v r a i t donc se s i t u e r à environ 126 
m i l l i o n s de p o r c s , ce qui r e p r é s e n t e un peu p l u s de 38 kg de viande de porc par h a b i t a n t . 
Annexas Fin de rédaction! 11.3.I982 
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DIE ENTWICKLUNG DER SCHHEINEBESTAENDE IN DER GEHEINSCHAFT UND PRODUKTIONSVORAUSSCHAETZUNGEN 
Die rtichtlinie 76/630/EUG schreibt die Durchführung von Schweinebestanderhebungen im Dezember jeden Jahres vor. Griechen­
land, das den Gemeinschaften am 1. Januar I98I beitrat, führte eine solche Erhebung erstmals im Dezember vergangenen 
Jahres durch, so dass die Ergebnisse der Erhebungen sich nunmehr auf zehn Mitgliedstaaten beziehen. 
Aufgrund methodischer und begrifflicher Unterschiede sind die vor diesem Zeitpunkt liegenden Ergebnisse für Griechenland 
nicht voll vergleichbar. Daher zog man es vor, die Betrachtungen über die Entwicklung der Bestände auf neun Mitglied­
staaten zu beschränken. 
rjitwicklung der Eestände 
Im Vergleich zu den bis dato veröffentlichten Ergebnissen ist von französischer Seite eine erhebliche Berichtigung 
der hrgebnisse für die Jahre 1979 und 1930 festzustellen. Diese (noch vorläufige) Korrektur erwies sich im Hinblick 
auf' die Ergebnisse der 1931 durchgeführten allgemeinen Landwirtschaftszählung notwendig. Daraus ergab eich nämlich, dass 
seit der letzten Zehnjahres­Zählung eine grosse Zahl von Schweineaufzuchten entstanden sind und die Paktoren zur Hoch­
rechnung der Ergebnisse der Stichprobenerhebung korrigiert werden mussten. 
Tabelle 1: Entwicklung der Scnweinebestände ­ EUR­9 
'Ue­te of su rvey / 
ÜDate ¿Le l ' e r . a u ê t e 
All sows/TotaZ t r u i e s 
p i g l e t s / P o r c e l e t s 
AU p igs / 'Po ta l Dores 
1 9 7 8 







+ 4 ,0 






+ 0 , 3 
+ 2,1 
+ 1,5 






­ 0 ,1 
­ 0 ,5 
+ 1,5 





·& 81/60 · 
­ 0 , 9 
* 0 ,1 
/­.us der Tabelle vård ersichtlich, dass der Gesamtbestand seit September 1980 um 70 000 Tiere oder 0,15¿ zurückging. 1975 w a r 
dies zum letzten kal der fall (damals wurden etwas mehr als 68 Mio Tiere gezählt). In der Folge wurde eine stetige Zu­
nahme verzeichnet. 
Die Entwicklung der Zahl der Ferkel, für die in der Tabelle eine Zunahme um 4f3 % ausgewiesen wird, muss jedoch mit Vorbe­
halten gedeutet werden. Bezieht man sich auf die im Anhang ausgewiesene ausführliche Tabelle, stellt man fest, dass die 
Lrgebnisse für die Niederlande eine Zunahme um 2c,5 % verzeichnen, während in der Klasse 20 bis 50 kg für dieses Land ein 
lïückgang um 25 % festgestellt wird. Dieses Phänomen trat bereits bei den Ergebnissen der Erhebung für den Monat August 
I931 zu Tage und geht wahrscheinlich auf die Tatsache zurück, dass die Viehhalterstichprobe, auf die sich die Stichproben­
erhebung stützt, ersetzt worden war. 
Solange die Ergebnisse nicht berichtigt werden können, ist es ratsam, die Entwicklung der teiden erstgenannten Kategorien 
von Jungsciiweinen (unter 50 kg), für die ein Rückgang um 0,2 % ausgewiesen wird, im Auge zu behalten. 
Tabelle 2: Bruttoeigenerzeugung Schweine EUR­9 
Per iod /Pé r iode 
Number/Wombre 
Carcass ­weight /Poids 
ca r ca s se 






































+ 0 ,5 
5 030» 
+ 0 ,2 
81 ,3 
Aufgrund von Arbeitskarten in gewissen Verwaltungsbereichen des Vereinigten Königreichs kam die (für die Berechnung des 
Bruttceigenci­zeuÉiUn.r notwendige) Statistik des Aussenhandels für das Jahr I98I beträchtlich in Verzug. Daher sind die Zahlen 
in vorstehender Tabelle mehr denn je unter dem Gesichtspunkt der Vorläufigkeit zu betrachten. 
Die vorliegenden Daten sowie EUROSTAT­Schätzungen geben die Erzeugung des Jahres I98I mit etwa' 123 Mio Tieren (+ 1,1 $Jan; 
das entspricht etwas mehr als 10 Mio t (+ 1,0 % ) . 
Die von den Mitgliedstaaten vorgelegten und am 18. und I9. Februar in der Arbeitsgruppe erörterten Schätzungen gehen von 
einer leichten Abnahme der Erzeugung um 0,8 £ im ersten Halbjahr I982 aus. Diese Entwicklung soll jedoch durch eine Zunahme 
der Erzeugung (um 1,2 %) im darauffolgenden Halbjahr wettgemacht werden. 
Auf sämtliche 10 Mitgliedstaaten bezogen, wird die Erzeugung des Jahres 1982 mit rd. 126 Bio Schweinen angegeben. Das würde 
bedeuten, dass pro Einwohner etwas mehr als 38 kg Schveinefleisch anfallen. 
Anhänge: 2 Redaktionsschluss ι II.3.I982 
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DEVELOPMENT OF THE COMMUNITY PIG POPULATION AND PRODUCTION FORECASTS 
Pursuant to Directive 76/630/EEC, surveys of the pig population must be conducted in December each year. Since Greece became 
a member of the Communities on 1 January 1981, she was able to conduct the first of her surveys in December and therefore the 
results will henceforth cover the ten Member States. 
Because of differences in methods and concepts, results obtained for Greece before December 1981 are not entirely comparable. 
It was therefore considered preferable to limit the assessment of the development to the nine Member States. 
Development of the pig population 
Compared with the results published previously, a substantial correction can be found in the 1979 and 1980 results for France. 
This (provisional) correction became necessary following the general agricultural census of 1981: a large number of pig 
farms had in fact been set up since the previous ten­year census and the coefficients used to extrapolate the results of the 
surveys had to be corrected. 
Table 1: Development of the pig population ­ EUR­9 
'Date of su rvey / 
Date de l ' e n q u ê t e 
Al] sows/Total t r u i e s 
Pig] e t s / P o r c e l e t s 
All p i g s / T o t a l pores 




75 007 . 
% 78/77 
+ 3,8 
+ 5 ,0 
+ 4 ,0 






+ 0 , 3 
+ 2,1 
+ 1,5 






­ 0 ,1 
­ 0 ,5 
+ 1,5 
1 9 8 1 
1 000 
8 634 
20 8 9 1 ' 
77 223 
f. 81/80 
­ 0 , 9 
+ r¿s 
* 0 , 1 
The table shows that the total population has declined by 70 000 head, or 0.1%, since December 1980. The last decrease 
occurred in 1975 (when the population was slightly over 68 ΗΓβ . head) and had been followed by a constant increase. 
With regard to the number of piglets, the table shows an increase of 4.3%, but this figure should be treated with caution. 
The detailed table given in the annex showy in fact that the figures for the Netherlands represent an increase of 28.5% 
whereas, in the 20 to 50 kg class, the same country registered a decrease of 25%. Similar results were obtained in the 
survey of August 1981 and are probably due to the fact that a new sample of farmers was used. 
Until the results are corrected, it is advisable to refer to the development of the total of the first two categories of 
young pigs (under 50 kg), for which a decrease of 0.2% has been determined. 
Table 2: Gross indigenous production of pigs ­ EUR­9 
P e r i o d / P é r i o d e 
Numb er/Nombre 10é 
« 0 
^ r c u s s ­ w e i g h t / P o i d e 1 000 t 
c a r ca s se 










+ 2 ,3 
4 871 























+ 0 ,5 
5 030» 
+ 0 ,2 
8 1 , 3 
As a result of industrial action in some civil service departments in the United Kingdom, the external trade statistics 
(required for calculation of gross indigenous production) for 1981 were delayed considerably. The figures in the above table 
must therefore be regarded as provisional. 
According to the data available and Eurostat estimates, therefore, production in 1981 should total about 123 million he.ad 
(+1.1%) or slightly over 10 million tonnes (+1.0%). 
Estimates submitted by the Member States which were discussed by the Working Party on 18 and 19 February show a slight 
decline (­0.8%) in production for the first half of 1982, which will be offset by an increase (+1.2%) in the following six 
months. 
For all ten Member States, production for 1982 should therefore be in the region of 126 million pigs, representing a per 
capita total of slightly over 38 kg of pigmeat. 
Text finalized : 11.3.1982 
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( > 110 KG) 
2357 
2393 
228 5 5 
^4 .6 
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0 .9 (26 .7 ) 
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8KIITT0EIGENERZEUGUNG (Ι) AN SCHwFINEN IN 12 MONATEN 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION (1) OF PIGS IN 18 MONTHS 
PRODUCTION INDIGFNE BRUTE fl) DE PORCS EN 12 MOIS 
I I 
I EUR­in I EUR­9 
I I 
1DEHTSCH­I I I NEDER­ IBELGIQUEI LUXEM­ I UNITED I I I I 
I I FRANCE I ITALIA I 1 I I I IRELANOI DANMARKI HELLAS I 
ILAND I I I LAND IBELGIE I BOUHG I KINGOOMI I I I 
10ΠΟ HEAD / TETES 
flECEMBER­JANllARY 
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D EVOLUTION DES EFFECTIFS BOVINS SANS LA COMKUNAUTE (DECEHBRE I98I ) ET PREVISIONS DE PRODUCTION 
Evo lu t ion des e f f e c t i f s 
Pour l a deuxième année consécu t ive l e chep te l communautaire est en b a i s s e mais avec un rythme presque doublé 
en 1981 par r a p p o r t à I98O. En e f f e t , a l o r s crue I98O a c c u s a i t une b a i s s e de 0 ,7 f, pa r r a p p o r t à 1979» c e l l e de I98I s ' é l è v e 
à 1,3 % 
On ne compte donc p l u e crue 76,5 m i l l i o n s de bovins en décembre Ι96Ί en EUR-9 et 77 ,3 m i l l i o n s de t S t e e en EUR-10 
(en t e n a n t compte de l a Grèae qu i depuis son adhésion en j a n v i e r I98 I , a r é a l i s é pour l a première fo i e une enquête p a r 
sondage sur l e chepte l b o v i n ) . 
C e t t e b a i s s e e s t quas i géné ra l e dans t o u s l e s pays de l a CEE à l ' e x c e p t i o n des Pays­Bas (+ 0 ,7 %) e t de l ' I t a l i e 
(+ 0 , 2 $). 
Près de 80 % de ce chep te l se t r o u v e concent ré dans q u a t r e pays (P,D,UK et ï ) a l o r s que deux pays (P et D) t o t a l i s e n t 
à eux s e u l s 49 $ · 
Le_nombre de bovins de moins d ' u n an¡_ qui ne c e s s a i t de c r o î t r e depuis 1978 ( l ' a n n é e 1977 a v a i t connu une b a i s s e 
de 5 % pa r r appor t à 1976), es t c e t t e f o i s en b a i s s e de 1,2 $, a t t e i g n a n t avec 21,6 m i l l i o n s de t ê t e s , un niveau analogue 
à· c e l u i de 1979· C e t t e c a t é g o r i e r e p r é s e n t e ac tue l lement 28,2 $ du nombre t o t a l des bov ins , pourcentage i d e n t i q u e à c e l u i 
de l ' a n n é e p r é c é d e n t e . 
Seu l s l e Luxembourg et l e Danemark accusent une augmentat ion du nombre des animaux dans c e t t e c a t é g o r i e . 
Enf in , l e nombre d 'animaux de moins d 'un an d e s t i n é s à ê t r e a b a t t u s comme veaux e s t en r é g r e s s i o n d ' e n v i r o n 3,9 $ 
par r appor t à I98O. C e t t e c a t é g o r i e de bov ins ne r e p r é s e n t e p l u s que 10,5 $ ^u cheptel bovin de moins d 'un an ( c o n t r e 10,8 $ 
en I98O, 10,7 % en 1979). 
I l faut a u s s i n o t e r l a d iminut ion pour l a deuxième année consécu t ive du nombre de femel les de moins d 'un a n : 
environ ­ 0 , 6 $ en I98I su ivant une d iminut ion de 0 , 9 $ en I98O. Chez l e s animaux de 1 à 2 ans on n o t e r a l a b a i s s e d ' e n v i r o n 
1,2 % des mâles ( t r o i s i è m e année c o n s é c u t i v e : 80/79:—1,5 $, 79 /78 : ­ 0 ,9 $1 des femel les de boucher ie ( ­ 0 , 9 $ ) , a l o r s que 
l e nombre des a u t r e s femel les e s t en l é g è r e augmentat ion par r appor t à I98O (+ 0 ,7 $ ) · C e t t e d e r n i è r e augmentat ion n ' e s t 
pas géné ra l e puieque au U.K., au DK et L l e nombre d'animaux de c e t t e c a t é g o r i e e s t en b a i s s e . Quant aux animaux de 2 ans e t 
g l u s on e n r e g i s t r e une d iminut ion du nombre des e f f e c t i f s dans t o u t e s l e s c a t é g o r i e s , à l ' e x c e p t i o n des " a u t r e s g é n i s s e s 
de 2 ans et p l u s " où l ' o n c o n s t a t e une augmentation d ' e n v i r o n 2,5 $ . Le seul pays f a i s a n t except ion e s t l a R.P. d'Allemagne 
où une d iminut ion de 3,6 $ e s t e n r e g i s t r é e . 
Chez l e s mâles , l a d iminut ion s ' i n s c r i t dans l a tendance à l a b a i s s e amorcée νοφοί c inq a n s , b a i s s e qui s ' a c c é l è r e 
d ' année en année: de - 2,1 $ en 1977, e l l e s ' e s t é levée successivement à - 0,9$án 1978, - 1,5 % en 1979, - 9 ,5 % en I98O 
pour a t t e i n d r e - 1 4 , 1 $ en I 9 8 I . 
Le nombre de vaches l a i t i è r e s es t en b a i s s e pour l a t r o i s i è m e année consécu t i ve , (8 I /8O: - 0 ,8 $ , 8 0 / 7 9 : — 3 ,3 $ , 
79 /78 : — 0 ,2 $ ) mais avec un rythme nettement i n f é r i e u r par rappor t à l ' a n n é e p r é c é d e n t e . 
Except ion à c e t t e b a i s s e font l a Srande Bretagne- (+ 0 ,8 $) l ' I r l a n d e (+ 0 ,6 $ ) et l e s Pays-Bas qui e n r e g i s t r e n t 
une nouve l le hausse de 2,2 f (1980/79: + 0 ,5 %, 1979/78: + 1,5 $, 1978/77: + 4 , 3 $ ) . 
La Prance e s t l e pays qui accuse l a p l u s f o r t e d iminut ion — 3 %, s o i t 213 000 t ê t e s , a l o r s que, pour EUR-9 au 
t o t a l , l a d iminut ion du nombre de vaches l a i t i è r e s n ' e s t que de 202 000 t ê t e s . 
Chez l e s au t res_vaches on c o n s t a t e une d iminut ion de l ' o r d r e de 1,9 $ Quasi géné ra l e (à l ' excep t ion de DK et I t ) . 
C e t t e d iminut ion es t de 54 000 t ê t e s en Prance, 38 000 t ê t e s au Royaume-Uni, 16 000 Ί e t es en R.P. d'Allemagne et I4 000 t ê t e s 
en I r l a n d e . 
Evolu t ion de l a p roduc t ion 
En 1981, l a p roduc t ion indigène b r u t e ( P . I . B . = a b a t t a g e s + e x p o r t a t i o n s - impor t a t i ons d'animaux v i v a n t s ) peut 
ê t r e es t imée pour EUR-9 à 27,9 m i l l i o n s de t ê t e s , ce qui c o n s t i t u e une d iminut ion d ' env i ron 2, 6$ par r appor t à I98O. C e t t e 
d iminut ion eet de l o i n p l u s f o r t e pour l e s g ros bovins ( - 3 , 0 $ ) que pour l e s veaux ( - 1 , 6 ' %).P.I.B. EUR-10: 28,4 M i o / t ê t e s . 
Pour 1982, l e s E t a t s membres ont é t a b l i des p r é v i s i o n s et l e s ont d i s c u t é e s au cours de l a réun ion du Groupe de 
t r a v a i l " S t a t i s t i q u e des p r o d u i t s animaux" t enue l e s 18 et I9 f é v r i e r I982 . Pour l ' ensemble de l*a Communauté à Dix,, l a 
P . I . B . se s i t u e r a i t à 2 , 4 $ au-dessous de c e l l e de I 9 8 I . Seuls l ' I t a l i e (+ 1 , 8 $ ) e t l ' I r l a n d e (+ 1,6 $ ) c o n s t i t u e r a i e n t 
une except ion à l a b a i s s e g é n é r a l e , c e l l e - c i é t a n t l e p l u s marquée en France ( - 4 ,1 $ ) e t au Danemark ( - 4 ,1 $ ) . 
Pour l a Grèce, l a P . I . B . en I982 es t es t imée à 4I6 000 t ê t e s , ce qui c o n s t i t u e une d iminut ion d ' e n v i r o n 5,7 % 
par rappor t à I98I (44I 000 t ê t e s ) . 
1) N . B . : Les données dee t a b l e a u x 1 et 2 sont encore p r o v i s o i r e s e t i l e s t v ra i semblab le que des c o r r e c t i o n s y seront 
appo r t ée s dans l e courant de l ' a n n é e . 
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DIE ENTWICKLUNG DER RINDERBESTÄNDE IN DER GEMEINSCHAFT (DEZ1MBER I98I) UND PRODUKTIONSVORAUSSCHAETZUNGEN1' 
Entwicklung der Bestände 
Zum zweiten Mal in zwei aufeinanderfolgenden Jahren ging der gemeinschaftliche Rinderbestand zurück, und zwar I98I 
doppelt so schnell wie I98O. Betrug der Rückgang I980 gegenüber 1979 noch 0,7$, verstärkte er »ich I98I bereits auf 1,3$. 
Im Dezember I98I zählte man für EUR-9 nur noch 76,5, für EUR-10 77,3 Hillionen Rinder (Griechenland, das im Januar I98I 
beitrat, führte erstmalig eine Stichprobenerhebung über den Rinderbestand durch). 
Ausser in den Niederlanden (+ 0,7$) und Italien (+ 0,2$) ging der Rinderbestand in allen EWG-Ländern zurück. 
Fast 80$ des Bestandes entfallen auf vier Länder (F, D, UK und ï), davon allein auf zwei Länder (F und D) 49$. 
Die Zahl der Rinder unter einem Jahr, die seit 1978 ständig zunahm (1977 war ein Rückgang um 5$ gegenüber I976 ver-
zeichnet worden), sank dieses Mal um 1,2$ auf 21,6 Millionen und erreichte damit praktisch wieder den Stand von 1979. Auf diese 
Kategorie entfallen gegenwärtig wie im Vorjahr 28,2$ der Rinder insgesamt. 
Nur in Luxemburg und Dänemark nahm die Zahl der Tiere in dieser Kategorie zu. 
Die Zahl der Tiere unter einem Jahr, die als Kälber geschlachtet werden sollen, ging gegenüber I98O um rd. 3,9$ zurück. 
Diese Kategorie Rinder stellt nur noch 10,5$ des Rinderbestandes unter einem Jahr (gegenüber 10,8$ im Jahre I98O und 10,7$ im 
Jahre 1979). 
Auf den Rückgang der Zahl der weiblichen Tiere unter einem Jahr im zweiten aufeinanderfolgenden Jahr muss ebenfalls 
hingewiesen werden: Verminderung I98I rd. 0,6$, nach einem vorherigen Rückgang um 0,9$ im Jahre I98O. Bei den Tieren von 
l_bis 2_Jahren betrug der Rückgang im Falle der männlichen Tiere (im dritten aufeinanderfolgenden Jahr nach 19BÕ/79: 175$, 
l979778:~0,9$7 rd. 1,2$ und im Falle der weiblichen Schlachttiere 0,9$, während die Zahl der übrigen weiblichen Tiere gegen-
über I98O leicht anstieg (+ 0,7$). Diese Zunahme erfolgte aber nicht allgemein, da die Zahl der Tiere im U.K., in DK und in L 
in dieser Kategorie zurückging. Bei Tieren von 2 oder mehr Jahren wird ein Rückgang der Bestände in sämtlichen Kategorien 
vermeldet, ausser bei "anderen Färeen von 2 Jahren und mehr", bei denen eine Zunahme um rd. 2,5$ ausgewiesen wird. Einzige 
Ausnahme stellt dabei die BR Deutschland mit einem Rückgang um 3,6$ dar. 
Bei den männlichen Tieren reiht sich dieser Rückgang in die vor fünf Jahren begonnene Abwärtstendenz ein, die sich 
von Jahr zu Jahr beschleunigt: 1977 - 2,1$, vorübergehende Besserung im Jahre 1978: - 0,9$¡ 1979 - 1,5$, I98O - 9,5$ und 
I98I schliesslich - 14,1$. 
Die Zahl der Milchkühe ging ebenfalls im dritten aufeinanderfolgenden Jahr zurück: (I98I/8O um 0,8$, I98O/79 um 
3,3$, 1979/70 um 0,5$), wenn auch in wesentlich geringerem Masse als im Vorjahr. 
Ausgenommen von diesem Rückgang blieben Grossbritannien (+ 0,8$), Irland (+ 0,6$) und die Niederlande, wo ein erneuter 
Anstieg um 2,2$ verzeichnet wurde (1980/79: + 0,5$; 1979/78: + 1,5$: 1978/77: + 4,3$). 
In Prankreich war der Rückgang mit 3$ oder 213 000 Tieren am stärksten, während die Zahl der Milchkühe für EUR-9 ins-
gesamt nur um 202 000 zurückging. 
Bei den anderen Kühen stellt man fast allgemein eine Abnahme in der Grössenordnung von 1,9$ fest (Ausnahme: DK und lì). 
Im einzeTSüriauten die ZahlëVi: Frankreich: 54 000, Vereinigtes Königreich: ?8 000, BR Deutschland; 16 000 und Irland U 000. 
Bitwicklung der Tiererzeugung 
I98I wird die Bruttoeigenerzeugung .(.PIB » Schlachtungen + Ausfuhr - Einfuhr lebender Tiere) für EUR-9 auf 27,9 Millionen 
Tiere geschätzt; dae bedeutet gegenüber I98O einen Rückgang um 2,6$. . Diese Bitwicklung war bei den Grossrindern weitaus 
stärker ausgeprägt (- 3,0$) als bei Kälbern (~\,6 %). Die Bruttoeigenerzeugung für EUR-10 kann auf 28,4 Mio Tiere geschätzt verden, 
Für I982 erstellten die Mitgliedstaaten Voraussetzungen und erörterten diese im Verlauf der Sitzung der Arbeitegruppe 
"Statistik der tierischen Er Zeugnisse'am 18. und I9. Februar I982. Für die Zehner-Gemeinschaft insgesamt soll die PIB demnach 
2,4$ unter der des Jahres I98I liegen. Ausgenommen vom allgemeinen Rückgang sind voraussichtlich nur Italien (+ 1,8 $)und 
Irland (+ 1,6$), während die Abnahme in Frankreich (- 4,1$) und Dänemark (- 4,1$) noch kräftiger ausfallen dürfte. 
Für Griechenland wird da«-PIB I982 auf 4I6 000 Tiere geschätzt; das bedeutet gegenüber I98I (441 000 Tiere) einen Rück-
gang um rd. 5,7$· 
1) N.B.: Die Angaben für Tabelle 1 und 2 sind noch vorläufig; wahrscheinlich finden im Laufe des Jahres noch Berichtigungen 
statt. 
. .„ , Redaktionsschluss: 16.3-1982 
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DEVELOPMENT OF THE COMMUNITY CATTLE POPULATION AND PRODUCTION FORECASTS (DECEMBER 1981)^ 
Development of cattle population 
For the second consecutive year the Community cattle population has fallen, but in 1981 it fell almost twice as fast as in 
1980. Whereas 1980 showed a drop of 0.7% in comparison to 1979, the drop in 1981 amounts to 1.3%. 
In December 1981, therefore, there were only 76.5 million cattle in EUR-9 and 77.3 million head in EUR-10 (this latter figure 
includes Greece, which since its accession in January 1981 has carried out its first sample survey of the cattle population). 
This fall is common to virtually all the EEC Member States, except the Netherlands (+0.7%) and Italy (+ 0.2%). 
Almost 80% of this cattle population is grouped in four countries (France, Federal Republic of Germany, United Kingdom and 
Italy) and two countries alone (France and the Federal Republic of Germany) make up 49% of the population. 
The number of animals less than one year old, which had been constantly on the increase since 1978 (1977 showed a fall of 5% 
compared to 1976), is this year 1.2% lower at 21.6 million head, which brings it to a similar level to that of 1979. This 
category at' present represents 28.2% of the total cattle herd, which is exactly the same percentage as for the previous year. 
Only Luxembourg and Denmark show an increase in the number of animals in this category. 
Lastly, the number of animals less than one year old intended for slaughter as calves dropped by approximately 3.9% in relation 
to 1980. This cattle category now accounts for only 10.5% of the cattle population less than one year old (as against 10.8% 
in 1980 and 10.7% in 1979). 
It should also be observed that for the second year running the number of female animals less than one year old decreased: 
the drop was of approximately 0.6% in 1981 after a decrease of 0.9% in 1980. As for the 1 to 2 year old animals, there was a 
decline of approximately 1.2% in the male population (third year running : 80/79 : -1.5%, 79/78 : -0.9%) and in the number of 
female animals for slaughter (-0.9%), whilst the number of other female animals increased slightly over the 1980 figure 
(+0.7%). The latter increase is not common to all Member States, since in the United Kingdom, Denmark and Luxembourg the 
number of animals in this category fell. As for the animals 2 years old or over, there was a fall in the population in all 
categories, except in the category "other heifers 2 years old or over" for which an increase of approximately 2.52 was 
recorded. The only exception to this rule was the Federal Republic of Germany, where a fall of 3.6% was noted. For male 
animals, this fall is a continuation of the downward trend started five years ago, a trend which is increasing yearly: 
from -2.1% in 1977, it amounted successively to -0.9% in 1978, -1.5% in 1979, -9.5% in 1980 and attained -14.1% in 1981: 
The "dairy cow" population fell for the third consecutive year, (81/80 : -0.8%, 80/79 : -3.3%, 79/78 : -0.2%) but the rate of 
decrease was significantly lower than in the previous year. 
The exceptions to this general downward trend were the United Kingdom (+0.8%), Ireland (+0.6%) and the Netherlands, which 
showed a further 2.2% rise (1980/79 : +0.5%, 1979/78 : + 1.5%, 1978/77 : +4.3%). 
The Member State which showed the biggest drop was France with -3%, i.e. 213 000 head, whilst the total decrease in the dairy 
cow population in EUR-9 was only 202 000 head. 
The number of other cows fell by approximately 2.2% almost everywhere (except in DK and It).This drop was 54 000 head in 
France, 38 000 in the United Kingdom, 16 000 head in the Federal Kepublic of Germany and 14 000 in Ireland. 
Development of production 
In 1981, gross indigenous production (GIP = slaughterings + exports - imports of live animals) can be estimated for EUR-9 at 
27.9 million head, constituting a decrease of approximately2,6$compared to 1980. This decrease was much more marked for 
adult cattle (-3.0%) than for calves (-1,6 % ) . The GIP for EUR-10 may he estimated at 28.4 million head. 
The 1982 production forecasts were drawn up by the Member States and discussed on 18 and 19 February 1982 at a meeting of the 
Working Party on Animal Products Statistics. It is anticipated that GIP for the Community of Ten will be approximately i,â% 
below that of 1981. Only Italy (+-1t$$) and Ireland (+1.6%) would be exceptions to the general downward trend, which would 
be most significant in France (-4.1%) and in Denmark (-4.1%). 
For Greece, GIP in 1982 is estimated at 416 000 head, representing an approxmate decrease of 5.7% compared to 1981 (441 000 
head). 
(1) N.B.: The data in tables 1 and 2 are still provisional and modifications will probably be made to them during the 
year. 
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RINDVIEHBESTAND ­ BOVINE LIVESTOCK ­ EFFECTIFS BOVINS 
DEZEMBER ­ 1 0 0 0 STUECK ­ DECEMBER ­ 1 0 0 0 HTM τι _ DECEMBRE ­ 1 0 0 0 TETES A­1 
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2 462 1 862 
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BOUCHERIE <1 AN 
1 51 0 
1 37 0 
2 35 0 
­5,4 
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31 539 * 
31 055 * 
30 733 
­1,0 
25 520 * 











Bruttoeigenerzeugung ­ Halbjahrliohe Voraussch&tzungen (l) 
Gross indigenous production ­ Forecasts by hal f y ear» (l) 
Production indigene brute ­ Prévisions par semestre (l) 

































































































































































































































































































































































































































































(1) Richtlinie / Direetire / Directive 78/53/CKE 
(a) Sohlachtungen / Slaughtering» / Abattages 
(*) Estimation 
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